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A honi új- irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H A L
könyvkereskedése Pesten-
Új könyvek. MAGY. AKADÉMIA. 
K Ö N Y V TÁ RA
Julius
Bum üller J á n o s , általános földirat és történelem. Gymnásiumok 
és Reáltanodák alsóbb osztályai használatára. Az eredeti kéziratból 
fordította Dr. Fáik Miksa. I. rész; Ókor. 8r. Pest, 1855 Hartleben
К. A. saj. XII és 175 1 bf. 45 kr. (Allgem. Erdbeschreibung und 
Geschichte für untere Gymnas, u. Realschulen).
C saládkönyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer- 
^  készük Greguss Ágost és Hunfalvi János 1—6 füzet, mindegyik 
füzet egy aczél és számos fametszvényekkel. n4r. Pesten 1855. K. 
Heckenast G. ossz. 1 — 208 1. Előfizetés postán bérmentve 10 füzetre 
5 fr. (Buch der Familien).
Czigány jó s i lö , a ,  kl6r. Pest (1855) Lampel R. saj. 88 1. bf. 
20 kr. (Die wahrsagende Zigeunerin).
Dobos János (czeglédi ref. lelkész) Kerésztyén imák a házi ájta- 
tosság növelésére és a protestáns keresztyén felekezetek használatára 
iiißr. Pest, 1855. Heckenast G. túl. 256. 1. fűzve 1 fr. 20 kr. 
kötve 2 fr. 20 krtól—5frtig. (Christliche Gebete für Protestanten).
Fellner A n ta l, kis köszöntő 100 különféle alkalmi verskében. Új 
év-születés-névnap-tanodai s más ünnepélyekre. Az ifjúság hasz­
nálatára. IGr. Pest, 1856. Magyar Mihál könyvkereskedésében. 801. 
f. 20 kr. Der kleine Gratulant).
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Fuchs A lbert, természettan elemei. Felső-gymnásiumi tanúiéinak 
használatára. 8 fametszettel. 2. javított kiadás. n8r. Pest, 1855. 
Kilian Gy. túl. 277 1. bf. 2 fr. (Naturlehre f. Obergymnasien).
Galgóczi Károly (okleveles gazda) Magyarország - a Szerbvaj- 
daság s Temesi-Bánság mezőgazdasági statistikája. Hivatalos s 
magán utón gyűjtött legújabb adatok nyomán. nSr. Pest, 1855. A 
szerző saját költségén. VI és 430 1. bf. 2 fr. (Landwirtschaftliche 
Statistik von Ungarn etc.)
Henfner János (Dr. s egyetemi jogtanár) Romai magánjog. Több­
nyire Haimberger és Schilling Brúnó után I. kötet: Személy jog. 
II. Dologbani jogok. n8r. Pest 1855. Heckenast G. saj. ősz. 605 1. 
bf. előfizetéssel 3 kötélre 6 fr. (Römisches Privatrecht).
H ováuyi. Újabb levelek a fensőbb katholicismusról 1. kt. 8r. Bécs 
1855. Nyomtatta Schweiger Ant. VIII és 365 1. bf. 40 kr. (Neuere 
Briefe über höhere Katholicismus).
Jerney J á n o s , a Palócz krónika. Orosz és lengyel évkönyvek 
nyomán. A m. Akadémia „Történelmi farä“ 1. kötetéből (külön le­
nyomat csak 45 példányban) n8r. Pest, 1855. Nyom. Länderer és 
Heckenast. 68 1. (Chronik der Palozen).
Jókay M ór, Tarka élet. 1. kötet. n8r. Pest 1855. Nyom. Länderer 
L és Heckenast. A szerző tulajdona. IV és 160 1. bf. Előfizetéssel 
2 kötetre 2 fr. (Buntes Leben).
Kantz Gyula (Dr. jogtanár) az austriai birodalom statistikája, különös 
tekintettel Magyarországra. Főtanodák használatára és öntanulmányul. 
2 füzet. 8r. Pesten, 1855. Kiadja és nyomtatja Emich G. 172 1. bf. 
1 fr. 36 kr. (Statistik der österr. Monarchie).
K assay Adolf , virágfüzér és társas mulatságok kérdések és szám 
szerinti feleletekben. 32r. Kolosvár, 1855. Stein János saj. 88 lap 
színes papiron. Színes könyomatu bf. 24 kr. (Blumenstrauss und 
Gesellschafts-Spiele).
Keinpeleii Itiza beszélyei. 2 kötet. k8r. Szeged. 1855. Burger Zs. 
bizománya. Össz. 405 1. bf. 2 fr. (Erzählungen).
K iss L á sz ló , Élet és költészet. Beszélyek. k8r. Székesfehérvárott 
1855. Kiadja Rader Ant. könyvkereskedő. 256 1. bf. 1 fr. (Leben 
und Dichtung, Erzählungen).
Lakatos J ó zse f, néhai debreczeni helv. hitv. lelkész emléke, né­
hány vegyes tartalmú egyházi beszédeiből. Dévaváuyai H. H. lelkész 
Vásárhelyi Pál közlése folytán közrebocsátja Révész Bálint debrecz. 
ref. hittánár. I. füzet: Vasárnapi, alkalmi és egyházi beszédek. II. 
füzet: Halotti egyházi beszédek. 8r. Debreczen, 1855. Telegdi K. L.
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tulajd. VIII és 274 1. bf. egyenkint 54 kr. (Sonntags-Gelegenheits- 
und Leichenreden).
Lelkesztár , protestáns. Kiadták Tőrök Pál és Székács Jézs. I. kötet. 
1. 2. füzete n8r. Pest, l 854/ 55. Nyom. Beimel J. és Kozma V. 
Eggenberger F. bízom. XXX és 398 1. bf. I. 1 fr. 15 кг. II. 1 fr.
(Protest. Seelsorger-Magazin).
Magyar K á ro ly , Oroszhon, mi volt és mivé lett! Az Oroszbiro­
dalomnak legújabb korig folytatott története. Különös tekintettel az 
orosz uralkodék udvari életére, családi viszonyaira és I. Péter éta 
követett külpolitikájára. k8r. Pest, 1855. Hartleben К. A. saj. 
280 1. bf. 1 fr. (Geschichte Russlands).
M agyarország térképe, Lipsky nagy térképe után 3. javított 
nyomat. Pest, 1855. Magyar Mihálnál. 4 velin ív, kézi színezettel 
2 fr. vászonra húzva 3 fr. (Post- und Reise-Karte von Ungarn).
Molly hitelező köteles és melly hitelező nem köteles kármentesítési 
" kötelezvényeket adósától elfogadni? Magyarországra nézve 1854. 
Jan. 16. kiadott, úgynevezett úrbéri kármentesítési cs. k. Patens 30. 
és 44. §. értelmezése és horderejöknek kitudására szolgáló Patensi 
és törvényi kivonatok. 8r. Pest, 1855. Müller Gyulánál. 12 1. fűzve 
12 kr. (Welcher Gläubiger ist verpflichtet Urbarial-Entschädigungs- 
Obligationen anzunehmen ?)
Mocllik Ferencz Dr. , mértani nézlettan , algymnásiumi és reális­
kolai használatra fordította Dr. Szabóky Adolf. II. füzet, a 3. és 4. 
osztályra. 113 a szöveg közé nyomott fametszettel. 8r. Pest, 1856. 
Lampel R. saj. IV és 104 1. bfüzve 36 kr. (Geometrische An­
schauungslehre II. H. 3. 4. Cl. der unt. Gymnas.)
Oláh L á sz ló , a végrendeletek készítési módja és az örökösödési 
rend és jog. 8r. Pest, 1855. Müller Gy. saj. 88 1. és 1 tábla, bfüzve 
40 kr. (Verfassung der Testamente und Erbschaftsrecht).
Papi dolgozatok gyász esetekre. Halotti prédikációk, gyászbeszédek 
és imák egyházban, gyászudvaron és sírnál. Szerkesztő Fördős Lajos, 
Kún-Szentmiklósi reform, lelkész. V. füzet. 8r. Kecskeméten, 1855. 
Nyom. kiadótulajdonos Szilády Károlynál. 192, 32 és 65 —112. 1. 
bf. 1 fr. 36 kr. (Priesterl. Arbeiten auf Trauerfälle).
S zilá g y i K áro ly , kiáltó szó a pusztában. 8 r. Kolosvár 1855. Az 
ev. ref. fötanoda könyvnyomdája. (Stein J. bizom). VIII és 143 s 
VIII 1. bf. 40 kr. (Schreiendes Wort in der Wüste. Gedichte).
V as G ereben, a régi jó idők. Regény. 3 kötet. k8r. Pest, 1855. 
Nyomt. Emich G. (Szerző saját vállalata, XI és 528 1. bf. 2 fr. 
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A. B. C. arany, magyar és német; fiuk és leányok számára sok 
képpel. — Ungarisch deutsches goldenes А. В. C Mit vielen Bildern. 
n8r. Debreczenben, kiadja Telegdy Lajos. Nyomt. Engel és Man- 
dello Pesten 1852. 2-1 lap szöveg s 7 lapon apró könyomatu ábrák. 
Borítékba kötve 40 kr. Színezetten 1 fr. 12 kr.
—■ —  és elemi olvasókönyv. Népiskolák számára, n8r. Sáros-Patak. 
1855. A főtanóda betűivel (Pesten Magyar Mihál bizománya) XV 
és 66 1. borit kötve 16 kr.
— — és olvasókönyv. Az austriai biromdalombeli katholikus elemi- 
és népiskolák számára. 8r. Becs. 1854. Az oskolai könyváruló hiva­
talban 94 1. kötve 10 kr.
— — és olvasókönyv, legújabb képes, magyar-német. — Neuestes 
ungarisch-deutsches А. В. C., Bilder und Lesebuch, mit 16 colorirte 
Bilder. 3-ik kiadás 8r. Pest, 1851. Geibel Árminnál. 24 lap és 24 
kép. kötve 30 kr.
•— — Györke Abéczéje , képekkel. 2-ik bővített javított kiadás. 16r. 
Kolosvárt. Tilsch János tulajdona. 80 lap , 2 színezett és számos 
apró szövegbe nyomott képpel, bk. 30 kr.
— — , kis magyar, a falusi iskolák számára. Új javított kiadás. 8r. 
Budán, 1854. A cs. k. in. egyetemi nyomd. 56 1. 6 kr.
— — legolcsóbb, képes, és olvasókönyv. Nyelvünk természetéhez 
alkalmazva, erkölcsi és tanulságos mondatokkal. k8r. Pesten (1853) 
Magyar Mihál könykereskedésében. 132 lap, 27 szövegbe nyomott 
fametszvény és 2 könyomatu képpel. Kötve 16 kr.
— — magyar-német, képes, és osvasókönyv, jó gyermekek számára. 
12r. Pest 1854. Geibel A. túl. 24 1. kötve 28 kr.
— legújabb, képes, magyar-német, és olvasókönyv , 16 színezett 
képpel. 4-ik kiadás. — Neuestes ungarisch-deutsches А. В. С., 
Bilder und Lesebuch mit 16 colorittc Bilder. 4. Aufl. 8. Pest 1852. 
Edelmenn K.. sajátja, 32 1. bf. 50 kr.
5А . В. C. legújabb népizerű, és olvasókönyv. Irta egy nevelő. 8r. 
Pest 1852. Heckenast G. saj. 68 1. kötve 14 kr.
— — legújabb képes, magyar-német és olvasókönyv. Fiuk és leányok 
számára 24 festett képpel. 3. bővített kiadás, — Neueste ungarisch- 
deutsche Bilder А. В. С. und Lesebuch für Knaben und Mädchen, 
mit 24 illuminirte Bilder. 3. verm. Aufl. 8. Pest (1854) Kilian Gy. 
tul. 98 1. , színes bk. 48 kr. — Szinezett képekkel (colorirt) 
bk. 1 fr. 20 kr.
— — magyar, a fiú és leány oskolák számára. Helvet ifjúság okta­
tására a Debreczeni formára. 8r. Pest 1854. Trattner-Károlyinál. 
40 1. — 100-a 3 fr. 36 kr.
— — magyar, készíttetett a helv. vallástételt követő dunántúli főtiszt. 
Superintendentia rendeletéből. A fiú és leány iskolák számára. 
13. kiadás. k8r. Pápán 1854. A ref. főisk. bet . . kötlen 9 kr.
— — nagyobb, vagy betüfoglaló s olvasókönyvecske a nemzeti iskolák 
számára. (Magyar-német és latin szöveggel) k8r. Budán 1854. A 
ce. k. magy. egyetemi nyomd. 112 1. kötetlen 11 kr.
— — vagy betüfoglaló s olvasókönyvecske a nemezeti iskolák szá­
mára. 8r. Budán 1854. A. cs. k. m. egyetem nyomd. 48 1. 6 kr.
— — vagy első olvasókönyv magyar és német tanulók számára. — 
А. В. C. oder erstes Lesebuch für Ungarn und Deutsche. 3. Aufl. 
8. Pest 1848. Heckenast G. saj. 152 1. kötve 24 kr.
— — das Wunder-A В C-Büchlein. Praktischer Lehrgang den Kindern 
das Lesen in 20 Lectionen leichtfasslich beizubringen. Nebst einer 
Nachschrift für Eltern und Lehrer. 8. Pest 1855. Verlag v. C. Edel­
mann 38 S. geb. 18 kr.
Acsády Acsádi Sándor, Magyarországra alkalmazott osztrák polgári 
törvény, kérdések és feleletekben előadva. 8r. Budán 1854. Nyom. 
Bagónál 254 1. (Szerző költségén) bf. 2 fr. 40 kr. (Bürgl. Gesetzb.(
Adressenbuch (Handels- und Gewerbe, für Ungarn, mit besonderer 
Rücksicht auf Pest, Ofen und Altofen. Herausgegeben vom Pester 
Lloyd. n8r. Pest, 1853. 338 1, bk. 2 fr.
Ahn F., gyakorlati francia nyelvtana, mellyet a magyar nyelvhez al­
kalmazott s francia olvasási szabályok vázlatával több erkölcsi szép 
példázolattal és ahoz tartozó szótárral bővített Kenézi Lajos. 8r. Pest, 
1847. Emich G. bízom. 214 1. fűzve 24 kr. (Praktische franz. 
Sprachlehre).
------- gyakorlati tanmenete a franczia nyelv gyors és könnyű meg­
tanulására,mellyet magyar nyelvhez alkalmazott, olvasási szabályokkal
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jegyzetekkel és erkölcsi elbeszélésekkel bővített és újra átdolgozott 
Mutscbenbacher Alajos, pesti finevelő intézet tulajdonos. 2-ik kiadás
I. folyam. 12r. Pest, 1850 Emich G. tui. VIII és 231 1. bfüzve 30 kr.
II. folyam. Ugyanott 1852. 206 1. bf. 30 kr. (Praktischer Lehrgang 
der französischen Sprache).
AhreiiS H. (bölcselem és természeti jogtanár s igazgató tanácstag a 
brüsseli egyetemben) Természeti jog vagy jogfilosofia. A 2. bővített 
kiadás szerint ford. Magyar Ferencz az egri érseki főlaDodában jog­
tanár. 8r. Eger 1850. Az egri érseki főtanodai könyvnyomdában 
(Pesten Magyar M. bízom.) XII és 358 1. bf. 2 fr. (Naturrecht).
A ják y , iskolai és házi kis Biblia I. rész : Ó Testamentom. 8r. Pest,
1853. Heckenast G. saj. 56 1. bf. — II. rész: Új Testamentom. 
Ugyanott. 52 1. bf. 12 kr. (Kleine Bibel).
— — iskolai és házi kis biblia magyar és német nyelven. — Kleine 
Bibel für Schule und Haus. 8r. Pest, 1853. Heckenast G. saj. 216 1. 
bf. 24 kr.
—  — első magyar-német és német-magyar hangoztató és olvasó­
könyvke. — Erstes ungarisch - deutsches und deutsch-ungarisches 
Lautir- und Lesebüchlein. 8r. Pest, 1855. K. Heckenast G. 64 1. 
kötve 14 kr.
—  — magyar-német és német-magyar olvasó, tan és gyakorló könyvke 
vagy az első hangoztató és olvasókönyvkének további folytatása. — 
Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches Lese- und Lern-Ue- 
bungsbüchlein, oder weitere Fortsetzung des ersten Lautir- und 
Lesebüchleins. 8r. Pesth 1853. Heckenast G. 96 1. kötve 16 kr.
•— — legszebb dalok magyar és német nyelven I. füzet, az első gyer­
meki kornak 6 — 9 évig (kiválogatta Ajáky) k8r. Pest, Nyomt. 
Bucsánszky Alajos. (A szerző saj.) Die schönsten Lieder für das * 
Kindes-Alter. 64 I. bf. 12 kr.
A jta to s s á g , gyónás és áldozási. gyermekek számára. 3. kiadás 
nlör. Pesten 1854. Szent István társulat. (Harteben bízom). 32 1.
4 képpel, bf. 4 kr., diszköt. 6 kr. (Beicht und Communion-Andacht).
A jta to ssá g o k  , szathmármegyei. A nagymélt. püspök engedel- 
mével. 12r. Pest, 1855. Nyom. Beimel J. és Kozma V. 70 1. 
(Andachten).
A la p sza b á ly a i az ő cs. k. fensége Hildegarde főherczegaszony párt­
fogása alatt álló pesti szegény - gyermekkórház egyesületnek. 2. 
kiadás. 12r. Test, 1855. Länderer és Heckenast bet. 22 1. (Statuten 
des Armen-Kinderverein-Spitals).
A lapvonalok, földrajzi, (Windisch.) a középtanodai első osztály 
használatára. 2. bővített és javított kiadás 1 földabroszai 8r. Pest,
1852. Kilian Gy. túl. 35 1. bf. 16 kr. (Grundlinien der Erdbe­
schreibung).
Albach .). S. szent hangzatok. Imák keresztény katholikusok szá­
mára. Fordította Sujánszky Antal. A l l .  eredeti kiadás után 4 aczél- 
metszettel; 2. bővített kiadás. 12r. Pesten 1850. Müller könyvárus 
túl. 427 és IV 1. 3 fr. 36 kr. (Heilige Anklänge. — Gebetb.)
— — heilige Anklänge. Gebete für katholische Christen. 11. Aufl. 
Mit 6 Stahlstich. 12. Pest 1850. Müllers Verlag 474 S. 3 fr. 36 kr.
Albert FereilCZ , (Montedegói) Dr., a folyó évi Juliushó 28n. be- 1 
állandó napfogyatkozásról. 8r. Eger 1851. 15 1. (Ueber d. Sonnen- 
finsterniss).
— — német nyelvtan, németül tanulni kívánó minden magyar, jelesen 
pedig a magyar tanuló ifjúság számára. 8r. Eger, 1853. Érseki 
nyomda betűivel. (Szerző költségén, 272 1. fűzve 1 fr. (Deutsche 
Sprachlehre).
Albrecht J. F. E. (Hamburgi gyakorló orvos) a némberek titkai ; 
anyák és hajadonok oktató könyve. Magyarra fordítva, újra átdol­
gozva és megbövitve Dr. Szilágyi Miklós által. 12r. Kolosvár 1851. 
Tilsch Ján. tui. XIII és 159 1. bor. pécsétalatt 56 kr. (Geheimnisse 
der Weiber).
A lbum , nagy-enyedi. 1851. Szerkeszté Szilágyi Sándor. n8r. Bu­
dapest, kiadta Lukács L. 276 1. fűzve 2 fr. (Gr. Enyeder-Album).
Alkotm ánya, engedményezett, birodalmi, az austriai császárságnak 
A német eredeti kiadás után fordítva. 8r. Pesten, 1849. Länderer és 
Heckenastnál. 16 1. f. 6 kr. (Octroyirte Verfassung).
Á lm oskönyv , új szerkezetű, betűsorozatban, magyarázattal s kü­
lönféle elmés kérdések és fejtegetésekkel, Lotteria-kedvelők részére. 
Össze állitá egy álombúvár. 8r. Pest, 1855. Länderer és Heckenast, 
80 1. bf. 12 kr. (Traumbuch).
Alidrasy Manó gróf, utazás Kelet-Indiákon. Ceylon, Java, Khina, 
Bengal. 4r. Pest 1850. (A szerző költségén, Emich G. bizománya) 
IV és 550 1. 2 füzetben, bf. 5 fr.
— — ugyan az, legnagyobb alakú ívrétben. 166 1. 16 Parisban 
készült színes nyomatú kőrajzai, díszkötetben. Ugyanott. 38 fr. 
Irodalmunkban eddigelé ez a legdíszesebben kiállított mű ! (Reisen 
in Ost-Indien 4° und Folio-Ausg.)
A nyaszentegyház szertartásai-, a keresztény katholika,-és szo­
kásai, röviden magyarázva. A Veszprém egyház megyebeli népis-
kólák számára. 12r. Veszprém 1851. Nyomat. Ramasetter Káról. 
(Pesten Magyar Mih. biz.) 127 1. kötve 16 kr.
A nyaszentegyház sat. ugyan az, 2. bővített kiadás egy képpel. k8r. 
ott. 1853. (Pesten Eggenberger F. bizománya.) 144 1. bk. 10 kr. 
(Ceremonien und Gebräuche der kath. Kirche 1. und 2. Aufi.)
Minorita rendű Aradi #) nagygymnasium értesítője 1853Д. tanévre, 
Koller Laj. tanár értekezésével „a magyar Sz. Korona viszontagságos 
története“ . . . .  Arad 1854 Nyom. Goldscheider Henr. (Programm 
des . r. Gymnas, in Arad).
Arany János. Katalin. Kiadja Szilágyi Sándor. 12r. Pest, 1850. 
Geibel A. bizománya 47 1. bf. 20 kr. (Katalin, Gedicht).
—^.Toldi. Költői beszély 12 énekben. 2. kiadás. 16r. Pest, 1854. 
Kiadja Heckenast G. 149 1. bf. 1 fr.
— . -— (Obiges) Toldy. Poetische Erzählung in 12 Gesängen. Aus 
di m Ungarischen im Versmass des Originals übersetzt von Moritz 
Kolbenheyer. Mit einem Brief v. Frdr. Hebbel. 12. Pest 1855. Verl, 
von G. Heckenast 145 S. 1 fr.
— Toldi  estéje. Költői beszély 6 énekben. 16r. Pest, 1854. Kiadja 
Heckenast G. 141 1. bf. 1 fr. (Toldis Abend).
— — Erzählende Dichtungen. Aus dem Ungarischen übersetzt von 
Kertbeny. 2 Bde. Enth. Toldi, und die Eroberung von Murány 8. 
Deipz. 1851, bei Herbig, geb. 3 fl. 20 kr.
—-  — Nagyidai czigányok. Hösköltemény 4 énekben. 16r. Pest,
4 1*84)2. Müller Gy. saj. 120 1. bf. 40 kr. (Die Zigeuner von 
Nagy-Ida).
Arányi Ludw. G. Dr. Med. Memoranda der pathologischen Ana­
tomie für Practiker und Legalärzte, mit Berücksichtigung der Rigoro­
santen, enthaltend, nebst specieller und allgemeiner pathologischer 
Anatomie die pathologisch - anathomische Technik, Terminologie, 
Beschreibungslehre, zum Determiniren der pathischen Zustände an 
der Leiche. 1. Heft. 8. Pest, 1855. Verl. v. R. Lampel. 72 1. fűzve 
előfizetéssel 4 füzetre 4 fr.
A ranykulcs , mennyei, mellyben reggeli s estvéli imádságok, hálá 
adások, dicséretek, lelki óhajtások, litániák, a keresztjárás módja 
s különféle énekek találtatnak. 12r. Komárom 1855. Szigler test­
vérek bet. és kiadása. 214 1. 10 kr. (Goldener Himmelsschlüssel).
*) Az iskolai értesitvény, tudositvány sat. külömböző czimfi tárgyak min 
denkor a hely-neve alatt leendnek betüsorozatban.
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Archiv des ungarischen Ministeriums und Landesvertheidigungs-Aus- 
schusses. Vollständige Sammlung aller von 16. März 1848 bis 5. 
Januar 1849 erschienenen Verordnungen , Proclamationen , Zu­
schriften , ämtliche Mittheilungen, Aufrufe und Erlasse der ungar. 
Regierungsbehörden ; der parlamentarischen Reden und wichtigeren 
Leitartikel Kossuths; Kriegsbulletins und Berichte der ungarischen 
Commandanten etc. 3 Bde. 8. Wien, Keck und Pierer, geh. 6 fl. 36 kr.
Arokkállfi István , (rozsonyi lelkipásztor) keresztény filosofia 
eszméje. A bölcsességre törekedöknek ösztönül. k8r. Nagykárolyban, 
Gönyei Jdzs. bet. VIII és 76 1. (Idee der christlichen Philosophie).
B a ja i , a, fel tanoda értesitvénye 1853 4 tanévben Horváth Ferencz 
igazg. értekezésével: „a gymnasiumok szükségesek és hasznosok. 
8r. Pest, Lukács L. bet: 50 1. (Bericht der Oberschule zu Baja).
— —  ugyan az 1854/ 5. Horváth F., ,,a tanodái és szülői nevelés 
mezejéről“ és Kolmár Jdzs. tanár „Eszmeröptők a történetterén“ czimű 
értekezéseivel. n8r. Pest, 1855 Nyom. Länderer és Heckenast 52 1.
Bajkay Endre , az állati vagy életmagnetismus mint bizonyos 
gydgymdd. Saját fián tett tapasztalások Után az emberiség érdekében 
8r. Pest, 1852. 43 1. 16 kr. (Thierischer Magnetismus).
Bajnok Antonius (Pharmacie Magister) Nomenclator pharmaceu- 
tico-chemicus, continens nomina Präparatorum chemicorum officina- 
lium , tam nova, pure chemica, quam synonyma antiqua et trivialia. 
Medica et Pharmacopolarum usui. 8 min. Pest, 1850. Impress. ín 
Typogr. Eisenfelsiano (Sumpt. Auctorem, in Commissionem apud 
Mich. Magyar, 65 pag. bf. 30 kr.
B ajza , Világtörténet a legrégib időtől fogva korunkig. I. kötet 9. 
füzete. 8r. Pest, 1850. Hartleben К. A. tulajd. 897 — 931. lap. czím 
és tartalom az I. kötethez, bf. 20 kr. (Weltgeschichte).
— — összegyűjtött munkái. 2 kötet. k8r. Pest, 1851. Emich G. bizo- 
mánya. 730 és XII 1. bf, 5 fr. 50 kr. (Gesammelte Werke).
B alassa  J á n o s , (orvostudor és tanár a p. egyetemnél) a hassér- 
vekről. n8r. Pest, 1855. Emich G. nyomt. 188 1. a szövegbe nyomott 
fametszetéi ábrákkal. Fűzve 1 fr. (Ueber Bauchverletzungen).
B alassovitz L ajos, magyar-német olvasdkönyv. Tanuld ifjúság 
számára I. rész. 4. kiad., n8r. Pest, 1852. Kilian Gy. túl. 98 1. 
kötve 24 kr.
— — német-magyar olvasdkönyv. II. rész. 2. kiad. n8r. Pest, 1852. 
ugyanott, 204 1. kötve 40 kr. (I. ungarisch-deutsches II, deutsch- 
ungarisches Lesebuch).
Bala toil-Albuma , természet után rajzolta Szerelmey Miklós. n8r 
Pest, 1848. 28 1. 11 könyomatu képpel. Budán, Schröpfer A. túl. bkt. 
2 fr. (Plattensee-Album).
B alázs Sálldoi* beszélyei. 2 kötet. k8r. Pest, 1855. Müller Gy. 
kiadása 418 1. bf. 2 fr. (Erzählungen).
B allagj Károly (Bloch Dr. tanár,) protestáns naptár 1855. I. évi 
folyam. n8r. Pest, nyomatta és kiadta Länderer és Heckenast. 114 
l.*bf. 24 kr. (Protestantischer Kalender).
— — a német helyesírás alapszabályai. Függelékkel a névmutatók és 
segédigék használásáról. Kézikönyvül tanítók és tanulók számára. 
8r. Pest, 1851. Heckenast G. tui. IV és 182 1. bf. 40 kr. (Deutsche 
Rechtschreibung).
— — német nyelvtan az újabb nyelvészet elvei szerint. 3. javított 
kiadás. 8r. Pest, 1854. Heckenast G. saj. VIII és 290 1. bf. 1 fr. 
(Deutsche Sprachlehre).
— — német olvasókönyv az algymnásiumi tanulók számára. 2. bővített 
kiadás 8r. Pest, 1853. Heckenast G. saj. VIII és 110 1. bf. 24 kr. 
(Deutsches Lesebuch für untere Gymnasien).
—n — praktischer Lehrgang zur schnellen und gründlichen Erler- 
ung der ungarischen Sprache nach den zweckmässigsten neueren 
Meihoden, vorzüglich nach der von Ahn. Mit einem einleitenden 
Vorwort von Dr. Prof. Moritz Ballagi. 2. Auii. Pest, 1851. Verl, 
v. H. Geibel, 102 S. bf. 36 kr.
— — magyar olvasókönyv, gyakorlati és kipgészitő kő nyv minden 
magyar Grammatikához. Új olcsó kiadás, — Ungar. Lesebuch als 
Uebungs- und Ergänzungsbuch zu allen ung. Grammatiken 8. Pest, 
1852. K. Edelmann. 317 1. bf. 1 fr.
— — és B atizfalvi István, Aranybánya. Képes А. В. C. olvasó és 
gyakorlati könyv, jo gyermekek számára. 16r. Pest, 1852. Geibel 
Armin saj. 182 lap, szövegbe nyomott ábrákkal, képes bor. kötve. 
1 fr. (Goldgrube, А В C-Buch).
--------------- , történeti életrajzok. Szívképző, jellemnemesitő és oktatva
mulattató olvasmányul az ifjúság számára. 2 kötet. 12r. Pest, 1852. 
(Szerzők költségén I. VII és 265 1. II. IV és 272 1. bf. mindegyik 
1 fr. 12 kr. (Geschichtliche Biographieen für die Jugend).
— — M ór Dr., magyar példabeszédek, közmondások, szójárások gyűj­
teménye. 2. Kiadás. 16r. Pest, 1853. Heckenast G. saj. XXVIII és 
462 1. kk. í f. 20 kr. (Ung. Sprichwörter, Redensarten etc )
— — ugyan az, 1-ső kiadás 2 kt. 8r. Szarvason 1850. Geibel Arm. 
bizom. bf. 2 fr.
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B allagi M ór., a magyar és német nyelv segéd és idegen szótára 
tarlalmazza a legyakrabban előfordulandó szavakat, idegen szókat és 
eredeti szolásmódokat. A mindeddig megjelent szótárak szükséges ki­
egészítő pótléka. Új változatlan kiadása az ezelőtt,,Kiegészítő szótár“ 
czím alatt megjelent műnek. — Hilfs- und Fremdwörter-Buch der 
ungar, und deutschen Sprache etc. 8. Pest, 1854. C. Edelmann IV 
és 401 1. bf. 36 kr.
— — ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen 
Sprache für deutsche, nebst einer Auswahl von Beispielen nach der 
Interlinear-Methode und Uebungs-Aufgaben zum übersetzen aus dem 
Deutschen ins Ungarische. 4. Aufl. 8. Pest, 1854. Verlag von G. 
Heckenast. XII und 431 S. bk. f. 2 fr.
— — neues vollständiges Wörterbuch der deutschen und ungarischen 
Sprache, mit Rücksicht auf die richtige Aussprache, Verwandtschaft 
sowie Beugung, Fügung und genaue durch Umschreibung bestimmte 
Angabe der verschiedenen Bedeutungen, der einzelnen Wörter und 
mit besonderer Bezugnahme auf die in den Naturwissenschaften, der 
neuen Gesetzgebung, dem Handel u. s. w. üblichen Kunst und Fach- 
Ausdrücke. Deutsch-ungarischer Theil. — Új tellj es német- és
^-""magyar szótár, tekintettel az egyes szavak helyes kiejtésére, rokon­
ságára, valamint azoknak hajlitása, füzete és külömböző értelmeinek 
körülírás által meghatározott szabatos előadására, különös figyelemmel 
lévén a természettudományokban, az új törvényhozásban, a kereske­
delemben sat. szokásos szók és műszavakra. Német-magyar rész 
széles 8r. Pest, 1854. X és 790 lap, bf. 3 fr. 24 kr.
— — die neuesten ungarischen Wörter. Eine nöthige Ergänzung . 
zu allen bisher erschienenen Wörterbücher. — A legújabb 
magyar szavak, szükséges kiegészítő pótlékul minden eddig megjelent 
szótárakhoz. IGr. Pest, 1851. Verlag v. G. Heckenast, 82 1. bf. 50 kr.
B a lo g h  I s tv a i l ,  Útmutatás a telek és betáblázási könyvek megala- 
L— pitása és gyakorlati vezetésére. - - Anweisung zur Anlegung und 
praktischen Führung der Grund und Intabulationsbücher, n8r. Pest, 
1852. Magyar Mihálnál, IV és 161 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — a nemesi fekvő birtoknak mikénti telekkönyvezését meghatározó 
L-— 1853. Apr, 18-án költ nyílt parancs ismertetése. n8r. Budán 1855.
Egyetemi nyomda 86 1. bf. 30 kr. (Ueber Grundbuchung der adel. 
Güter).
__ — Z o ltá ll költeményei, nl2r. Pest, (1855) Kiad. Müller. Gy. X.
és 205 1. bf. 2 fr. (Gedichte).
Bandi J á n o s, a gerinces állatok természetrajza. A gymnasiumi os­
kolák használatára. 8r. Pest, 1852. Nyom. Lukács L. Baján, Schön 
Jakab könyvkereskedőnél 49 1.
Bárány Ágoston, Torontálvármegye hajdana. 2 rész. 8r. Budán, 
1845 Магу, egyetem bet. ősz 248 1. bf. 2 fr.
Baráth M iklós, Tokai támadás, költői beszély. 8r. Győr 1849. 
Eggenberger és fia bizom. 119 1. bf. 1 fr. (Angriff bei Tokaj).
Barbauldnő, Dicsénekek (Hymnusok) folyóbeszédben gyermekek 
számára. Angolból francziára ford. Coquere! Athanaz. A 6. kiadás­
ból magyar gyermekek számára forditá Baló Benj. 24r. Arad. 1855. 
Bettelheim testvérek tulajd. 125 1. bk. 24 kr. (Hymnus).
Barna Ign. Dr. ; Szerelemhangok. 16r. Pest, 1850. Nyom. Trattner 
K. (Magyar M. bizománya) 67 1. bf. 40 kr. (Liebeskliinge),
— — versei. 8r. Budán, 1846. 165 1. bf. 1 fr. 12 kr.
(B artal) Historia Juris pubi. Rcgni Hung. L. 12. 5 vol. 8r. Po- 
sonii 1848. 5 fr.
Bartay Endre, művészeti vezér, zenemümellékletekkel 2 köt. n8r, 
Pest, 1846 VII és 216 1. és 6 melléklet II. 25 1. és 25 melléklet 
Ny. Beimel. (Generalbasslehre).
B atizfalvi István, a földrajz elemei az algymnasium és ipartanoda* 
első osztálya számára 8r. Rosnyón 1855. Kék László bet. 125 1. 5 
ábrával, bf. 50 kr. (Anfangsgr. d. Erdbeschreibung).
ia tiz fa lv i SaillU , utasitás madarak, emlősök, hüllők és halak 
bőrének lefejtésére, kitömése és fenntartására. Természetbúvárok, 
gyűjtők és szalikedvelők számára. Pár sodronyváz - és müszertáblával 
8r. Pest, 1853. Nyom. Lukács L. (Lampel R. biz.) 45 1. bf. 20 kr. 
(Ausschoppung und Pflege der Thiere).
— — — növénytár , vagy nővénygyüjtés , berakás , szárítás,
osztályozás és fenntartásának egyszerű módja; Pluskál F. után. 
Néhány a szövegközé nyomott fametszetü eszköz-ábrával. 8r. Pest, 
1855. Lukács L. nyom. (Lampel R. biz.) bf, 50 kr. (Pfknzen-Ma- 
gazin, Aufbewahrung, etc.)
Btttizi A ndrás, kis énekléstan. A magyarországi helv. hitv. ke­
resztyének közöns. isteni tiszteletre rendeltetett énekeskönyvében 
levő szabályszerű éneklésének megtanulhatása és tanithatása czél- 
jából. 8r. Debrecz. 1851. A város betűivel, 24 1. (Gesanglehre).
B á tk y  K á r o ly ,  kecskeméti képes A. B. C. és elemi olvasókönyv 
fiú és leány iskolák számára. 6-ik kiadás . 8r. Kecskeméten 1849. 
Nyom. Szilády Károlynál (Pesten Karsch K. könyvkötőnél) 48 1. 
4 kr. (Bilder-A В C).
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Bátky K ároly , bibliai történetek növendék tanuló gyermekek 
számára. k8r. Budán 1854. Nyomt. Bagó M. (Szerző saj.) 165 1. . . 
(Biblische Geschichte für Kinder).
£ — — Gyermek-barát, vagy szemléleti, nevelési és erkölcsi oktató. s 
Fiú és leány gyermekek számára. 12r. Kecskeméten 1852. Nyom. 
Szilády K. (Pesten Magyar M. bizom) 48 1. bf. 12 kr. (Kinderfreund).
Bauer Márktí Lor., kereskedés és áru isme, német kifejezésekkel, 
különös tekintettel az Austriai birodalomra 8r. Székesfehérvár 1854. 
Özv. Szammer Pálni bet. (Pesten Hartleben К. A. bizom. 126 1. 
f. 48 kr. (Handels- und Waarenkunde).
Bäuerle A dolf, Wien vor 20 Jahren, oder Baron Rothschild und 
die Tischlerstochter. Roman 2 Thle. 8. Pest, Wien u. Leipzig 1855. 
Hartlebens Yerlags-Exped. 426 1. bf. 1 fr. 20 kr.
— —■ die Enkelin des Freimanns. Roman aus dem Jahre 1772 in 
Wien, о Thle. 8. Pest, Wien und Leipzig. Hartlebens V. E. 463 L 
bf. 1 fr. 36 kr.
Bauhofer G., Predigt zur Todesfeier d. -weil. D. Fr. Maria Dorothea 
k. k. Erzherzogin von Oesterreich, verwitw. Palatinissa von Ungarn 
etc. am 29. Apr. 1855. Verl. v. G. Heckenast 23 1. f. 16 kr.
Baum gartner Lud. D r., a természettan alapvonalai. В. Е. után 
készítette Bula Theophil. 8r. Bécs. Osk. könyváruló int. I. füzet 9 
ív, fűzve 16 kr. II. füzet 83/ 4 ív 18 kr. (Grundlinien d. Physik).
Bedeö P á l , ó és új testamentomi történetek, a zsenge ifjúság szá­
mára 6. kiadás. 8r. Budán 1854. Bagó M. betűivel 16 1. 12 kr.
— — ó és új testamentomi történetek a zsenge ifjúság szá- 
í- ''-' mára. 7. kiadás 8r. Pest, 1865. Nyomtatja s kiadja Bucsánszky
Alajos 96 1. bk. 12 kr. (Gesch. d. a u. n. Testam, f. d. Jug.)
Beicht und Communion - Andacht für Kinder. 4. Aufl. 16г. 
Pest, 1854. 32 1. bf. 4 kr.
Beiwinkler Károly (oklev. gyakorló erdősz) Erdőgazda. Elméleti 
s gyakorlati segédkönyv mezőgazdák, kezdő erdőszök, általában 
ügybarát s nagyobb földbirtokosok számára. 8r. Pest, 1853. Lukács
L. könyvnyomdája. (Kilian Györgynél) X és 102 1. bf. 1 fr. 20 kr.
-— — Anleitung zur Waldwerthberechnung für Forsttaxatoren, Forst- 
und Landwirthe, Richter und überhaupt für Alle die ohne schwierige 
Berechnungsweise schnell ein richtiges Resultat erreichen wollen. 
n8r. Pest, 1855. Kilian Gy. bf. 1 fr. VI és 62 1. s XXXVII tábla.
Веке S á m u el , vasárnapi bészédei. Kiadta Nagy Fer. I. füzet. 2. 
kiadás. 8r. Kolozsvár 1851. Özv. Barráné és Stein túl. 181 1. 
bf. 1 fr.
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Belak József (a Kecském. H. V. T. főisk. ny. r. oktatója) római 
régiségtan. (Archaeologia) 8r. Pesten, 1851. Kiadja Länderer és 
Heckenast kk. 30 kr.
Bellinger J., földrajzi vezérfonal. Két tanfolyamban, A cs. k. Osz­
trák algymnásiumok és alreáloskolák számára, Németből fordította 
Fényes Elek 8r. Pest, 1854. Heckenast G. tulajd. 80 1. bf. 12 kr. 
B élyegtörvények világos és gyakorlati magyarázata. Egy Buda­
pesti ügyvédtől (Guthy Elek) n8r. Pest, 1851. Nyom. Müller E. 
(Magyar Mihálnál) 84 1. bf. 40 kr. (Erklärung der Stempelgesetze).
—  — magyarázata, népszerüleg s kimeritőleg előadva, Magyar és 
a többi korona országbeli ügyvédek iparosok, kereskedők, hivatal­
nokok és minden más osztálybeliek könnyű használatára a legújabb 
pótrendeletekkel és tárgy és betüszerinti díjszabályzattal k8r. Pesten, 
1851. Müller Gy. saj 194 1. bf. 1 fr. (Erklärung d. Stempelgesetze).
Beilkö K ároly (Kis Batzoni) Csik Gyergyó és Kászon leírások, két 
t. i. általános és részletes osztályokban. 8r. Kolozsvár; 1853. Nyom. 
az év. ref. tanoda betűivel, Stein J. által. (Barráné és Steinnál 
bizománybán) 264 1. 3 földábrával és egy másolati táblával, bf. 3 fr. 
(Beschreibung von Cs. Gy. u. K.)
B enyovszky, vagy a kamcsatkai számüzöttek. Irta D. R. K. Zenéjét 
szerzé Doppler F. 8r. Ny. Traltner-Károlyi. 62 I. bf. 20 kr. (Oper). 
Beöthy L ászló , komáromi romemlékek. 8r Pest, 1851. Kiadja 
Lukács L. 204 1. bf. 2 fr. (Komorner Ruinen-Denkmale).
— — Puncs. Gyógyszerül unalomkor- adóssági - mellbajok- nem 
fizethetési főfájások-bukásban sántikálások, s egyenes lelkek kificza- 
modásai ellen. 2. kiadás. 8r. Komárom, 1855. Szigler testvérek könyv­
nyomdájából 184 1. bf 1 fr. 12 kr.
— — Puncs 1854-re. Minden nemű és rangú desperatus fiatal em­
berek, életunt agglegények, reményvesztett nőtlenek’s reményekben 
csalódott házas emberek vigasztalására s lelki megörvendeztetésére.
2. évi folyam. 8r. Komárom. Szigler testv. saj. 141 1. bf. 1 fr.
;— — Puncs. 1855-re. 3. évi folyam. Képekkel. 8r. Komárom. Szigler 
testv. költségén és betűivel. 224 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Punsch. Humo­
ristische, 3 Jahrgänge).
— — Nessze semmi fogd meg jól 1 k8r. Pesten 1854. Müller Gy. saj. 
196 lap, szövegbe nyomott fametszetü, képekkel és 4 1. könyomatu 
iratmásolattal bf. 1 fr. 20 kr. (Da hast nichts, halt's recht fest! 
Humoresken).
— —  Laczi konyha. A legjelesebb magyar főszakácsok, alszakácsok 
és kukták-közre munkálásával feltálalta B. L. I2r. Pest, 1855. Muller 
Gy. saj. 261 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Laczi-Küche).
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Beöthy Z signioild , összes költeményei. A szerző arczképével. 
■— 42r. Pest, 1851. Emich G. túl. 255 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Gedichte).
— — beszélyel , 2 kt. 8r. Pest Müller Emil nyomd. 2 fr. 20 kr.,
— — az evang. házasságügyi üj törvények gyakorlati magyarázata. 
Szükséges irománypéldákkal ellátva. n8r. Pest 1853. K. Heckenast, 
G. XL és 111 1. bf. 1 fr. (Evang. Eherecht).
— — Koszorú. Elbeszélések gyűjteménye jutalom könyvül gyermekek 
számára. 2. kiad. 8r. Pest, 1854. Bucsánszky Al. 174 1. képekkel 
fűzve 30 kr. színezett képekkel, kötve 48 kr. (Kranz. Erzählungen
für Kinder).
^^Bérczy K áro ly , élet és ábránd. Novellák 2 kt. 12r. Pest, 1852. 
Emich G. bizom. 474 1. bf. 2 fr. (Leben u. Phantasie).
— — Világ folyása. Beszélyek 3 kt. n8r. Pest, 1854 Számvald Gy. 
saj. összes. 680 1. bf. 3 fr. (Weltlauf. Erzählungen).
Berecz K ároly. Szabadhangok. I. 8r. Posony. Nyomt. Belnay 
örökösök 36 1. bf. 20 kr. (Freieklänge).
Bernnrdill de Saint-Pierre. Pál és Virginia Franczia regény, 
ford. Ács Zs. 16r. Pest, 1855. Geibel A. saj. 158 1. 2 képpel bk. 
54 kr. (Paul und Virginie).
Bernát G áspár, Freskőképek 1—3. kötet 8r. Pest, Nyom. Kozma 
V. (Müller Gy. bizom.) III. К. IV és 103 1. 1 fr. (Fresco-Bilder).
Bertalan István , a fatenyésztési tudomány alapos betanításának 
legkönnyebb módja. Tanítók és tanulók használatára s iskolai vezér­
fonalul. k8r. Pápán 1854. A ref főisk. bet. 14 1. 4 kr. (Lehre, 
von der Baumzucht).
Berzay Elek (Kegyes szerz. oktató és áldor). Latin gyakorlatok az 
1. és 2. nyelvtani osztály szabályai szerint a tanuló ifjúság hasz­
nálatára. 8r. Pest, 1852. Emich tui. VIII és 195 1. bf. 40 kr. (Latein. 
Uebungen).
B etliző , német, az austriai birodalombeli elemi tanodák számára. 8r. 
Bécs, az oskol. k. kiadó hivat. 3 ív kötve 4 kr. (Deutsche Fiebel für 
ungr. Volkssch.)
Bezerédy Amália, Flóri könyve. 10 (szöveg-) benyomott képpel. Új 
Népkiadás. 8r. Pest 1853. Kiadja Heckenast G. V és 961. bk. 20 kr. 
(Flori-Buch, für Kinder).
Bibankos J . E. theor -praktische Anleitung zur kaufmännischen 
Stylistik , sowohl für Lehrlinge als für geübtere Handels- und Ge­
schäftsleute aller Art. 4. Aufl. 8. Pest, 1852. Verl. v. G. Kilian 
418 1. bf. 2 fr.
— — dasselbe, 5. Aufl. Ebendort, 1855. 418 S. bk. 2 rr.
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Bilder - Kalender,
christl. 8. Pest, 1851. 52. 55. 54. 55. AI. Bucsánszky bf. 10 кг.
grosse ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 24 kr.
^kleine ^  „ „ „ „ „ „ 1 0  kr.
Biráliyi AliOS, Bokarmé-per, vagy gróf Bokarmé és nője mérge- 
^  zési története. 8r. Pest, 1851. Nyom. Lukács L. (Szerző saj.) 
178 1. bf. 1 fr. (Bocarmé-Process).
— — Séták a kristály palotában , vagyis a világ ipar közhasznú is­
mertetése, képekkel. nl6r. Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomd.
I. füzpt 118 1. 3 képpel. Előfizetés 3 füzetre 2 fr. (Wanderungen 
im Cristal-Palast).
Blanchard ML, elbeszélések és történetek. Mulattató és szívképző 
olvasmány az ifjúság számára. Francziából. Magyar és német nyelv. 
16r. Pest 1855. Geibel A. saj. 270 1. 8 színes képpel bk. 1 fr. 
36 kr. (Erzählungen u. Geschichten für die Jugend).
B ocsor István , latin nyelvtan lépcsönkénti gyakorlatokkal s 
L s  olvasókönyvei. 3. folyamat 2. kiadása 8r. Pápán 1849. A ref. főisk. 
betűivel. (Eggenbergernél Pesten) 114 1. fűzve 1 fr. 15 kr.
— — ugyan annak I. folyama. 4-ik kiadás 8r. Pápán 1853. ott. Vili 
és 111 1. bf. 42 kr. (Latein. Sprachlehre. 3. und 1. Cours).
Bochlll K a r l , der homöopathische Pferde-Arzt. 8. Pest, 1855. Verl, 
von G. Heckenast V és 225 1. bf. 1 fr. 20 kr.
(  Folytattatik).
Kérelem! Eggenberger „m a g у а г к ö n у v j e g у z é к e“ (1800—29.) 
Wigand — Heckenast „ b i b l i o g r a p h i a i  é r t e s í t ő j e  “ 
(1830 — 41) alulirt s Eggenberger „ i r o d a l mi  h i r t e t ö j e “ 
(1842—48) némileg felmutatják irodalmunk akkori termékeit; jelen 
„ MAGYAR KÖNYVÉ S Z E T . “ mintegy kiegészítője leendne 
amazoknak, folytatva havonkint a legújabb irodalmi tárgyak megismerte­
tésével ; mely czélból különösen a vidéki könyvnyomó és irodalmi 
vállalkozó urakhoz jelen őszinte ’s bizodalmas kérelmem : miszerint az 
ügy érdekében ne sajnálják vállalataik egy—egy példányát, vagy leg- 
aláb azoknak telljes czímét s árát fölvétel végett alulirt kereskedésébe 
megküldeni; valamint e „könyvészet“ terjesztését is lehetőleg elő­
mozdítani, miért vidéki könyvárusok 50—100 számra a legolcsóbb áron 
saját neveik alatt kaphatják , s ez által az irodalom terjesztését és 
minden vállalkozó legbiztosb jövödelmező czéljál óhajtóm előmoz­
dítani, Szerkeszti 's kiadja Magyar  Mi hál  könyvárus.
Pesten, Emich G. könyvnyomdája.
eMAGYAR
I. ÉV. 1855. 2. Szám.
A honi új- irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L .
könyvkereskedése Pesten •
Új könyvek. Angustus
Ahitat g yak orla ta i, imák s énekekben a romai kath. ifjúság épü-. 
lésére. 16r. Sátoralja-Ujhely, Weisz Méricz tulajd. 1855. Nyomatott 
a sárospataki főisk. bet. 167 1. (Uebungen d. Andacht in Gebeten u. 
Gesängen f. d. Jug.)
A j á k y ,  Új magyar-német képes olvasókönyv 6 — 10 éves gyermekek 
számára. 4r. Pest, 1855. Heckenast G. tulaj. 98 1. 16 kr. (Neues 
ung.-deutsches Bilder-Lesebuch f. Kinder 6 — 10 Jahr.}.
Ajtatos-gy akorlások , mindennapi, mellyben reggeli, estvéli imád­
ságok és ének foglaltatnak. Hit, remény és szeretet. 32r. Pest, 1855. 
Nyomatta és kiadja Bucsánszky Alajos. 108 1. 8 krv. (Tägliche An­
dachtsübungen).
A jtatos-társu lat , a boldogságos szűz Mária szeplőtelen szent szi­
vének tiszteletére a bűnösök megtérítéséért. Francziából tett kivonat 
szerint magyarra fordítva. 12r. Pest, 1854. Müller Emil nyomata 66 
1. (Andächtige Gesellschaft).
Argenti Döme D r ., különféle betegségek hasonszenvi (homöopa- 
thiai) gyógyitása. Nemorvosok , kezdő h. orvosok használatára és a 
gyermek első nevelése vázlatban. Leginkább szülék számára. 2. bő­
vített kiadás. 8r. Pesten, 1855. Nyomatott Beimel J. és Kozma Y. 
bet. 262 1. Hahnemann arczképével, bf. 2fr. (Homöop. Heilung).
B acsak , jegyzetek az egyházjogi ellenészrevételekre a „Rcligióban“ 
adott felelet fölött. 4r. Pest, 1 855. Nyomat. Trattner-Károlyinál. 15 
1. (Notizen auf die Kirchenrechtl. Gegenbemerkungen gegeb. Ant­
wort in „Religio“).
B a iia g i M ó r , protestáns naptár 1856. szökő évre. 2 . évi folyam. 
k8r. Pesten, kiadja Länderer és Heckenast. 1021. és a vásárokjegy- 




B arillászat , a tanítóképző intézetek számára. 8r. Budán 185-4. A 
cs. kir. m. egyetem bet. 142 1. 14kr. (Thierkunde f. d. Präparand).
Batter G yörgy , magyar-német olvasőkönyvecske kezdők számára. 
k8r. Pest, 1855. Müller Emil könyvny. . .  . 1. (Ung.-d. Leeeb. 
f. Anfänger).
B eiwinkler К . , (cs. kir. erdőfelszőlalás-vizsgálati biztos) Útmuta­
tás az erdő érték kiszámítására gyakorlati példákkal; erdőbecslők 
és rendezők, erdő- és mezei gazdák, bírák, különösen úrbéri bí­
rák és általában mindazok számára, kik bajos számítási modor nél­
kül gyorsan helyes eredményhez jutni akarnak. 8r. Pest, 1855. Ki­
lián Gy. egyetemi könyvárusnál. VIII és 54 1. s XXXVII tábla bf. 
1 fr. (Anweisung z. Waldwerth-Berechnung).
B eöthy L á s z ló , beszélyek. k8r. Pest, 1855. Számwald Gy. saját 
C ^  176 1. bf. 48 kr. (Novellen).
Bm lékbeszédek , mellyek néhai Sz. Gr. Teleki Jós. urnák halotti 
gyász ünnepén Márt. 4. 1855. a pesti reform, egyházban elmondat­
tak (Török P. és Székács J. által) 8r. Pest, 1855. Nyomt. Beimel
J. és Kozma V. (Eggenberger F. bízom.) 40 1. bf. 20 kr. (Gedächt- 
aissreden welche in der ref. Kirche bei der Todesfeier d. J. Gr. 
Teleki gehalten wurden).
F inály Henrik L a j., a váltó rendtartás az új cs. kir. váltótörv, 
e'rtelmében. Népszerű magyarázat, számos gyakorlati példákkal és 
mintákkal és a törvény szövegével bővítve, n 12r. Kolos vár , 1855. 
Stein János saj. IV és 116 1. fűz. 40 kr. (Wechselordnung).
F ogarassy  M ihál, (V. szkodári püsp., székesegyházi főesperes.) 
Két egyházi beszéd a bold. sz. Mária szeplőtelen fogantatásáról. 8r. 
N. Várad (1855.) Tichy AI. nyomat. 45 1- fűz. 20 kr. (2 Kirchenre­
den über d. unbefl. Empfängniss Mariä).
Györffy Gyula. Ibolyák, költeményfüzér. k8r. Pest, 1855. Müller 
Gy. saj. 147 1. bf. 40 kr. (Veilchen. Dichtungskranz).
Hahll Mich. (к. к. Steuer Unter-Inspektor) Bistorisch-topograph. 
statistische Beiträge zur Kenntniss des heutigen Ungarns. 1. Heft: 
Grösse u. Grundkräfte d. heutigen Ungarns. Mit 1 Landk. gr8o. Pest, 
1855. Gedr. bei Länderer u. Heckenast. Auf kosten d. Verfass. (In 
Commiss. b. Edelmann) 41 S. br. 48 kr.
------ das Zoll u. Steuerwesen u. d. finanziellen Ergebnisse d. versch
Zoll u. Steuer-Systeme aller Staaten d. Erde. 1. Buch: die Zölle v. 
Oesterreich u. Frankreich zusammenverglichen. gr8o. Pest, 1855. 
Auf kosten u. im Verl. d. Verf. Druck v. J. Beimei u. B. Kozma 
(In Commiss. b. Edelmann) X u. 279 S. br. 4 fr.
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Immaculata. A régi magyar anyaszentegyház hét szent beszédében* 
Régi Codexekből, részben nyomtatványbői nyelvjegyzetekkel Toldy 
Ferencz által. Kiadta a sz. István társ. 8r. Pest, 1855. Beimel J- 
és Kozma V. nyomata. VIII és 100 1. bf. (die alte ungar. Mutter, 
kirche in ihren 7 heil. Reden).
Ism eretek tá r a , újabb kori. Tudományok s politikai és társas éle
' Encyclopaediája. 6. kötet, n8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast G. VIII 
és 627 1. bf. 3 fr. (Encyclop. d. neueren Zeit).
K ollllár J ó zse f, újabb keresztyén katedrái tanítások, mellyeket 
néhai K. J. komáromi helv. h. prédikátor és esperes hátrahagyott 
irományaiból szerkesztett és kiadott Vári Szabd Sam. tiszaíöldv. lel­
kész 2. kötet, n8r. Szarvason, 1855. Réthy Lipót gyorssajtdján (Pes­
ten Eggenberger F. bizom. VIII és 527 1. bf. 3 fr. (Neuere christl. 
Kathedrallehren).
K önyvtár, újabb nem zeti, III. foly. 7. 8. füzete: Heltai Gás­
pár krónikája 4. 5. fűz. 4r. Pest, 1855. Emich G. nyomata és bizo- 
mánya. 385—618. hasáb. E füzethez csatolvák egyszersmind a czim- 
lapok Zrinyi, Cserei, Liszti és Szalárdi munkáihoz. Előfizetés árá 
egy-egy 8 füzetből álló folyamnak 5 fr. (Neuere National-Biblioth.),
L elkésztár, protestáns. Kiadták Török Pál és Székács József I.Köt.
3. fűz. n8r. Pest, 1855. Nyom. Beimel J. és Kozma V. (Eggenber- 
ger F. bizom.) VIII és 169—272. és Tárcza 145—208 1. bf. 1 fr. 
(Protest. Seelsorger-Magazin).
Lengyel D an i, (Przemysli Dr.) fürdői zsebkönyv. Magyar, Er­
dély , Horvát, Tótország , Temesi bánság és Szerbvajdaság nemkü­
lönben a határőrvidék ásványvizei s fürdőintézetei ismertetése. 12r. 
Pest, 1855. A szerző saj. (Emich G. bizom.) XXIII és 394 1. bf. 
2 fr. (Bade Taschenb. z. Bekantmachung d. Bäder u. Mineralwässer 
Ungarns).
Májéi* Is tv á n , szívmivelő beszélgetések és színjátékok mindkét 
nemű ifjúság számára. 16r. Pest, 1855. Heckenast G. kiadása. 2001. 
bf. 1 fr. (Herzveredelnde Erzählungen u. Theater f. d. Jug.).
— — István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gazd- 
asszonyoknak népnevelőknek, helységelőljáróknak , iparosoknak és 
földmivelőknek való képes kalendáriom 1856га, 5 melléklettel 1. or­
szágos név és tisztitár, 2. Aranytanácsok nőcselédek részére , 3. pesti 
tárogató. k8r. Pest, Länderer és Heckenast, ossz. 272 1. bf. 50 kr. 
(Vetter Stephans Kalender).
M edgyes L ajos , egyházi imakönyv. Eredeti imák. n8r. Kolosvár , 
1855. Stein J. túl. 503 1. kötve 2 fr. 50 kr. (Ivirchen-Gebetbuch).
2*
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N aptár , keresztény, a Magyarországi katholikusok használatára az 
1856. szökő évre. 9. évi folyam. Kiadja a sz. Istvántársulat. 8r. 
Pest, Nyomt. Emich G. 721. bf. 9 kr. (Christi. Kalender f. Kath.).
— — keresztény képes 1856. szökő évre. 8. évi folyam. 8r. Pesten, 
nyomt. és kiadja Bucsánszky Al. 32 1. bf. 9 kr.
— — kis képes 1856. szökő évre. 8. évi folyam. 8r. Pest, nyomt. és 
kiadja Bucsánszky Al. 32 1. bf. 10 kr.
------- kis képes Magyar és Erdélyországi, legújabb. Kr. ur. szül. után
1856. szökő évre. 2. évi folyam. k8r. Pest, nyomt. s kiadja Bu­
csánszky Al. 64 1. hf. 10 kr.
------- nagy képes, 1856. szökő évre. 9. évi folyam. 8r. Pest, nyomt.
s kiadja Bucsánszky Al. 128 1, bf. 20 kr.
— — fali, 1856. szökő évre, ugyanott, kisfélív 8 kr.
------- fali, ,, ,, „ „ ívrét, 10 kr.
------- közhasznú házi , a magyar népszámára. 1856. szökő évre. 3.
évi folyam. k8t. Pest, nyomt. s kiadja Länderer és Heckenast. 96 1. 
bf. 8 kr. (Gemeinnütziger Hauskalender f. d. Volk).
N efelejts. Évkönyv 1855-re. Szerkeszti és kiadja Friebeisz István. 
4r. Pest, 1855 Müller Gy. bizom. I. köt. 1—3 fűz. II. köt. 1— 2 
füzet. 76 1. Előfizetés 38 ívnyi 2 kötetre 3 fr. (Vergiessmeinnicht 
Jahrbuch).
N épkönyve , a magyar. Szerkesztik Csengery Antal és Kemény 
Zsigmond. II. köt. 1 — 4 füzet. n8r. Pest, 1855. Kiadó Számvald 
Gy., Emich G. bizom. 252 1. bf. Előfizetés 6 füzetre 1 fr. (Buch d. 
ungar. Volkes).
N épkönyvtára , a magyar. Szerkeszti Friebeisz István. I. folyam 
1— 5 füzet. k8r. Pest, 1855. Müller Gyula saj.,ösz. 376 1. Előfizetés 
az 5 füzetből álló I. folyamra 1 fr ., postán 1 fr. 12 kr. (Bibliothek 
d. ung. Volkes).
Néptanítók könyve. Szerkeszti és kiadja Szeberényi Lajos b. csa­
bai reáliskolai tanár. 8r. Szarvason. 1855. Réthy Lip. gyorssajtóján 
1—4 füzet. 1 — 268 1. Előfiz. 6 füzetre 2 fr. 36 kr. (D. Buch der 
Volkslehrer).
Nyáry G yu la , büntető törvény magyarázata 1— 2 füzet 16r. Pest, 
1855. Müller Emil nyomat., Müller Gy. bizom. 1—233 1. bf. 1 fr. 
20 kr. (Erkl d. Strafgesetze).
N yelvészet, magyar. Szerkeszti Hunfalvi Pál, kiadja Müller Gy. 
8r. Pest, 1855. 1. fűz. 48 1. 2. fűz. 481. Előfiz. postán küldve 10 
füzetre 5 fr. (Ungr. Sprachenkunde).
N yelvgyakorló és o lvasók ön yv , első. Az austriai biroda-
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lombeli kath. elemi iskolák számára. k8r. Bécs , 1855. A cs. kir. 
iskolakönyváruló hivatal szám. sz. Annánál. 1721. kötv. 15kr. (Ers­
tes Sprach u. Leseübungsbuch}.
Pap István , (vámosi lelkész} templomi szónoklatok, ezekhez alkal­
mazott imákkal. 2 . kt. ünnepi szónoklatok a szerző még ki nem nyo­
mott müveiből. n8r. Veszprém , 1855. Eamazetter Károly túl, 231 1.
1 fr. 20 kr. (Kirchen-Reden).
P osgay  J á n o s , (oklev. állatorvos sat.) törvényszéki állatorvostan. 
Községi orvosok, állatorvosok, községi elöljárók számára Veith j 
után kivonatban. 8r. Pest, 1855. Emich G. tulaj. IV és 52 1. 8 fa­
metsz. ábrával bf. 30 kr. (Gerichtl- Thlerheilkunde}.
Schnorr G yula, (károlsfeldi) a sz. Biblia diszes képekben. Heber, 
görög, latin, olasz, franczia, spanyol, portugál, cseh, lengyel, 
német, angol, holland , dán , svéd és magyar nyelven felvilágositó 
szöveggel. n4r. Lipcse, Wigand Györgynél, Pesten Heckenast G.
I. füzet 10 képpel, ugyan anyi szövegtáblával. Az egész mű 24 fü^ 1 
zetben jelenik meg 240 képpel; minden füzet 1 fr. 20 kr. (Pracht 
Bilder-Bibel).
Steinacker Gusztáv , elméleti s gyakorlati német nyelvtan. 4. Dr. 
Ballagi Mór által javított és bővített kiadás. 8r. Pest, 1855. Hecke»- у 
nast G. saj. 214 1. bf. 40 kr. (Theor. pr. deutsche Sprach!.)
Szabó Im re , néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden 
vasárnapjaira és ünnepeire. 3. köt. Pünkösd után 10—14. vasárnapra 
s a közbe eső ünnepekre. 8r. Eger, 1855. a lyc. nyomda bet. Pes­
ten , Hartleben bizom. 163 1. bf. 1 fr. (Kirchenreden, f. d. Volk 
angemessene).
S zepesi Im re, szivemelő és derítő énekek. Thill Nándor által zon­
gora kísérettel ellátva és több szerepre alkalmazva az énekelni és 
zenézni vágyó mindkét nembeli növendékségnek. I. füzet, metszette 
Vidéki, nyomt. Schwerzig. 4r. Pest, 1855. 16 1. 32 kr. (Herzer­
hebende u. erheiternde Lieder).
------- Magyarországnak szűz Mária pártfogásában! ajánlása sz. István
által , zongora (Orgona) kísérettel ellátva 4 hangra alkalmazva. 8r. 
Pest, 1855. metszette Vidéki, nyom. Schwerzig, 5 1. 12 kr.
Szilágyi V irg il, végzet utai. Beszélyek 2 füzet. 12r. Pest, 1855. 
Emich G. bet. 5621. bf. 1 for. 30 kr. (Wege des Schiksals. Novellen).
Szvorenyi JÓZS., olvasmányok a gymnasiumi s ipartanodái alsóbb 
osztályok számára. 3. Köt. k8r. Pest, 1855. Heckenast G. túl. 368 1. 
bf. 40 kr. (Lektüre f. Gymnas, u. Gewerbeschulen, unt. CL).
Szoiltagh G u sztáv , a magyar egyezményes philosophia ügye,
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rendszere , módszere és eredményei. Előadja és a magyar bölcsel- 
kedők ítéletének aláterjeszti Sz. G. 8r. Pest, 1855. nyomt. Herz J. 
(szerző vállalata, Eggenberger bízom.) 50 1. bf. 50 kr. (Stand , Sys­
tem, Method und Resultat d. harmonistischen Philosophie).
Tarkanyi B. J ó zse f, Jézus sz. szivének imádása. 2. kiadás. Az 
egri érseki hatóság jóváhagyásával, kiadja a sz. István társulat 16r. 
Pest, 1855. 61 1. kötve 6 kr, (Anbetung d. h. Herzens Jesu).
I  (m utatás arra nézve, hogy mikép kelljen az feleknek, kiknek a 
Magyar, Horvát és Tótországi, a Szerbvajdasági földtehermentesi- 
tési pénzalapon igényeik vannak ezek igényeket érvényesítniök. Ki­
adatott a magas belügyi ministerium jóváhagyásával, magyar-német 
nyelven. 8r. Pest , 1855. Heckenast G. tui. 84 1. bf. 24 kr. (Anlei­
tung wie die Partheien, welchen an die Grundentlastungsfonde- 
Ansprüche zustehen, denselben Geltung zu verschaffen haben).
Vahot Im re , nagy világ képekben , közhasznú házikönyv a magyar 
nemzet anyagi, szellemi javára I. folyam : 6 füzetb. n-ír. Pest, 1855. 
Emich G. könyvnyomd. 468 hasáb. 200 képpel, bf. 3 fr. (Die grosse 
Welt in Bildern).
Vas G ereben, torma gyökerek. 16r. Pest, 1855. Emich G. könyvny. 
129 1. képes bf. 1 fr. (Krenwurzen).
Zsadányi D. B .,  Pálmavirágok, a német szent költészetből össze­
gyűjtő Zs. D. B. 8r. Sátoralj-Űjhely, 1855.WeiszM. bízom. 204 1. 
bf. 1 fr. (Palmblumen).
1849-55 . Folytatása.
B ölcsödének, első pesti, 2. évi jelentése. 8r. Pest, 1855. Nyom. 
Hercz Ján. 51. 1. (2. Jahresbericht d. 1. Pester-Créche).
Bölcsödének alapszabályai, a nagy váradi, magyar és német nyel 
ven. 8r. N. Várad 1855. Tichi Alaj. betűivel. (Statuten der Chréche 
in Gr. Wardein).
B oross Mihál összes müvei I. kt. Házasság spekulátióból. 8r. Pest,
1850. Nyom. Kozma V. (Emich G. biz.) 176 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Hei- 
rath aus Speculation).
B orsod i JÓZS. (simonii ref. pap) templomi imák. Vasárnapokra, ione­
pekre s más alkalmakra. Közisteni tiszteleti használatúi. k8r. Pest,^^
1854. Heckenast G. saj. VIII és 276 1. fűzve 1 fr. 20 kr., kötése 
2 fr. 20 krtól—5 frtig. (Kirchl. Gebete, ref.)
— — segyházi beszéd Droppa M. hivatal, félszázados öröm ünnepére.
8r. Mikolcz 1854. Heilprim, fűzve 12 kr. (Jubiläum Geleg. Rede).
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B o te , der Pester. Grosser gemeinnütziger Kalender für Stadt und Land 
auf das Jahr 1855. Mit einem umfassenden Civil- und Militär-Sche­
matismus. 1. Jahrg. 4. Pest. Länderer und Heckenast. XV és 300 1. 
mit 1 Stahlst, bf. 1 f r .
B r a s s a i  S a m u  , algebrai gyakorlatkönv. I. rész. algebrai műveletek 
és fogások. n8r. Pest, 1853. Lukács L. gőzsajtóján. (Szerző költ- „д 
ségén), 36 1. bf. 40 kr. (Uebungsbuch aus der Algebra).
— — algebrai gyakorlatkönyv kulcsa, mellyben a példák megfejtéseit 
világositó és utasitó észrevételek kisérik. I. rész. algebrai míveltek 
és fogások. n8r. Pest, 1853. Lukács L. gözsajtóján (Szerző vállalata) 
129 1. bf. 40 kr. (Schlüssel za Obigem).
B re z n y ik  J á n o s  (tanár) tervezet a magyorhoni á. h. ev. tanodák' Л 
czélszerü elrendezésére, tudós közép ’s ipar tanodák — a mag. 
kormány tanrendszere nyomán. 8r. Pest, 1852. Länderer és Heckenast 
betűivel. 12 1. és egy táblás ív. (Project z. Reform d. ev. Schulen).
B r ie f s te l le r , deutscher, oder Musterbuch zur Abfassung aller im 
Geschäfte und Privatverkehre, sowie in freundschaftlichen Verhält­
nissen vorkommenden Briefe, Aufsätze u. s. w. Ein Haus-, Hilfs- und 
Nachschlagebuch für Personen jeden Standes. 8. Pest, 1853. Verlag 
v. G. Heckenast. 289 1. bf. 48 kr.
B r ie f s te l le r , gemeinnütziger deutsch-ungarischer für alle im Ge­
schäfts-und gemeinen Leben, sowie in freundschaftlichen Verhält­
nissen vorkommenden Fälle. 8 . vermehrte und verbesserte Aufl. — 
Közhasznú német-magyar levelező sat. 8r. Pest, 1850. Trattner- 
Ivárolyi tűi. bf. 1 fr. 30 kr.
B u d g e  G y u la . (Dr. bonni egyetemi tanár) említhetők a részletes 
emberi élettanból Vezérfonal a tanelőadás és magántanulmányban; 
magyaritá Rhedey Antal és Dr. Foltényi János. 8r. Budán 1849. A 
m. kir. egyetemi nyomd. bet. és költségén. 215 1. 9 rézmetsz. 1 fr.
20 kr. (Phisiologie).
B u m ü lle r  J á n o s , világtörténet. Magyarítva a 2. bővitett és javí­
tott kiadás után Ferenczy János I. Köt. 1 fűz. n8r. Pest, 1854. (Sz. 
Istv. társulat) 256 1. bf. 48 kr. (Weltgeschichte).
B ü n te tő  tö r v é n y , büntettek, vétségek és kihágások iránt, bün­
tető bíróságok illetőségét tárgyazó rendeletekés sajtórendtartás 1852, 
máj. 27. az austriai birodalom számára, hivatalos kézi kiadás 8r. 
Budán 1852. a cs. kir. m. egy. nyomd. 198 1. bf 1 fr. 35 kr. (Straf­
gesetzbuch ämtl. Ausg.).
C am pe J .  H , , ifjabbik Robinson, mulatságos olvasókönyv gyerme-
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kék és ifjak számára. 2. jobbított kiadás. 16r. Pest, 1852. Hecke­
nast G. saj. III és 2651. bf. 40 kr. kötve 48 kr. (Robinson d. jüng.).
C assel S e l ig , (magyarische Alterthümer). 8r. Berlin, 1848. Veit 
et Comp. XII és 340 1. bf.
C avagliagh grófn ő , Natalie. Angol regény. 2 kötet. 8r. Pest, 
t s ' Kilian Gy. túl. 636 1. bf. 1 fr. (Natalie, Engl. Roman).
C ervan tes, Don Quichotte, a hires manchai lovag. Florian után 
francziából magyarra fordította Horvát György. 2 rész. n l6r. Kere­
kemét 1850/53. Szilády K. bet. és költségén III és 621 1. 9 kőnyom.  ^
képpel, (Pesten, Magyar M. bizom.) bf. 2 fr. 40 kr.
Chilliani L eopold , Tarka jelenetek az emberi életből. Új olvasó- 
könyv az ifjúság számára és gyönyörködtetésére válogatva fordította 
Sárospataki Pataki Pál. Új kiadás 3 rész. 1 képpel. 16r. Pest, 1852. 
Kiadja Heckenast G. VIII és 324 1. bf. 1 fr. (Bunte Erscheinungen), 
h r is t , der katholische , Wochenblatt. Redig. von Jos. Krotky 
(Erscheint auf 1 — i y 2 Bogen) 4. Pest, 1850/55. Pränum. auf */2 J*
1 fr. pr. Post 1 fr. 20 kr.
Chronicoll Budense. Post elapsos ab editione prima et rarissima 
tercentos sexaginta quinque annos, secundam adornavit, textum 
recognovit, notis illustravit, lemmata ac indices adiecit et praefatus 
est Josephus Podhradczky. 8. maj. Budae 1838. Typ. J. Gyuriau 
et M. Bagó. XVI és 586 pag. (Sumtibus ap. Mich. Magyar) 2 for. 
Editio splendida 5 fr.
Chronicon lluiigaroruiii P o so iiie iise , e cod. chartaceo capi­
tuli Posoniensis nunc primum editum, quo faustum Aug. Imp. et 
Reges Ap. Francisci Jos. I. in regni metropolim adventum die V. 
Junii 1852. celebrat Bibliotheca et typographeum R. Universitatis 
Hung. Budae , typis et sumptibus ejusdem Universitatis 1852. folio 
et etiam 4to XVIII et 55 pag.
Cicero M. T . , beszéde Manlius törvényjavaslata mellett a néphöz. 
Szónoklatilag taglalá s jpgyzetité Pintér Endre. n8r. Bécs, 1846. 
Mechitaristák bet. 1631. fűzve. (Rede über Manlius Gesetzvorschl.).
Codex der neuen G esetze , der vorzüglichsten diplomatischen 
Acktenstücke und gesetzlichen Verordnungen welche während und 
nach der Bewältigung des Umsturzes zur Reorganisirung der bür­
gerlichen und staatlichen Verhältnisse für d. Kronland Ungarn bis 
jetzt erlassen worden sind. Mit einem Wort und Sachregister 7 Bde.
8. Pest, 1850/ 53. Druck u. Verl, von Länderer und Heckenast ösz. 
LXXVII U.1393S., egy-egy kt. 48 kr.
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Com m entar, ein oesterreichischcr zu der russischen Darstellung des 
ungr. Revolutionskrieges. 8v Pest.
Concha K áro ly , tavaszi lombok. A magyar írói segélypénztár 
javára. kl2r. Szombathely, 1855. Bertalanffy Imre bet. 62 I. . 
(Frühlings-Blüten).
C o u rsierE ., franczia és magyar beszélgetések és társalgás kézi­
könyve , vagy tökéletes útmutatás azok számára, kik magukat a két 
nyelvben helyesen és könnyűséggel kifejezni óhajtják.* C. E. után 
Karády Ignácz. 2. kiadás. 16r. Pest, 1854. Heckenast G. tui. V és 
328 1. bf. 1 fr. (Französisch-ung. Gespräche).
C rouy, (magyarországi) nemzetségnek története, nemzék rende és 
oklevéltára. n4r. Buda-Pest, 1848. A magyar egyetemi könyvnyom. 
XXII és 91 1. bf. 2 fr. (Geschichte u. Diplomatar. d. ungar. Familie 
Crouy).
C sacskó Im re, Büntetőjog elemei, vezérfonalul a legfelsőbb pótló 
ideiglenes rendeletnek alkalmazásánál. 8r. Pest, 1850. Emich G. 
bízom. 66 1. bf. 30 kr. (Ideen des Strafrechtes).
------- az 1852. máj. 27. Austriai birodalmi büntetőtörvény magyará­
zata. A törvény magyar szövegével, a bírói illetőség és sajtórendtar­
tás iránti rendeletekkel sat. 4 füzet, n8r.- Pest, 1852. (Szerző költ­
ségén) 488 1. bf. 4 fr. (Erkl. d. oesterr. Straf-Codex).
— — az austriai császárság számára 1853. Jul. 29. kihirdetett bün­
tető perrendtartás magyarázata , a hirdető cs. kir. nyiltparancsnak 
és törvények szövegével, összehasonlítva az eddigi eljárással 2 rész. 
n8r. Pest, 1854. Heckenast G. (Törvénytár 7. 8. kt.) XII és 272 1. 
(Erkl. d. Straf-Prozesordg). bf. 3 fr.
Családi lapok. Tudományos és szépirodalmi folyóirat a valláser­
kölcsi műveltség, s kath. hitélet emelésére. Szerk. előbb Blümelhu- 
ber, Klezsó, most Ney Ferencz. 4r. Pest, 1852/55. Kiadja a sz. 
István társulat. Megjelenik minden két hétben egy 3 ívnyi füzetben. 
Előfiz. 1 évre helyben 7 fr. , postán 8 f r ., borítékban 9 fr. (Famie- 
lien-Blätter, Zeitschrift).
Csokonai lapok. Szerkeszté Orbán Pető és Oláh János , (Szépirod. 
lap.) Debreczen 1853. (Csokonay-Blätter, Zeitschrift).
C saplovics J . , manuale legum urbarialum anni 1836. 8r. Vienne ,
1837.
— — Topographisch-statistisches Archiv des Königreichs Ungarn. 2
Bde. 8r. Wien 1821.
Csapó D án iel, (К e c s k e mé t h y ) .  Gyászhangok. Nmgu Széki
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gróf Teleki József, cs. kir. aranykulcsos, valóságos belső titkos 
tanácsos , Erdélyország volt kormányzója, a tiszamelléki egyház- 
kerület és Sárospataki főiskola gondnoka, Szabolcs megye volt főis­
pánja és m. tud. társasági elnök Ö Excja 1855. febr. 16. történt 
gyászos elhunyta emlékére. ívrét, Budán, 1855. Bagó M. bet. 4 1. 
Magyar M. bízom. 6 kr. (Trauerklänge auf J. Graf Teleky).
Császár FereilCZ, váltótörvénykezési iromány példák, peres és 
nem peres ügyekben, n8r. Pest, 1848. Heckenast G. saj. XXVI és 
504 meg 94 1. kötve 3 fr. ("Wechselgerichtl. Formularien).
------- a magyarországi bírósági szerkezetet — perlekedési rendet —
telek- és betáblázási könyveket, — fenyitőbirósági eljárást, — 
csődbirósági illetőséget és váltótörvénykezési megyei és városi eljá­
rást ideiglenesen szabályozó rendeletek magyarázata. 8r. Pest, 1850. 
Emich G. bízom. 160 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Erklärung der Gerichtsord­
nung u. Verordnungen).
•------- ugyan az, 2. átnézett kiadás, ott és ügy 1851. annyi és úgy.
— —• beszélyei 3. 4. kötet. k8r. Pesten, 1852. Emich és Eisenfels 
könyvnyomd. 216 és 220 1. bf. 2 fr. (Novellen).
■— — magyar hölgyek naptára, 16r. Pest, 1855. Edelmann К. bízom. 
188 1. 1 fr.
— — ugyan az , 2. kiadás, ott és úgy. (Damenkalender).
Csécsi Im re , tiszta erkölcstudomány. 3. kiadás. 8r. Debreczen,
1854. Telegdy Lajos, 55 1. 12 kr. (Sittenlehre, reine).
CsCIlgeri A llta l , magyar szónokok is statusférfiak. (Politikai jel- 
1^ .  lemrajzok) n8r. Pest, 1851. Heckenast G. saj. 561 1. bf. 4 fr. (Po­
lit. Biographien der ung. Redner u. Staatsmänner).
Csisio f avagy asztronómiai tudománynak rövid értelemmel való leí­
rása. A csillagok sat. különb-különb természetüknek folyásáról, az 
emberek négyféle complexiojáról sat. A híres neves királyhegyi 
János írásából magyar nyelvre fordítva és sok helyen megbővitve. 
k8r. Budán, 1854. Bagó M. bet. 126 1. 16 kr.
------- ugyan az 1848. kiadás ott is úgy (Astronom. "Wissen. Volkspro­
fezeihungen).
Csötönyi Márton , Számvetéstan minden hitvallású tanuló ifjúság 
számára mint legrövidebb de egész tartalmú érthető olvasandó és 
magyarázandó kézikönyvül 8r. Pest, Magyar Mihálnál, 52 1. 10 kr. 
(Rechnungslehre).
— — Mezőgazdálkodási számadástan, minden hitvallású tanuló ifjúság 
számára csak magyarázatra és írásgyakorlatra. 4r. Pesten , Magyar 
Mihálnál,. 34 1. 12 kr. (Landwirthsch. Rechnungslehre).
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Csutor J á n o s , a marosdi remete. Erényképző népies költemény 
négy képben, nlör. Pest, 1855. Müller Emil bet. 316 1. , 4 fámét, 
szettel, bf. 40 kr. (d. Einsiedler v. Marosd, Volksdichtg.).
Czakó Z sigm od , Leona. Tragoedia 4 felv. előjátékkal. 8r. Pest,
1850. Emich G. bízom. 70 1. bf. 50 kr. (Leona, Tragödie).
Czanyuga J ó zse f, Gránátos tábor. Eredeti víg opera 1 felv. Ze­
néjét szerzé Dopler Károly. 8r. Pest, nyom. Lander és Heckenast.
16 1. bf. 12 kr. (D. Grenadier-Lager, Op. T.).
Czeíder M árton , Első Ibolya. Tavaszi ajándék kis gyermekek 
számára. 16r. Sárospatak , 1853. A főiskola bet. 68 1. — II füzet, 
ugyanott 1854. 68 1. III füzet, ugyanott 1855. 70 1. (Erstes Veil­
chen f. kl. Kinder). ■Л
— — Pályalomb. költeményfüzér. 16r. Pest , 1854. Emich G. könyv­
nyomd. 78 1. bf. 20 kr. (Preis-Blüthen, Ged.).
Czike Dániel , (o budai ref. lelkész) Imakönyv templomi haszná- 4 
latra. Magános és családos keresztények házi buzgalmára is alkal­
mazva. 16r. Pest, 1855. Müller Gy. saj. 187 1. 40 kr. (Gebetb. zum 
kirchl. Gebrauche). *
Cziráky С. A. M. , (comes) conspectus juris publici Regni Hung, 
ad annum 1848. Historicis animadversionibus illustratus. 2 tomi 8o 
mj. XLIV és 471 1. bf. 2 fr. In Commiss. apud F. Eggenberger.
C zuczor , Népies költeményei. Öszveszedte és kiadta Friebeisz Istv.
16r. Pest, 1854. Müller Gy. bizom. 221 és IV 1. bf. 1 fr. (Volks- 
Dichtungen).
Dalár T a m á s, Szerelemlant. Költemények. k8r. Pest, Emich G. 
bizománya. 59 1. bf. 40 kr. (Liebesharfe , Gedichte).
Dalkoszoru , zongorára és négyes hangjegyre (quartett) alkalmazott 
népszerű dalokat magában foglald évkönyv. Dalra szerkesztő és ki­
adja Kovács Károly, hangjegyre tette Bognár Ignácz. 4r. Pest,
1855. Emich G. könyvnyomd. I füzet 8 1. (Előfizetés 10 füzetre 5fr?- i  
(Gesange-Kranz).
D allos Gyula L a jo s, angol nyelvtan, Ahn és Ollendorff gyakor- 
lati tanmeneteik szerint, a magyar nyelven alapuló minden szó mel­
leti új és helyes kiejtéssel 12r. Pest, 1853. Lampel R. saj. XII és 
294 1. bf. 1 fr. 20 kr. (Engl. Sprachl.). *
------- Kulcs, vagy is angol fordítása a fönebbi nyelvtanban foglalté
magyar gyakorlatoknak. 8r. ugyanott 48 1. bf. 16 k. (Schlüssel zu Obg.s)
— — Brit virágok. Költeményfüzér a XIV. század óta máig élt é 
élő angol költők remekműveiből magyar súlyszavakkal és jegyzetek­
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kel. 12r. Pest, 1854. 287 1. Kilian György kiadása (Brittische 
Blumen, Ged.).
D an ielik , N. J. (Kanonok), emlékkönyv. 2 kötet n8r. Pest, 1852. 
Müller Emil nyomata. I. köt. 412. II. 450 1. (Szerző kiadása) minden 
kötet bf. 2 fr. (Gedenkbuch). 4
— • — egyházi beszéd, a jó és olcsö könyvkiadó társulat 1852. évi 
aug. 22. tartott első nyilvános ünnepén 8r. Pest, 1852. nyomatott 
Müller E. 22 1. 20 kr. (Gelegenheitsrede).
Dante Alighieri űj élete. Olaszból forditva a szerző életrajzával, 
bevezetéssel és jegyzetekkel kisérve Császár Ferencz által. 2. kiad. 
12r. Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomd. 238 1. D. arczképével 
bf. 1 fr. 12 kr. (Neues Leben).
Deák S á n d o r , latin nyelvtan elemei, az alsó gymnasium második 
osztálya használatára. 8r. Pest, 1853. Müller Gy. bízom. 70 1. kk. 
24 kr. (Anfangsgr. d. lat. Sprache).
------- latin olvasókönyv, az alsó gymnasium 2. osztálya használatára.
n8r. Pest, 1853. Müller Gy. bízom. 721. kk. 24 kr. (Latein. Leseb.).
— — latin szókötés az alsó és felső tanodái ifjúság használatára. Több 
jeles német szerzők után. I. rész : esettan , a 5. oszt. használatára. 
n8r. Pest, 1853. Müller Emil nyomd. 128 1. 24 kr. (Lat. Sintax).
Deáky Zsignioild , Grammatica ungharese ad uso degl’ Italiani. 8o 
Roma 1827. Presso Filippo e Nicola de Romanio VIII és 246 1.
Debreczeni helv. hitv. evang. főgymnasium első évi értesitvénye , 
1853/4 tanévben szerkesztette Kovács Pál igazgató. Ladányi Gedeo* 
tanár értekezésével ,,a görögök miveltségének előmozdító okai“ s a 
debreczeni helv. hitv. gymnasium történetével“. 4r. nyom. a város 
könyvnyomd. 24 1. (Program d. Obergymnas. in Debreczin).
------- ugyanaz II. 1854/5 tanévben szerk. ugyan az és ott. 4r. ott és úgy
29 lap.
Debreczeni M árton , a kiovi csata. Hősköltemény az elhunyt köl- 
L-— tő kőnyomatu arczképével, kézirati másolatával és életrajzával. Ki­
adja gróf Mikó Imre, n8r. Pest 1854. Emich G. bizománya XXXIX 
és 367 1. díszkiadás 3 fr. (Schlacht bei Kiov, Heldengedicht).
Degré A lajos , két év egy ügyvéd életéből. Regény , 2 kötet. k8r. 
Pest, 1853. Müller Gy. bízom. XXII és 5231. bf. 2 fr. 30 kr. (Zvrei 
Jahre aus d. Leben eines Advokaten. Roman).
------- Kalandornő. Regény. 2 köt. 16r. Pest, 1854. Müller Gy. saj.
ősz. 521 1. bf. 2fr. 50 кг. (Abentheurerinn. Roman).
— — novellái 3 kötet. 12r. Pest, 1854. Müller Gy. saj. ösz. 612 1. 
bf. 3 fr. (Novellen).
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D e g ré  A la jo s . Salvator Kosa, történeti regény 3 köt. 8r. Pest, 1855. 
Kiadja Müller Gy. 652 1. bf. 3 ír.
Délibáb. A nemzeti színház közlönye (czimsz.) Szerkesztő Tolnai 
gróf Festetics Leo. (valóságos, Jókay Mór.). Szépirodalmi folyóirat, 
hetenkint 2 íven, n8r. Pest, 1853.
— — új folyam, 1855. Pest, szerkeszti Friebeisz István (Fata mor­
gana , belletr. Zeitschrift).
D eiiez illg er H e n r ik , a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogan­
tatása müveit katholikusok számára. Német eredeti után magyarítva \ 
s Magyarországra vonatkozó adatokkal bővítve. Az egri érseki ha­
tóság jóváhagyásával. 8r. Eger 1855. Az érseki lyc. gyorssajt. 43 1.
10 kr. (D. unbefleckte Empfángniss Mariä). i
B e rc s é n y i J á n o s  B . , az én nevelési rendszeremnek alapvonalai.
8r. Pest, 1851. nyomat. Lukács L. (Hartleben К. A. bízom.) 250 1. 
bf. 1 fr. 30 kr. (Grundzüge meines Erziehungs-Systems).
D e sd o u its  M ., az ember és a teremtés, vagy a végokok elmélete a 
mindenségben , francz. eredetiből fordított. Gyurits Anttal. n8r. Pest,
1853. Sz. István társulat. XV és 338 1. bf. 1 fr. (der Mensch u. d. 
Erschaff.).
D ienes L a jo s  , eszmebimbók. Kis polgártársain, újévi ajándokul. Ki- 
t>— adta Brassay Samu. 12r. Budapest, 1849. nyomt. Kozma V. (Magyar».^ 
Mihálynál) 32 1. bf. 8 kr. bk. s egy képpel 15 kr. (Ideenknospen. 
Ged. f. d. Jugd).
D iószegh i K . I s t v . , lelkifegyver, vagy a hétnek mindennapjaira 
rendelt reggeli és estvéli könyörgések és buzgó háláadások. 32r. De- 
breczen 1851. A város bet. 180 1. (Seclen-Waffe. Gebetb,). 
D its e h e in e r  J .  A .; neue Wiener Handels-Schule , oder Unterricht 
in den kaufmännischen Grundwissenschaften etc. 2 Bde 8v. Pest,
1849. V. V .  G. Heckenast, ősz. XXII és 981 1. bf. 5 fr.
------- dasselbe; 2. Aufi. I. Band: Correspondenzwissenschaft 1854.
XIV u. 386 S. bf. 2 fr. II. Band : Vollständiges Handbuch der Mer- 
kantilstylistik. 1854. XII u. 356 S. 1 fr. 30 кг. III. Band: Vollst. 
Lehrbuch der kaufmännischen Arithmetik. 1855. XVI és 367 S. 2 fr.
IV. Band: 1. Theil: Pract. Lehrbuch d. höheren Mercantil-Arithm.
1852. VIII és 408 1. bf. 2 fr. V. Bd. Vollst. Lehrbuch d. einfachen 
Buchhaltung in allen ihren Formen. 1854. XVI u. 468 S. 2 fr. Pest,
V. V . G. Heckenast.
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Divatcsarnok. Szerkeszti Császár Ferencz. Szépirodalmi lap , he­
tenként 2szer i y 2 íven, n8r. Pest, 1853/55. nyomt. Müller Emil. (Mo- 
de-Salon Belletr. Zeitschrift).
Dobos JállOS , biblia történetek. A helv. vallásu ifjúság számára 
szorosan a Biblia szerint kiszedve. 2. kiadás 8r. Pest, 1854. nyomt. 
és kiadta Bucsánszky Alajos 223 (és V. 1.) a szövegbe nyomott 
képekkel, kötve 24 kr. (Biblische Gesch. f. d. Jug.).
Dobsa L ajos, színmüvei I. kötet: Öcsém házasodjál. — Könyel- 
I ^  müség, II. kötet: Pacsuli világismerete — Guttenberg. 16r. Pest,
1853. Müller Gy. bizom ősz. 5321. bf. 2 fr. 30 kr. (Theater).
— — Lydia. 12r. Pest, 1853. Müller Gy. bizom. 212 1. bf. 1 fr. (Ly- 
ú"" dia, Roman).
D olllitrovits A. F . , a gyümölcstenyésztés legfőbb élelmi és kere­
seti forrás a hegy lakosoknak. Tulajdon gyakorlati tapasztalás után 
a falusi nép számára. —  (Die Obstzucht als Hauptlebensmittel und 
Erwerbszweig der Bergbewohner etc.) magyar és német nyelven. k8r. 
Pest, 1853. nyomt. Länderer és Heckenast, 58 1. fametsz.........
------- neue Brennmaterial-Darre, mit 1 lithogr. Tafel gr. 8v. Pest, 1851.
C. Edelmann 27 1. bf. 30 kr.
Doil Q uichotte de la Manche. Nagyobb gyermekek számára kidol- 
gozott munka után mulatságos olvasmányul fordította Karády Ignácz.  ^
Új kiadás egy képpel. IGr. Pest, 1852. Heckenast G. tui. III és 243 
1. bk. 48 kr. (Don-Quichotte f. grössere Kinder).
Doruer Joseph , Traubenkrankheit nach den neuesten Erfahrungen 
und Ergebnissen dargestellt. 8v. Pest, 1853. Verl. v. G. Heckenast 
IV u. 46 S. bf. 24 kr.
Duller E duard, Mährchen für die Jugend. 3. Aufl. mit 6 Bildern 
12r. Pest, 1852. Verl. v. G. Heckenast. 258 S. 1 fr. 50 kr,
Dumas Sándo , a fekete tulipán. Regény, írancziából fordította 
*"■** Majer Káról. 2 fűz. 12r. Pest, 1851. Müller Emil túl. ősz. 294 1. 
bf. 1 fr. (Die schwarze Tulpe).
Dünnebir Gyula A lb ert , elemi latin nyelvtan a remek szerzők­
ből szedett fordítási gyakorlatokkal az első oszlály használatára. D. 
Gy. A. titán szerkesztő Zsihovits Ferencz tanár. 8r. Poson, 1853. 
Wigand bet. 257 1. (Elementar latéin. Sprachl.).
A cisterci rendiek Egri tanodájának történelmi vázlata 1850/31 tanév 
végéig; elébocsátott magyar nyelvtani értekezéssel. n8r. Eger 185). 
Az érseki nyomda bet. 23 1.
Az Egri nagy gymnasium 3. évi programmja 1852/3 Szworényi Józs.
„természettörlénelmi rajzok“ ez. értekezésével 4r. Eger, 1853. Az 
érs. lyc. könyvnyomd. 19 1.
------- 4. 1853/4 Juhász Norbert igazg. tanár értekezésével ,,az algym-
nasiumi hitoktatás és annak alapja“ 4r. ott. 28 1.
— — 5. 1854/s. Szalay Alfred tanár magyar és latin értekezésével 
,,Igénytelen terv a latin nyelv sikeresb kezelésére. 4r. 40 1. ugyan­
ott , (Programme d. gr. Gymnas, in Erlau).
Egri A n ta l, Pomologia. vagy is gyümölcsfatenyésztési tanítás. k8r. 
Poson, 1852. Nyomt. Schreiber Alaj. 63 1. és 1 kőnyomat 20 k r., 
fűzve 24 kr. (Obstbaumzucht).
E gyháztörténet, keresztény, a felgvmnasium számára. A tisza- 
melléki helv. hitv. egyházkerületi tanácskozmány rendeletéből. k8r. 
S. Patak 1852. A főtanoda költségén és bet. Pesten Magyar M. biz, 
98 1. fűzve 28 kr. (Christi. Kirchengesch. f. Obergymn.).
Eisenbahn- und Dainpfschiffarts-Buch für Ungarn. Mit An­
gabe der Abfahrt, des Aufenthaltes und der Preise für jede Station. 
Von Pest nach Szolnok, nach Presburg, Wien u. zurück. Auf der 
Donau nach Wien u. zurück bis Constantinopel, sowie auf d. Theiss, 
Save u. Drau, mit Reisenotizen, einer kurzen Skizze u. Beschrei­
bung v. Pest u. Ofen. Post-, Münzvergleichungs- u. Stempeltabelle 
u. 1 Eisenbahnkarte. n8r. Pest, 1851. H. Goibel 16 S. bf. 24 kr.
Eleméri Ferencz , értekezés keserüvizekről általánosan, s különö­
sen pedig az alsó alapiról és első évi jelentés ezen víz használatáról. 
Előadva a pestbudai orvosegyesület f. é. Mart. 15. tartott ülésében. 
12r. Pest, 1855. Müller Emil könyvnyomd. 31 1. (Abhdg. über 
Sauerwüsser etc.).
Életképek, természettünemények, utazási és vadászkalandok; az. 
érettebb ifjúság számára. 8r. Pest, 1850. Geibel A. saj. 202 1. bf 
1 fr. 12 kr. —- Ugyanaz 6 színezett képpel, bk. 2 fr. (Lebensbilder, 
Naturerscheinungen , Reise u. Jagdabenth. f. d. reifere Jugend).
Életkérdések , magyar, öszhangzásban a közbirodalmi érdekekkel. 
Irta gr. Széchenyi István egyik tanítványa s tisztelője. n8r. Pest, 
1852. nyomt. Lukács L. 164 1. 1 fr. (Lebensfragen, ungarische).
Életszabályok , világba lépő leánykák számára. Francziából Bel- 
^  laágh József, kiadták Császár és Friebeisz. k8r. Pest, 1854. Müller 
Gy. bízom. 68 1. bf. 30 kr. (Lebensregeln für Jungfrauen).
Em léklapok, magyar. Szerkesztő Szilágyi Sándor. 6 fiiz. n8r. Pest,
1850. Länderer és Heckenast saj. ősz. 484 1. (Erinnerungs-Blät­
ter Zeitschrift).
— — II. folyam 1. füzet. 80 1. ugyan ott.
—  31 —
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Emlény , játékszíni, mellyet a színművészet barátinak és pártfogói­
nak mély tiszt, ajánl Csiky György. k8r. Szombathely, 1854. Nyom. 
Bertalanffy I. 24 1.
— — játékszini , a t. ez. pártfogóknak mély t. ajánlja Szathmáry Emil 
súgó. 16r. Szarvason, 1854, Réthy Lip. gyorss. 16 1. (Theat. Aim.).
— — nemzeti játéksz. Nagyvárad városa nagylelkű fiai és leányainak a- 
jánlja a dalszintárs. súgója. k8r. Nagyvárad 1854. Tichy Al. ny. 121.
Endlicher step h . L a d ., Rerum Hungaricarum monumenta Arpa- 
diana P. I. Scriptores P. II. Leges. 8o mj. St. Gallen, Scheitlin és 
Zollikofernél. bf. 7 fr. 50 kr.
Énekeli , egyházi , litániák és imádságok a tanuló ifjúság számára.
3. kiadás. k8r. Székesfehérvár 1854. Rader Antal, könyvárus költ­
ségén 228 1. (Gesänge , Kirchl).
— — halotti, készítettek és kinyomattak a helv. vallást követő dunán­
túli főtiszteletü egyházker. rendeléséből hogy ezekkel a kebelbeli 
ref. egyházak halottaik eltemetésekor éljenek. 7. kiadás, k8r. Pápán,
1854. A ref. főisk. bet. 104 1. bf. 9 kr. (Leichen-Gesänge , ref.).
— — adventi és karácsom. 8r. Pest, 1854. Kiadja a sz. István társ. 
12 1. 1 kr. (Gesänge z. Advent u. Weinachtszeit).
------- érsekujvári, egyházi 12r. Komárom, 1849. Szigler testvérek
túl. 82 1. 20 kr. (Kirchengesänge, Neuhäusler).
------- és litania, a boldogságos szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról.
szerkesztő Tárkányi B. J. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával 8r. 
Eger, 1855. Az érseki lyceumi gyorssajtón. 16 1. fűzve 2 kr. (Ge­
sänge u. Litanie z. unbefl. Empf. Mariä).
Éneke» könyv, keresztyén, melly alkalmatos igazításokkal és némelly 
régi énekek helyett újakkal jobbítva készíttetett és kibocs. az agost. 
vallás ev. Dunántúli superintendentiája által 6. kiad. 8r. Sopron,-
1854. Reichard Adolf költségén és betűivel VIII és 528 1. s a passio 
16 1. (Gesangbuch, christl. evang.).
------- megűjított, az erdélyi nagy fejedelemségbeli evangelico refor­
mata anyaszentegyház, különösen pedig oskolák használatára kö­
zönséges zsinat határozatából s helyben hagyása szerint szerkesztve 
8r. Kolosvár 1854. nyomatott az evang. refor. főiskola könyvnyomó 
intézet bet. X és 204 1. Éhez kapcsolva. — Sz. Dávid királynak és 
prófétának némely választott Zsoltári. A franczia nóták és versek 
szerint magyar verseken fordittattak Szenczi Molnár Alb. által. Ott 
és úgy. 48 és 56 1. (Gesangb. Siebenb. evang.).
(Folytattatik).
N yom . E m ich  G. S z e r k e s z t i  s k iadja M agyar M ihál.
fI. ÉV. 3. sz. 1856. Május.
A honi új- irodalom és művészet terjesztésére *-1
Közli
M A G Y A R  M I H Á L .
könyvkereskedése Pesten.
Új könyvek.
Á lm oskönyv , legújabb egyptomi. 8r. Pest, 1856. Nyomt. és ki­
adja Bucsánszky Alajos. 48 lap, fűzve 6 kr. (Traumbuch).
Arany János k ise b b  k ö lte m é n y e i. 2 kötet. 16r. Pest, 1856. Kiadja 
Heckenast G. 240 és 252 lap, simított veliu papíron, a szerző aczé(-j^ 
metszetű arczképével, bor. fűzve 2 ft 30 kr. (Kleinere Gedichte).
Balla G ergely , N a g y r K ő r ö s i  k r ó n ik a . Jegyzetekkel soklevéltár­
ral ellátva kiadták Szabd Károly és Szilágyi Sándor. 8r. Kecskeméten,
1856. Szilády K. könyvnyomdája. A „Történeti emlékek a magyar 
nép községi és magán életéből a 18. század végéig. Kiadják Lugossy 
József. Szabó Károly, Szilágyi István és Szilágyi Sándor“ 1. kötete— ^ 
(Nagy-Kőrösön a kiadók sajátja. Pesten Kilian Gy. bizománya.) IV 
és 156 lap, bor. fűzve 1 fr. (Gr. Kőröser Chronik).
Ballagi (B loch) M óric, Dr. tanár, új teljes m a g y a r  é s  n é m e t  
szótúr , tekintettel az egyes szavak helyes kiejtésére , rokonságára, 
valamint azoknak hajlitása , füzete és különböző értelmeinek körül- 
irás által meghatározott szabatos előadására, különös figyelemmel 
lévén a természettudományokban , az új törvényhozásban, a keres­
kedelemben sat. szokásos szak és műszavakra. — Neues vollständi­
ges Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. Magyar- 
nérnet rész. 1. és 2. füzet : A — Metélődeszka. Széles 8r. Pest, 
1856. Kiadja Heckenast G. 1—448 lap, előfizetés az egész részre:
3 fr. 24 kr.
Bodnár István (ügyvéd) e s z m e tö r e d é k e k  a z  ú r b é r i  s z a b á ly o z á s  
é s  ta g o s í tá s r ó l . 8r. B.-Gyarmaton, 1856. Nyomt. Kék László (Pes­
ten Eggenberger Férd. bizománya) 61 lap, bor. fűzve 30 kr. (Ideen.-*-v 
über Urbarialregulirung und Commasation).
Ó-kori Classikusok. Romai remek írók magyar fordításban 3. füzet S
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J. Caesar galliai hadjárata, forditá és jegyzetekkel ellátta Sárvárt 
Béla kegy. r. tanár. 16r. Pest, 1856. Lampel R. saj. 241—540 lap, 
bor. fűzve 24 kr. (J. Caesar über d. gallischen Krieg).
Családkönyve , hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer- 
kesztik G r e g u s s  Á g o s t és Hunfalvi János. II. évfolyam. 1— 4. füzete. 
N4r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 1 — 136 lap, fametszetű 
ábrákkal és 4 rézmetszetű képpel. Előfizetés 10 füzetre 5 fr. (Fami­
lienbuch).
Eötvös József B., a  K a r th a u s i . 2 kötet 4 részben. 4. javitott ki­
adás. 16r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 407 és 458 lap, bor. 
fűzve 2 fr. (Der Karthäuser. Roman).
Gaál A la jo s, (somogyi földbirtokos) a  h a s z n o s  s z ö lő - m iv e l é s  
g y a k o r la t i  m ó d ja . Öntapasztaláson épült észrevételek. 8r. Pest. 
1856. Kiadja Heckenast G. 99 lap, bf. 40 kr. (Pract. Methode d. 
nützl. Weinbaues).
Jókay Mór regényei 9— 12 kötet: a  r é g i  j ó  tá b la b ir á k . Regény, 
4 kötet. 8r. Pest, 1856. Emich G. tulajd. 1. 2. köt. 290, 5. 4. köt. 
266 lap, bor. fűzve 4 fr. (Die alten, guten Gerichtstafelbeisitzer).
Kemény Gábor В., a  n e m ze te k  fe j lé s é r ő l . N8r. Kolosvártt, 1856. 
Stein János bizománya. VII és 145 lap, bor. fűzve 1 fr. (Ueber Ent­
wickelung d. Nationen).
Könyvtár, téli, legjelesebbe legkedveltebb külföldi regények gyűj- 
teménye. 16 és 17. kötet: K a lm á r  é s  b á r ó .  F re ita g  G u s z tá v  „Soll und 
Haben“ czimüregényeután fordítva. 3és 4.rész. 16r. Pest,1856. Hecke­
nast G. tulajdona. 146 és 151 lap,bor. fűzve 30 krj. (Winterbibliothek).
Kopsz Joannis , Presbyter Dioecesis in S y n o d a l i  e x a m i n e ,  seu 
compendium theologiae dogmaticae, moralis , pastoralis, et juris 
ecclesiastici; cum appendice de concilio tridentino. 8o. Sabariae.
1855. Typis Emer. Bertalanffy . . . pag. 2 fr.
Mikó in ire , gró f, e r d é ly i  tö r té n e lm i a d a to k . 2 . kötet. N8r. Ko­
losvártt, 1856. Nyomatott az cv. ref. főtanoda betűivel, Stein János 
bizománya. IV és 401 lap, bor. fűzve 1 fr. 30 kr. (Siebenbürgische 
geschitliche Daten).
Mocsáry L a jo s , a  m a g y a r  tá r s a s é le t . Második kiadás. N8r. Pest,
1856. Müller Gyulánál, 128 lap, bor. fűzve 1 fr. (Das ungr. Sociale 
Leben).
G épkönyve , a magyar, szerkesztik C se n g e ry  A n ta l és K e m é n y  
Z s ig m o n d . Új folyam. 1—5 füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja Hecke­
nast G. 1 — 192 lap, bor. fűzve, előfizetés 6 füzetre 1 fr. 50 kr. 
füngr. Volksbuch).
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P a p ls tv á u , Szübosziai, (a tiszántúli ref. egyházkerület néhai 
superinteodense, cs. k. tanásos és vaskorona rend vitéze) ü n n e p i , 
a lk a lm i é s  k ö zö n sé g e s  e g y h á z i  b e s z é d e k . Közrebocsátja Révész 
Bálint, debreczeni reform, lelkipásztor s a helv. hitv. tiszántúli egy-»-.^ 
házkerület főjegyzője. I. füzet. 1—20 egyházi beszéd. N8r. Debre- 
czen 1856. Telegdi K. Lajos tulajdona 1 — 192 lap, bor. fűzve 1 fr.
20 kr. (Predigten).
Papi d o lgozatok , különféle viszonyokra vonatkozó. Szerkesztő 
F ö rd ő s  L a j o s , kecskeméti reform, lelkész. 8. füzet. N8r. Kecske­
méten, 1856. Nyomatott kiadó tulajdonos Szilády Károlynál. 157 lap. 
Tompa Mihál kőnyomatu arczképével. Éhez csatolva vau : M a g y a r  
p r o te s tá n s  e g y h á z i r o d a lm i  is m e r te té s e k  é s  b ír á la to k  I. 95— 110 
lap, és F ö rd ő s  L a jo s  S z e n t  i r a t i  s z ó k ö n y v é  bői 161—256 lap, (Be­
fedni — Cselekedet) bor. fűzve 1 fr. 36 kr. (Ref. priesterl. Arbei­
ten auf versch. Gelegenheiten).
Pázm ány füzetek. E g y h á z i  b e s z é d e k , h o m i l i á k . te m p lo m i é s  
i s k o la i  k a te c h e s is e k  g y ű jte m é n y e . Kiadja a Szent-István-társulat.
1—3 füzet. 8r. Pest, 1856. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál 
1 —355 lap, előfizetés az egész évfolyamra 5 fr. (Predigten).
Rendeletek gyűjtem énye , törvénykezési. Kézikönyvül birák 
és ügyvédek számára szerkeszté Kléh István h. ügyvéd és Nagy Ká­
roly. II. kötet 2. füzete. 1855. évi folyam. 8r. Pesten (1856) Magyar
M. bizománya. 81— 112 lap, bor. fűzve 20 kr. (I. kötet 50 кг. Ш'Д 
kötet 1. füzete 45 kr. (Sammlung, gerichtlicher Verordnungen).
R évész Im re, a  p r o te s tá n s  e g y h á z  a lk o tm á n y  a la p e lv e i  a 16-ik 
századi főbb reformátorok, vallástételek és egyházszervezetek bizo­
nyítása szerint. 8r. Szarvason, 1856. Réthy L. gyorssajtóján (Pesten 
Eggenberger Férd. bizománya) VIII és 152 lap, bor. fűzve 1 fr 12kr. 
(Grundprincipien d. prot. Kirchenverfassung).
R osti Z sigm ond, a  ta tá r já r á s  tö r té n e lm e  n e g y e d ik  B é la  k i r á ly  
id e jé b e n . N8r. Pesten, 1856. Müller Emil könyvnyomdája (Lauffer 
és Stolp bizománya) X és 165 lap, bor. fűzve 1 fr. l2 kr. (Ge­
schichte der Tartaren-Züge).
Sághy M ihál, m é h é s z  n a p tá r  Dziezon módszere és a bajorhoni 
V*  méhész újság után saját tapasztalatival igazolva és bővítve. 8r. Szom­
bathelyen, 1856. Bertalanfíy Imre gyorssajtóján, (Pesten, Hartlebe’h'* 
bizománya) 84 lap, bor. fűzve 30 kr. (Bienen-Kalender).
Schröck F erencz , (kegyes tanitórendi áldor, bölcsészettudor és a 
pesti nagygymnásiumban a földirat és történelem tanára) E g y e te m e s  
v ilá g tö r té n e t  a felgymnásiumi ifjúság használatára. I. kötet, ó-kor. 3
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Második javított kiadás. 8r. Pesten, 1836. Kilian Gy. tulajd. 219 és 
IV lap, bor. fűzve 54 kr. (Universal Weltgeschichte f. Ob. Gymnas.).
ISzelestey L ászló , Tündérvildg. 16r. Pest, 1856. Müller Gy. bi- 
zománya. IV és 156 lap, bor. főzve 1 fr. (Feenwelt. Gedichte).
’Szew tbeszéd , h é t , a töredelmességről és káromkodásról, mel- 
lyeket híveinek elmondott és lelki épületökre közzé tett P. E. 8r. 
Egerben, 1856. Az érseki lycenmi könyvnyomdában. 77 lap. bor. 
főzve 50 kr (7 heil. Reden von d. Busse).
Szilágyi V irg il , h. ügyv., betiisorozatos tárgymutató mindazon 
törvényekhez, rendeletekhez, utasításokhoz, szabályzatokhoz és hir­
detményekhez mellyek az országos törvény és kormánylapok eddig 
kiadott hat évi folyamában úgy külön kiadott pótkötetben megjelen­
tek. N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. IV és 280 lap, bor. főzve 
2 fr. (Sachregister zu den 6 ersten Jahrg. d. Reichsgesetz u. Regie­
rungsblattes).
Szokolny István (jogtudor) az úrbéri törvényszékek teendői és a 
volt jobbágy és földesúr közti jogviszonyoknak s azok rendezé­
sének ismertetése. 8r. Pesten, 1856. Müller Em. könyvnyomdája. 
Az iró tulajdona (Magyar M. bizománya) 240 lap, bor. fűzve 1 fr. 
40 kr. (Urbarial-Gerichtsverfahren).
Tompa Hlihál, virágregék. Kiadta Friebeisz I. Második bővített 
kiadás. N12r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. (Lauffer 
és Stolp bizománya.) 175 lap, bor. fűzve 1 fr. 12 kr. (Blumen 
Máhrchen).
Tóth LÖl'illCZ, (h. ügyvéd M. Acad. tag) elméleti s gyakorlati 
útmutató úrbéri ügyekben 1. 2. füzet. N8r. Pesten, 1856. Kiadta 
Heckenast G. 1 — 128 lap, előfizetéssel az egész 4 füzetből leendő 
munkára 2 fr. (Wegweiser in Urbarial-Angelegenheiten).
W arga János (a nagy-kőrösi helv. hitv. főgymnás. igazgatója) ma­
gyar mondattan az irálytan elemeivel összekötve a 5. és 4. gym- 
nasiális osztály és ezekkel párhuzamban álló reáliskolák számára. 
Második egészen újra dolgozott kiadás. 8r. Pesten, 1856. Kilian Gy. 
tulajdona. V ili és 96 1., bor. fűzve 30 kr. (Ungr. Satzlehre, Stylistik).
Veres László (debreczeni tanár) gyakorlati számolókönyv népis­
kolák növendékei számára. 8r. Debreczen, 1856. Nyomatott a várfal 
könyvnyomdájában (Telegdy K. Lajosnál) 127 lap, kötve 24 kr. 
(Praktisches Rechenbuch f. Volksschulen).
— — tanmódszerü (methodicus) számtanitás, vezérköny-
vül népiskolatanitók számára s magány használatra Diesterweg után. 
N8r. Debreczen, 1856. Kapható Telegdy K. Lajos bizományosnál
XV és 255 lap, bor. fűzve 1 fr -10 kr. (Leitfaden z. method. Rechen­
unterricht f. Volksselmllehrer).
1849-1856. (II. pótlék). ^
Л В С . magyar, készíttetett a helv. vallástételt követő dunántúli fő 
tisztelendő superintendentia rendeléséből a fiú és leány oskolák szá­
mára. 11. kiadás. 8r. Pápán, 1856. A ref. főiskola betűivel. 47 lap, 
kötetlen 5 kr. (ABC. Buch).
Abonyi L a jo s , Észak csillaga. Történeti regény, 3 kötet. N16r. 
фР  Pesten, 1855. Müller Gy. sajátja. 652 lap, bor. fűzve 3 fr. (Stern des 
Norden. Historischer Roman).
Ács B enjam in , hétfájdalmu boldogságos szűz Mária nyomait köve-
- tőknek menybevezető aranykoronája, az az : mennyei fényességgel 
ragyogd Isten szent annyához ébresztő imádságos és énekeskönyv az 
ájtatos kereszt, katholikus híveknek örök lelki üdvök elnyerésére.
4-r. Pest, 1856. Bucsánszky Alajos saját költségén. 400 lap, 19 na­
gyobb és több apró fametszvényekkel és színes nyomatú czimlappal. 
Diszkiadás 1 fr. (Himmlische goldene Krone. Gebetb).
Ahn F., gyakorlati tanmenete a franczia nyelv gyors és könnyű meg­
tanulására, mellyet a magyar nyelvhez alkalmazott olvasási szabá­
lyokkal, nyelvtani alakzatokkal, jegyzetekkel és erkölcsi elbeszélé­
sekkel bővített s űjra átdolgozott Mntschenbacher Alajos. I. folyam.
12r. Pest, 1856. Emich G. tulajdona. 214 lap, bor. f. 30 kr. (Pract. 
Lehrg. d. franz. Sprache).
Á jtatossng , bucsujárati, szent Anna asszony tiszteletére. Kiadja a 
Sz.-István-társulat. 12r. Pest, 1856. (Hartleben К. A. bizománya)
30 lap. fűzve 4 kr. kötve 6 kr. (Wahlfarts-Andacht zur Ehre der 
h. Anna).
Alpbabetunt, győri. 8r. Komárom, 1855. Szigler testvérek könyv- 
nyomé intézetében. 20 lap, 5 kr. (Raaber Alphabet).
Anyaszentegyhiiz szertartásai és szokásai, a kereszt, katholika-, 
rövidéit megmagyarázva a veszprémi egyházmegyebeli népiskolák 
számára. 3. kiadás. 12r. Pest, nyomt. Müller Emil, 144 lap 1 kép­
pel, fűzve 10 kr. (Ceremonien u. Gebräuche d. kath. Kirche),
АдомН minorita-rendű nagygymnásium értesítője 1854Д tanévre. 4r.
1855. (Schulprogramm). '*^•4
Aranykulcs, mennyei, mellyben mindenféle lelki és testi eHenség (le) 
meggyőzésére, reggel, estve és egyéb időkben gyakorlandó imádsá­
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gok sat. találtatnak. Több szép képpel. 14. kiadás. 12 kr. Pest,
1855. Trattner Károlyi tulajdona. 337 lap, 24 kr. (Goldener Him­
melschlüssel. Gebetb.)
Arczkép-Albuill. Mümelléklet a „Hölgyfutárához. I. Magyar irók 
és írónők rövid életrajza, mutatványokkal munkáikból. N4r. Pest, 
I /  1855. Emich G. könyvnyomdája 76 lap és 24 arczkép 6 lapon, bor. 
fűzve 5 fr. (Portrait-Album).
Árjegyzéke az oroszvári növénymívelési intézetnek. 8r. Posony, 1855. 
Wigand К. F. nyomata. 32 lap. 10 kr. (Preisverzeichniss der Pflan­
zenschule in Karlsburg).
B aksay, több európai házak nemzetségi táblázata. Figyelemmel a 
koregyenlőségre s a különböző házak történelmi érdekű családi ös£S^ 
szeköttetésére. Ivrét. Rimaszombat. Nyomtatta Werfer Káról és társa 
...........(Genealogische Tabellen).
B alassovits Lajos, német-magyar olvasókönyv. Tanuló ifjúság szá­
mára. 2. rész, harmadik kiadás, 8r. Pest, 1856. Kilian Gy. tulajd. 
207 lap, bor. fűzve 40 kr. (Deutsch-ungr. Lesebuch).
Bali M ihál, gyászbeszéd mellyet néhai tts. Bottlik János urnák vég­
tiszteletére rendezett gyászünnepély alkalmával 1856. évi télhó 13. 
napján a sz.-fehérvári helv. hitv. sz. egyházban tartott. 4r. Pest,
1856. Nyomatott Müller Emilnél. 30 lap, fűzve 10 kr. (Trauerrede 
auf J. Botlik).
Ballagi K ároly , német olvasókönyv az algymnásiumi tanulók szá­
mára. Harmadik kiadás. 8r. Pest, 1855. Heckenast G. sajátja. IV és 
188 lap, bor. fűzve 24 kr. (Deutsches Lesebuch).
Bartók Gábor, életeszélytan. K8r. Pest, 1855. Müller Emil nyo­
mata. (A szerző sajátja, Marm. Szigeten) IV és 202 lap, kötve 1 fr. 
(Lebensklugheit).
B astler Álltai D l\, utasítás miként óvakodjunk és meneküljünk or­
vosi segély nélkül a cholerától dr. B. A. cholera cseppei által. 8r. 
Pest, 1855. Nyomt. Beimel és Kozma. 62 lap, a cseppekhez mellék­
letül kapható Pesten Török J. gyógyszerésznél. (Anweisung z. Ge­
brauche d. Dr. Bastlers Tropfen gegen Cholera).
Bátky K ároly, ABC. és olvasókönyv protestáns fiú és leány gyer­
mekek számára. 8r. Budán, 1855. Nyomt. Bagó Márton, Pesten Karsch 
Károly könyvkötőnél, 48 lap, 5 kr. (ABC. und Lesebuch).
Beck J ó z se f , a tapasztalati lélektan és tiszta logika vázlata. Fordi- 
tóttá Greguss Ágoston (A cs. k. okt. ministerium által felső gymná- 
siumok használatára engedélyezett tankönyv.) 8r. Pest, 1856. Hecke­
nast G. tulajdona. IV és 180 lap, bor. fűzve 40 kr, (Logik).
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Bellinger J., földrajzi vezérfonal két tanfolyamban. A cs. k. osztrák 
algymnásiumok és alreáloskolák számára. Németből ford. Fényes 
Elek. Második kiadás. K8r. Pest, 1855. Heckenast G. tulajdona, 80 
lap, bor. fűzve 12 kr. (Geographischer Lei'faden).
В tilde József, nagyböjti és husvétnapi egyházi beszédek, 8r. Sza­
badkán, 1855. Nyomt. Bittermann Károly. 98 lap, bor. fűzve 24 kr. 
(Charwochen u. Osterpredigten).
Beöthy László, 101 cholera csepp, vagy is akár akarsz akár nem 
megpukkadsz nevettedben!! 16r. Pest, 1856. Müller Gyula bizo- 
mánya. 86 lap, bor. fűzve 40 kr. (101 Choleratropfen. Anekdoten).
— — Ördög naplója. Humoristicus naptár 1856-ra, vagyis: J
^ /a lv ilág i közlemények, miket Asmodival kötött czimborasága nyomán 
napvilágra hozott B. L. 16r. Pest, 1856. Müller Gyulánál. V és 89 
lap, bor. fűzve 40 kr. (Tagebuch d. Teufels. Humor. Kalend.).
BetÜZÖ, német, az austriai birodalombeli elemi tanodák számára. 8r. 
Bécs, 1855. A cs. k. iskolakönyv áruló hivatal számára, 48 lap, 
tűzve 4 kr. (Deutsche Fiebel für ungr. Volksschulen).
Bibliai történet , kétszer ötvenkét, evangel, iskolák és családok 
számára. A 18-ik német kiadás szerint magyarra fordítva és most 
kilenczedszer kiadva. 16r. Soprony, 1855. Reichard A. költségén és 
betűivel. 124 lap, 10 kr. (Biblische Geschichten).
Bihari P é te r , kifejezett közérzelem nt. Révész Bálint debreczeni 
helv. hitv. lelkészének megválasztása alkalmával, sat. 8r. Debreczen,
1856. A város bönyvnyoind. 4 lap . . . .  (Freudenempfindung bei der 
Wahl d. V. R. zum Priester v. Debreczin)
a nagyváradi Erzsébet-császárné bölcsödé első évi jelentése a böl­
csőde keletkeztéről az 1855. év végéig. 4r. Nagyvárad, 1556. Nyomt. 
Tichy Alajos. 15 lap, bf. (1. Bericht v. d. Créche in Gr. Wardein).
Braniinok , a, vagy a keresztény religio diadala. Francziából for­
dítva Alvinczi által. Az ,,Ifjúság iratok“ IV. füzete. Kiadja a Szent- 
István-társulat. 12r. Pest, 1855. 156 lap, egy aczélmetszetü képpel s 
aranydiszkötésben, 50 kr. (Die Braminen. Jugendschriften IV. Bd.)
Brassay S am u , eritikai lapok, 1-ső füzet. N8r. Pest, 1855. Nyomt. 
Müller Emil. (Szerző sajátja) 80 lap, bf. 36 kr. (Kritische Blätter).
Budai E saiás , latin nyelv elemei példákban, a legalsó latin oskolák 
számára; bővítve és szükséges jegyzetekkel pótolva kiadta Szűcs-  ^
István. 8r. Debreczen, 1851. Nyomt. a városi könyvnyomdában. 143 
lap . . . .  (Latein Sprachlehre).
A Budai takarékpénztár-egylet részvényesei által 1855. évi 
febr. 25-én t. Paulovics László budavárosi tanácsos mint országié-
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jedelmi biztos urnák jelenlétében tartott évi közgyűlés tárgyalási 
jegyzőkönyve. 4r. Pest, 1855. Nyomt. Müller Emil, 7 lap . . . .  
(Protocoll d. Jahresversamml. d. Ofner Sparkassa-Vereins).
Blljdosásnak eilllékezetkönyve melly Krisztus Jézus szentséges 
nevének dicséretére minden napra való reggeli s estvéli könyörgések 
és sok más imádságok és énekek drága köveiből össze rakatott. Javított 
és bővített kiadás. I2r. Komárom. Szigler testvérek sajátja és nyom­
tatása. 248 lap, 20 kr. (Gebetbuch).
BulyÓVSZky L illa  novellái. 2 kötet. N12r. Pest, 1855. Müller Emiből 
könyvnyomdája (A szerzőnő saját vállalata, Lauffcr és Stolp bizo- 
mánya) Vffl, 510 és 13 lap, bf. 2 fr. (Novellen).
Buniüllei* J á n o s , világtörténet. Magyarítva a második bővített é s^  
javított kiadás után Feniczy János által. 1-ső kötet 2-dik füzete. Ki­
adja a Sz. István-társulat. 8r.Pest, 1855. Herz János nyomata. 257 — 
742 lap, bf. 1 fr. 32 kr. (Weltgeschichte).
Concordatum, az 1855. augustus 18. austriai, fölvilágosítása; né­
metből fordítva és a deák és magyar hivatalos szövegével. 8r. Pest, 
1856. Kiadja Heckenast G. 150 lap, bf. 1 fr.
C onfessió, helvetica, vagy helvetziai vallástétel az 1791—ki debre- 
czeni kiadás szerint. 8r. Debreczen, 1855. Nyomat, a város nyom­
dájában, 130 lap, 12 kr.
Család könyve. Hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer-
^ kesztik Greguss Ágoston és Hunfalvi János. 7 — 10 füzet, mindegyik 
egy aczél- és számos fametszetekkel. N4r. Pest, 1855. Kiadta He- 
ckenast G. 209— 336 lap, bf. 5 fr.. vászonba kötve 6 fr. (Buch d. 
Familien).
Csapó Dániel, (Kecskeméti) Dalfüzérke. Válogatott népszerű dalok­
ból. 1. füzet, második kiadás. 16r. Pest, 1856. Emich G. sajátja. 76 
lap, bf. 20 kr. (Liederbouquette).
Császár Ferencz , magyar hölgyek naptára 1856. szökő évre. 16r. 
Pest, (1855.) Beimel J. és Kozma V. nyomat. (Szerző válalata) 239 
lap, Ilona királynő aczélmetszetű arczképével s négy fametszetü 
ábrával, bf. 1 fr. (Damen-Kalender).
— — magyar ősök képcsarnoka. Életirati vázlatok kíséretében.
1-ső füzet, Mátyás kir., gr. Nádasdy Tamás nádor, b. Keglevich Pé­
ter bán, gr. Zrínyi Miklós bán, gr. Frangepán György palotaőr és 
gr. Wesselényi Fér. nádor arczképeivel, nagyívrétben. Pest, 1855. 
Nyom. Beimel J. és Kozma V. (A szerző válalata) bf. 10 fr (Por- 
traitshalle der alten Ungarn).
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Csíkfti Im re , vezérfonal a biblia ismeret és történethez. Palaestina 
földrajzának vázlatával. Protest, algymnás. t. 2. osztálya számára. 
I2r. Kecskemét, 1855. Nyomatott Szilády Károlynál. 87 lap, 20 kr. 
(Leitfaden z. Bibelkentniss u. Geschichte).»
Csorba JállOS (debreczeni polgármester sat.) évi jelentés az 185% 
esztendőről. 1855. nov. 23-án tartott községi választmány rendes 
ülésében. 8r. Debreczen, 1855. A város könyvnyomdájában . . .  lap , .. 
(Jahresbericht).
Czuczor népies költeményei. Összeszedte és kiadta Friebeisz István. 
Második olcsóbb kiadás. K8r. Pest, 1846. Muller Gy. bizománya. 
221 lap, bf. 40 kr. (Volksdichtungen). 
v Deák Z siginoild , latin nyelvtan elemei az alsó gymnasium első 
osztálya használatára. 8r. Pest, 1853. Müller Emil könyvnyomdája. 
83 lap, kötve 24 kr. (Anfangsgründe d. latéin. Sprache).
Draxler János, egyházi beszéd szűz Mária szeplőtelen fogantatása 
első ünnepén. 8r. Balassa Gyarmaton, 1856. Kék László gyorssajtó- 
ján, 16 lap, 6 kr. (Predigt, z. Feier d. unbefl. Empfangniss Mariae).
Duduiui Demeter, Pester Briefe über Literatur, Kunst, Theater u. 
gesellschaftliches Leben, 1. Liefr. 8o. Pest, 1856. Verl. d. Edel- 
mannschen Buchhandlung. 79 S. geh. 40 kr.
Dunnebier Alb. Gy., latin- magyar és magyar- latin fordítási pél­
dák a klassikus Írókból. Az alaktan alapos és fokozatosan előhaladó 
begyakorlására s előkészületül a mondattanra Pusche latin nyelvtana 
szerint magyar nyelvre alkalmazva a gymnásium első osztálya hasz­
nálatára. 8r. S.-Patak 1855. A főiskola bet. és költségén 183 lap . . .  
(Latein ungr.- u. ung. lat. Uebersetzungen).
Édes Albert egyházi beszédei. 1-ső kötet. N8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. (Eggenberger F. bizománya) 95 lap, bf. 40 
kr. (Predigten).
Eszaky K ároly , a cydoni alma. Színi beszéd 3 felvonásban. Kiadja 
Szilágyi Virgil (külön lenyomat a ,,Fáncsy Album“-ból 8r. Peat,.
1855. Emich G. könyvnyomd. 50 lap, bf. 20 kr. (D. Apfel von Cy­
donia, drámát. Prolog).
Emlék az esztergomi főtemplom harangjainak felszentelésére . . . Pes­
ten, 1855. Herz J. nyomata 2 lap, aczélmetszeftel (Denkmal z. Glo- 
ckenweihe in Gran).
E m lékkönyv , játékszini, 1856-ra, a szinművészet barátinak ajánlja 
Csíki György. 16r. Szombathelyen 1856. Bertalanffy Imre nyomdá-
£ jából 32 lap, 20 kr. (Theater-Almanacb).
Emlékkönyv, színházi, mellyet Arad városa nagylelkű fiai és leányai­
nak mély tisztelettel ajánl Béréi József súgó. K8r. Aradon, 1856. 
Nyomt. Goldscheider. 16 lap, 20 kr. (Theater-Almanach). 
Emléklapja a pozsonyi ev. főiskola gyámolitására felsőbb engede- 
lemmel eszköziött adakozásoknak. N8r. Posony. (1855.) Nyomt. Wi­
gand К. F. 6 lap, . . . (Denkblatt d. zur Hülfe der Pressburger ev. 
Hauptschule gespendeten Beisteier).
Em lékszózatok, elmondva a szarvasi ev. templomban 1856. jan. 
12-én néhai Molitorisz Adolf tanár tiszteletére tartott gyászünnepély 
alkalmával. Az elhunyt tanár kisded árváinak javára kiadja és ki­
nyomtatja a dicsőültnek hálás tanítványa Réthy Lipót nyomdász. 8r. 
Szarvason , 1856. 25 lap, bf. 20 kr. (Gedächtnissrede).
E m léliy , zsebkönyv 1856-ra. 12r. Pest, 1855. Geibel Ármin kiadása. 
kS *  XIV és 405 lap, 5 aczélmetszvénynyel, kötve 2 fr, finom 5 ír. 20 kr. 
(Taschenbuch).
— — , színházi. A színészetet hőn pártoló közönségnek t. ajánlva. 
32r. Pápán, 1855. A ref. főiskola betűivel, 10 lap, (Theater-Al­
manach).
Ének, ÍOO, a keresztény katholika egyház szertartására alkalmazva 
s imádságokkal bővítve az ájtatos hívek számára. Második kiadás. 
I2r. Komárom, 1855. Szigler testvérek költségén és betűivel. 256 
lap, bf. 24 kr. (Kath. Kirchengesänge).
Énekek , egyházi, az egyetemi isteni szolgálathoz. 16r. Budán, 1855.
A cs. k. pesti egyetemi nyomdában. 28 la p ,...........kr. (Magyar és
német szöveggel. — Kirchengesänge).
— — a boldogságos szűz Mária szeplő nélküli fogantatásának 
ünnepére. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Bucsánszky Alajos, 8 lap, 2 kr. 
(Gesänge z. F. d. unbefl. Empf. Maria).
— — keresztény katholikusok számára. 8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Bucsánszky Alajos. 16 lap, 2 kr. (Christkath. Gesänge).
— — mellyek a pesti ref. egyháznak a mostani papiak s tem­
plomtelken ötven éves megtelepedésének s a pesti ref. templom 25 
évvel ezelőtti felszentelésének emlékére tartott kettős jubilaeumi ün­
nepén a pesti ref. egyházban 1855. aug. 28-án énekeltettek. K8r. 
Pest, 1855. Nyomt. Länderer és Heckenast. 4 lap, . . . (Kirchenlie­
der, ref.).
Énekes, halotti, temetkezési alkalmakra. I2r. Patakon, 1852. A fő- 
tanoda költségén és betűivel (Pesten, Magyar M. bízom.) XII és 
129 lap bf. 24 kr. (Leichengesänge).
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Énekes könyv, keresztény, melly alkalmatos imádságokkal és né- 
melly régi énekek helyett újakkal jobbítva készíttetett és kibocsát­
tatott az ágostai vallástételt tartó evangélikusoknak a dunántúl levő 
superiDtendentiája által. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedé­
sének és halálának és Jeruzsálem veszedelmének leírásával. 8r. 
Pest, 1856. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos. VIII és 592 lap, 
40 kr. (Evang. Gesangbuch].
Énektár, egyházi, katholikus. Hangjegyekkel. A bevett közájtatos- 
sági énekekből újakkal bővítve, kath.-egyházi énekekből s e pályára 
készülők számára szerkesztő s kiadá Tárkányi B. J., egri főmegyei 
áldozó pap. Orgona-kisérettel, köz és utójátékokkal , énekhangje­
gyekre tették Zsasskovszky Ferencz és Endre. 4r. Eger, 1854, Az 
érseki Lyceumi gyorssajtón. (Pesten, Hartleben К. A. bízom). IX 
és 329 lap, fűzve 4 fr., angolvászonba kötve 5 fr. (Kath. Kirchenge­
sangbuch).
Engler Ferencz, elméleti és nyelvbeli gyakorlatok. 2 . olcsó kiadás. 
— Denk und Sprach-Uebungen. 2. wohlf. Ausgabe. N8r. Pest, 1853. 
Verlag v. G. Heckenast. 169 lap, bf. 12 kr.
Elltz Ferencz Dr., kertészeti füzetek. 1-—3 füzet, k8r. Pest, 1854. 
fc^nyomatott Lukács H&szlónál (Geibel A. bízom.) ősz. 327 lap, bf. 1 fr. 
50 kr. (Gärtnerei-Hefte).
Enyelgések, kis gyermekek számára. K4r. Pest, 1854. Geibel A. túl. 
32 lap, színes képekkel, kötve 54 kr. (Scherze f. Kinder).
Enyhlapok, Szikszói. Császár Ferencz szerkesztése mellett kiadta 
Kunsch József. 8r. Pest, 1853. Müller Emil könyvnyomdája, 333 lap, 
bf. 4 fr. (Sziksóer-Album).
Eötvös József B., a karthausi. 2 kötet vagy 4 rész 3. javított k'iadás. 
N12r. Pest, 1852. Emich G. saj. ősz. 665 1. bf. 2 fr. (D. Karthäuser).
— — а XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az állada- 
lomra. 1. kötet. N8r. Bécs, 1851. Jasper, Hügel és Manz saj. (most 
Heckenast Gusztávnál). IV és 471 lap bf. 3 fr.
— — ugyanezen munka II. kötete. N8r. Pest, 1854. (a szerző 
költségén) Emich G. nyomata, (most Heckenast Gusztávnál). VI és 
571 lap, bf. 3 fr. Éhez van csatolva, az L köt. 1854. évvel ellátott új 
czimc. (Ueber den Einfluss der Ideen d. 19. Jahrh. auf dem Staate).
-— — Der Bauernkrieg in Ungarn. Historischer Roman. Aus d.
Ungarischen v. A. Dux. 6 Thle. 8. Pest, 1850. Verlag v. С. A. Hartle­
ben. VI und 933 S. br. 6 fr.
— — Reform. 8r. Lipcse, 1846. Köhlernél. 297 1. bf. 3 fr.
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Erdey Pál, parádi gyógyvizek. 8r. Pest, 1853. Müller Emil könyv­
nyomdája. 100 lap, egy képpel, bf. 1 fr. (Paráder Heiiwasser).
Erdélyi Arthur, Erdélyről. 8r. Kolosvár, 1849. Nyom. a reform. 
Collég, betűivel, (özv. Barráné és Stein J. bízom.) 06 lap, bf. 50 kr. 
^Ueber Siebenbürgen).
— — mult, jelen, jövő. 8r. Kolosvár, 1849. Nyom. az evaug. 
ref. Collég, betűivel (özv. Barráné és Stein J. bizom.) XII és 132 
lap, bf. 1 fr. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft).
— — Já n o s , Velenczei hölgy. Dráma 5 felvonásban. N8r. Pest, 
1831. Nyom. Kozma V. bet. XIV és 127 lap, bf. 1 fr. (Die Dame von 
Venedig).
—- — magyar közmondások könyve. A Kisfaludy-társaság meg­
bízásából szerkesztve. N8r. Pest, 1851. Magyar Mihál vállalata. 461 
lap, bf. 2 fr. 20 kr. (Ungarisches Sprichwörterbuch).
— — magyar népmesék. Képes kiadás. K8r. Pest , 1855.
Heckenast G. sajátja. 195 lap, bf. 1 fr. (Ungr. Volks-Mahrchen).
— —, mit várhat a nőtűi a ház, haza, egyház? Emlékbeszéd 
Bonis Pogány Károlina asszony felett Nagyfaluban 1855. Dec. 20. 
8r. Sárospatak, 1856. Nyomt. a főiskola betűivel, 16 lap, (Gedácht- 
nissrede).
Erdeilisorozata a pestbudai hangászegyleti zenede növendékeinek 
az 1854/ s tanévben. K8r. Pest, 1855. Nyomt. Trattner-Károlyi, 20 
lap, (Classification d. Zöglinge d. Conservatoriums).
Erény, a három isteni. Hit, remény és szeretet, 16r. Magyar-Óváron, 
C?éh Sándor könyvnyomdájában. 8 lap, 2 kr. (Die 5 göttlichen Tu­
genden).
Ergänzung«»Verordnungen zur Justiz-Organisation für d. Kron- 
land Ungarn, die Serbische Wojwodina , des Temescher Banat. 8r. 
Pest, 1850. Bei Länderer u. Heckenast. 26 S. geh. 10 kr.
Erfcölcstudomány, keresztyén, felgymnásium számára. NSr. Sáros­
patak, 1853. A főisk. betűivel. 100 lap 24 kr. (Sittenlehre, christi. f. 
Obergymnasien).
— — , keresztyén , vagy minden rendbeli kötelessé­
geink rövid előadása, mint a keresztyén vallás előadására szolgáló 
útmutatás 3-dik darabja. Az alsó iskolák számára. 8r. Debreczen
1849. Nyomat, a város betűiv. 252 lap, 20 kr. (Christi. Sittenl. 3. 
Theil),
— — keresztyén, summája, népiskolák számára. 8r. Sáros-Patak,
1851. A főiskola bet. 56. lap, 6 kr. (QhristJ. Sittealehre. Auszug.)
—'- — summája, keresztyén. Népiskolák számára. 8r. Sárospa­
tak. 1854. A főisk. bet. és költségén, 50 lap, 6kr. (Ausz. d. chr. Sit- 
tcnlebre f. Volksschulen).
Értekezés, az Erzsébet császárné (nevezetű V) budai keserüviz for­
rásról, hatása s alkalmazása módjáról (magyar és német szöveg) 
8r. Budán 1854. Bagó M. bet. 16 lap, (Abhandl. über d. Ofner Bit­
terwasserquelle).
Értesítő, magyar academiai 1847-ról. Az Academia rendeletéből ki­
adta Tóldy Ferencz titoknok, több réz-fa-és kőmetszettel, N8r. Pest, 
1847, Eggenberger bizománya VIII és 406 lap, kötve 2 fr.
— — ugyanaz, 1850— 1855-ig 414. 402. 549 és 574 lap, 2 
frtj. (Akadem. Anzeiger. Eggenberger F. bizománya.
Escherich FÜlÖp, (lovag.), az átalános és álladalmi számvevői 
ügy tankönyve. A cs. kir. legfőbb tanulmányhatóság felszólítására.
1 -ső kö t: oktatás, 2-dik kö t: alkalmazás. N8r. Bécs, 1852. A cs. kir. 
álladalmi nyomdában, . . . 1. 4 fr. (Comptabilitäts-Wissen.)
Estike. Évkönyv. 1855-re szerkeszti és kiadja Szigmund Vilmos. 1-ső 
köt. 1 —ső és 2-dik füzete. N4r. Pest, 1855. Nyomtatta Müller Emil. 
(Edelmann К. bízom.) 1—92 lap, szöveg közé nyomott képekkel, 
bf. 2 fr. 20 kr. (Nachtveilchen, belletr. Jahrb.)
A pannonhegyi sz. Benedokrendi Esztergom i nagy Gymnásiumok 
programja az 1855. tanév végén. Értekezések : ,,Habsburgi Rudolf'4 
Vincze Paulin tanártól ,.A természettan hasznairól14 Kühn Rajmund- 
tól. ,,Az esztergomi nagy-gymnásium történetének vázlata.“ N8r. 
Esztergom 1855. 1.
— — ugyanaz 1854/s. tanév végén Ferencz Jakabtól. Nyulassy 
Antal tanár ,,Esztergom“ czimü történeti s helyirati értekezésével, 
N8r. Esztergom, nyomtatta Beimel Józs. 48 lap (Programm d. gr. 
Gymnasiums in Gran.
EsztCl'házy Miklós, (galantai gróf) munkái. Kiadta Toldy Fe­
rencz. Kézi kiadás. 2 kötet. N12r. Pest, 1855. Edelmann, Eggen­
berger, Emich, Kilián és Müller könyvárusoknál; ossz. : XXVI és 
590 lap bf. 1 fr. 50 kr. (Werke).
Euripidész , válogatott színművei. Forditotta Szabó Károly 1 -ső és
2-dik kötet, egyben. 12r. Budapest, 1849. Minden könyvárusnál. 
175 lap, bf. 50 kr. (Gewählte Tragoedien).
Evangélium ok, szent, leczkék és epistolák a kath. egyházi évnek 
minden vasár- és ünnepnapjaira, üdvözítőnk szenvedésének történeté­
vel és egy függelékkel. 8r. Bécs, 1856. Nyomt. Grund L. A cs. k. isko­
lakönyvek kiadásában . 276 lap, kötve 25 kr.
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É vkönyve, a nemzeti képcsarnokot alakitó egyesületnek, 1845 — 
51-re. I —VII év szerk. Mátray Gábor. N8r. Pest, 1851. Nyomat. 
Trattner-Károlyi, 62 lap (Jahrb. d. National-Bildergall.-Vereines).
— — a pesti műegyletnek. 1854. Länderer és Heckenast betűi­
vel. 107 lap, bf. (Jahrb. d. Kunstvereines).
— — a pestbudai hangászegyesületi zenedének 1850 — 55. 
XI— XVI. év, szerkesztő Mátray Gábor zenedei igazgató. — Jahr­
buch des Pest-Ofner Musikvereins-Conservatoriums f. 1850— 55. 
XI—XVI. Jahrg. 8r. Pest, 1851—55. Nyomat. Trattner-Károlyi.
— — a kir. magyar természettudományi társulatnak. 2-dik kötet, 
szerkeszti Gáspár János. 1845— 50. N8r. Pest, 1851. 280 1. bf. 2 fr.
É V lapjai, az erdéli gazdasági egyletnek, l-ső füzet: 1854—55» Ki­
adja az igazgató választmány. 8r. Kolosvártt. Az evang. ref. főtanoda 
nyomata. 48 lap bf. fr. (Jahresblätter des Siebenb. Landwirtsch. 
Vereins).
— — a Kisfaludy-társaság (M. szépirodalmi intézet) 7-ik köt. : 
1845— 46. N8r. Budapesten, 1849. A cs. kir. egyetem betűivel. 
Edelmann, Eggenberger és fia, Emich, Geibel, Hartleben, Kilián Gy., 
Kilián és Weber, Magyar, Müller Adolf és Müller Gyula, Schröpfer 
könyvárusoknál. L és 606 lap, kötve 2 fr. 20 kr. Jahrbücher d. Kis- 
faludy-Vereins).
Fábián Ambrus , a kath. egyház története, a középtanodai ifjúság 
számára. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 8r. Pest, 1850. 
VII és 214 lap, kötve 50 kr. (Kath. Kirchen-Geschichte f. d. mittl. 
KI. d. Jug.).
— — István, a szóelemzés és szóértelmezés alapelvei. 8r. Sop­
ron , 1853. Romwalter К. nyomd. 172 lap (Grundzüge der Sprach­
forschung).
Faludy Ferencz versei. Ötödik kiadás Toldy Ferencz által. N12r. 
Pest, 1854. Emich Gusztáv sajátja. XII és 116 lap, bf. 40 kr. (Ge­
dichte).
— — minden munkái. Eredeti kéziratok és kiadások után a 
szerző életrajzával kiadta Toldy Ferencz. 4r. Pest, 1853. Emich G. 
bizom. XX és 940 hasáb, bf. 4 fr. (Sämmtliche Werke).
Falukönyve. A néphasználatára szerkeszti Vas Gereben (és Atády 
Vilmos) 12 füzet. N8r. Pest, 1851. Kiadja Emich G. 584 lap Előfi­
zetés helyben 2 fr. 30 kr. postán 3 fr. (D. Dorfbuch).
Fáncsy-Album. Kiadta Szilágyi Virgil. (Bernát G., Bulcsu K., Lisz- 
nyay K., Császár F., Éjszaky K., Kempelen R., Lauka G., Lévay J.,
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Sal F„ Thali K., Tompa M., Tóth E., Tóth К., Vadnay К., és Vahot I. 
közremunkálásukkal). N8r. Pest, 1855. 231 lap, Fáncsy arczfeépé- 
vel, bf. 3 fr.
Farkas Elek, legújabb szerkezetű magyar levelező és házi ügyvéd, 
vagyis mindennemű viszonyokban előforduló levelek, különösen ke­
reskedői levelek is, valamint a közéletben előforduló bármiféle ira­
tok és oklevelek szerkesztésére vezérlő segédkézikönyv. Számos 
példákkal felvilágositva. 7-dik javitott s a mostani törvények és vi­
szonyokhoz alkalmazott kiadás. K8r. Pest, 1855. Heckenast G. tui. IV 
és 374 lap, bf. 48 kr. (Neuester Briefsteller).
— legújabb és legtömöttebb német-magyar, és magyar-német 
zsebszókönyv. A magyar nyelv újabb és legújabb alakulását tekintve, 
legújabb kútfők után. 2 kötet. — Neuestes und vollständigstes deutsch- 
ungarisch und ung.-deutsches Taschen-Wörterbuch mit Berücksich­
tigung der neueren und neuesten Gestaltung der ungr. Sprache und 
nach den besten Quellen bearbeitet. 2 Bde. Stereotyp-Ausgabe. 16r. 
Pest, 1851. Heckenast G. Lipcse, Wigand Gy. ösz. 805 háromha­
sábos lap bf. 2 fr. 24 kr.
— — ugyanaz, 2-dik lenyomat. 2-ter Abdr. 1855. ott és úgy.
— — ugyanaz, 5-dik lenyomat. 5-ter Abdr. 1855. ott és úgy.
Farnos K ároly, gazdasági kétszeres számvitel. 4r. Bécs, 1851.
Gheien örökösöknél, 188 lap, 1 fr. 20 kr. (Landwirtschaftliche Dopp. 
Buchhaltung.)
Fay András, hasznos házi jegyzetek. 5-dik kiadás, 2 kötet (egyben) 
N8r. Pest, 1851. Nyom. Kozma V. (Szerző saj. Magyar M. bízom.) 
XXVI és 404 lap, bf. 2 fr. 10 kr. (Nützl. häusl. Notizen).
— — adatok Magyarország bővebb ismertetésére. N8r. Pest,
1854. Kozma V. bet. 88 lap és 7 táblázat, bf. 1 fr. (Daten z. näheren 
Kenntniss Ungarns. Populationistik).
— — szépirodalmi összes munkái IX és X-dik kötet: Búzavi­
rágok és kalászok. — Eszmeburkok és szikrák. Új olcsóbb kiadás. 
I2r. Pest, 1855. Lampel Rob. bizom., össz. 603 lap, bf. 1 fr. 40 kr. 
Sämtliche beiletrist. Werke 9. 10. Bd.)
— — Jávor orvos és szolgája Bakator Ambrus. Szeszélyes re­
gény. 2 kötet. 8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast G. ösz. 431 lap, bf. 
2 fr. (Doctor Jávor und sein Diener Ambrosius Bakator. Humoristi­
scher Roman).
— — a legegyszerűbb, természet és tapasztalat-hűbb s gyakor­
latibb nevelési rendszer. Különösebben szülék számára. 8r. Pest,
1855. Nyom. Beimel J. és Kozma V. (Magyar M. bizom.) 48 lap bf.
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15 kr. (Die einfachste, Natur- und Erfarungstreue prakt. Erziehungs- 
Methode).
Fegei* JÓS., mane nobiscum, seu Preces selutae ad fovendam pieta­
tem cleri junioris. Cum 1 imag. 12mo Posonii, 1850. Apud C. F. 
AVigand, 245. pag. 40 kr.
Fedax Orb., imádd az Istent! keresztény kath. imádságoskönyv az 
ifjúság számára. 16r. Kassán, 1850. 30 kr. (Kath. Gebetb.).
Fegyverház, lelki, mellyben mindenféle lelki és testi ellenség meg­
győzésére erős fegyver készíttetett, most pedig újabban Istennek 
nagyobb dicsőségére és lelkeknek üdvösségére kibocsátott és sz p 
imádságokkal és énekekkel megbővittetett. K8r. Pest, 1854. Nyomta 
és kiadta Trattner Károlyi. 285 lap és naptár. 16 kr. (Kath. Gebetb.)
Fejér G yörgy, a politikai forradalmak okai. Nehány észrevételek­
kel. 8r. Budán, 1850. A kir. egyetemi nyomdából. 40 lap, fűzve 16 
kr. (Ursachen d. polit. Revolutionen).
— — polgári alkotmányok. 8r. Pesten, 1851. Nyomt. Lukács 
L. 72 lap, 24 kr. (Bürgl. Constitutionen).
— —  a Kunok eredete. 8r. Pest, 1850. Kiadja Edelmann К.
104 lap, bf. 1 fr. 20 kr. kötve 2 fr. (Ursprung der Kumanen).
— — a Kazárokról. 8r. Pest, 1S51. Kiadja Edelmann K, 65 lap
bf. 40 kr. (Von den Kazaren).
Székes-Fej érvári. Zirc-citerci rend nagygymnásiuma programmja
1852. tanév végén, Liebhard Lukács tanár „a hajdankori classicitás 
tanodáinkban czélszerü bevételéről, különös tekintettel a nálunk ed­
dig szokatlan és ismeretlen hellen nyelv és irodalom“ ez. értekezés­
sel. N8r. Székesfejérvártt, özv. Szammer Pálné betűivel, 52 lap.
— — ugyanannak III-ik Zárszózata 1853-ik tanév végén. Mini- 
kus Vincze tanár „a magyar mint anyanyelv oktatástani szelleme az 
al és felgymnásiumokban“ ez. értekezésével. 4r. ott. 25 1.
— — IV-dik évkönyv 1854. tanév végén kiadta Bula Theoph. 
igazg. Schönauer tanár értekezésével .,Észrevételek a latin szókötés 
körében, 4r. ott. 31 lap.
— — V-dik évkönyv 1855. tanév végén. 4r. ott, 46 lap (Pro­
gramme d. Ober-Gymnas. in St. Weissenburg).
— — nemzeti főelemi tanodának ifjúsága, a tanulásban tett ér- 
demszerint sorozva 1854. évben 4r. ott. 1854. 12 lap (Classification 
d. Jug. in d. St. Weissenburger nation. Haupt-Elementarschulen).
(Folytattatik).
N yom , E m ich  (}. S zerk esz ti s k iad ja  M agyar M ihál,
I. EV. 4. sz. 1856. Junius.
A honi új- irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten-
Új könyvek.
Alapszabályai a pestbudai mesterlegények társulatának. Statuten d. 
Pest-Ofner Handwerksgesellen-Vereines- 4r. Pest, 1856. Nyomt. 
Beimel és Kozma. 4 lap.
Aszalay József, szellemi omnibus, kéjutazásra, az élet utain. 1. 2 . 
kötet. 8r. Pest, 1855/ 6. Nyomt. Beimel és Kozma V. (Geibel A. 
bizom.) 308 és 327 lap, bf. 4 fr. (Geistiger Omnibus).
Bausziiern József, a bűnvádi eljárás gyakorlati tana, mintákkal, 
mint szintén a falusi jegyzők számára egy utasítással a büntető elő- 
intézkedéseket illetőleg mintákkal, 3 rész egy kötetben. N8r. Pest,
1856. Geibel A. bizománya. Nyomt. Herz János. VIII, 194, 196 
és 316 lap, bf. 3 fr. (Lehre d. pract. Criminal-Verfahrens).
Bay Fereilcz, az úrbéri rendbeszedő perek természetének rövid váz­
lata. 8r. Debreczen, 1856. Nyomt. a város könyvnyomdájában. 32 
lap, (Skizze d. Natur der Urbarial-Reg. Processe).
Becker August, Novellen. 8-0. Pest, 1856. Verlag v. G. Hecke­
nast. 219 S. geh. 2 fr.
Beöthy L ászló , 101 Cholera csepp!! Vagyis akár akarsz, akár 
nem, -— Megpukkadsz nevetledben !! 2. bővített, remény feletti ki­
adás. 16r. Pest, 1856. Müller Gyulánál. 102 lap, bf. 40 кг. (Ю1 
Cholera Tropfen. Anekdoten).
BÓI’ik YOU Dosá Franziska (verehlichte Weissl von Ehrentreu) 
An mein Vaterland. 12o. Ofen, 1856. G< druckt mit M. Bagóschen 
Schriften (ln Commission bei Lauffer & Stolp) 16 S. geh. 10 kr.
D a lk ó n y v eesk e , nemzeti; a magyar nép számára. 16r. Pest, 1856. 
Kiadja Lampel Róbert. Nyomt. Kozma V. 333 lap, bf. 40 kr. Díez- 
kötés I fr. 40 kr. (National-Liederbuch).
Csodálatos dolgok, mellyek legújabban, történtek Topolyán. 8r-
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Pest, 1856. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, egy képpel, 
1 kr. (Wunderbare Ereignisse in Tapolya).
Ecsedi M iklós, bádjadt lelkeket élesztgető csendes muzsika, azaz 
néhány kegyes ének, mellyeke't a kegyes elmélkedésekben gyönyör­
ködő és a magános éneklésekben magokat örömmel gyakorolni szo­
kott hűséges keresztények kedvéért, készített E. M. 8r. Debreczen,
1856. Nyom. a város könyvnyomd. 134 lap, (Fromme Lieder).
Előterjesztése a magyar helyesírás ügyében a m. akad. nyelvtudo­
mányi bizottmánynak, a nyelvtudományi osztályhoz. N8r. Pest, 1856. 
Eggenberger F. m. akad. könyvárusnál. 16 lap, bf. 6 kr. (Unter- 
breitung der philolog. Commission an die philolog. Section d. ge­
lehrten Academie in Angelegenheit d. ungr. Orthographie).
Erkölcstudomány, keresztyén, vagy minden rendbeli kötelessége­
ink rövid előadása mint a keresztyén vallásra való útmutatás 3. da­
rabja. Az alsó iskolák számára. 8r. Debreczen, 1856. A város könyv­
nyomd. 212 lap, . . . (Christi. Sittenlehre 3. Bd.)
É rtesítő , magyar academiai XVI. év. 1856. 1. szám. Felelős szer­
kesztő Toldy Ferencz. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Hecke­
nast. (Melléklete az új m. Muzeum 1856. 3. 4. füzetének) 86 lap, 
(Academ. Anzeiger).
Évkönyve a pesti műegyletnek. — Jahrbuch d. pesther Kunstver­
eines. 1855-re. Kiadja Ritter Sándor egyleti titkár. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. 116 lap, bf.
Ezüst virágok, ngs ft. Markus és Batiszfalvi Máriássy Gábor urnák 
bold. Szűzről nevezett iváni apát egri székes főfelügyelőjének első 
szent áldozata 25. évnapjára sz. Péter és Pál ünnepén 1855. Ál­
dozva tisztelői által. 4r. Eger, 1856. Nyom. az érseki lyceum 
gyorssajtóján. 7 lap, (25 jähriger Priesterjubil.)
F alusi gazda. Vezérlapok, a kisebb birtokosok és földmívesek szá­
mára, szerkeszti Fényes Elek. 1. füzet. 4r. Pest, 1856. Kiadja He- 
ckenast G. Länderer és Heckenast könyvnyomdájában. 48 lap, szá­
mos fametszetü ábrákkal. Előfizetés a 8 kötetnyi évfolyamra 2 fr., 
postán 2 fr. 30 kr. (Der Landwirth).
Farkas E lek , legújabb házi titoknok. Mindennemű családi s keres­
kedői levelek, valamint a közéletben előforduló bármiféle iratok he­
lyes szerkesztésére vezérlő szabályok számos példákkal világosítva. 
Ezekhez járulnak: mindennemű magyar, latin, német és franczia 
czímek tára, folyamodások, mindennemű szerződések , egyességek, 
kezességek , engedmények , utalványok , nyugtatványok , enyésztő
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levelek, téritvények, vevények, bizoayitványok, számviteli kivona­
tok, hirdetvények, végrendeletek; továbbá a váltójog és váltóügyek 
előadása, austriai statuspapirok leírása, könyvvitel, bélyegtörvény és 
végre különféle hasznos számítási- s mértéktáblák, adatok és kimu­
tatások melyek az irasztalnál nélkülözhetlenek. 6. átdolgozott s a 
mostani törvényes viszonyokhoz alkalmazott kiadás. 2 rész, egybe­
kötve. 8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 206 és 336 lap, kötve 
2 fr. (Neuester Ilaus-Secrctär).
A FegyeilCZ neje. Jelenetek az australiai életből. Történeti regény 
Günther Károlynak francziábóli német íorditmánya után magyaritá 
Szenvey József. 8r. Pest, 1856. Emich G. tulajdona és nyomtatása. 
191 lap, bf. 40 kr. (Des Sträflings Gattin).
l1 ekete Janos, vasárnapi evangéliumok népszerű magyarázata. Kö- 
nigsdorfer Márton homiliái után. 8r. Szombathely, 1856. Bertalanffy 
gyorssajtóján, 156 lap, bf. (Erklärung der Sonntags-Evangelien).
I ellner Antal, a váczi hét kápolnában levő csodálatos Boldogasszony 
képének tisztelete és története. Sz. búcsú emlék. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Bucsánszky Alajos. 17 lap, 1 kr. (Geschichte d. wunderb. 
Marienbilder der 7 Kapellen in Waitzen).
F eniczy János, gyászbeszéd mélt. Je9zeniczei Jankovich Antal ur 
fölött a salgótanjai templomban 1856. január 14-én. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Beimel és Kozma Vazul . . . .  (Trauerrede).
Festetics Leo, gróf, a nemzeti színházról. N8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Beimel és Kozma, Emich G. bizománya. 56 lap, 7 épitményrajzzal. 
bf. 1 fr. 40 kr. (Ueber d. Nationaltheater),
Gallctti J. G. A. egyetemi világrajza, vagy földirati, államtani és 
történelmi ismerettár, minden ország földirati, statistikai és törté­
nelmi rajzával, mellyben fekvése, nagysága, népessége, míveltsége, 
legnevezetesebb városai, alkotmánya és nemzeti hatalma, továbbá 
régibb és újabb történelmének vázlata foglaltatik. 2. teljesen átdol­
gozott és tetemesen bővített kiadás, az első (Dr. Vállas Antal tollá­
ból folyt) magyar kiadás felhasználása mellett az utolsó (14.) ere­
deti kiadás nyomán s a legújabb források szerint átdolgozta dr. Fáik 
Miksa 1— 7. füzet. N4r. Pest, 1856. Hartleben К. А. 1 — 160 
hasáb; az egész 11 füzetből álló munka 10 fametszvény és 21 
színezett földképpel, mindeu füzet bf. 18 kr. (Allgemeine Weltkunde).
GcbhiU't J ., das kirchliche Jahr, oder die heiligen Gebräuche und 
Kirchenfeste nach der frommen Sage. 8. Pest, 1856. Verlag v. G. 
Heckenast, 312 8. geh. 2 fl. (Der Ertrag ist zum Bau der Leo­
poldstädter Kirche in Pest bestimmt),
4*
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Gl'Vliaeus Alajos, szeplőtelenül foganiatott bőid. sz. Mária tiszte­
lete és Luczent vértanú emlékezete, amint asszonyunk nagy napjain 
és bucsujáráskor Fóthon ünnepeltetik. 12r. Pest, Í856. Kiadja a 
Sz.-István-társulat. 95 lap, bf. 10 kr. kötve 12 kr. (Verehrung Ma­
riae u. Gedächtniss d. b. Märtyrer Lucent.)
Gyászdal, tiszt. Fillenbaum József esztergomfömegyei papnövendék 
a pesti központi papnöveldében 2. évi hittanuló a magyar egyház- 
irodalmi iskola tagjának hamvai fölött. Elhunyt 1856-ik május 
26-án éltének 20. évében. A pesti növendékpapság m. egyháziro­
dalmi iskolájától. N8r. Pest, 1856. Nyomt. Gyurián József. 4 lap, 
(Trauerlied).
Halotti beszédek, néhai fdő superint. Polgár M. ur és özvegye Ma­
jor Krisztina asszony felett 1854. máj. 11. és 1856. febr. 21. — 
Imádságok és beszédek, tartattak Kecskeméten. 8r. Pest, 1856.Tratt- 
ner Károlyi bet. 70 lap. (Leichenreden),
Itllák és gyászbesz^dek mellyek néhai tdő Mihó László ur kecs­
keméti ref. lelkész, és előtte negyed nappal jobb létre szenderült 
forrón szeretett neje szül. Miskolczi Terézia assz végtisztesség téte- 
lök alkalmával mondattak Kecskeméten és Czegléden. 8r. Kecske­
mét, 1856. Nyomt. Szilády K. 30 lap (Gebete u. Trauerreden).
Jahresbericht über die Armen-Versorgungsanstalt der к. freist. Pest, 
vom J. 1854/5. (Seperatabdruck aus der Pest-Ofner Zeitung). 8o. 
Pest, 1856. Buchdruckerei v. G. Emich. 10 S. geh.
Jászay Pál, a magyar nemzet napjai a legrégibb időktől az arany 
bulláig. Kiadta Toldy Fér. 3. füzet. 8r. Pest, 1856. Emich G. bizo- 
mánya és nyomata. 2 í t —38J lap, (Tage d. ungr. Nation v. d. alte­
sten Zeiten bis z. goldene Bulle).
Jogtudom ányi és törvéiiytudouiányi tár. Szerkeszti többi 
magyar jogtudományi iró hozzájárultával Tóth Lőrincz h. ügyv, éS: 
akad. tag. 2. évi folyam, 1— 3. füzet. 8r. Pest, 1856. Heckenast G.. 
saj. 1 —176 lap, bf. előfizetéssel 10 füzetre 6 fr. (Jurist, u. Ge- 
richtswiss. Magazin).
Jókai Mór, Oceania. Egy elsüllyedt világrész történe. 8r. Pest 1856 
Kiadja Heckenast G. 177 lap, bf. 1 fr. (Oceania. Geschichte),
Jósika Kálmán, báró, beszélyei. 1. kötet. Nl2r. Pest, 1856. Lauf- 
fer és Stolp bizománya. Y és 231 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Novellen).
K a ra tia t Guszt. Dr., landwirtschaftliche Mittheilungen. Unter Mit­
wirkung der Herren Dr. Balling, Dr. Bleiweiss, Dr. Columbus, Froh­
meyer, F. Hoffmann, Fr. R. v. Innfeld, Korners, Th. v. Lanner, Th..
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Lumbe, Dr. Masch. Dr. Pabst, Staniek u. Frh. W. v. Wangenheim. 
Gr.8o. Pest, 1855. 480 S. geh. 5 fr.
Keresztutjárás, szent, mellyet a halálra ítéltetett, kereszttel terhel- 
tetett Jézus Krisztus Pilátus házától kálvária hegyére végzett. 3. ki­
adás. 16r. Pest, 1856. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alaj. 26 lap, 
4 kr, kötve 8 kr. (Kreuzweg).
Kirúlíoldy Endre, magyar német beszélgetések.— Ungarisch-deut­
sche Gespräche etc. — a köz és társaséletből. Ezekhez járul rövid szó­
tár és a legszokottabb szólásmódok s közmondások gyűjteménye. 2. 
kiadás. 16r Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 178 lap, bf. 24 kr.
Kis Gábor, gyászhangok, mellyeket néhai tts Kolmár Johanna asz- 
szony halálakor részint temetése alkalmával febr. 16. a háznál, ré­
szint később tartott gyászünnepén febr. 21. 1856. a pápai ref. gyü­
lekezet imaházában elmondott K. G. 8r. Pápán, a ref. főiskola bet. 
22 lap. (Trauerklänge).
Ó-kori klnssikusok Hellen remekírók magyar fordításban. 16r. Pest, 
1856. Kiadja Lampel Róbert. 1. kötet: Xenophonnak Cyrus had­
járata vagy Anabasisa. Görögből fordította, bevezetéssel és jegyze­
tekkel ellátta Télfy János. 1— 112 lap, bf. 24 kr. (Classiker des 
Alterthums, Grichische Cl. Schriftsteller I. Bd. Xenophon).
— — Római remekírók magyar fordításban. 16r. Pest, 1856. 
Kiadja Lampel Róbert. Minden füzet bf. 24 kr. (Classiker des 
Alterthums, Römische Schrifsteller).
— — 1. kötet: C. J. Caesar müvei 1. kötet, 1. füzete. Emlék­
iratok a galliai hadjáratokról. Forditá s jegyzetekkel s Caesar élet­
rajzával ellátta Sárváry Béla, 128 lap.
— 2. kötet: M. T. Cicero kiszemelt szónoklatai. Forditá
jegyzetekkel s Cicero életrajzával ellátta Sárváry Béla. 1. kötet 1. 
füzete, 128 lap.
— — 3— 4. kötet: Caesar galliai hadjárata stb. 2 — 3. füzet
129 — 338 és IV lap.
— — 5— 7. kötet: Cicero kiszemelt szónoklatai 2—4 füzet
257— 294 lap, és 2. köt. 1— 231 lap.
— — 8 —9 kötet: Caesar müvei 2. kötet: Emlékiratok a-pol-
gárháboruról 1. 2. füzet 1 — 192 lap.
Köl'lüüczy Iliire, nagybőjti egyházi beszédek. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Beimel és Kozma V. 223 lap, bf. (Predigten.)
Kubicza Vilífze, szent keresztút és más helykörülménycihez alkal­
mazóit imádságok a-nagy tapolcsányi búcsujáróknak ajánlva. 32r.
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Komárom, 1856. Nyomt. Sziglcr testvérek. 47 lap, . . _ (Kreuz­
weg u. andere Gelegenheitsgeb. etc.)
Kuthy Lajos, szózat Erzsébet austriai császárné Ö felsége örvende­
tes születésekor. 4r. Aradon. Nyomt. Schwester Ferencznél. 54 lap, 
díszkiadás. (Stime zum Geburtsfeste Ihrer Kais. Majestät).
Lévay József újabb költeményei. N12r. Pest, 1856. Geibel Armin 
bizománya. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 294 lap, bf. 1 fr. 20 kr. 
(Neuere Gedichte).
Mezei gazdaság' könyve. „Stephens Henry the Book of the Farm“ 
czimii munkája nyomán a hazai körülményekhez alkalmazva kiadják 
Korizmits L., Benkő D.,Morócz István. 3. kötet. N8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Herz János. 526 lap, 3 aczélmetszetü képpel. Az egész 7 
kötetnyi munka ára 12 fr. (Das Buch d. Feldwirtschaft).
Miitálka Alttal. Növénytan. Középtanodák használatára. 2. kiadás 1.2. 
füzet. 8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 184 1., bf. 48 kr. (Botanik.)
Munkálatok a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolá­
jától. 20. évfolyam. 10 hiteles vértanúi emlékiratok összegyűjtve, 
itészetileg elrendezve és megvilágítva Ruinart Theodorich által. 3 
kötet. 280 lap. — Magyarföldi pálmaágak, 76 lap, 8r. Budán, 
1856. Nyomt. Bagó M. bf. 48 kr. (Theolog. Werke d. Cleriker.)
Muzeum, új magyar, egyszersmind a magyar academia közlönye. Ki­
adja Toldy Fér. 6. évi folyam. 1— 5. füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja 
Heckenast G. 1 —288 és 86 lap, bf. előfizetés az egész évfo­
lyamra 12 füzetben 6 fr. (Ungar. Museum).
Névsor-ive a magyar, német, franczia, angol, olasz stb. irodalom 
termékeinek mellvek kaphatók Lampel Róbert kölcsönkönyvtárában. 
8r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 329 lap, bf. 24 kr. 
(Leihbibliothek-Verzeichniss).
Nyelvészet, magyar. Szerkeszti Hunfalvi Pál. 5—9 füzet. 8r. Pest, 
1856. Kiadja Müller Gy. 96—576 lap, bf. Előfizetés 10 füzetre 
5 fr. (Ungarische Sprachenkunde).
Oktatás a sz. Skapularéról, német eredetinek kivonata. 8r. Komá­
romban, nyomt. Szigler testvérek, 20 lap, . . . .
Öl'ÖIllfÜzér tisztelendő Nemes Ágoston kapisztrani sz. ferenczrendü 
áldozár atyának, midőn áldozársága 50. évét díszes szertartással ülné 
Baján, télhó 6-án 1856. 8r. Budán, 1856. Nyomt. Bagó M. 7 lap, 
(50j. Priesterjubilaeum)
Pázmáliyfüzetek. Egyházi beszédek, liomiliák, templomi és iskolai 
chatechesisek gyűjteménye. Kiadja a Sz.-István-társulat. 4. 5. füzet.
8r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel és Kozma V. 356 — 668 és X lap, bf. 
Előfizetés 10 füzetre 5 fr. (Predigten).
P éterfy Sándor, temetési szent beszédek. N8r. Kolosvártt, 1856. 
Stein János tulajd. 169 lap, bf. 1 fr. (Leichenreden).
Révész Illll'C, a hittudomány és szeretet az egyházban, mint távozó 
lelkipásztor hü óhajtásának legfőbb tárgyai. A szentesi ref. vallásu 
gyülekezethezi búcsúbeszéd. 8r. Szarvason, 1856. Nyómt. Réthy L. 
17 lap, bf. 20 kr. (Abschiedsrede).
Sasku Károly, a mívelt társalkodó, vagyis illendőség és jóerkölcsü 
magaviselet szabályai. Hív útmutatás mikép kelljen magát a társas­
élet különféle viszonyaiban s megkedveltetőleg viselni. Toldalékul 
életre hasznos tanúságok gyűjteménye. 2. kiadás. 12r. Pest, 1856. 
Kiadja Heckenast G. V ili és 415 lap, bf. 48 kr. (Der feine Gesell­
schafter).
Schopf J., der kaiserlich-oesterreicliische Militär-Dienst und die da­
mit verbundenen Pflichten, Rechte und Vorzüge. Ein Handbuch zum 
Gebrauche der k. k. Officiere und der Beamten der sammtlichen 
Miütär-Verwaltungszweige. Auf Grund der Vorschriften der neuesten 
Zeit bearbeitet. Gr. 8o. Pest, 1856. Verlag v. G. Heckenast. XVI u. 
519 S. geh. 2 fr. 40 kr.
( — — ) der Soldat in der kaiserl. oesterreichischen Armee und
seine Pflichten, so wie Rechte und Vorzüge, dargestellt zur Beleh­
rung der Mannschaft (Unterofficire und Gemeine aller Land und 
See-Truppen) 16. Pest, 1S56. Verlag v. G. Heckenast, 202 S. 
geh. 24 kr.
Sim on István, csekély tájékozások. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel 
J. és Kozma V. 16 lap, bf. 16 kr. (Orientirungen).
Sil«* Jcilö , kalandor és kék szakály. Fordította Halmágyi Sándor. 3 
kötet. 8r. Pest, Müller Emilnél, 178, 187 és 176 lap, bf. 2 fr. 40  kr. 
(Der Abentheurer.)
Szál hínár у György, a hű s mívelt keresztyén nő képe, néhai tts 
Sámuel ur hitvesének néhai foghtüi Klára asszonynak hideg hamvai 
felett 1855. sept. 12. Hajdú Szoboszlón a templomban tartott temetési 
gyászünnepélyén. 8r. Debreczen, 1856. A város könyvnyomd. 14 
*ap, (Le ichenredc).
Szcntniártoni János, a bűnös Mária Magdolna sok bűneiből való 
megtérésének históriája. Most legközelebb a hitetlen Tamás siralmá­
val bővítve. 8r. Szarvason, 1855. Nyomt. és kiadta Réthy Lipól. 24  
lap,bf. (Geschichte d. Bekehrung d. sündenhaften Maria Magdalena).
Szöllösy Balázs, Marmarosmegye viszonyainak ismertetése. N8r.
56
Pest, 1856. Müller Gy. bizománya. Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 
48 lap, Mai marosmegye színezett képével, bf. 45 kr. (Bekantma- 
chung der Verhältnisse d. Marinaroscher Comitats).
Toldy Ferencz irodalmi arczképei s újabb beszédei. Kiadta Tarka­
nyi B. N8r. Pest, 1856. Nyomt. Emich G. Hartleben bizománya. IV 
és 264 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Literarische Portraite).
Története a tapolyai lelkészség és Lucsujárás keletkezésének. 8r. 
Pest, 1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos. 8 lap, egy képpel 
fűzve 1 kr. (Geschichte d. Pfarre und der Entstehung d. Vahlfar- 
ten in Tapolya).
-— — ami urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és halálának,
miképen azt 1. virág vasárnapon és 2. nagypénteken az ágostai hit­
vallást tartó eklésiákban esztendőnkint az oltárnál olvasni szokták. 
Némelly passiobeli buzgó énekek hozzáadásával. 16r. Pest, 1856. 
Nyomt. és kiadta Trattner Károlyi István. V és 54 lap, 4 kr. (Leidens­
geschichte Jesu).
Un gvár István, California, vagy a hajadon és gyermeke. Regény 4 
kötet 12r. Pest, 1856. Müller Emilnél. 544 lap, bf. 3 fr. (Califor- 
nien. Roman).
Vecsey Károly, az áhitatos jjóltévő képe mellyel néhai galanthai gr. 
Eszterházy Miklós ur ő mg. élte 81. évében Becsben, 1856. febr. 
18-án kimúlt és a családi sírboltba Gannán febr. 25. halálnyugalomra 
letétettnek végliszteletére tartott gy.iszünnepélyen a tatai ref. tem­
plomban mart. 2. egyházi beszédben tartott V. K. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. 16 lap, . . . .  (Leichenrede).
1849— 1856. Folytatás.
Székes-Fejérvál'i városialreáltanoda első évkönyve 1 8 5 tanévben. 
„A Székesfejérvári alrealtanoda keletkeztének rövid vázlatával.“ 8r. 
ott. 1855. 15 1. (1. Jahrb. d. St. Weissenburger Unter-Realschulen), 
Fekete Ferencz , útmutató kántorkönyv, a római kath. anyaszent- 
egyház-szertartásu magyar kántorok számára, Missale, Rituálék és 
Breviarium rubrikái szerint sok új énekekkel megbő/ítve. 5-dik kia­
dás, 4r. Szegeden, 1854. Grünn János bet. és költségén. VIII és 25? 
lap 1 fr. 56 kr. (Anweisung z. kath. Choral-Gesang).
.—• — János, (Negrotin) magyar román nyelvtan a tanuló ifjú­
ság számára. 8r. Kolosvár, 1852. A ref. tanoda betűivel. 216 lap. 
i fr. 20 kr. (Walachische Sprachl. f. Ungarn), 
j,— — szegény gyermekek könyve. 5-dik kiadás rajzolatokkal. I.
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kath. imákkal. 8r. Pest, 1850. Eggenberger és fiánál, 60 lap kötve 
12 kr. (D. Bucii d, armen Kinder).
Fekete János, ugyanaz, I. protestáns imákkal. 60 1. kötve 12 kr.
F e lílliian n  4 Dl'. Wegweiser durch Pest und Ofen und deren Umge­
bungen für Fremde und Einheimische. 2-te ganz umgearbeitete Aufl. 
V . Dr. J. Chr. Seitz. Mit 5 Stahlstiche u. 2 Plänen. 8r. Pest, 1855. 
Verl. V. G. Heckenast. XI u. 507 S. br. 1 fr.
Feldzug, der, in Ungarn und Siebenbürgen im Sommer d. Jahres 
1849. Mit einer Uebersichiskarte d. Kriegsschauplatzes u. 6 Schlach­
tenpläne 8. Pest, 1850. Druck v. Länderer u. Heckenast. (Commiss. 
V .  H. Geibel) VII u. 549 S. 12 fr.
— — Dasselbe, sammt Uebersichtskarle, ohne Pläne, 6 fr.
F e le le t , documentált, Kemény Zsigmondnak ,.forradalom után“ ez.
munkájára. Egy megbukott diplomatától. 8r. Pest, 1850. Emich G. 
könyvkereskedésében. 36 lap, bf. 24 kr. (Documentirte Antwort auf 
Sig. Keménys „Nach der Revolution“ betit. Werk).
Felliier Alltal , Abel áldozata. Kér. kath. gyermekek ájtatos fohá­
szai. l2r.Pest, 1852. Geibel Arm. tulaj. 22 lap, bf. 10кг.(Abels Opfer).
— — magyar olvasástan, elemi tanodák használatára. 16r. Vá- 
ezon, 1855. Plessel nyomata. 15 lap, 6 kr. (Ungr. Lese-Unterricht).
— — a váczi hét kápolna és benne levő csudálatos képek tör­
ténete. Imádságokkal. 16r. Vácz , 1854. Plessel és Wolff nyomata. 
16 lap, 2 kr. (Die 7 Kapellen u. ihre wunderb. Bilder in Waitzen).
— — lelki rózsabimbók. Imakönyv keresztény kath. gyermekek 
számára. A váczi püsp. hatóság jóváhagyásával. 52r. Pest, 1854. 
nyom. és kiadta Bucsánszky Al. 125 lap, Diszkötésben 30 kr. (Ro­
senknospen d. Seele. Gebetb.).
Felterjesztése a m. gazd. egyesület bizottmányának a selyemtenyész­
tés eránt Magyarországban. 8r. Pest, 1850. Nyom. Lukács L. 27 
lap, (Vorschlag d. Landwirthsch. Commiss. betreff d- Seidenzucht in 
Ungarn).
1* elterjesztése a magy. gazd. egyesület választmányának a gazd. egye­
sület jövendő állása, a gazd. intézetek és alsóbb földmíves iskolák 
felállítása iránt Magyarországban. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Lukács L. 
50 lap, kötve 20 kr. (Unterbr. d. Landwirthsch. Ausschusses betreff 
d. künft. Existenz d. Landwirtsch. Vereins etc.).
Fenelon , nőnevelés. Magyarította Szalay Barkóczy László püsp. 8r. 
Pest, 1842. Trattner Károlyi túl. 94 1. bf. 30 kr. (Weibl. Erziehung).
Féllix Farkas , magyar gazdasszony, köznép és serdülő leánykák
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használatára. 8r. Győr, 1850. 211 lap, bf. 1 fr. 6 kr. (Die ungar. 
Hausfrau).
jpénix Farkas. Természetrajz. Gazdálkodást kedvelő köznép és ser­
dülő ifjúság használatára. 8r. Győr, 1850. 27G lap, bf. 1 fr. 15 kr. 
(Landwirtschaftliche Naturgeschichte),
Fényes Elek , a magyar birodalom statistikai, geographiai és törté­
neti tekintetben , részletes és kimerítő leírása Magyar és Erdélyor- 
szágnak sat. 1-ső kötet: Komárom vármegye. 8r. Pesten, 1848. Nyo­
matott Beiméinél. (Magyar M. bizománya). 195 lap bf. 1 fr. 20 kr. 
(Komorner Comitat, Hist. Geogr. u. Statist.).
— — Magyarország geographiai szótára, mellyben minden vá­
ros, falu és puszta körülményesen leiratik. 4 rész 2 kötetben. N8r. 
Pest, 1851. (A szerző saj.) 1253 lap, bf. 8 fr. helyett most 4 fr. 
Müller Gyulánál, (Geogr. Lexicon von Ungarn).
— — a török birodalom leírása. Történeti, statistikai és geogra­
phiai tekintetben. Legújabb kútfők után. A törökbirodalom földabro­
szával. N8r. Pest, 1854-. Heckenast G. túl. 476 lap bf. 3 fr. (Be­
schreibung d. Türkischen Reiches).
— — az orosz-török háború. Történeti jegyzetekkel, okiratok­
kal , a szereplő jelesebb férfiak, vezérek életrajzával, földabroszok­
kal és ütközeti térképekkel felvilágosítva. 2-dik kiadás. N8r. Pest. 
1854. Länderer és Heckenastnál. 576 lap bf. 3 fr (D. Russisch-Tür­
kische Krieg).
— — Jelenkorunk. Europa jelen hadi és polgári eseményeinek 
hű rajza; s ezek fejtegetése jövendőnk érdekében. 1-ső kötet : 1-ső 
füzete. 8r. Pest, 1855. Emicli G. könyvnyomdája. 65 lap. Előfizetés 
a 6 füzetből álló 1-ső kötetre 1 ír. 30 kr. (Unsere Gegenwart).
Ferenczy Jakab és Dailielik József, Magyar irók. Életrajzgyűjte­
mény, kiegészítésül Ferenczy Zs. Jakab ,,magyar irodalom és tudo­
mányosság történekéhez. 8r. Pest, 1856. Kiadja a Szent-István- 
társulat. X és 641 lap, bf. 2 fr. (Ungr. Schriftsteller-Biograplneen).
Ferenczy Teréz, téli csillagok. F. T. hagyományaiból összeszedte 
Bulcsu Káról. 8r. Pest, 1854. Magyar M. bízom. 89 lap bf. 40 kr. 
(Gedichte).
— ZsigniOIld, magyar irodalom és tudományosság története. 
N8r. Pest, 1854. Kiadja a Sz.-István-társulat. X és 218 lap bf. 1 fr. 
(Ungr. Litleraturgeschichte).
Feuchterslebeil E. Frh. v., Geist deutscher Classiker. Eine Blu­
menlese ihrer geistreichsten, gemüthlichsten Gedanken, Maximen u.
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Aussprüche 1— or. ТЫ. 12. Pest, Wien u. Leipz. 1851. Hartlcbens 
Verlags-Exped. XVI u. 487 S. br. 2 fr. 15 kr.
F e iie rlö sch -O rd n u ilg  für die Haupt-Städte Pest u. Oien. 4. Ofen, 
1855. Gedr. in der k. k. Universitäts -Buchdruckerei. 20 S.
F év a l , a nők paradicsoma. Franczia regény 4 kötélben. Fordította 
Gerő. Sr. Pest, 1855. Kiadja Számvald Gyula. Emich G. könyv­
nyomdája, 242. 223. 282 és 305 lap, bf. 3 fr. (Paradies d. Frauen. 
Homan).
Fiatalság barátja. Szerkeszté Brassay Samu. 2 ívnyi füzetekben, 
kép mellékletekkel. N8r. Pest, 1851. Lukács L. nyomata. Előfizetés 
6 füzetre 2 fr. 30 kr., postán 2 fr. 50 kr. (Jugendfreund. Zeitschr.).
Filop ihál . buzgóság oltára. Imák és fohászok hív keresztyének 
számára. Az író tulajd. 8r. Miskolcz, 1855. Deutsch. Dávid betűivel. 
229 lap, 1 fr Gebetb.).
F illé r  naptár . új oktató és mulattató 1854. és 1855. évre. XVII. és 
XVIII. évi fo am. Számos kőnyomatokkal. 4r. Kassán. Nyomtatja és 
kiadja Werfer Károly. 80—80 lap. bf. 36 kr. (Pfennig Kalender).
— — ugyanaz, megjelent 1849. 50. 51. 52. és 55. évekre is,
ugyanott (Pfennig-Kalender).
FilÓ L a jo s  és T a ta y  A lldr., halotti beszédek néhai Kármán Kiss 
Julia hamvai felett Kecskeméten, novemb. 15-én. 8r. Kecskemét, 
1855. Nyomatott Szilády K.-nál 51 lap. (Leichenrede üb. Jul. Kiss)
F in á li II. L., a polgár és kereskedő számvetése. Elméleti és gyakor­
lati kézikönyv, okszerű számismeretek terjesztésére. N8r. Kolosvár,
1853. Özv. Barráné és Stein tulajd. VI és 255 lap és egy tábla. 
I fr. 20 kr. (Bürsl. u. Handelsrechnunglehre).
F in k ey  J  S o lté sz  F. és S o  m o ssy  J . ,  görög nyelvtan Krüger 
után. N8r. S. Patakon. 1855. A ref. föisk. betűivel, 258 lap, 1 fr. 20 
kr. (Griech. Sprach!.).
FiilOIll t á r s a lg ó ,  a. 12r. Pest. 1855. Geibel A. tui. VI és 240 lap, 
bf. 48 kr. (D. feine Gesellschafter).
Filin-népmesék , fordította Kazinczy Gábor. N8r. Pest, 1856. Län­
derer és Heckenast betűivel. 24 lap, (Külön lenyomat az ,,Uj Ma­
gyar Múzeumból1-. (Volksmärchen der Finnen.)
F isc h e r  Józs., természettan tekintettel a vegytanra; az alsó reál- és 
népiskolai, valamint öntanulási használatra. Németül és egyszersmind 
magyarítva Schirkhuber Móricz által. — Naturlehre mit Berücksichti­
gung d. Chemie für die unteren Real- und Volksschulen, sowie zur 
Sebstbelehrung) N8r. Pest, 1855. Heckenast G. saj. 256 lap, szö­
vegbe nyomott ábrákkal, bf. 1 fr.
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Fischer JÓZS., Naturlehre, (wie voriges) allein in deutscher Spr. 1855. 
Ebdort. 128 S. geh. 30 kr.
— — természetrajz alsóbb reál- és néptanodák számára. — Na­
turgeschichte für die unteren Klassen der Kcal- u. Volksschulen. 
N8r. Pest, 1853. Heckenast G. saj. 279 lap, szövegbe nyomott ábrák­
kal. bf 1 fr.
— — Dasselbe, allein in deutscher Spr. 1833. Ebdort. IV u. 
150 S. geh. 50 kr.
— — vollständiges Lehrbuch der Geographie, mit besonderer 
Berücksichtigung des Kaiserthums Oesterreich, für Gymnasien. Real. 
Industrie u. Handelsschulen etc. 8. Pest, 1833. Verl. v. G. Hecke­
nast. XVI u. 584. S. bf. 2 fr.
— — kurzgefasste Geographie für Volksschulen, so wie für 
die untern Klassen der Real-Gymnasial un i Handelsschulen, nach der 
neuesten Eintlieilung d. Oesterr. Kaiserstaates, mit besond. Berück­
sichtigung des Kroniandes Ungarn. 8. Pest, 1831. Verlag v. G. He­
ckenast 100 S. geh. 30 kr.
— —, Földrajz, röviden előadva népiskolák, valamint mű, kö­
zép és kereskedelmi tanodák alsóbb osztályai számára, az austriai 
császárság legújabb felosztása szerint különös tekintettel a magyar 
királyságra. Magyar és németül. N8r. Pest, 1831. Heckenast G. saj. 
200 lap, bf. 48 kr. (Obiges ungr. u. deutsch).
F o a  E u g én ia , a Párisi kis Robinson, vagy az ipar győzedelme. Fran- 
cziából fordította Zichy Ag. gróf. 12r. Pest, 1851. Emich G. saj. 
230 lap, fekete képekkel, fűzve 1 fr , színezett képekkel, bkötve 1 fr. 
50 kr. (D. kl, Pariser Robinson),
F o g a ra  SÍ Já n o s , (főtörvényszéki tanácsos sat.) egyszerű és kettős 
könyvvitel alapelvei, az ipartanoda számára. 8r. Budán, 1830. A k. 
egyetemi nyomdából. XII és 404 lap, kötve 1 fr.(Einf. und Doppelte 
Buchhaltung.)
— — Törvénykezési kalauz. A Magyarországban ideiglenesen 
felállított bíróságok, nemkülönben ügyvédek fontosb teendőiben Út­
mutatásul. 8r. Pest, 1830. Nyom. Trattner Károlyi betűivel. (Eggen- 
berger bízom.) 80 lap, fűzve 20 kr. (Gericht!. Wegweiser).
— — ugyanaz, 2-dik átdolgozott kiadás. 8r. Pest, 1851. (Emich 
G. saj. 48 lap. bf. 20 kr.
— — tájékozó az ideiglenes bélyegadó törvényben. 8r. Pest,
1851. Emich Gusztávnál 341ap,bf. 12 kr. (Führer in Stempelgesetz).
— — A magyarországi uj polgári perrendtartás alapvonalai. A 
bírói illetőségeket, váltójogi eljárást, ósiséget, zálogvisszaváltást stb.
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szabályozó rendeleteket főbb elveivel együtt összeállítva. 8r. Pest, 
1855. Kilián Gy. tui. VII és 80 lap, bf. 40 kr. (Neue ungr. Pro-
cessord. etc.}
Fogarasi János, A közönséges váltórendszabály alapvonalai, váltó­
jogi alaptannal együtt. 8r. Pest, 1854. Nyom. Trattner Károlyi. (Eg- 
genberger F. bizom.) II, 82 és 20 lap, fűzve 40 kr. (Grundzüge d. 
Wechselordnung, nebst Grundz. d. Wechselrechts).
— — A közönséges váltérendszabály alapvonalai. 8r. Pest, 1854.
Nyom. Trattner K. (Eggenberger F. bizom.) 20 lap, fűzve 12 kr. 
(Grundz. d. Wechselordnung).
Fojtéliyi Fér. Jáll., Görög régiségtan. 8r. Győrött, 1852. Sauerwein 
G. könyvnyomd. 279 lap, fűzve 1 fr. (Griechische Archaeologie). 
Földirali néma abroszok. Elemi tanításra. Földgömb, Europa, 
Ázsia, Afrika, Éjszak- és Dél Amerika, Australia Magyarország és 
Erdély. Ivrét, Pest, Magyar Mihálnál. 8 nagy velin ivén, színes nyo­
mat. bf. 48 kr. (Stummer Átláss).
F ö ld le írá s  alapvonalai, mértani. Magánosok és tanodák használatára. 
A legjobb források után összeszedte és magyarítva kiadta P. G. 12r. 
Pest, 1853. Trattner Károlyi nyomata és tui. IX és 124 lap. bf. 24 kr. 
(Grundzüge d. Mathemat. Erdbeschreibung).
Földönfutó, egy, hátrahagyott novellái. 2 kötet. 8r. Pest, 1850. 
Heckenast G. saj. ősz. 483 lap, bf. 2 fr. (Hinterlassene Novellen eines 
Flüchtlings).
Földrajz alapvonalai, az általános, a kö.zéptanodai első osztály, vala­
mint a reáliskolák használatára. 8r. Bécs, 1854. A cs. k. oskolai 
könyváruló intézet számára sz. Annánál. 88 lap. kötve 12 kr. (Grundz. 
d. alig. Erdbeschreibung).
Fölfödözés, legújabb és legbiztosb, mint lehessen némelly csekély 
gyógyszer használata s k'ellő magatartás mellett csupán az édes kut- 
viz által az önfcrtőztetés következéseit, az akarat ellen való éjjeli 
magömléseket és a fejér folyást legalaposabban megorvosolni, s a 
férfiuság elgyengült erejét visszaszerezni. 19-dik megjobbitott ere­
deti német kiadás után magyarositá egy emberbarát. 3-dik kiadás. 
8r. Pest, 1852. Heckenast G. saj. 65 lap, bf. 40 kr. (Neueste u. si­
cherste Entdeckung die Folgen d. Selbstbefleckung mittelst Brunwas­
ser zu heilen etc.)
Fördös Lajos (Szenei) és Szívós Mihál, ájlatos hölgy. Elmélke­
dések és imák mívelt hölgyek használatára. 2-dik bővített kiadás. 
I2r. Kecskeméten, 1852. Szilády K. bet. és költségen, 348 lap, ara­
nyos nyomatú czimlappal, bf. 2 fr. (Ref, Gebetb.)
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F ö rd o s  L a jo s , buzgóság szárnyai, mellyeken a kegyes lélek Istenhez 
emelkedik. Imádságok protestáns keresztény nép számára. 2-dik 
bővített kiadás. 12r. Kecskeméten 1853. Nyom. Szilády Károly. 
216 lap, 20 kr. (Gebetb.).
— — Konkordancia, vagy szentirati szókönyv, melly magában
foglalja a Károlyi Gáspár fordítása szerint ó és uj szövetségben elő­
forduló nevezetesebb szókat, tárgyakat szólásmódokat, és ezek rövid 
magyarázatát a megfelelő bibliai helyekkel együtt. 1-ső kötet; 1. 2. 
füzete A—Bölcsig. 8r. Kecskeméten, 1854/ 5. Szilády Károlynál. 
1— 224 lap, minden füzet bf. 40 kr. (E munka a ,,különféle viszo­
nyokra “ és .,gyász esetekre“ vonatkozó „Papidolgozatokból“ külön 
lenyomatban készült). (Biblische Concordanz).
F o rg á c h  Alig., nmgu és fdő Palugyay Imre ur nyitrai püspök 6 ex- 
cljának pappá szcnteltetése félszázados ünnepén mondott egyházi 
beszéd. 8r. 19 lap. (Gelegenheitsrede zum 50 jähr. Priesterw.)
Forster Rudolf, a víg pesti. Illedelmi, társalgási, bűvészed, szava- 
lati és humoristikai zsebkönyv és kalauz minden mulatságban. 12r. 
Pest, 1855. Nyomt. Herz János (Magyar M. bizománya) 70 lap. 
bf. 20 kr. (Der lustig Pester).
FO rsii liger JállOS, Írás és mindennapi társalkodásban előforduló 
idegen szavakat magyarázó kézikönyv. Legjelesebb kútfők után. 32r. 
Pest, 1854. Müller Gyula saj. 1088 hasáb, fűzve 2 for. (Fremd­
wörterbuch).
1* railCO eur L. В., Algebra elemei. Francziából egy függelékkel for­
dította Vállas Antal. 8r. Pest , 1850. Szerző sajátja (kőnyomat) 
188 lap. 2 fr. (Anfangsgründe d. Algebra).
I* ra iiz b ra iltw e ill  und Salz , oder sichere und schnelle Selbsthülfe 
für die leidende Menschheit bei allen ausseren Verletzungen, "Wun­
den, Ausschlag u. vielen inneren Krankheiten u. Uebeln, durch das 
vom Engländer W. Lee entdeckte Universalmittcl Franzbranlwcin u. 
Salz etc. 8. Pest, 1852. H. Geibel. 25 S. br. 16 kr.
Frenkel R., Gyula és Irma 20 színes képpel, magyar és német nyel­
ven. 8r. Pest, 1854. Geibel A. saj. 28 lap, keményköt. 14 kr. (Julius
u. Marie).
F re re y c h  Im re, angol s magyar beszélgetések utazók és tanulók 
számára. K8r. Pest, 1851. Kiadja Edelmann К. 162 lap, bf. 40 kr. 
Englisch-ungr. Gespräche),
Friebeisz István, gyakorlati jegyzetek közigazgatási szakban mű­
ködők s e pályára készülők használatára. 8r. Pest, 1851. Müller Gy.
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saj. 143 lap és 24 tábla, bf. 1 fr. 40 kr. (Prakt, Notizen für politi' 
sehe Administrations Beamte.)
'0 Friebeisz IstV., népjegyzői hivatal és falusi tanács. Kézikönyv községi 
elöljárók használatára. 2-dik kiadás. 8r. Pest, 1852. Müller Gy. saj. 
198 és VIII lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Volks-Notär-Amt).
— — Törvénykezési kalauz. Magyarország , a Szerbvojvo- 
dina és temesi bánát törvénykezés tekintetbeni jelen felosztásának 
kimutatása. Hivatalok s hivatalnokok, ügyvédek és peresfelek tájé­
kozására hiteles közlések nyomán. Széles 8r. Pest, 1852. Müller Gy. 
saj. IV és 126 lap, bf. 1 fr. (Gerichtsbarkeits-Wegweiser).
— — Községek könyve. Községi hivatalnokok s lakosok haszná­
latára. 8r. Pest, 1855. Müller Gy. saj. 335 lap, bf. 2 fr. 30 kr. (Buch 
für Gemeinden).
— — Öuügyvéd, gyakorlati tanácsadó jogügyletekben. Utasítást 
nyújt az iránt: milly eljárás követendő a mindennap előfordulható 
legszükségesebb ügyletekben, ügyvéd közbenjárása nélkül. 8r. Pest,
1854. Müller Gy. saj. IV és 526 és XIV lap, bf. 2 fr. (Selbst - 
advokat).
— — Magyarország legújabb felosztása betűrendben. Segéd­
könyv mindennemű hivatalok, ügyvédek s magánfelek használatára; 
mellyből kiderül minden magyarországi község és puszta mellyik 
járásbírósághoz tartozik. N8r. Pest, 1856. Müller Gy. sajátja. 152 
lap , bf. 1 fr. 40 kr. (Ungarns neueste Eintheilung. Alphabetisch.)
Fuchs A lbert, természettan elemei. Felső gymnásium tanulóinak 
használatára, 2-dik javított kiadás, 188 fametszettel. 8r. Pest, 1854. 
Kilian Gy. tui. IV és 277 1., bf. 1 fr. 20 kr.(Aníangsgründe d. Physik).
—  Tam as, általános földrajz az algymnásiutni I-ső oszt. számára. 
Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 8r. Pest, 1855. Müller Em. 
könyvnyomd. 30 lap, egy földképpel, kötve 10 kr. (Alig. Geographie).
Gábor János, imakoszoru. Mellyben reggeli, déli, estvéli, szentmise­
áldozati, gyónási, ünnepnapi s más szükséges könyörgések és énekek 
foglaltatnak. 12r. Kolosvár, 1850. Tilts János saj. Vili és 295 lap.
2 rézmetszettel 1 fr. kötve 1 fr 56 kr. (Gebetb.)
Galgoczi Káról, kertészet kézikönyve. Tüzetes utasitás a konyha­
kertészet , virágmüvelés és gyűmölcstenyésztés körében. Legújabb 
kútfők után. 8r, Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. 256 lap,bf. 48 kr. 
(Handb. d. Gärtnerei).
— — mezei gazda népszerű gyám és vezérkönyve, a mostani 
viszonyokhoz alkalmazva. 4 kötet egyben. N8r. Pest, 1855. Kiadja
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Heckenast G. ösz. 404 lap, 2 rajztáblával, bf. 1 for. (Popul. Hand­
buch f. Landwirthe).
Galgóczi Kál*o|, ugyanaz, 2-dik kiadás. 1855. Ugyanott és úgy.
Garay JállOS, Szent László. Történeti költemény 12 énekben. 2 kötet. 
N8r. Eger, 1851. (A. szerző vállalata). Összesen XXXII és 460 lap, 
bf. 5 fr. (Heil. Ladislaus. Dichtung.).
— — magyar és német beszélgetések kézikönyve, vagyis gya­
korlati útmutatás e két nyelven a társalkodási, ipar és közélet leg- 
kiilönneműbb viszonyaiban helyes és ügyes kifejezésre stb. — Hand­
buch ungr.-deutscher Gespräche. 4-dik kiadás. 12r. Pest, 1851. He- 
ckenast G. saj. 340 lap, bf. 1 fr.
.— — ugyan, 5-dik javított és megbővitett kiadás. Közreboesátá
Toepler Ed. Th. 16r. Pest, 1855. Heckenast G. 340 lap, bf. 1 fr. 
(Obiges, 5-te Aufl.).
— — összes költeményei egy kötetben. Baráti megbízásból ki­
adta Ney Ferencz. 4r. Pest, Müller Emil könyvnyomdája. (A boldo­
gult költő örökösei sajátja.) XXXIII és 1062 hasáb, a szerző kőnyo- 
matu arczképével, bf. 7 fr. (Samtl. Gedichte).
Gärtner Alit., Gedichte in Oberösterreichischer Volksmundart; ein­
begleitet von Adalb. Stifter. 8. Pest, 1848. Verl. v. G. Heckenast, 
X u. 156. u. XXX S. geh. 1 fl.
Gáspár János, csemegék kisebb gyermekek számára. Családok és 
kisdedóvóknak. 2-dik javított, nagyszámú verscsemegék s két színe­
zett képpel bővített kiadás. 8r. Kolosvár , 1854. Özvegy Barráné és 
Stein sajátja. 212 lap, csinos borítékba kötve 1 fr. 20 kr. (Lecker­
bissen f. ki. Kinder).
— — és Kovácsi Antal, magyar olvasókönyv tanodák és ma­
gán növendékek számára. 1-ső folyam, 1-ső fele : 7— 1 1 éves gyer­
mekeknek. elemi, polgári és reáltanodáknak s a gymnásiumok első 
osztályának. 2-dik javított és bővített kiadás. 8r. Kolozsvár, 1853. 
Özv. Barráné és Stein saj. 224 lap, bf. 30 kr., kötve 40 kr.
— — ugyanaz, 1-ső folyam 2-dik fele, 7— 11 éves gyermekek­
nek, elemi, polg. —  sat., gymnásiumok első és második osztályainak. 
Ugyanott és úgy. 248 lap, bf. 40 kr. kötve 50 kr (Lesebuch).
Gauilie J., a társadalom testén rágódó féreg, vagy a pogányság a ne­
velésben. Franczia eredeti után fordította Gyurics Antal. 8r. Eger­
ben, 1852. az érseki főtanoda bet. 268 lap, bf. 1 for. (Der an der 
Gesellschaft nagende Wurm etc.).
(Folytattatik).
Nyom. Emich G, Szerkeszti s kiadja Magyar Mihál.
MAGYAR KŰNYYÉSZET.
I. év. 5. sz. 1850. Julius.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
Új könyvek.
Album, szépirodalmi, szerkesztő Enyedy Miklós. 12r. Pest, 1856.
Müller Emil könyvnyomdája. 306 lap, bf. 2 fr. (Belletrist. Album). 
Álm oskönyv, legújabb egyptomi. 8r. Pest, 1856. Nyomt. és kiadja 
Bucsánszkv Alajos. 40 lap, fűzve 6 kr. (Traumbuch).
Auerbach Berthold, Buchenbergi Diethelm története. Novella. Ma 
gyaritá Szenvey Jósef. Nyomt. és kiadja Emich G. 8r. Pest, 1 856. 
242 lap, bf. 1 fr. (Diethelm von Buchenberg. Novelle).
Bezerélly Amália, Flóri könyve. Sok szép képekkel, dalokkal és 
földrajzokkal. Új szép kiadás. 12r Pest, 1856. Nyomtatta Länderer 
és Heckenast. 96 lap, bf. 1 fr. (Flovi Buch. ABC). 
Catechismusi rövid oktatás, a reformáta eklézsiában levők és főkép­
pen azok számára, kik először akarnak az ur szent vacsorájával élni, 
és azon alkalmatossághoz intézett Agenda. 12r. Debreczen, 1856. 
Nyomatott a város könyvnyomdájában, kapható Telegdy Lajosnál. 
23 lap. 6 kr. (Catechismus).
CherHer Miklós, a magyar egyház története. N8r. Pest, 1856. 
Kiadja Heekenast. G. VIII és 592 lap, bf. 4 fr. (Ungr. Kirchen 
Geschichte).
Cselédreildtartás , ideiglenes, a sikföld számára Magyarországban. 
Kötelező 1856. Octob. 1-től kezdve. (Melléklet a , ,Magyar néplap“
4. számához.) 8r. Pest, 1856. Emich G. könyvnyomd. 8 lap. 
(Gesinde-Ordnung).
Deák Sándor, gyakorlati latin nyelvtan elemei az alsó gymnásium 
első osztályára. 1. folyamat. Második javított és bővített kiadás. 8r. 






Degré Alajos, a sors keze. Regény. Kiadja a „Délibáb“ szépirodalmi 
s divatlap szerkesztője s kiadója Friebeisz István. 2 kötet. 8r. Pest, 
1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma У. 142 és 174 lap, bf. 2 fr. 
(Die Hand des Schicksals. Roman).
Dumas Sándor, egy bretagnei nemes kalandjai a philippini szige­
teken. 2 kötet. 8r. Pest, 1856. Emich Gr. tulajdona. IV, 204 és 
IV, 195 lap, bf. 3 fr. (Abentheuer eines Edelmannes von Bretagne). 
Énekek, új, a bold, szűz Mária tiszteletére, mellyekkel a hívek külö­
nösen Május vagyis Mária havában és ünepein dicsőítik a szent szüzet. 
12r. M. Ovárott, 1856. Nyomt. Czéh Sándor. 10 lap, 3 kr. (Lieder 
zur Verehrung Mariae).
-------a radnai boldogasszony csodálatos képe elébe járuló keresztények
által mondandó. 8r. Pest, 1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 
16 lap, 2 kr. (Lieder für die Wahlfarter v. Radnó). 
Enekesköliyv, a római kath. elemi oskolák számára. 12r. Szegeden, 
1856. Burger Zsigmond könyvkereskedésében. 133 lap, bk. 12 kr. 
(Giesangsbucb f. kath. Schulen).
Elitz Ferencz Dr., kertészeti füzetek. IV. füzet. 8r. Pest, 1856.
Nyomt. Herz János. 123 lap, bf. 30 kr. (Gärtner-Hefte.)
Érdy János Dr., de Tabulis ceratis in Transsilvania repertis. — Er­
délyben talált viaszos lapok. 6 kőiratu táblával színes nyomatban. 
N8r. Pest, 1856. Eggenberger F. könyvárusnál. 21 lap, bf. 1 fr. 30 kr. 
Értesitvény a pestvárosi Josefinum árvaházról 185%. 8r. Pest 1856.
Länderer és Heckenast nyomata 19 lap.
Etelka szomorú élettörténete. 8r. Pest, 1856. Nyomtatta s kiadja 
Bucsánszky Alajos. 16 lap, 2 kr. (Adelens traurige Lebensgescb.) 
Évkönyve a pesti testgyakorló egyletnek 1855-re. Szerkeszti Kürez 
János egyleti titkár. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Müller E. 15 lap. 
(Jahrb. d. Pester Gymnast.-Vereins).
Falusi gazda, 2. füzet. Szerkeszti Fényes Elek. Kiadja Heckenast G. 
Länderer és Heckenast könyvnyomdájában. 49 — 96 lap, bf. előfizetés 
8 füzetre 2 fr., postán 2 fr. 30 kr. (Der Landwirth).
Fohászok a kisded Jézushoz. 12r. Magyar Ovárott, 1856. Nyomt.
Czéh Sándor. 4 lap, 1 kr. (Seifzer z. kl. Jesu.)
Gáspár János és Kovács Antal, magyar olvasókönyv gymnásiu- 
mok, polgári és reáltanodák, s magánnövendékek használatára. Az ok­
tatás és lélektan más igényei szerint szigorúan korhoz alkamazva, né­
hány pályatárs közremunkálásával dolgozák és szerkesztek G. J. és
K. A. Első folyam első fele 7 — 11 éves gyermekeknek. Elemi, pol»
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gári és reáltanodáknak s a nagygymnásiumok első osztályának. 
3. kiadás. 8r. Kolosvártt, 1856. Az evang. ref. főtanoda betűivel. 
Stein János sajátja. 224 lap, bf. 30 kr. (Lesebuch.)
Gyászbeszédek és imák, melyek néhai tts. ns. Hollósy Filep László 
urnák, Veszprémvmegye szolga- és főbirájának sat. utolsó tisztes­
ségtételére 1854. dec. 7. a gyászudvarban, a temetőben, s a szilas- 
balhási refomált egyházban tartattak. 4r. Komárom, 1856. Szigler 
testvérek betűivel. 24 lap. . . . (Trauerreden).
Gyergyai Ferencz, a magyar nyelv sajátságairól. N8r. Kolosvártt, 
1856. Az evang. reform, főtanoda betűivel (Stein J. bizománya.) 
X, 116 és 3 lap, bf. 50 kr. (Die Eigenheiten d. ungr. Sprache).
Gyürki Álltai, cselédbarát. A cselédek erkölcsi állapota javítására 
és értelmi kifejlődésére czélzó mulatva oktató könyv. 8r. B. Gyarmat, 
1856. Nyomt. Bertalanfy 97 lap, bf. 20 kr. (Gesindefreund).
-------, vinczellérek könyve, avagy a szőlőmívelés s borkezelésnek legala­
posabb módja. A növény és vegytan szabályai szerint gyakorlatilag 
előadva. I. kötet. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Emich G. 136 lap, bf. 
40 kr. (D. Buch d. Kellermeister.)
Hatnia P etrus, Theses ex universa Theologia quas in C. R. scien­
tiarum universitate pestiensi superatis rigorosis examinibus pro 
obtinendo Doctoratus in S. S. Theologia gradu, aprobante inclyta 
faculta Theologica publice defendendas suscepit P. H. 19. Julii 
1856. 8. Pestini, 1856. Typis Jos. Gyurian. 11 pag.
Ima jegye az élő lelki rózsafüzérnek. 16r. Somorján, Német Zs. 
könyvkötő költségén. Nyomatott M. Ovárott, Czéli Sándornál. 32 lap 
6 kr. (Rosenkranzgebete).
Jo a tatár. Regény. 4 kötet. Irta ,,Eszther“ ,,Gordusi csomó“ sat. 
szerzője. 8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 191, 169, 192 és 
183 lap, bf. 4 fr. (Die Tartaren kommen. Roman).
Jókai Л10Г novellái. Árnyképek. 2 kötet. 8r. Pest, 1856. Emich 
G, tulajdona VI, 199 és VI, 176 lap, bf. 2 fr. (Schattenbilder).
Kálnoky Dénes gr., Karacsai Indár. Történeti regény, 3 kötet. 12r. 
Pest, 1856. Kiadja Müller Gyula. 188, 175 és 139 lap, bf. 3 fr. 
(Indár Karacsai, histor. Roman).
K önyvtár, vasárnapi, szerkeszti Hajnik Káról. 5. és 6. kötet: 
Boldogháza. Buzditó és oktató történet, értelmes földmívesek szá­
mára. 2 rész. 16r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 112 és 128 lap, 
43 a szöveg közé nyomott fametszvényu képpel. Előfizetés 10 kö* 
tetre 2 fr. (Sonntagsbibliothek).
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Köves János, örsi regék. Örs szittyavezér életéből 8r. Pest, 1856.
Müller Emil könyvnyomd. 112 lap, bf. 1 fr. (Mährchen von Örs). 
Kllbiliyi Ferencz, ős lénytani adatok Magyarországról. (Olvasta az 
Acad. jan. 7. 1856.) 8r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Heckenast. 
14 lap, bf. . . . (Beiträge z. Ur-Ontologie Ungarns).
IVIajer JÓsef, vasárnapi és ünnepi homiliák. A szent atyák nyomán. 
A szerző alkalmi beszédeivel megtoldva ujonan kiadta Ihász Gábor. 
8r. Eger, 1856. Az érseki lyc. könyvnyomd. 402 lap, bf. 2 fr 
(Sonn- u. Feiertags-Homilien)
Marikovszky Gábor, száz költemény. 8r. Sárospatakon, 1856.
Nyomt. a főisk. bet. 189 lap, 50 kr. (100 Gedichte).
Mezei , adventi énekek a boldogságos szűz Máriához. Kiadja Varga 
Mihál és Pipa Mátyás. 8r. Szarvas, 1856. Nyomt. Re'thy Lipót 
8 lap, 3 kr. (Adventlieder).
Nép k ön yve , a magyar. Szerkesztik Csengery Antal és Kemény 
Zsigmond. Új folyam. 4. füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 
193 — 256 lap, előfizetés 5 füzetre 1 fr. 30 kr. (Ungr. Volksbuch). 
Néplap, magyar. Politikai, ismeretterjesztő, szépirodalmi képes újság. 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos Szabó Alajos. N4r. Pest, 1856. 
Emich G. nyomdája. (Megjelenik hetenkint kétszer. Előfizetés félévre 
3 fr., negyedévre 1 fr. 30 kr. (Illustrirtes ungr. Volksblatt).
Pap István , Istennel társalkodás imákban. Magány s családi hasz­
nálatra. 16r. Pest. 1856. Heckenast G. tulajdona. 300 lap, bf. 24 kr. 
(Gebetbuch).
Pattiéi* Tivadar, egyetemünk Rectorai és Cancellárjai (Külön le­
nyomat az ,,Új magyar Múzeumiból). 8r. Pest, 1856. Nyomt. Län­
derer és Heckenast. 22 lap. . . . (Die Rectoren u. Canzler unserer 
Universität).
Peltzmailll Gregor P., Marianischer Blumenkranz zur Beförderung 
der Verehrung Mariä gewunden. Mit 6 Stahlstichen. 12r. Pest, 1856. 
Dri c^k und Verlag von Länderer u. Heckenast. XII u. 476 S. geh. 
1 fl. 40 kr.
Peterfi JÓsef, Jagocsi, okszerű utasitás az eperfa és selyemter­
melésről , hiteles mütárak s gyakorlati ismeretek alapján a haza vi­
szonyához alkalmazva. N. Szeben, 1856. Filtsch S. betűivel. 172 lap 
3 ábrával, bf. . . . (Maulbeerbaum- u. Seidenzucht). 
Podinailiczky Frigyes b., tessék ibolyát venni. Regény. 5 kötet. 
12r. Pest, 1856. Nyomt. Emich G. 171, 174, 185, 186 és 184 lap, 
bf. 5 fr. (Belieben Veilchen zu kaufen. Roman)-
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Rakita Alajos, legújabb orvosi házibarát vagy az önorvos. Értelmes 
tanácsadó, mint kell a kisebb bajokat csupán házi szerekkel gyógyí­
tani, nagyobbaknál pedig orvos nemlétében a legszükségesebb sege­
delmet nyújtani. Egy közhasznú népkönyv, két toldalékkal. Az első 
magában foglalja a legpróbáltabb házi szerek tárát betűrendben. — 
A második rövid utasitást ad a női szépség fenntartásáról és ápolá­
sáról. Richter F. után bővítve és a magyar nép természetéhez alkal­
mazva. 8r. Szeged, 1856. Burger Zsigmond könyv- és szépműke- 
reskedésében. XIV és 5 — 299 lap, bk. 1 fr. (Medizinischer Haus­
freund).
Roder Alajos, bibliai történet kisebb gyermekek számára. Fametsze­
tekkel. 11-dik kiadás. A főmagasságu Bibornok és Herczeg-Primás 
Érsek jóváhagyásával. 8r. Pest, 1856. Kiadja a Sz. István társulat. 
72 lap kötve 12 kr. (Biblische Gesch. f. ki. Kinder).
Sammlung katholischer Kirchengesange. Mit einem Anhang 
von salbungsvollen Früh-, Abend-, Mess-, Beicht- u. Kommunion- 
Gebeten nach der heil. Alphons von Liguori Anleitung für die Be­
dürfnisse des Volkes beim öffentlichen Gottesdienste, so wie nicht 
minder für Lehrer und Organisten beim Chordienste und allen Func­
tionen durch d. ganze kathol. Kirchenjahr eingerichtet von P. Marian 
Jaié. 12r. Pest, 1856. Druck und Verlag von Länderer u. Heckenast. 
XVI u. 578 S. geh. 1 fl. 12 kr.
SilllOliyi A l l t a l , tanulmányok az egyetemes világipar templomából. 
Páris, 1856. Nyomt. Emich G. 65 lap, bf. 20 kr. (Erfahrungen in 
der Welt-Industrie-Halle in Paris).
Suster és ördögök, a. 8r. Pest, 1856. Nyomtatta és kiadja Bu- 
csánszky Alajos. 8 lap 1 kr. (Der Schuster und Teufeln). ^
S z a b ó  Iliire, néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden va­
sárnapjai és ünnepeire. 2. évfolyamat. 4. füzet. 8r. Eger, 1856. Az 
érseki lyc. nyomdájában. 201 lap, bf. 1 fr. (Predigten).
Szabóky Adolf, magyar ABC és olvasókönyv fametszetekkel. Kiadja 
a Sz. István társulat. 6 . kiadás. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Herz J. 
77 lap, 6 kr., kötve 8 kr, (Ungr. ABC).
Szeléliyí A., néhány szó Lábody Gábor urnák sat., halála emlékéül. 
B. Gyarmathon................. (Trauerrede).
Szerencse rovatai, nagy, egyedüli, a cs. k. lutri-játék keletkezete 
óta az első, a legjobb és legbiztosabb. — Foglalja magában az el­
vont-, a kikiáltás-, a kettős-, magány- és a hármas-játékot, hol az 
1853-dik évtől kezdve egész az 1854-dik év végéig a bécsi, gréczi, 
linczi, triesti és brünni lutrihuzásoknak 337 elvont szára 201 kikiál -
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tási, 259 kettős magány, 228 hármas talány, és 64 négyes talány, 
öszvesen tehát nem kevesebb mint 1089 nyerőszám ütött be. A lutri- 
játszók számára egy elkerülhetetlenül szükséges kézi könyvecske. 
Szerzetté K. W . . . . Bécsben. Négy részbe osztott első kiadás sat. 
8r. Gréczben, 1856. Tanczer Károly nyomása és kiadása. Bécsben 
bizományos Ferstl könyvkereskedése. 112 lap, bf. 1 fr. (Glücks- 
tabellen. Lotterie-Buch).
Szigeti JŐsef, egy színész naplója. Kiadja Yas Gereben. 8r. Pest, 
1856. Emicli G. könyvnyomdája. (Kilian Gy. bizománya). 192 lap, 
bf. 1 fr. (Tagebuch eines Schauspielers).
Szikszay György, keresztyén tanitások és imádságok a keresztyén 
embernek különféle környülállásai és szükségei szerint. 8r. Pest, 
1856. Nyomt. és kapható Bucsánszky Alajosnál. 1 aczélmetszet és ké­
pekkel, VI és 714 lap, 48 kr., diszkötetben 2 fr. (Christi. Lehren 
und Gebete).
Szilágyi Miklós, a hideg fürdőkről általánosan, és Borszékről külö­
nösen. 12r. Pest, 1856. Nyom. Emich G. XXI és 212 lap, bf. 48 kr. 
(Über kalte Bäder, insbesond. über Borszék).
Tanodái lapok. Heti közlöny mindennemű tan- és nevelő-intézeti 
igazgatók, tanárok, reál- és néptanodai oktatók, ugyszinte lelkészek, 
községi tanoda-felügyelők, magántanitók, s a taniigy és nevelés ösz- 
ves barátainak számára szerkeszti Lonkay Antal. 4r. Pest, 1856. 
Kiadja Heckenast G. Megjelenik hetenkint 1 ivén. Előfizetés május­
tól—decemberig postán 2 fr. 40 kr. (Schulblätter. Zeitscln'ift).
Tatai* Péter, a puszta sziget, vagy Kardos Péter tengeri utazása és 
története. 8r. Pesten, 1856. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos.
t 80 lap, 8 kr. (Die wüste Insel. Geschichte).
'I i&ZÍeletkoszorií, mellyet főtisztelendő s tudós Nagy Péter urnák, 
a Magyar- és Erdélyországi ájt. tanitórend kormányzójának, midőn 
ugyanazon rend kolozsvári társas házát 1856. junius hóban hivata­
losan látogatná, hála s hódolati jelül nyújtanak a kolozsvári rend­
társak. 4r. Kolozsvárit, 1856. A rom. kathol. lyceum bet. 8 lap. 
(Ehrenkranz. Gelegenheitsrede).
Toriliay Károly, Dr., adalékok az 185Vs-ben Pestváros és környé­
kében dühöngött cholera-járvány statistikájához. (Külön lenyomat a 
Budapesti hírlapból). 4r. Pest, 1856. Emich G. könyvnyomdája. 
16 lap . . . (Daten z. Statistik der Cholera).
Történél, a radnai csodatevő képnek eredetéről. 8r. Pest, 1856. Nyomt. 
s kiadja Bucsánszky Al. 8 lap, 1 kr. (Geschichte d. wunderb. Bildes 
in Radnó).
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Tóth Endre, Angyal Bandi. Költó'i beszély 6 énekben. K8r. Pest, 
1856. Nyom. Emich Gr. 88 lap, bf. 30 kr. (Erzählendes Gedicht).
— István , Austria! légy tovább is a népnek védpajzsa. Költemény. 
8r. Szombathely, 1856. Bertalanffy betűivel. 14 lap . . . (Oesterreich! 
sei auch ferner Schirm des Volks. Dichtnng).
— Kálmán, száz új költemény. 16r. Szeged, 1856. Burger Zs. tu­
lajdona. VI és 220 lap, dombornyomatu borítékba fűzve 1 fr. 20 kr. 
Díszkiadás színes és aranyos czímü angolvászonba kötve és arany 
metszettel 2 fr. 40 kr. (100 neue Gedichte).
Vahot Sándor összes költeményei. Kiadta Vahot Imre. 16r. Pest, 
1856. Nyomatott Gyurian Jósefnél. Müller Gy. bizománya. VIII és 
200 lap, bf. 1 fr. (Sämmtl. Gedichte).
Vajda János, költemények. 12r. Pest, 1856. Emich G. könyvnyom­
dája. 145 lap, bf. 1 fr. (Gedichte).
W ort, ein christliches, über die Lösung der orientalischen Frage von 
J. I. 8 . Pest, 1856. Bei Jül. Müller II u. 41 S. In Umschlag ver­
klebt 40 kr.
Zorn Josefa (geb. Fiegenstein), Friderike, die fromme Dulderin. Ein 
Familiengemälde als wahre Begebenheit. 12. Pest, 1856. Druck von 
Jos. Gyurian. 186 S. geb. 1 fr.
IS49 —1856. folytatása.
Geheilll-Arohäv der ungarischen Revolution. Aktenstücke zur Ge­
schichte der Ereignisse in Ungarn und Siebenbürgen im Jahre 1848/э. 
1-tes Heft. Ungarisch u. deutsch. — A magyar forradalom titkos le­
véltára. 1-sö füzet. Ivrét. Pesten, 1850. Länderer és Heckenast. 
28 lap, fűzve 30 kr.
G eneral-8cheniatisinus des ungarischen röm. kathol. Clerus der 
Ordensgeistlichkeit und sämmtlicher Nonnenklöster f. d. Jahr 1855. 
Nach authentischen Quellen. Mit einem vollständigen alphabetischen 
Orts- und Personal-Register. 8 . Pest, 1855. Buchdruckerei von G. 
Emich. VIII u. 745 S. */» Lwdb. 5 fl.
Gerichtsverfassung, die provisorische, und Processordnung in Un­
garn. 8 . Pest, 1849. Bei Länderer u. Heckenast. 24 lap, fűzve 8 kr. 
Gertrudis és Ulechtildis, a két szent szűz atyafi imádságos könyve, 
sok szép imádságokkal, énekekkel és keresztutjárással megbővitve. 
12r. Komárom, 1854. Szigler testvérek tulajdona. 286 lap 10 kr. 
(Gertr. u. Mechtilde. Gebetb.).
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Gertrudis és Mechtildis, ugyanaz, 12r. Pest, 1856. Nyomtatja és 
kiadja Bucsánszky Alajos, 283 lap, 26 nagyobb s kisebb képpel, szí­
nes nyomatú borítékban 15 ki\, kötve 30 kr., díszkötésben 1 fr.
Girard 111 Elllilné , Pontanges marquis. Francziából ford. Salamon 
Ferenez. Kiadja Szilágyi Ferencz. 12r. Pest, 1854. Nyomt. Lukáes L.
30 1. bf.
Glatz Gyula, Mátyás király apródja. Szinjáték egy felvon., német 
ajkúak s-zámára. Tanodák s magánhasználatra, kis szótárral bővítve, 
N8r. N. Szeben, 1851. Krabs R. tulajd. 48 lap. (Page des König 
Mathias. Sehausp.)
— — Szeget szeggel! Vigj. egy felvonásban, irta Kisfaludy Károly. 
A szerző életrajzi vázlatával, nyelvtani jegyzetekkel, toldalékkal és 
kis szótárral ellátva, középtanodák használatára. N8r. N. Szeben,
1852. Steinhausen Tivadar (Hochmeister) költségén és betűivel, 90 
lap, bf. 24 kr. (Gleiches mit Gleichen).
— Jakab, vidor gyermekek, vagy beszélyek és képek a gyermek- 
világból. 4 színezett képpel. Olcsóbb kiadás. Magyarositá S z ív ó s  
Mihál. 8r. Pesten, kiadja Heckenast G. V és 188 lap, kötve 1 fr. 
(Fröhliche Kinder).
— — Erényi atya, olvasókönyv népiskolai tanulók számára; használ- 
tathatik magánoktatásoknál i s .  Magyarositá S z ív ó s  Mihál. Ú j kiadás, 
egy képpel. 16r. Pest, 1852. Kiadja Heckenast G. Ili és 214 lap 
bkötve 48 kr. (Vater der Tugend).
Gofíilie Léllíírt kathol. oktató és épületes könyve, két részben. N8r. 
Pest, 1854. Müller E. betűivel. A jó és olcsó könyvkiadó társulat 
kiadása. XXVIII és 912 lap 2 fr., kötve 2 fr. 40 kr. (Katii. Un­
terrichts- und Erbauungsb.)
GüldgMlbe , die , oder der erprobte Rathgeber für Hausväter und 
Hausmütter in der Stadt und auf dem Lande. Enthält eine vollstän­
dige Sammlung gemeinnütziger und erprobter Rathschläge, Recepte, 
Anweisungen und Mitteln etc. 5-te Aufl. 2 Theile in 1 Bande, gr. 8 . 
Pest, 1850. Bei G. Heckenast XXVIII u. 846 S. cart. fr. 2 fr.
Goldsmith Oliv ér, a wakefieldi pap. Angolból fordította Ács Zsig- 
mond. Nl2r. Kecskeméten, 1855. Gallia Fülöp könyvárus s kiadó- 
- nál. Nyomt. Szilády K. 206 lap, bf. 1 fr. 12 kr.
Göliczy P á l, vezérkönyv a növénytan tanítása és tanulására. Taní­
tók és tanulók számára Lüben után 4 folyamban. 8r Pest, 1852 — 4. 
Müller E. bet. (Szerző saj.) ősz. 475 lap és tartalom-mutató, bf. 2 fr. 
20 kr. (Leitfaden zur Botanik).
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GÖnczy Pál, ürtani feladványok a körről, mellyeket a G. P. nevelő- 
intézetében adandó vizsgálaton a 3-dik gymnasiumi osztály növen- 
de'kei föloldandanak. 8r. Pest. Nyomt. Müller E. 8 lap (Aufgaben zur 
Raumlehre d. Cirkels).
—^ — oktatás a gyümölcs e's eperfa tenyésztésben. Vezérfonalul a nép 
es ne’piskolák számára. A cs. k. földmivele'si és bányaügyi magas 
ministerium által jutalmazott pályamunka. 8r. Pest, 1856. Heckenast 
G. tulajd. 112 lap, bf. 16 kr. (Unterricht in der Obst-u..Maulbeer­
baumzucht).
Görgey-Klapka. Világos-Komorn Authentische Mittheilungen bisher 
noch nicht veröffentlichter Erlebnisse, von zwei entlassenen Honvéd- 
Offizieren. 8r. Pest, 1850. Verlag von Herrmann Geibel, 155 S. 
br. 1 fr.
Gotlizot , Washington. Az Amerikai egyesült államok köztársaságá­
nak megalapítása. Francziából forditották Gyerőfy Gy. és Szabad 
Imre. 8r. Pest, 1851. Emich G. kiad, 116 lap, bf. 48 kr. (Gründung 
d. Amerik. Republik).
— — Monk. Az angol köztársaság bukása és a monarchia helyreálli- 
tása 1660-ban. Francziából ford. Gyerőfy Gy. és Szabad Imre. 8r. 
Pest, 1851. Emich G. kiadása. 166 lap, bf. 54 kr. (Monk. Umsturz 
der englischen Republik).
— — értekezés az angol forradalomnak története felett. E.ő s végszó­
val ellátva fordította Somsich Pál. 8r. Pest, 1851. Kilián Gy. túl. 
167 lap bf. 1 fr. (Abhandl. über die Gesch. der engl. Revolution).
GregUSS Ákos, a szépe’szet alapvonalai. Kiadta a Kisfaludy-társa- 
ság. 8r. Budapesten, 1849. Minden könyvárusnál. VIII és 141 lap 
kötve 1 fr. 12 kr. (Grundlinien der Aesthetik).
- magyar vei-stan. Kiadja a ,,Pesti napló“ szerkesztője (Török 
János). 8r. Pest, 1854. Emich G. könyvnyomd. 86 lap, bf. 24 kr. 
(Ungr. Metrik).
Grizeld és Valter markgróf története. K8r. Szarvason, 1855. Nyom­
tatja és kiadja Réthy Lip. 23 lap, 6 kr. (Griseldis u. Walter).
Gross Albert, a nagyváradi fürdők. Útmutatás a vidéki nép hasz­
nálatára. 8r. N Váradon, 1855. Nyomt. Tichy AI. 10 lap, fűzve 6 kr. 
(Die Bäder v. Grosswardein).
— II. K., bölcsészeti jogtudomány vagy természetjog. Gr. H. K. után 
Greguss A. 8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. VIII és 179 lap, 
bf. 1 fr. 12 kr. (Naturrecht).
Grosschmid G. XIV. Lajos s la Rochefoucauld. Az utóbbinak élet­
elveivel. N8r. Pest, 1851. Emich G. saj. bf 40 kr. (Ludvig d. XIV.)
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Gruber Ágoston (néhai salzburgi herczeg-érsek). A hitoktatás gya­
korlati kézikönyve sz. Ágoston szellemében, kathol. számára. A t. 
magyar clerus használatára ajánlja Ranolder János veszpr. püspök. 
1-sö kötet : gyermekek elemi oktatása. 8r. Pest, 1854. (Eggenber- 
ger F. bízom.) XXYII és 110 lap, bf. 20 kr. (Religionslehre).
Grund- und Einkommensteuer-Gesetz für Ungarn, die serb. 
Wojwodschaft u. d. Temescher Banat, für das Verwaltungsjahr 1850. 
8-0. Pest, 1850. Verl, von H. Geibel. 19 S. br. 10 kr.
Grynaeus Alajos (kanonok). Tankönyv a városi és falusi elemi is­
kolák használatára. 12 különféle reáltanulmánynyal. 8r. Pest. 1851. 
Müller Emil saj. 166 lap bf. 10 kr, (Lehrbuch für Stadt- u. Land- 
Elementar-Schulen).
— — ugyanaz, 2-dik kiadás, a tantárgyakat magyarázó 75 képpel és 
idommal bó'vitve. N8r. Pest, 1851. ott. 218 lap, bf. 20 kr.
— — ugyanaz, 3-dik kiadás, ott és úgy. 1853.
— — ugyanaz , 4-dik s újra bővitett kiadás 85 képpel. A cs. k. mi­
nisterium jóváhagyásával. 8r. Pest, 1854. Ott. 156 lap, bf. 20 kr.
— — ugyanaz, 5-dik javított kiadás. 1855. Ott és úgy.
— — egyházi beszédek gyűjteménye. 1. és 2-dik kötet: Ünnepiek. 16r. 
Pest, 1851. Müller Emil saj. 274 lap, bf. 1 fr. (Predigten).
— — közönséges keresztény imakönyv. K8r. Pest, 1851. Müller Emil 
könyvnyomd. 144 lap, egy czimképpel, bf. 50 kr. (Gebetbuch).
— — rövid népszerű Algebra, vagy betüszámtau elemei : Kisebb is­
kolák, magántanulók, kereskedelmi és művészeti gyakornokok és kez­
dők használatára. 12r. Pest, 1852. Emich G. bet. (Geibelnél) 59 lap 
fűzve 10 kr. (Volksthümliche, kurze Algebra).
— — kis lanthangjai. Korszerű tanköltemények. 32r. Pest, 1852. 
Müller Emil könyvnyomd. 245 lap bf. 30 kr. (Kl. Harfenklänge).
— — Paedagogia sublimior, theoretica et practica. Cum Cupris. 8o 
Pest, 1852. Typ. E. Müller 108 pag. br. 1 fr. 30 kr.
— — egyházi szerkönyvecske. N l6r. Pest, 1852. Müller Emil bet. 
186 lap bf. 30 kr. (Kirchl. Ceremonienbüchl.)
— — mennyei korona, a besenyői bold, szűz Mária csud. képszobrá­
hoz bucsujárók ájtatossága. 16r. Pesten, 1856. Kiadja a Szent-István 
társulat. Nyomt. Emich G. 135 lap 16 kr. (Wahlfahrtsb.)
— — Örömdal, mellyet Erzébet császár- és királyné ő felségének, midőn 
1854. april 24-én dicső menyegzője és a birodalom fővárosában első 
bemeneti napja ünnepelteték, legmélyebb hódolattal felajánlott a cs. k. 
pesti egyetem nevében G. A. 4r. Budán, 1854. Az egyetem betűivel. 
8 lap, (Freudenlied z. f. Einzug d, Kaiserin Elisabet in Wien).
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GryiiactlS A lajos, kis képes Biblia, vagy az ó és új szövetségnek 
föábrázolatai kisebb gyermekek számára. 12r. Pest, 1854. Kiadja és 
nyomt. Bucsánszky Alajos. 40 lap, bf. 6 kr. (Kl. Bilderbibel).
— — kis lant, verses szavalatok a jó gyermekeknek iskolai ajándékul. 
Második kiadás, képekkel. 32r Váczon, 1854. Wolff nyomata.
128 lap, fűzve 6 kr. (Kl. Harfe.)
— — egyházi történelem a kathol. gymnasiumok felolvasmányaira 
1. 2. fűzet vagy korszak (1 — 800.) 8r. Pesten, 1852. Müller Gy. 
saj. 1— 148 lap, bf minden füzet 20 kr. (Kirchengeschichte).
— — А В C és olvasókönyv képekkel. 8r Pest, 1853. Müller Gyulánál.
56 lap, bf. 10 кг. (А В C u. Lesebuch).
— — alkalmi üdvözletek és szavalatok. 16r. Budán, nyomt. a cs. к 
egyetemnél. (Szerző vállalata). 204 és VIII lap, bf. 30 kr. (Gratula- 
tions- u. Gelegenheitsreden).
— — szent imák és énekek. Második kiadás. Kl2r. Pest, 1854. Nyomt. 
Herz Jánosnál. 101 lap, 20 kr. (Heilige Gebete u Gesänge).
Gllthy Károly, (ref. tanár) légtünemények. Alsóbb tanulók számára. 
Rövideden kivonta és vers alakú sorokba kiadta G. K. Második job­
bított kiadás. 12r. Pest, 1853. Magyar Mihál könyvárusnál, 3ü ~ 
lap, ábrákkal, bf. 6 kr. (Naturerscheinungen).
Gyai'Iliathy Chrys. János, Isten országa a földön, vagyis egy­
házi államtan, 1-ső kötet: Europa délnyugoti rész. 8r. Pápán, 1850.
A reform, föisk. betűivel (Pesten Eggenbergernél) XXI és 245 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr.
------ ugyanaz, 2-dik kötet: Europa kel. éjszaki része. 8r. Papán, 1855.
Ott, 420 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Kirchl. Statistik).
'ászbeszéd, melyet néhai Nmgu Széki Gróf Teleki József urnák 
mint több fényes hivatalai között a sárospataki ref. főiskola dicső 
emlékezetű volt főgondnokának hála és tiszteletül emelt a sárospataki 
tanuló ifjúság. 4r. Sárospatakon, 1855. Nyomt. a főiskola bet. 18 lap,
12 kr. (Gedächtnissrede).
Gyermekélet házi állatok körében. Képes és verses könyv 12 igen 
szépen színezett képpel. 8r. Pest, 1854. Hartleben К. A. tulajd.
24 lap szöveggel, kötve 54 kr. (Kinderleben im Kreise der Haus­
thier e).
A. sz. Ferenczrendü g y ö n g y ö s i  algymnasium értesitője 1852/з -ki tan­
évben. Értekezéssel ,,a vallásos nevelés szüksége Pap Melkized igaz­
gatótól“ . N4r Pest, 1853. Nyomt. Bucsánszky. 16 lap.
— ugyanaz, 185/ú-ki tanévre, a „nevelés főtényezöinek teendői“ ez. 
értekezéssel Pap Melk.-tol, s „történelmi és statistikai adatokkal a
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gyöngyösi gymnasiumról“ . 4r. Pest, 1854. Nyomt. Lukács es társa. 
26 lap, (Schulprogramme).
A sz. Ferenczrendü gyöngyösi a’gymnasium értesítője 185* s-ki tan­
évre. 4r. Pest, 1855. Nyomt. Bucsánszky Alajos. 26 lap. 
Tudositvány a pannonhegyi sz. Benedekrend győri fögymnasiumáról 
1853A-ki tanévben. Kiadta Simon Zsigmond igazgató a győri kath. 
főgymnasiumra vonatkozó ,,történeti és statistikai adatok“ folytatá­
sával s Orsonich Iván tanár ,,földünk történelmi vázlata“ ez. érteke­
zésével. 4r. Győrött, Sauerwein. G. bet. 24 lap.
— ugyan az 1854/á-ki tanévben, ott és úgy 1855. 19 lap. (Schul -
programme).
Győri sz. k. városi kath al-reáltanodáról tudositvány az 1853A-ki 
tanév második felében Klupák Férd. értekezésével ,,a reáliskolák 
czélja és haszna“ ról. 4r. Győr, Nyomt Sauerwein G. 8 lap.
— ugyanaz 185*A-ki tanév második felében, Liptay J. Gy. tanár ér­
tekezésével a ,,Telegraphok“ ról és Mogyorósy Pál igazgató „törté­
nelmi és statistikai adataiéval a győri al-realtanodáról. 4r. Győr,
1855. Sauerwein G. bet. 12 lap, (Sehulprogr.)
Győrffy Gyula, Romvirágok. Ballada, románcz és regefüzér. 32r. 
Pest, 1854. Nyomt, Müller Emil. 163 lap, bf. 50 kr. (Ruinen- 
blüthen).
Gyürke könyvtara 12r. Kolosvártt, Tilsch János tulajdona.
1-ső füzet: Györke Erdélyt utazza. 3-ik javított kiadás. 8 kr.
2 ik ,, Györke históriája Erdélyről, képekkel. 4. jav. kiad. 10 kr.
3-ik ,, Györke geographiája és históriája Erdélyről. 2. jav. kiad.
20 kr.
4- ik ,, Györke olvasókönyve, szivképzö történetek az élet köré­
ből, szinzett képekéi. 16 kr.
5- ik ,, Györke АВС-je sok képpel. 80 lap, 20 kr. színezve 30 kr.
6- ik ,, Györke az öt világrészt utazza. 4 mappával 24 kr.
7 - ik ,, Történeti Anekdoták. Bevezetésül a világtörténetbe.
czimképpel 30 kr
8- ik ,, Györke meséi és példázatai, czimképpel 20 kr.
9- ik ,, Györke állatországa. 155 lap, apró ábrákkal, bf. 36 kr. 
— magyar példány levelei a szépírásra. Fekvő 8r. Kolosvártt, Tilsch
Jánosnál, 7 lap fűzve 8 kr. (Vorschriften).
Győrök György, eljárások s okiratok elemzése törvénykezési kikül­
döttségben helység-birák számára. 8r. Pest, 1853. Nyomt. Beimel J. 
és Kozma У. (Edelmann bizom). VI és 90 lap, bf. 1 fr. (Abfassung 
d. Procedur und Documenten bei Gerichtsverfahren).
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GyÖI'Ök György a község bírája, vagy eljárások törvénykezési ki- 
küldöttségekben. Okiratok elemzése. 8r. Pest, 1854. Lampel R. saj 
VI és 96 lap, bf. 40 kr. (Anwalt f. Ortsricliter).
G yöry  V ilm o s, fejlő rózsák. Beszélyfüzér. Kiadja Szigmund Vilmos. 
I. kötet. 8r. Pest, 1855. Nyomt. Müller Emil. (Lauffer és Stolp 
bizománya). 215 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Die sich entwikelnden Rosen. 
Novellenkranz).
G yű jtem én ye a Magyarország számára kibocsájtott legfelsőbb Mani- 
nifestumok és szózatoknak, valamint a cs. k. hadsereg főparancs­
nokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek. 1-sö füzet:
1848. Sept.22.— 1849. Jul. 31-ig. 2-dik füzet 1849. Jul. végétöl 
— Decemb. 31-ig. 8r. Budán, 1849. Az egyetemi nyomdában. XXVI 
154 és 169 lap, bor. fűzve 1 fr. 12 kr. (Sammlung d. Manifeste u. 
Verordnungen 1848—49).
G y u rits  A lttal, emlékezettan. (Mnemotechnica) Rewentlow rendszere 
után magyar nyelvre alkalmazva. 8r. Pozsony, 1846. Pesten Magyar 
Mihálnál. IV és 68 lap, bf. 50 kr.
— — kritika és pártszellem. 8r. Pest, 1852. Müller Emil nyomata.
31 lap, bf. 12 kr. (Kritik u. Parteigeist).
— — a magyar helyesírás szabályai. 8r. Pest, 1855. Lampel R. sajátja.
32 lap, bf. 20 kr. (Ungr. Orthographie).
G yü rk y  A. a tagosításról és a tagositott birtok elrendezése és növe­
léséről. A legújabb törvényekhez, hazánk viszonyaihoz és a nép jel­
leméhez alkalmazva. 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast Gr. III és 
71 lap. bf. 30 kr. (Ueber Cominasation).
H aas J u liu s , (Rabbiner) Tischby, der göttliche Friedensbothe, heraus­
gegeben von Jonas Ehrentrey. 8r. Pest, 1853. Druck von Lukács. 
(In Comission b. F. Eggenberger) 71 S. geh. 10 kr.
Ilaep p  J. keresztény egyháztörténet a népiskolák számára. A második 
kiadás után németből ford, a pesti növendék papság magyar egyház­
irodalmi iskolája. 3-ik ujonan átdolgozott kiadás. 12r. Budán, 1854. 
Nyomt. Bagó M. 260 lap, . . . (Kirchengeschichte).
H ahn 31 ihál, gyakorlati tanácsadó adó- és illetékügyekben. Practischer 
Rathgeber in Steuer- und Gebühren-Angelegenheiten. Magyar-német 
kiadás 6 fűzet. 8r. Pest, 1854 — 56. Kiadja Heckenast G-. 1369 lap 
bf. 6 fr.
— — a helység jegyzője hivatásában mint a község hivatalnoka s tanács­
adója — Der Ortsnotär in seinem Berufe als Beamter und Rathgeber 
der Gemeinde. Pest. 1854. Heckenast G. tulajdona. 439 lap, bf. 
3 fr. 20 kr.
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Hajdú Gábor, bucsujárás alkalmával használandó énekek es imád­
ságok. 12r. Pápán, 1853. A ref. főiskola betűivel, 36 lap, 6 kr. 
(Wahlfartslieder und Gebete).
Halmi B éla, távoli hangok Laurához. Esztergom. 1847. Beimel J. 
nyomata. (Pesten, Magyar Mihálnál). 48 lap, bf. 20 kr. (Ferntöne 
zur Laura. Gedichte).
Halotti beszédek, melyek tiztelendő Perlaky Gábor ur nyugalomra 
lépett evang. lelki pásztor felett tartattak Beziben, mart. 23-án 
1854. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Trattner-Károlyi. 28 lap, (Leichen­
rede).
Hatlllll VilllIOS Dr., földmivelési vegytan, földisme ás trágyatudo­
mány katekizmusa. H. V. után Bajnok Antal. 8r. Pest, 1851. Emich G. 
sajátja. 73 lap, szövegbe nyomott fametszvényekkel, bf. 40 kr. 
( Agricul túr-Chemie).
HálllOS Gusztáv és Kubiliyi Lajos, úti jegyzetek nyűgöt európa 
fővárosaiban 185*/3-ból. K8r. Pest, 1854. Müller Gy. bizománya. 
187 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Reise-Notizen).
Halták Kér. J á n ., az emlősök e's madarak képes természetrajza, 
vagyis azoknak természethü képekkel ellátott rendszeres leirása 
magán és nyilvános oktatásra. N8r. Pest, 1853. Hartleben К. А. 
tulajd. VI és 343 lap, 57 aczélmetszetü színezett ábralappal, bk. 
7 fl. 30 kr. (Naturgesch. d. Säugethiere u. Vögeln).
— a természetrajz elemei az ifjúság számára. 3. javított és bővített 
kiadás 114 fametszvénynyel. 8r. Pest, 1851. Hartleben К. A. sa­
játja, 191 lap, bf. 1 fr. (Anfangsgründe d. Naturgeschichte).
— ugyanaz, 4-ik kiadás, ott és úgy 1852.
— ugyanaz, 5-ik kiadás ott és úgy, 1854. 196 lap.
Hankó J ó sef Dr. , Torda városának helyiratai a magyar orvosok és 
természetvizsgálók 5-dik nagy gyűlésének emlékére. K8r. Kolosvártt, 
1854. a kir. lyceum betűivel, 48 lap bf. 20 kr. (Topographie d. 
Stadt Torda),
Haraszthy Ágoston (M okcsay) utazás Ejszakamerikában. 2 rész 
egy kötetben. Második olcsóbb kiadás. 2 aczélba metszett tájképpel. 
N8r. Pest, 1850. Kiadja Heckenast G. 232 és 304 lap, kötve 2 fr. 
(Reise in Nord-Amerika).
Hartman Lipót, gyakorlati módszer a német nyelvnek gyors, könnyű 
s alapos megtanulására Ahn (Seidenstücker) tanmódja szerint, nyelv­
tani jegyzetekkel. Oskolák, magántanulók számára, l-ső folyam. 
3, kiadás. N8r. Nagy-Kanizcán 1855. Nyom. Markbrciter (Zágrábban
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szerző könyvkereskedésében). 163 lap, bf. 50 kr. (Prakt. deutsche 
Sprachlehre).
IlarUIll Péter, die Press-Ordnung vom 27-ten Mai 1852, nebst je­
nen Bestimmungen des neuen allgemeinen Strafgesetzes, welche auf 
Druckschriften Anwendung finden, und den sonstigen noch in Kraft 
bestehenden darauf bezüglichen Verordnungen, insbesondere dem auf 
h. Patent zum Schutze des geistigen Eigénthums vom 19. October 
1846. 8r. Pest, 1852. Verlag vonH. Geibel. IV u. 77 S. geh. 36 kr.
Häuser-Scheilia, pester. Uebersicht der neuesten Gassen u. Haus- 
nummern-Ordnung in der k. Freistadt Pest. Verfasst nach amtlicher 
Aufnahme. 12r. Pest. 1852. Druck und Verlag von Länderer und 
Heckenast. 136 S. geh. 30 kr.
Ha\ as József, utazás Német-, Franczia- ás Olaszország nevezetesebb 
vide'kein a mezei gazdászat, és leginkább a bor- és selyemtermelés 
érdekében. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Herz János. (A szerző saját 
vállalata) 199 lap, bf. 1 fr. (Reise in Deutschi. Frankr. u. Italien).
Iláz és földadó magyarázata, hivatalnokok, ház és földbirtokosok, 
ügyvédek, felhatalmazottak és minden adózók számára, népszerüleg 
s a legújabb rendeletek szerint minden mintákkal teljesen kimeritő- 
leg előadva. 8r. Pest, 1851. Müller Gy. tulajdona. VII és 182 lap, 
bf. 1 fr. 40 kr. (Haus- u. Grundsteuer).
Házi barát, magyar közhasznú házi s gazdasági naptár 1846 — 54-ik 
év. 13— 19-ik évi folyam. 4r. Kassán, 1851. Nyomtatta és kiadta 
Werfer К. képekkel, minden évfolyam kötve 1 fr. (Hausfreund. 
Kalender).
Hazsiiliszky József, emlékirat az egyházról és az egyházat érdeklő 
némely reform kérdésekről. 12r. Kassán, 1849. Nyomt. Werfer К. 
(Pesten, Eggenberger F. bizom.) 87 lap, bf. 45 kr. (Gedächtniszschrift 
über die Kirche).
Hecsey József, három egyházi beszéd. 8r. Győr, 1852. Nyomt. 
Sauerwein G. 36 lap, 12 kr. (3 Predigten).
Hegedűs József, a pannonhegyi papi tized Somogybán; történeti, 
jogi és peres szempontból nézve 1854-ben. N8r. N. Kanizsán, 1854. 
Markbreiter nyomdájából. 94 lap, bf. 30 kr. (Geistlicher Zehend).
— Lajos Kandid, biztosítási közegek a polgári eljárásban. 8r. Pest, 
1855. Magyar M. bizománya, 51 lap, bf. 24 kr. (Pfändungs-Mittel 
in Civil-Verfahren).
lie iss ig  Férd., vezérfonal mértani tárgyaknak távlati rajzolásában 
nézlet szerint. Különösen mértani alakoknak laponi rajzolása szabad 
kézzel Reáliskolák számára g magánhasználatra H. F. után Dr.
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Szabóky Adolf. 4r. Pest, 1856. Kilián Gy. könyvárusnál. 30 lap, 
ás 13 idomtábla, bf. 1 fr. 30 kr. (Leitfaden z. Perspectiv-Zeiehn.)
Hellfy lg  Ilácz , Világtörténet zsebben. 32r. Pest, 1854. Müller 
Emil sajátja. X és 304 lap, bf. 50 kr. (Weltgeschte in d. Tasche).
H elyesírás és szóragasztás, a magyar. A magyar tud. társ. külön 
használatára. 9. javított kiadás 8r. Pesten, 1851. Eggenberger és 
fiánál. 46 lap, bf. 10 kr. (Ungr. Orthographie).
Ilenflier JállOS Dr., római magánjog. Többnyire Hainberger és Schil­
ling Bruno után. 3 kötet. N8r. Pest, 1855. Heckenast G. sajátja. 
295, 310 és 272 lap, bf. 6 fr. (Römisches Civilrecht).
Hepp J . , keresztyén egyháztörténet a népiskolák számára. Fordította 
a pesti növendékpapság magyar irodalom iskolája. 3-ik átdolgozott 
kiadás. 12r. Budán, 1854. Nyomt. Bagó M. 260 lap, 12 kr. (Kir­
chengeschichte) .
H erczegy Manrizio Dr., Memoria scientifieo litteraria con prefazioue 
del viaggiatore ungherese dottore M. H. durante il euo soggiorno 
in Pavia nel Juglio ed Agosto 1853. 8r. Milano, 1853. Presso 
il tipografo-editore Guglielmini. 96 pag. br. 2 lira.
Ilerepei Gergely, a maga apostoli hivatásának megfelelő' főpásztor. 
Halotti beszéd Antal János evang. reform, püspök ur végtiszteletére 
Aug. 27 -én 1854. 8r. Kolosvár, 1855. Az evang. ref. tanoda betűivel. 
(Stein J. bizom.) 16 lap, a boldogult arczképe’vel, fűzve 20 kr. 
(Leichenrede).
Ilerepei Károly, templom, pap és nép. Л Kolosvári ev. r. külvá­
rosi templom felszentelése és köz szent zsinat alkalmával 1851. 
Oct. 12-én tai-tott beszéde. 8r. Kolosvártt, özv. Barráné és Stein- 
nál, 19 lap, fűzve 20 kr. (Gelegenheitspi-ed.)
HekMiyi JállOS, a magyar Parthenon előcsarnoka. Akadémiai felol­
vasmányaiban alaprajzolva. 8r. Pest, 1853. Eggenberger Fedinand- 
nál, 110 lap, bf. 1 fr. (Vorhalle d. Ungr. Parthenon).
Hetilap, szerkeszté Berde Áron. Ivrét 1852 — 54. évi folyamok, meg­
jelent hetenkint 2-szer egy-egy ivén.
Iliador (Jámbor Pál) hattyúdalok. 12r. Pest, 1843. Heckenast G. 
saj. XVIII és 80 1 p, bf. 48 kr. (Schwanenlieder).
Hioveil, vadászok könyve. H. után Szalbek György. 8r. Pest, 1854. 
Kiadja Számvald Gy. (Emich G. bizománya) X és 120 lap, bf. 2 fr, 
30 kr. (Jítgerbuch).
(Foly tattatik.)
Szerkeszti s kiadja Magyar Mihál.Nyom. Gyurian J.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
I. év. 0. sz. 1856. Augustus.
A liosii új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  A H H Á L
könyvkereskedése Pesten.
IÍJ könyvek.
Arkossy F. 15. , tud ön magyarul ? Verstehen sie ungarisch ? — Hand 
huch der ungarischen und deutschen Umgangssprache. Enthaltend 
die Regeln der Grammatik mit vielen Beispielen, Wörtersammlun­
gen, Gespräche und Lesestücke. 16r. Leipzig 1856. Verlag von 
E. Wengler. VIII e's 160 lap, bf. 45 kr.
Balásházi Ján os, a pincze gazdászatról, borkereskedésről vagyis 
a magyar e's erdélyországi boroknak sajátságaihoz alkalmazott keze­
léséről , a magyarországi borkereskedés hajdan és jelenkori viszo­
nyairól , 9 évi több ezer hordó különféle borokra való felügyelési 
tapasztalataiból az irodalmi termékek figyelembe vételével B. J. 12r, 
Pest , 1856. Emich G. bizománya. XXIII és 259 lap , bf. 1 frt 
40 kr. (Kellerwirthschaft).
Bálul 1 J á n o s , rövid útmutatás a selyemtenyésztés kezelésére. 8r. 
Pest, 1856. Nyom. Bucsánszky Al. 15 lap, bf. 6 kr. (Seidenz.).
Beck Jos. Dr. , világtörténeti tankönyv, magasb tanintézetek alsó 
és közép osztályai számára Dr. B. J. után néhány nagykőrösi tanár. 
8r. Pest, 1856. Heckenast G. saj. XII és 256 lap, bf. 48 kr. 
(Lehrb. der Weltgeschichte).
Belak J o sef, római régiségtan. Második kiadás. 8r. Pest, 1856. 
Heckenast G. 112 lap, bf. 24 kr. (Röm. Archaeologie).
Bodola S á m u e l , közzsinatot megnyitó templomi beszéd az élő egy­
ház és annak ismertető jegyeiről, a sz. udvarhelyi közzsinat alkal­
mával. 8r. Kolosvártt, az evang. ref. főtanoda bet. 16 lap, 6 kr. 
(Gelegenheitsrede).
Bot 'oss Mihál . vagy idejében vagy soha! ez a házasság jelszava. 
Vig regény. K8r. Pest, 1856. Nyom. Gyurian Jósef. Magyar Mihál 
bizománya. 91 lap, bf. 30 kr. (Zu seiner Zeit, oder nie! Humorist. 
Roman).
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Bucsiiszó , mellyet tts. Csillag Benj. úrtól mint Hevesmegyei egri 
járás cs. kir. szolgabirájától, midőn hevesmegyei cs. kir. urbe’ri 
tszéki ülnökévé legk. kineveztetnék, válnak az egri járás községei. 
4r. Eger, 1856. Az érseki lyc. gyors sajtóján. 4 lap . . . .  (Ab­
schiedsrede).
Carmen , honoribus Em. ас Rev. D.D. S. R. E. titulo S. crucis in 
Jerusalem Presbyteri Cardinalis Scitovszky de Nagykér, Metropolit. 
Eccl. Strigoniensis Archiepiscopi , S. Sedis Apóst, legati nati. J. 
R. Hung. Principis Primatis etc. a Clero Curato , Distr, У. A. Dia- 
conalem Buda-Pestensem incolente devotum. Föl. Pest, 1856. Typ. 
Jos. Gyurian. 8 pag.
CselédreiHltartás, a f. 1856. October 1. életbelépő; szolgabirói, 
rendőri, községi hivatalnokok , minden rendű de különösen a sik- 
földi (vidéki) cselédtartó gazdák és cselédek számára , fölvilágositó 
jegyzetekkel s iromány példákkal ellátva közli L. G 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. 47 lap, 12 ki-. (Gesindeordnung).
D élibáb, képes naptár 1857-re. Szerkeszték B. Podmanitzky Frigyes, 
Degré Alajos és Friebeisz István. Első évi folyam. N4r. Pesten , 
kiadta Friebeisz István. Emich G. bizománya 244, XLYIH és VHI 
lap , bf. 2 frt. (Kalender).
EmlékSvönyv, az esztergomi főtemplom 1856. Aug. 31. napján 
végbement fölszentelésére. 8r. Pest, 1856. Nymn. Beimel J. és 
Kozma У. VII és 86 lap, fametszetekkel . . . (Denkbuch z. Graner 
Domweihe).
É nek, az esztergomi főegyház felszentelése ünnepére , kisasszony - 
hava 31. A pesti szent Ferenczrendiek társházától. 4r. Pest, 1856. 
Nyom. Gyurian Jósef. 6 lap. (Lied z. Graner Domweihe).
Énekek, ájtatos , nagyboldogasszony menybemenetele ünnepére, 
mellyet az ájtatos keresztények az esztergomi főtemplomban énekel­
nek. 8r. Pest, 1856. Nyom. s kiadta Bucsánszky Al. 15 lap. 2 kr. 
(Andächtige Lieder).
— legújabb ájtatos , a boldogságos szűz Mária tiszteletére. 8r. Pest,
1856. Nyom. s kiadja Bucsánszky Al. 8 lap , 1 kr. (Neueste An­
dächtige Lieder).
E nekíiizer , szent. A kath. egyházi énektárból kivonva kath. isko­
lások számára szerkesztő Tárkányi B. J. kiadja a sz. István társu­
lat. 16r. Eger. 1856. Az érs. lyc. könyvnyomd. 108 lap, kötve 
12 kr. (Kirchen-Lieder, f. Schulen).
E vangélium ok , szent, mellyeket a kath. anyaszentegyház olvas­
tat. Prédikátió előtti és utáni énekekkel és imádságokkal. 8r. Pes-
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ten, 1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 184 lap , kötve 8 kr. 
(Evangelien).
É vkönyve , a pesti szegény gyermek-kórháznak 1855-re. Kiadta 
Czanyuga J. egyleti titkár. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és 
Heckenast. 24 lap (Jahrb. d. Kinderspitals).
F ekete  J u h o s , ünnepi evangéliumok népszerű magyarázata Könígs- 
dorferK. homiliái után. N8r. Szombathelyen, 1856. Bertalanfy Imre 
nyomata. У és 224 lap, bf. a vasára, homiliákkal együtt 3 frt. (Po­
pul. Erklär, d. Feiertagsevangelien).
G alle tti «. G. A. egyetemi világrajza, sat. 8. füzet. N4r. Pest, 1856. 
Hartleben К. A. saj. 561 — 640 lap. 2 térképpel, befüzv. 48 kr. 
(Allgem. Weltkunde).
G ry iiaeu s  A la jo s  , sz. István első magyar király tisztelete mint 
Budán tartatik. Egyszersmint bucsujárati ájtatosság mikép ország­
szerte ünnepeltetik. Kiadja a sz. István társulat. 16r. Pest, 1856. 
Emich Gr. könyvnyomdája. 95 lap, 12 kr. (Heil. Kön. Stefansfeier 
in Ofen).
G yÜ jtokönyvecske , ő cs. kir. fens. Hildegarde Főherczegasszony 
magas pártfogása alatt álló első bölcsödé részére. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Herz J. 40 lap. (Sammlungsbüchlein für d. Créche).
H alni M ichael, oesterreichisches Gesetzlexikon. Eine Encyclopädi- 
sche Darstellung der gesamten oesterreichischen Staats-Gesetzgebung 
in Alphabetischer Ordnung 1. 2. Liefr. Auf Kosten und im Verlage 
d. Verfassers. Gr8. Pest, 1856. Druck v. J. Gyurian. In Comiss. 
b. H. Geibel 1 —160 S. geh. ä 48 kr.
H ódolat, pécs-egyházmegyei, ő Emja nagy-kéri Scitovszky János 
ur bibornok esztergomi érsek magyarországi herczegprimás sat. sat. 
halhatatlan érdemeinek az esztergomi székesegyház 1856. Aug. 31. 
ünnepélyes fölszentelésekor. 4r. Budán 1856. A cs. kir. pesti 
egyetemi nyomdából. 8 lap, (Huldigung, z. Domweihe in Gran).
H u sz á r K á ro ly , emléklapok, kathol. gyermekek számára. 8r. Sz. 
Fehérvár. 1856. Kiadja Rader Ant. 59 lap, színezett képekkel 18 
kr. , feketén 12 kr. (Erinnerungsblätter f. kath. Kinder).
Illlák és b e sz é d e k , mellyek a kecskeméti reform, templomban máj. 
1-én 1856. lelkészi székfoglalás alkalmával tartattak. 8r. Kecske­
méten 1856. Nyom. Szilády Károly. 32 lap. (Seelsorger-Antritts- 
Reden und Gebete).
J a ic  M arian a  P ., Izvorna poviestnica milostivo-cudotvorne priliko 
gospe Radnanske. 12r. U Budinu, 1856. Slovima M. Bagó. 364, 
ХХХП és 36 lap , 1 frt.
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Jászay P á l , magyar nemzet napjai a Icgre'gibb időtől az arany bul 
Iáig. 4. füzet. 8r. Pest, 1856. Emich Gr. kőnyvnyomd. 385 — 560 
lap, (A 3  első füzet vevőinek ingyen) mind a 4 füzet bolti ára 4 fr. 
(Geschichte der Tage der ungi?. Nation).
Jogtudományi és törvénykezési tár. Szerkeszti több magyar 
jogtud. iró hozzájárultával Tóth Lőrincz. 2. e'vi folyam 4. füzete 
8r. Pest, 1856. Heckenast G. saj. 177 — 256 lap, előfizetéssel 
10 füzetre 6 frt. (Jurist u. Gerichtswiss. Magazin).
J ó k a i  ftlór, déli virágok 2 kötet. 8r. Pest, 1856. Emich G. tulajd. 
ősz: 327 lap, bf. 2 frt. (Südblumen. Novellen).
Kalemiáriom Magyar és Erdélyországi új és ó. Kr. u. születése után
1857. közönséges esztendőre. 8r. Komárom Szigler testvérek tu­
lajdona 64 lap , bf. 10 kr.
— ugyan az és úgy. 8r. Győr. Sauenvein G. könynyomd. 64 lap , 
bf. 10 kr.
—- új képes, 1857. közönséges esztendőre. A magyar köznép számára. 
8r. Pesten, Nyomt. és kiadja Trattner Károlyi. 48 lap , bf. 10 kr.
K im u ta tá sa  a helvét hitvallású tiszántúli egyház kerület statistikai 
állapotának 1855-ről. 4r. Debreczenben, a város könyvnyomd. 
24 lap. (Statist. Ausweis der Refor. Kirche jens. d. Theis).
K lassicusok , ókori, Római remekírók magyar fordításban TO. 
kötet: Caesar müvei 3. kötet: Emlékiratok a polgárháborúról 3 
füzet. 16r. Pest, 1856. Kiadja Lampel Róbert, 193— 259 lap, 
bf. 24 kr. (Classiker , römische).
Kék könyvtár , házi és iskolai oktatásra szolgáló kézi és segédköny­
vek gyűjteménye, 1. szálitmány: Rajzminták fiatal gyermekek 
számára angol előkép után. Második kiadás. Í2r. Kolosvártt 1856. 
Stein János könyvkereskedésében, 52 lap, 62 levél rajzmintával 
1 frt. (Zeichnungsschule).
Népiskolai k önyvtár, VII. füzet: Vezérkönyv az elemi számtani- 
tásban egész és törtszámokkal, tanítók számára nép és felsőbb is­
kolákban. 12r. Sárospatak, 1856. Nyom. a főiskola betűivel és 
költségén. XX és 400 lap. (Leitfaden z. Rechnenunterricht).
L e á n y k á k  ta n c s a rn o k a . Tudományos beszélgetések, részint ere­
detileg dolgozva, részint fordítva és rendezve Cserey Druziana által. 
8r. Pest, 1856. Nyom. Beimel J. és Kozma V. (Lauffer és Stolp 
bizománya) 190 lap, bf. 1 fr. (Lehrhalle für Mädchen).
L itá n ia  és  im ád ság  ? égiháborukor mondandó. 8r. Budán, 1856. 
Nyom. a pesti egyetem bet. 16 lap , 2 kr. (Litanei und Gebet bei 
Gewitter).
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M isién ek  , szent. 8r. Budán, 1856. Nyom. az egyetem betűivel. 
16 lap, 2 kr. (Messgesänge).
llocn ik  F erencz, Dr. me'rtani nézlettan algymnasium és reálisko­
lák használatára. Fordította Dr. Szabóki Adolf 1. füzet, 1. és 2. 
osztályra. Második javított és bővített kiadás, a m. ministerium ál 
tai ajánlott mü. 8r. Pest, 1857. Kiadja Lampel Köbért. 114 lap, 
152 a szöveg közé nyomott fametszettel , bf. 36 kr, (Geometr. 
Anschauungslehre).
Naptár, (fali) 1857. közönséges évi. Pest, Nyomt. s kiadja Bu- 
csánszky Alajos , 1 nagy ivén 15 kr.
— ugyan az féliven 8 kr. (Wandkalender).
— István bácsi , vagyis családos házigazdaasszonyoknak , népne­
velőknek , helységelőljáróknak , iparosoknak és földművelőknek va­
ló képes kalendáriom 1857-re. Szerkeszté Majer István. 2. évfo­
lyam. Is tv án  bácsi arany tanácsaival. 8r. Pesten. Kiadja Län­
derer és Heckenast könyvnyomdája. 224 és 32 lap , számos képek­
kel , bf. 30 kr. (Vetter Stefans Kalender).
keresztény, a magyarországi katholikusok használatára 1857. 
közönséges esztendőre 10. évi folyam. Kiadja a sz. István társulat. 
8r. Pesten, Herz J. könyvnyomdájából, 57 lap képekkel, bf. 9 kr. 
(Chr. Kathol. Kalender).
keresztény képes, 1857. közönséges évre. 9. évi folyam. 8r. 
Pesten , kiadja s nyomtatja Bucsánszky Alajos , 40 lap , képekkel 
bf. 10 kr. (Chr. Kath. Kalender).
kis képes, 1857. közönséges évre. 9. évi folyam. 8r. Pesten, 
kiadja s nyomt. Bucsánszky Alajos 40 lap képekkel, bf. 10 kr. 
(Kl. Bilderkalender).
— — — legújabb , magyar és erdélyországi 1857. közönséges 
évre , 3. évi folyam. 8r. Pesten, kiadja s nyomt. Bucsánszky Al. 
64 lap képekkel, bf. 10 kr. (Neuester kl. Bilder-Kalender).
— közhasznú házi , a magyar nép számára 1857. közöns. évre.
4. évi folyam. 8r. Pesten, nyomt. és kiadja Länderer és Heckenast. 
100 lap képekkel, bf. 8 kr. (Nützl. Hauskalender).
— Mátyás d iák , Budapesti képes kalendáriom 1857. évre. Föld- 
mivelők , gazdák , gazdaasszonyok , községi elöljárók , kézmivesek 
s a tanuló ifjúság tanácsadója s útmutatója. Szerkeszti Vahot Imre. 
K8r. Pesten, Müller Gyulánál, 208 lap számos képekkel, bf. 24 
kr. (Student Mathias (König) Kalender).
— nagy képes, az 1857. közönséges évre. 10. évi folyam. 8r,
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Pesten, nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 136 lap képekkel , bf. 20 
kr. (Gr. Bilderkalender).
— nemzeti k ép es , 1857. közönséges évre. Szerkeszti jeles irók 
hozzájárultával Tóth Lörincz. Az asztronómiai naptárt Brassai S., 
a lehető legteljesbb s kimerítőbb tiszti névtárt s útmutatót Galgóczy 
Károly szolgáltatja. 2. év folyam. 4r. Pesten, kiadja s nyomt. 
Länderer és Heckenast. 328 lap képekkel, bf. 1 frt 12 kr. (Na­
tional Bilderkalender).
— protestáns k ép es, 1857. közönséges évre. Szerkeszté Ballagi 
Mór. 3. évi folyam. Értesítő melléklettel. 8r. Pesten, Länderer és 
Heckenast könyvnyomdája. 128, 26 és 12 lap képekkel, bf. 30 
kr. (Protestant. Bilderkalender).
N évtára , a dunamelléki helv. hitv. egyházkerületnek 1856. évre. 
4r. Kecskeméten, Szilády Károlynál, 18 lap, bf. 12 kr. (Schematism, 
des Reform. Kirchendistr. an der Donau).
Nyári Gyula В. , a magyar aristokratia. 16r. Pest, 1856. Emich 
G. könyvnyomdája, 16 lap, 6 kr. (Die ung. Aristokratie).
— — az ó Conservativek. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Emich G. 15 
lap , 6 kr. (Die Alt-Conservativen).
N yelvészet , magyar, szerkeszti Hunfalvi Pál, 10. füzet 8r. Pest, 
1856. Kiadja Müller Gy. 377 — 411 lap , bf. most az egész mun­
ka 5 frt (Ungr. Sprachwissenschaft).
O ktatás , azon irányokról, mellyek kijelölésével a határok tagosítá­
sa , s az 1856. évi febr. 2-án kelt urb. 164 §. és az 183*/б évi X. 
tvcz. megkívánta segédadatok beszerzésére és előleges nyomozások 
telljesitése iránt a cs. kir. urb. törvsznek hivatalos megkereséseik 
az illető cs. kir. szolgabirói hivatalokhoz (járásbíróságokhoz) rend­
szerint intézendik. Magyar-német nyelven 8r. Posony, 1856.
Schreiber Alaj. bet. 39 lap , bf. (Unterricht über die Eingaben bei 
dem Urbarialgerichte in Commassations-Angelegenheiten).
Olvasmányok , szent, leczkék és evangéliumok, mellyeket a kath. 
anyaszentegyház ünnep és vasárnapokon olvastat, predikáczio előtti 
s utáni énekekkel és imádságokkal. 8r. Pesten, 1856. Nyomt. s 
kiadja Bucsánszky Al. 272 lap, 12 kr. (Heil. Betrachtungen, Epistel 
und Evangelien).
Pap István , S zo b o sz la i , ünnepi, alkalmi és közönséges egyházi 
beszédek. Közrebocsátja Révész Bálint. 2. füzet: Ünnepi XX— 
XXVIH és alkalmi I —XI. N8r. Debreczenben 1856. Telegdi K. L. 
tulajdona. 193 — 256 és 1 —128 lap, bf. 1 frt. 20 kr. (Predigt.)
— — Confirmatiora s ur asztalához először járulhatásra készítő rövid
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vallásos oktatás kérdések és feleletekben. Közrebocsátja Révész 
Bálint 2. kiadás. 12r. Debreczen 1856. Telegdy K. L. tulajdona, 
2 7 lap, 12 kr. (Confirm.-Unterricht).
Passió , régi magyar , rajzokkal. Adalékul a középkori magyar iro­
dalom és rajzmüvészet ismeretéhez. Régi Codexekből , nyelvjegyze­
tekkel kiadta Toldy Ferencz. N12r. Pest, 1856. Eggenberger F. 
bizománya. XV és 260 lap, bf. 1 frt. (Alt ungr. Passionsbuch).
i ’c s itT  I to te , der, Grosser gemeinnütziger Kalender für St'dt und 
Land auf das gemeine Jahr 1857. Mit einem umfassenden Amts- 
Schematismus von K. Galgóczi. 3. Jahrg. 4. Pest, gedruckt und 
zu haben bei Länderer und Heckenast. XII und 298 S. geb. 1 fl. 
12 kr.
Pokorny Alajos , a növényország természetrajza. Közép és ipar 
tanodák számára P. A. után. 8r. S. Patak 1856. Nyom. a főiskola 
betűivel és költségén. I á i  lap. (Gesch. des Pflanzenreichs).
l\ biliéi у e J . IV Dr. , der ungarische Gesellschafter. Lese und Ge­
sprächbuch um sich in der ungarischen und deutschen Conversations- 
sprache möglichst schnell und gründlich zu vervollkommnen, mit 
Rücksicht auf die Eigenthümlichkeit beider Sprachen. 12r. Wien, 
1856. Bei L. Sommer, 176 S. br. 48 kr.
SSévésí! Illire , a hit, tudomány és szeretet az egyházban, mint tá ­
vozó lelkipásztor hű óhajtásának legfőbb tárgyai. A szentesi ref. 
val. gyülekezethezi búcsúbeszédül. 8r. Szarvas, 1856. Nyomt. 
Réthy L. 17 lap, bf. 20 kr. (Abschiedsrede).
Székcsik  T am ás, zárszózat, tartatott a természettudományok be­
fejezése alkalmával jul. 21. 1856. a sehneczi ev. kerületi lyc. fel­
sőbb osztálybeli tanulók előtt. 4r. Beszterczebányán 1856. Nyomt. 
Machold Fülöp. 8 lap. (Schul-Schlussrede).
Hzclényi A. , néhány szó Lábody Gábor urnák e. f. 1856. jul. 4. 
Sirákon történt halála emlékéül. 8r. B. Gyarmaton , 1856. Nyomt. 
Kék L. 6 lap. (Gedächtnissrede).
'Falói András, elemi mértan 2. rész: Tértan. 2. kiadás. 8r. Pest, 
1856. Heckenast G. saj. 220 lap 7 idomtáblával, kötve 48 kr 
(Geometrie).
— deák grammatika. Első folyamat. Az alsó Gx’ammatika iskola szá­
mára. 3. kiadás. 8r. Pest, 1856. Heckenast G. saj. 180 lap, bf. 
36 kr. (Latein. Grammat. 1-ter Curs).
— ugyan az. Második folyamat, nyelvtani gyakorlatokkal, Cornelius 
Nepos jeles hadvezérek életirásaival és Phnedrus Acsopusi meséivel.
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3. kiadás. 8r. Pest, 1856. Heckenast Gr. saj. 116 és 138 lap, 
36 kr. (Dasselbe 2-ter Curs).
T ó b iá s  G y ö rg y , üdvözlet, mellyet ngs e’s fdő Ferenczi Jósef ka­
nonok ur stb. névünnepére 1856. mart. 19. hálás tisztelői nevében 
zengett T. Gy. 4r. Eger, 1856. Az érs lyc. bet. 4 lap, (Begrü- 
sungsrede).
rI'öl*ök JállOS, kelet ne’pe. Magyar irodalmi csarnok e’s időszaki szemle. 
I. e’vi folyam. N8r. Becsben, 1856. Nyomt. Keck J. VIII es 180 1. 
előfizetés 8 füzetre 8 fr. (Das Volk Ostens. Litterar. Jahrbuch).
Vas Gereben, Nagy idők nagy emberek. Magyar korrajz. 3 kötet. 
8r. Becs, 1856. Nyomt. Sommer Lipót. Pesten, Kilian Gy. könyv­
árusnál 182, 174 és 172 lap, bf. 2 fr 30 kr. (Grosse Zeiten grosse 
Männer. Komán).
— — Ne búsulj. Beszélygyüjtemény. 2 kötet. 16r. Pest, 1856. Emieh 
G. könyvnyomd. Kiadja Szárnyald Gy. 196 es 160 lap, bf. 1 fr. 30 kr. 
(Sei nicht Gegrähmt! Novellen.)
Weinhoffei* Josef, ünnepi és alkalmi egyházi beszédek, mellyeket 
magyarított és saját beszédei függelékével közrebocsájtott Nagy N. 
Ján. 8r. Pest, 1856. Heckenast Gusztávnál. VIII és 597 lap, bf. 3 fr. 
(Predigten).
W iseiliailll Miklós , Fabiola vagy a katakombák egyháza. О Emi- 
neneziája engedelmével forditá Holló Mihál. Kiadja a sz. István tár­
sulat. N8r. Pest, 1856. Nyomt. Herz János. XV és 389 lap, bf. 
1 fr. 20 kr. (Fabiola oder d. Kirhhe d. Katakomben).
V iszoillátás ö rö m e. Nagymgu és főtdő Bartakovics B. egri érsek 
sat. visszaérkezése ünnepén zengve az angol szüzek egri intézete 
növendékei által Jun. 23. 4r. Eger, 1856. Az érs. lyc. bet. 7 lap.
Viszonlátás Ö röm hoHuzata. Nmgu és főtdő Bartakovits B. egri 
érsek sat. hosszasb távoliét után szerencsés megérkezése örvendetes 
alkalmára Jun. 22. Az érseki lyc. könyvnyomda személyzete. 4r. 
Eger, 1856. Az érs. lyc. bet. 4 lap. (Begrüssungsrede).
1 8 4 9 —1856. fo lytatása.
St. Hilaire Josephine V., die wahre Kochkunst oder : neuestes 
geprüftes und vollständiges Pester Kochbuch. 12-te vermehrte und 
verbesserte Aufl. 8r. Pest, 1854. Verlag von Ferd. Eggenberger 
H u. 569 S. geb. 2 fl.
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Iliiidy M ihál, római régiségtan a tanulók használatára. 8r. Pest, 
1849. Trattner e’s Károlyinál. 326 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Römische 
Alterth ümer).
H irdető , honi irodalmi. 6-ik évi folyam 184 8. Jegyzéke minden ez 
évben megjelent irodalmi tárgyaknak. 8r. Pesten, kiadta Eggenberger 
Férd. 47 lap, bf. 20 kr. (Literarischer Anzeiger).
Hírlap magyar, (politikai) szerkeszti Szilágyi Ferencz. 1849, 1850 
és 1851. N.ivrét. Pest, kiadja Kozma Vazul, előfizetési ára helyben 
16 fr., postán 20 fr. (Ungr. polit. Zeitung).
— Budapesti, 1852, 1853, 1854, 1855. Nagy ivrét, Pest, nyom­
tatta Lukács — később Herz J. ugyan azon árak.
— — 1856. Nyomtatja s kiadja Einich Gr. árak, szinte úgy.
ilirlai ?SZOÍar, az orosz-török viszály előidézte háborúnak magyará­
zatára. Betűrendbe szerkesztett segédkönyv, hirlapolvasók számára. 
Németből. N8r. Pest, 1854. Edelmann К. sajátja. 154 lap, bor. 
fűzve 1 fr. 20 kr., most csak 20 kr. (Zeitungslexicon).
Hirsch R. néphangok. . . . Bécs . . . Mechitaristáknál . . .
Histór ia ,  jeles, egy Apollonius nevű királyfiról. Most újabban kinyo­
matott és rendes rhytmusokkal megékesittett. 8r. Szarvas, 1854. 
Réthy L. nyomata és vállalata. 32 lap, 12 kr. (Gesch. des König­
sohns Apollonius).
Hit , remény és szeretet. Imakönyv miveit kér. kath. számára 
szerkeszté Sujánszky Antal. 12r. Pest, Einich G. 408 lap, I. sz 
2 aczélmetszetü képpel 1 fr.— II. sz. ugyanaz simított kettős velinen 
7 aezélm. képpel 2 fr. — III. sz. ugyanaz, még 4 lap goth-alaku 
arany- és színekkel nyomott imákkal 2 fr. 36 kr. (Gebetbuch).
Hit s erkölcstan, az egész keresztény, katechetai tanításokban, a 
bevett közkatekizmus rende szerint egyházi, iskolai s külön okta­
tásra alkalmaztatva. A hetedik kiadás után németből hiven forditá 
Szalay Imre. 3-ik magyar kiadás 2 kötetben. NSr.Pest, 1851. Magyar 
Mihálnál. XXV és 960 lap, fűzve 3 fr. (Glaubens- u. Sittenlehre).
Hittan, kath. keresztény, rendszeresen szerkezve. Az egri érseki ha­
tóság er.gedelmével. N8r. Eger, 1852. Az érs. lyc. könyvnyomd. 
288 lap, fűzve 50 kr. (Glaubenslehre).
Hitvallás, helvét. Iskolai és magánhasználatra. Az eredeti szöveg 
és az 1791. debreczeni fordítás nyomán. Második bővitett kiadas. 
N8r. Pápán, 1853. Aref. főtanoda bet. XIX és 140 lap, fűzve 30 kr. 
(Helvet. Glaubensbekenntniss).
— — ugyan az, harmadik átnézett kiadás, úgy és ott, 1855. XIX és 
*140 lap, 30 kr.
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IIoíl'lHЛ1Ш Dr., értekezés az iskolákról. 8r. Pesten, 1853. Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. 22 lap (Abhandlung über Schulen).
Hofmann F. 14., das Obstbuch. Kurze Anleitung Obstbäume zu 
ziehen, zu veredeln und zu pflegen, wie auch das Obst zu verwahren, 
zu verwenden und auf das vortheilhafteste zu verwerthen. Mit Ab­
bildungen. 8-vo. Pest, 1855. Verlag v. G. Heckenast. IV és 82 lap, 
bf. 20 kr.
Hohenauer, a keresztény kath. egyház szépségei, szokásai és szer­
tartásaiban. Elemi iskolák számára H. után irta Supka Márton. Kiadja 
a Szent-István-társulat. 12r. Pest, 1855. Nyomt. Länderer és 
Heckenast. (Hartleben bízom.) 108 lap, kötve 16 kr. (Schönheiten 
d. kath. Kirche.)
H ö lg y fu tá r , (szépirodalmi napi lap), Szerkeszté az alapitó tulaj­
donos Nagy Ignác, később Berecz K., most Tóth Kálmán. Megjelenik 
hetenkint hatszor egy-egy ivén. N4r.Pest, 1850 — 56. Nyomt. Emich. 
Előfizetés postán V* évre 5 fr. félévre 9 fr., egész évre 16 fr., helyben 
4, 7 és 13 fr. (Damen-Courir. Belletrist. Tagesblatt).
H ü lla ii F ПН), Mértan alapvonalai tudományosan rendszeresítve a 
magyar felsőbb tanodák használatára alkalmazva 3 füzetben. I. Mértan 
a síkban 7 V* ív 24 kr. II. Mértan a térben 8 ',■* ív 30 kr. III. ugyanaz, 
14 iv, 46 kr. 8r. Bécs, 1854. A cs. k. iskolai könyváruló hiv. szá­
mára. (Grundlinien der Geometrie).
Hoilioniiay Imre , szabályok egésség, illedelem, erkölcs, vallás és 
más hasznos dolgok tekintetében úri leánykák s finevendékeknek. 
Eletbölcsességi tanácsok, régi, középkori s új történetekkel. Nagyobb 
kisasszonyok használatára és minden müveiteknek rövid olvasmányul, 
kétféle versekben K8r. Budán, 1855. Bagó M. betűivel. 148 lap, 
1 fr. 10 kr. (Grundsätze für Mädchen u. Jünglinge).
Honismeret, austriai. N8r. Bécs, 1854. A cs. k. iskola könyváruló 
hivatal számára sz. Annánál. 121 lap, 18 kr. (Oesterr. Yaterlands- 
kunde).
Honvéd, a, és kötelességei. Katonai oktatások elbeszélés formában. 
Pz. után magyarosítva. 8r. Debreczen, 1849. (Pesten, Emich G. bizo- 
mánya) VIII és 291 lap, fűzve 1 fr. (D. Landwehr, u. deren Pflichten).
Horkai Antal, halotti énekek. Temetkezési alkalmakra. K8r. Pest, 
1855. Nyomt. és kiadja Trattner-Károlyi. 171 lap, 10 kr. (Leichen- 
gesänge).
Horner István , népszerű oktatás a tehén vagy védhimlő oltásról. 
Községek-elöljárói, lelkészek és szülök számára. 8r. Eger. Az érseki 
lyc. bet. 16 lap. 6 kr. (Belehrung über Kuhpockenimpfung).
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Ifoniyáliszky Vict., vezérfonal az első iskolai tanításnál az osztrák 
császárbirodalmi történetben. Németből ford. Galgóczi K. 8r. Pest, 
1854. Kiadja Heckenast G. IV és 117 lap, bf. 24 kr.
— — Leitfaden beim ersten Unterricht in der Geschichte des Oesterr. 
Kaiser Staates. 8o. Pest, 1854. Verlag v. G. Heckenast. IV u. 119
S. geh. 24 kr.
— — Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. 2 Bde. 8o. Pest, 
1854. Verlag v. G. Heckenast. VIII u. 295, u. IV u. 336 S. nebst 
7 Tabellen, geh. 3 fl.
— — Geschichte von Ungarn. Für die Jugend zur Selbstbelehrung, 
wie auch zum Lehrvortrage für denöff. u. häusl. Unterricht. 8o. Pest, 
1852. Verl. v. G. Heckenast.XII u. 240 S. nebst 3 Tabellen, geh. 1 fl.
— — Kalender für das evang. Volk auf das Schaltjahr 1856. I. Jahrg. 
12o. Pest, in Commiss. b. C. Edelmann, 96 S. geh. 16 kr.
Horváth Cyrill, örömszózat dicsőségesen uralkodó I-ső Ferencz-Jósef 
apostoli cs. k. felségének menyegzői ünnepélyére. Ivrét Pest, 1854. 
Beimel J. és Kozma V. nyomata. 6 lap. (Freudenworte zur Vermähl. 
Sr. Maj. Franz-Josef).
— Lázár (Pctrichev ich), Szent sir. P. H. L. után a szerző éle­
tével Komáromi Ferencz. Kiadta Friebeisz István. 8r. Pest, 1854. 
Müller Gy. bizománya. 127 lap, bf. (Das heilige Grab).
— M ichael. Geschichte der Ungarn. Aus dem ungarischen Original 
übersetzt. 2 Bde. 8o. Pest, 1855. Verlag v. G. Emich. 512 u. 710 S. 
geh. 4 fl. 48 kr.
— S ám u el, a valódi evangeliomi lelki pásztornak ismertető jelei. 
Halotti beszéd Haan János temetése alkalmával 1855. Sept. 14-én. 
8r. Szarvason, 1855. Nyomt. Réthy L. 15 lap, 6 kr. (Leichenrede).
H oványi, olasz ut 1850-ben. 2 kötet. 8r. Bécs, 1851. Schweiger 
Antalnál. 645 lap, 1 képpel és Róma alaprajzával bf. 1 fr. 30 kr. 
(Italien. Reise).
— fensöbb katholicismus elemei. 8r. Bécs, 1853. Nyomt. Schweiger 
Ant. VIII és 258 lap, IX. Pius pápa aczélmetszetü arczképével, 
bf. 40 kr.
— újabb levelek a fensöbb katholicismusról. 2-ikkötet. 8r. Bécs, 1855. 
Schweiger Antal nyomdájában. 307 lap és jegyzetek 116 lap, bf. 1 fr. 
(Neuere Briefe über den höheren Katholicismus. 2. B.)
Hrabovszky János, alkalmi beszéd mgs. Tascho Jósef urnák a 3-ik 
osztályú vaskorona rend érdemjele ünnepélyes átadása alkalmával, 
4r. Aradon, 1855. Nyomt. Goldscheider H. 8 lap, (Gelegenheitsr 
rede).
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If liber Fridolin Dr., vezérfonal lelkészek számára a meghiteltetés 
előtt az esküről adandó tanításban. Konstanczi püspöki hivatal 
által megjutalmazott pályamunka a 2- eredeti kiadás után magyarítva 
Marczell Ákos esztergomi főszékesegyházi succentor által. 8r. Ko­
márom, 1854. Szigler testvérek bet. VIII és 114 lap, bf. 24 kr. 
(Leitfaden z. Unterricht über d. Eid).
Hübner János, 104 válogatott bibliai történet az ó és új szövetségi! 
szentirásból a helvét és ágostai hitvallású ifjúság számára. Ujonan 
átdolgozott kiadás. 8r. Pest, 1855. Nyomt. s kiadja Bucsánszky 
Alajos XII és 131 lap, 20 kr. (Biblische Geschichte).
—- — 104 válogatott bibliai históriák, az ó és új testamentomi szent - 
irásokból a gyengéknek kedvéért. 14-ik pesti kiadás, felsőbbek enge- 
delmével. 12r. Pest, 1856. Trattner-Károlyi tulajdona. 4961ap, 24 kr.
Iluilfalvy János, egyetemes történelem. 3 kötet. 8r. Pest, 1851. 
Emieh G. sajátja. VIII, 345, 225 és 344 lap, bf. 3 fr. 48 kr. (All­
gemeine Weltgeschichte).
— P ál, magyar váltó és kereskedelmi törvények. 8r. Lőcsén, 1843. 
Nyomt. Werthmüller J. 120 lap, bf. 1 fr. (Ungr. Wechsel- u. Han­
delsgesetze).
— — , magyar nyelvészet. 1 — 6. füzet N8r. Pest, 1856/e. Kiadja 
Müller Gy. 1 — 256 lap, előfizetés 10 füzetre 5 fr. (Ungr. Sprach­
wissenschaft).
— tájékozás a magyar nyelvtudományban. Olvasta a magyar Aca- 
demiában. H. P. X8r. Pesten, 1852. Emieh G. és Eisenfels nyom­
dája 147 lap, bf. (Orientirung in d. ungr. Sprachwissenschaft).
— — a török, magyar és finnszók egybehasonlitása. (Külön lenyomat 
a magyar acacl. értesítőből) 8r. Pest, 1855. Nyomt. Länderer és 
Heckenast. 144 lap. (Vergleichung türkischer, ungarischer und 
finnischer Wörter).
If ÜpjHliniUl A nton, die Kochkunst für kleine herrschaftliche und bür­
gerliche Haushaltungen, nach den besten ungr., deutschen und fran­
zösischen Methoden. Nebst einem Anhang über die Zubereitung der 
vorzüglichsten Theebäckereien. 8o. Pest, 1850. Lauffer und Stolp. 
VIII u. 200 S. cart. 2 fl.
Huszárok kéziköny veeskeje. Oktatási szabályzat altisztek és köz­
vitézek számára. 8r. Pest, 1849, Emieh G. sajátja. 140 lap, bf. 30 kr. 
(Handbuch f. Huszárén).
Hyríl Jósef Dr., az emberboneztan tankönyve, tekintettel az élettani 
indokolásra s a gyakorlati alkalmazásra. Magyaritá Dr. Foltényi Já-
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nos Dr. Rhédey Antal segélyével, boncztani szótárral. 8r. Budán, 
1849. A m. k. egyetem betűivel. XX és 980 lap, 4 fr. (Anatomie).
Idegen  sz a v a k  tá r a .  A társalgási és tudományos nyelvben, vala­
mint a honi hírlapokban előforduló idegen szavak magyarítása és 
helyes kiejtésére vezérlő segédkönyv. 16r. Pest, 1851. K. Heckenast 
G-. 194 lap, bf. 20 kr. (Fremdwörterbuch).
ír j l is á g  la p ja , szerkesztő Gönczy Pál. Hetenkint egyszer jelent meg 
2 ivén. K8r. Pest, 1853. Előf. félévre helyben 4 fr. 30 kr., postán 
5 fr. (Jugendblätter, Wochenschr.)
Etjlisági i ratok,  Kiadja a Szent István-társulat. I-ső füzet: sz. Mik­
lós napja. Irta F. B. Franeziaból a 4-dik kiadás után ford. Alvincz, 
150 lap, II-dik füzet: Pali és Gyuri vagy a keresztény szeretet és 
szigorúság. Irta F. L. Franeziából az ötödik kiadás után fordította 
Alvinczi F. 148 lap. K12r. Pest, 1854. Lukács L. nyomata. Mind­
egyik külön egy-egy aczélmetszetü képpel bf. 24 kr. diszkötésben 
30 kr. (Jugendschriften).
IgazillO lldÓ, kis mezei naptár. Magyar földmivelők számára 1853. 
és 1854. közöns. esztendőre. Szerkesztő Török János. 1. és 2-dik 
évfolyam. 8r. Pesten. Nyomtatta és kiadta Länderer és Heckenast. 
96 lap, bf. 12 kr. (Kalend.)
ih á sz  (« áb o r, Magyar nyelvtan az 1. 2. osztálybeli gymnasiumi 
ifjúság használatára 8r. Eger, 1852. Az őrs. főtan. bet. 187 lap, bf. 
40 kr. (Ungr. Sprachlehre).
— — ugyan az, 2-dik javított kiadás. 8r. Eger, 1853. Az őrs. lyc‘ 
betűivel. 164 lap, bf. 40 kr.
- — ugyan az, 3 -dik javított kiad. 8r. ott 1854. 154 1. bf. 40 kr.
S lla ité tc i 32r. Komárom, 1849. Szigler testvérek bet. 3% iv 4 kr. 
(Gebetbuch).
Illés P á l , lá lv i, közhasznú népi olvasókönyv négy részben értelem 
gyakorlásokat, erkölcsi beszélyeket és oktatásokat, az illendőség és 
maga alkalmazás szabályait s mindenféle tanulságos és mulattató 
verseket foglalván magában. 4-dik javított kiadás. 8r. Pest, 1851. 
Eggenbergernél, 150 lap, kötve 30 kr. (Volks-Lesebuch).
négy fali А В C és olvasó tábla. Kisdedovodák s elemi osztályok 
számára. Pesten, 1854. Kiadja Heckenast G. fűzve 16 kr. (Wand 
А В C u. Lesetabellen).
— elszórt költészetei. Korábbi folyóírásokból összeszedte és kiadta 
E. I, Gyula. 12r. Pest, 1853. Nyomta és kiadta Trattner-K. VII és 
208 lap 40 kr. (Zerstreute Dichtungen).
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Illeték és bélyegtörvény, Magyar-, Horvát-, Tótország, a tenger­
mellék, Szerbvajdaság, temesi Bánság, Erdély és a Határőrvidék szá­
mára 1850-diki Augustus 2-án kelt utólagos rendeletekkel együtt; 
ennek könnyen érthető népszerű magyrázata és betürendszerinti so­
rozata a bélyeg alá eső tárgyaknak s az ezekre szabott illeték és 
bélyegdíjnak. 12r Bécs, 1850. Sommer Lipót kiadó-tulajdonosnál. 
160 lap és toldalék bf. 48 kr. (Stempelgesetz).
— — ugyan az, 2-dik tetemesen bövitett kiadás. K8r. Bécs, 1855. 
Ugyanott. 160 és 32 lap s 2 táblázat.
Ilona, a türelmes Antonius császár leányának szivrázó története. — 
Egy kesergő anya egyetlen fia halála után. Két verses történet 
szövegébe nyomott fametszetekkel. 16r. Pesten, 1855. Nyomt. és 
kiadja Bucsánszky Al. 23 lap, 6 kr. v. (Die geduldige Helene).
Im ád ság o k  a boldogságos sz. Mária szeplőnélküli fogantatásának ün­
nepére. Kiadja a Sz. István-társulat. 12r. Pest, 1855. Hercz J. nyomd. 
12 lap. 2 kr. (Gebete zur Feier der unbefl. Empf. Marie).
Imádságok, felajánló, a boldogságos szűz Mária szeplőnélküli fogan­
tatásának ünnepén. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Bucsánszky A. 16 1. 2 kr.
Illlá d sá g o s  k ö n y v ecsk e  a napkeleti anyaszentegyház híveinek hasz­
nára. 4-dik kiadás. 12r. Nagyváradon, 1854. Tichy AI. nyomtatása 
és kiadása. 105 1. 20 kr. (Gebetbüchlein).
lin re ii. A magyar menekültek Törökországban. Ismeretlen adatok az 
1849-diki Emigratio történetéhez. A menekhelyeket és a belzés fő­
pontjait mutató térképpel. 8r. Pesten, 1850. Heckenast G. saj. VTTT 
és 178 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Die Ungr. Flüchtlinge in der Türkei).
Illirik  J ó z s e f ,  Jász-Kún naptár 1855-ikévre. I. évi folyam. 4r. Pest, 
Nyom. s kapható Länderer és Heckenastnál 184 lap, bf. 48 kr. (Jazi- 
ger u. Kumanier Kalender).
Indali Péter, (Erdélyi) négy fali А В C és olvasótábla kis- 
dedovodák s elemi osztályok számára. Kiadja Heckenast G. 16 kr. 
(Wand А В C u. Lesetabellen).
— — fali olvasótáblák. Vezérkönyve szellemében. Első fele 1— 10. 
40 kr. Második fele 11 — 20. 40 kr. Kiadja Heckenast G. (Wand- 
Lesetabellen).
— — egeszen új szerkezetű A B C  vagyis olvasó vezérkönyv az olvasni 
tanításban és tanulásban. 32r. Eger, 1852. Az érseki lyc. betűivel. 
48 lap 12 kr. (A B  C nach ganz neuer Methode).
— — ugyanaz, 2-dik kiadás.
— — ugyanaz 3-dik javított kiadás. 8r. Pest, 1854. Heckenast G. 64 1. 
kötve 14 kr.
Sndniyi P e te r  (F rd c lyi), ugyanazon kiadás, képekkel, 120 lap Ott 
kötve 30 kr.
— — czélszerü vonalzattal, s könnyebröl bajosabbra fokozatosan át­
menő példány előiratokkal ellátott irókönyv, 3 két-két ives folyamban, 
írni kezdők számára. K4r. Pesten, 1854. Heckenast G. fűzve 9 kr. 
(Schreibüchlein mit Vorschriften).
— — magyar olvasókönyv a protestáns algymnásiumnak 1. és 2. osz­
tálya s az ezekkel párhuzamban álló reális iskolai osztályok számára. 
8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 227 lap, bf. 36 kr. (Ungr. Lese­
buch.)
ins t ru ct io n ,  provisorische, über die Regelung der Handels- u. Ge- 
werbsverhältnisse im Kronland Ungarn, gr. 4o. Ofen, 1851. Univer­
sitäts-Buchdruckerei. . . . S. br. 10 kr.
— — für die Amts-Manipulation der politischen Behörden im Ungarn 
mit den hierauf bezüglichen Tabellen und Formularien, gr. 8. Ofen
1850. Univers.-Buchdruckerei, 63 S. br. 16 kr.
fllfay fíazil ,  Jézus és Mária szive, üdvünk két legfőbb menedéke 
vagyis Jézus és Mária legfőbb széntségü szivének tiszteletében egye­
sült társulat kézikönyve. Mellyben a sz. mise- és egyébb mindennapi 
kér. áj tatosságokon és énekeken kívül befoglaltatik a sz. keresztuti 
ájtatosság. — Jézus lszb. szivének kilenczede; — Mária tiszteletére 
Szentelt Május hónap; és az erkölcsi védegyletek álapoti osztályok 
szerint. 12r. Pest, 1855. A pannónhegyi főapát jóváhagyásával. 
Kiadja a Sz. István-társulat. (Hartleben К. A. bizom.) 467 lap, vá­
szonba kötve 48 kr (Jesus und Maria-Herzensvereinsbüchlein).
Ipnt’Uoinro, a budapesti, jelentése. N8r. Pest, 1853. Nyom. Lukács L. 
160 lap. (Geweibekammer-Bericht).
Ipolyi A rnold , magyar mythologia. Lex. 8r.Pest, 1854. K. Heckenast 
G. LV1 és 600 lap bf. 8 fr. (Ungr. Mythologie).
Ir inyi  Jó z se f , Béla. 2 kötet. 8r. Pest, 1855. Müller E. könyvnyomd. 
624 lap bf. 2 fr. 20 kr. (Béla, Roman).
i r o m á n y o k  vagy minta-példák az 1853-dik évi január 1-ső napjával 
életbe lépett ideiglenes polgári perrendtartáshoz alkalmazva. Irta 
egy cs. k. megyei törvényszéki ülnök. 1. és 2. füzet. N8r. Szegeden,
1853. Burger Zsigm. könyvárus bizom. ősz. 128 lap bf. Előfizetés 
a 15 ívnyi egész munkára 1 fr. 30 kr. (Formularschriften zur Pro- 
cessordnung).
i s m e r e t e k  tára , újabbkori. Tudományok s politikai és társas élet 
Encyclopadiája A—S. 1 —5. kötet. N8r. Pesten, 1850 — 54. Hecken­
ast. G. saj I-ső kötet: VIII és 684 lap. II. kötet: VI és 666 lap.
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III. kötet : IV és 666 lap. IY. kötet; VI és 672 lap. V. kötet: VI 
és 664 lap. Megjelent minden kötet 6 füzetben 30 krjával, előfizetés 
egy-egy kötetre 2 frt 30 kr. volt. (Conversations-Lexicon der neuern 
Zeit).
István bácsi naptára, vagyis családos házi gazdáknak s a t. való 
képes kalendáriom 1856. Szerkeszti Máj er István. 3 melléklettel:
1. országos név- és tiszti tár, 2. aranytanácsok és 3. pesti tárogató.
2. és 3. kiadás. 8r. Pest, 1855. Länderer és Heckenast könyvnyom­
dája. 249 lap, bf. 30 kr. (Vetter Stephans Kalender).
Folytattatik.
Felsőbb engedély folytán a
„MAGYAR KÖNYVÉSZETI
a honi új irodalom és művészet terjesztésére
akadálytalanul jelenhetik meg havonkint egy ivén, és minden a
könyv, zene és művészet
köréhez tartozó újdonságok telljes czimét, alakját, terjedelmét, kiadóját 
vagy bizományosát, árát és egyébb felvilágositó kellékeit lehető pontosan 
közölvén, ez által mig egy részt hazai irodalmunknak rég szükséggé vált 
leendő nagy jegyzékére némi alapot vethet, más részt az irodalom és 
művészet kedvelőinek és pártolóinak megrendeléseknél biztos Útmutatóul 
szolgáland mind arról, mi napjainkban a sajtó alól kikerül.
Ez évi folyam előttünk fekvő első 6 számához még másik 6 iv kö­
vetkezik, és minden hó elején az újdonságok, s folytatólag az 1849—55-iki 
még jegyzékbe nem foglalt irodalom leend közölve ; a mű és zene-tárgya­
kat csak a jövő éviben közlendhetem.
En fáradságomat nem kimélendem, de ha mégis némi hiány maradna 
törekvésem mellett, a t. kiadók közlékenységétől remélem annak további 
pótolhatását.
E parányi vállalatomnál nyerészkedésre gondolni sem lehet, sőt 
fáradságomon kívül az ügy fontossága tekintetéből némi áldozatra is kész 
valók, azonban már eddig is Burger, Eggenberger, Einick, Gallia, Haas, 
Hartleben , Hollósi, Kilian , Lampel, LauíTer és Stolp , Lehotzky, Müller, 
Scharpf, Schön, Stein, Szigler A., Szigler M. és Wittich helybeli és vidéki 
könyvárus urak szíves részvétük által, kik saját ezégjük alatt kisebb s 
nagyobb mennyistgben terjesztik, a költségek már jobbadán fedezvék, s 
reményiem hogy a többi lelkes ügytársaim is hozzá járulandnak s lehetővé 
teendik, hogy e könyvészet rendeltetéséhez képest nagy mennyiségben 
terjedhessen; mell}’- czélból 25, 50 és 100 számra mindenkinek sajat 
ezégje alatt lehető jutányos áron szállitandom. Külöinben a 12 ívnyi 
egész évfolyam , betűrendes és szaktudományok szerinti mutató és borí­
tékkal postai bérmentes küldés mellett 1 fr. Újdonságokat vagy azok télijét 
czimét fölvétel végett,kisebb vagy nagyobb megrendeléseket alulirt könyv- 
kereskedésembe vagy Gyurian J könyvnyomdájába intézni kérem.
Pest, 1856, September. Magyar llilial. könyvárus.
Szerkeszti kiadja Magyar Mihál,Nyom. Gyurian J.
MAGYAR KÖNYVÉSZETI.
1. év. 7. sz. 1856. September.
A lioni új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
I j  könyvek.
Acs Bell., a mi urunk Jézus Krisztus élete , csudatettei , kínszenve­
dése , halála, feltámadása s menybemenetele. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 182 lap , 24 kr. (Leben Jesu).
Adi ■essen und G eschäfts-Kalender neuer illustr. Raaber, f. d. 
J. 1857. Ein nützlicher Wegweiser für Jedermann; mit einer An­
sicht von Raab u. mehreren Illustrationen. 1. Jahrgang 8. Raab 
Verlag V. Ph. Schwaiger 92. S. geh. 30 kr.
Állatvilág csodája, az. Érdekes jelenetek az állatok életéből. Az 
éretkoru ifjúság számára német kútfő után dolgozta egy kecskemé­
ti tanár, 12 szinezett aczélmetszettel. 8r. Pest, 1856. Kiadja 
Heckenast Gr. 185 lap 2 fr. 40 kr. (Die Wunder der Thierwelt).
B ab ó  Iу. báró , kérdés és feleletekben röviden fogalmazott földmive- 
le'stan, falusi népiskolákban, mezei gazdászat-tanitás használatára. 
Magyaritá Varjú István. 12r. Komárom, 1856. Szigler testv. betűi­
vel , 125 lap , bf. 20 kr. (Feldbau).
Baksai B á n ié i , a szent hajdankor énekei. Dávid után. K8r. Deb- 
reczen, 1856. Kiadja Telegdi K. L. 128 lap , kötve 50 kr. (Lieder 
der heil. Vorzeit).
Balogh Zoltán. Költemények. Újabb füzet. 16r. Pest, 1856. Müller 
E. könyvny. 121 lap, bf. 40 kr. (Neuere Gedichte).
Bay Ferencz, a birtokrendezési perek természetének rövid vázlata. 
8r. Debreczcn. 1856. Kiadja Telegdi K. L. 81 lap, bf. 40 kr. 
(Ueber Natur d. Besitzregulirungs-Prozesse).
Cantu Caesar. Világtörténelem I. kötet 1. 2. korszak. Második 
könyv. A 7. turini olasz kiadás után ford. Gyurits Ant. kiadja a sz. 
István-társulat. N8r. Pest, 1856. VIII és 367 — 892 lap, fűzve 2 
fr. Előfizetés 90 ívre 3 fr. (Weltgeschichte).
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Curtius görög nyelvtana. Fordította Kiss Lajos 1. füzet. 8r. Pest,
1857. Kilian Gy. tulajdona. 1 — 96 lap bf. a hátralevő 7 — 15-ik 
ívig 50 kr. (Griechische Sprachlehre).
Cz ins - e's Ügynaptál', új képes, győri, 1857 évre. Egy (!) hasznos 
útmutató mindenkinek ; Győr városa táj és több (!) egyéb képekkel. 
Első évfolyam. 8r. Győr. Schwaiger Filibert sajátja, 102 lap, bf. 
30 kr. (Kalender).
Debre ezeiii helv. hitv. evang. főgymnasiumról 3 értesitvény 185ь/б 
tanévben. Szerkeszté Kovács Pál igazgató. 4r. Debreczen 1856. A 
város könyvnyomd. 35 lap. (Schulprogramm).
Dux A dolf, a magyar nemzeti muzeum. Útmutató ennek mükincs- 
gyüjteményíiben Eredeti kiadás 12r. Pest, 1857. Kiadja Lampel 
Róbert. 84 lap, bk 30 kr. (Wegweiser im Pester Nation. Museum.)
Ének, négy új szép. 8r. Pest. 1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Ala­
jos 8 lap, 2 kr. (Lieder).
Fay András , a szutyogfalviak. Magyar fajképek. 2 kt. 8r. Pest,
1857. Kiadja Heckenast G. 232 és 205 lap, bf 2 fr. (Roman).
Falusi Gazda. Szerkeszti Fényes Elek. 3. 4. füzet. 4r. Pest, 1856. 
Kiadja Heckenast G. 97 —192 lap, fametszetekkel, előfizetés 8 fü­
zetre 2 fr. postán 2 fr. 30 kr. (Der Landwirth).
Farkas Imre , az esztergomi ujdon épült főtemplom felszentelve. 
Kisasszonyhava 31. 1856. Egyházi beszéd. 8r. Sz.-Fehérvár 1856. 
Szammer Pálné bet. 16 lap, 12 kr. (Gelegenheitsrede).
A S z é k e s -F e h é r v á r i  alreáltanoda 2. évkönyve az 185/6 tanév vé­
gén . . . Sz.-Fehérv. 1856. Özv. Szammer P.-né bet. 19 lap, 
Schulprogramm),
A szent-ferenczrendü g y ö n g y ö s i  algymnasium értesítője 1855/e tan­
évre. 4r. 1856. Nyomt. Bucsánszky Al. 16 lap. . . (Schulprogramm).
Tudositvány a gyárvárosi kath. alreáltanodárol az 1855/e tanév má­
sodik felében. 4r.. Győr 1856. Sauerwein G. bet. 15 lap, (Schul- 
programm).
Tudositvány a pannonhegyi sz. Benedekrend gyári fogymnasumról 
1855/ s tanévben. 4r. Győr 1856. Sauerwein G. bet. 24 lap, (Schul- 
programm).
Gyurits Antal, Nőnevendékek könyvtára tanodái s magánhasználatra. 
I. Magyar nyelvtan. III. Természetrajz. K8r. Pest, 1856. Lauffer 
és Stolp tulajdona. 128 és 125 lap, bf 30 krjáva[ (Bibliothek f. 
Mädchen I. Ungr. Spracht. III. Naturgeschichte).
Ilalakoszoru, mellyet mt. és ft. Viber József urnák bosoni válasz­
tott püspök sat, — midőn az érseki székes főegyházban hályei püs-
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pökké szenteltetnek 1856. September 14-en nyújt az esztergomi 
egyházkerületi alpapság 8r. Eszterg. 1856. Horák Egyed bet. 7 lap, 
(G-elegenheits gedieht)
Iliin  fa l vy F á i , magyar nyelvészet. II. évfolyam 1. füzet. 8r. Pest, 
1856. Eggenberger Férd. bizománya 1 — 80 lap, bf. előfizetés 5 Ív­
nyi 6 füzetre 5 fr. (Ungar. Sprachwissenschaft. )
IHatfétel, lelki jó, vagy kegyes léleknek Istennel való imádkozás és 
éneklésbeni beszélgetése. Fordította s részint szerzetté az utazók 
kedvéért Makiári János. Megbővitett kiadás. 32r. Debreczen 1856. 
Kapható Telegdy K. L.-nál. 315 lap 6 kr. (Gebetbuch).
Kára ily Igllácz, legújabb magyar-német levelező vagyis gyüjt.emé 
nye a polgári életben előforduló mindenféle iratoknak sat..a leghasz­
náltabb czimekkel együtt, 4. tetemesen bővített, javitott s a magán 
ügyirati szakaszban a hazánkba időközben behozott új törvényekhez 
alkalmazott kiadás. Szakértő felügyelés alatt. 8r. Pest, 1857. He- 
ckenast G. saj. 362 lap, 48 kr. (Briefsteller, ungr. u. deutsch).
Katona József, Bánk bán. Dráma 5 felv. A szerző életrajzával ki­
adja Horváth Döme. Jövedelme a szerző sírján felállítandó emlékre 
van szentelve. 8r. Kecskemét, 1856. Nyom. Szilády K. 164 lap K. 
J. arczképével. bf. 1 fr. 20 kr. (Theater).
Kmeíty István, társalmi csarnok. 12r. N.Kanizsán 1856. Nyomt. 
Markbreiter J. 137 lap, bf . . . . (Geselschaftshalle).
Kovács Saum, gyakorlati magyar nyelvtan németek számára, a ma­
gyar nyelv szelleme szerint párhuzamban a német nyelv sajátságai­
val. 8r. Kolosvárt 1856. A szerző tulajdona. . . lap bf. 1 fr. 20 kr. 
(Prakt .ungr. Sprachlehre).
Ki •iszíus kínszenvedése. Verses elbeszélés 8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. 23 lap, 10 kr. (D. Leiden Christi).
Ladányi G edeon, a világtörténet főbb eseményei I. kötet. Az ókor 
története. N8r. Debreczen. 1856. Telegdy K. L. bizománya. 128 
lap, bf 1 fr. 20 kr. (Hauptmomente d. Weltgesch. I. Alterth).
M agyarország  és L rd é ly  eredeti képekben. Nevezett országok leg- 
érdekesb tájait, városait, fördőit, egyházait, várait, palotáit s egyéb 
régi építményeit, hely színén rajzolta Rohbock Lajos. Aczélba met­
szették korunk legjelesbb művészei. A történelmi s helyirati szöve­
get irta Hunyfalvy János. I. szakasz : Magyarország, 1-ső kötet 1. 2. 
szállítmánya. N8r. Darmstadt, 1856. Kiadja és nyomtatja Lange 
Gusztáv Gy., Pesten LaufFer és Stolp bizománya 1 —16 lap szöveg 6 
aczélmetszettel minden füzet 30 kr. — Ugyan ez negyedrétü disz-
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kiadásban első lenyomatu aczélmetszetekkel sinai papiron 1 fr. 12 
krjával.
Montesquieu, a rómaiak nagysága s hanyatlása. Azoknak politikája 
a vallásban. Magyarította Pados János. 8r. Pest, 1856. Kiadja 
Lauffer e’s Stolp. 277 és II lap, bf 1 fr. 20 kr. (Grösse ü. Verfall d. 
Römer).
Müller Gyula és Vahoí Imre egyesült magyar és erdélyországi 
nagy képes naptára, 1-ső évi folyam 1857-re. N4r. Pesten, Müller 
Gyulánál, 252 lap, bf 1 fr. 30 kr. (illustr. Kalender).
Mlizeuill, uj magyar. Egyszersmind a magyar Academia közlönye. 
Kiadja Toldy Ferencz. 6. évfolyam 6 — 8 füzet 8r. Pest, 1856. 
Heckenast G. 289 — 344 és 57 — 104 lap, és 345—440 és 105 — 
160 lap, előfizetés az egész évfolyamra 12 füzetben 6 fr. (Ungar. 
Museum).
Naptár, színházi, 1857. évre. Szerkesztők gróf Bethlen Miklós 
(Bolnai). Dobsa Lajos, Tóth Kálmán. Pesten 1856. Emich Gusztáv 
könyvny. 401 és XV lap és naptár, 1 fr. 20 kr.
XépkonyV4‘, a magyar. Szerkesztik Csengeuú Antal és Kemény Zsig- 
mond. Uj folyam 5. füzet N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 
257 — 318 lap, bf most az egész 1 fr. 30 kr. (Ungr. Volksbuch), 
Pap István (^zoboszia i) ünnepi, alkalmi s közönséges egyházi 
beszédek. Közrebocsátja Révész B. 3. füzet. Alkalmi egyházi beszé­
dek. XII-—XXXIII. 8r. Debreczen. 1856. Telegdy K. L. 129 — 320 
lap, bf 1 fr. 20 kr. (Predigten)
Petzval Ottó, a mértan elemei némi alkalmazással a gyakorlati mér- 
tanra. 8r. Pest, 1856. Eggenberger F. bizománya, 185 lap, be­
nyomott idom rajzokkal, bf. 1 fr 30 kr.
— — Elemente der Geometrie nebst einiger Anwendung auf prakt. 
Geometrie. 8. Pest, 1856. In Comiss. bei F. Eggenberger IV. u. 
227 S. mit eingedruckten Abbildungen 1 fl. 30 kr.
— — elemi mennyiségtan felgymnasiumok és reáliskálák használatára. 
8r. Pest, 1856. Eggenberger F. bizom. VIII és 396 lap, bf 2 fr.
— — Elemente der Mathematik für Obergymuasien und Realsehulen. 
8r. Pest, 1856. Bei F. Eggenberger IV, 315, u. III. S. geh. 2 fr. 
30 kr.
Quintilianus M. F. utasítása az ékes szóllásra, ford. Szenczy Imre. 
A Kisfaludy-társaság által megindított „Széptani remekírók“ czimii 
válalat 3. kötete. 8r. Eger, 1856. Az érseki lie. nyomd. Eggenber- 
berger F. bizom. VI és 420 lap, bf. 2 fr. (Rhetorik).
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ííöser Miklós növeldéjének és kereskedelmi iskolájának Programmja
Pesten. 8r. Pest, 1856. Lauffer e's Stolp bizoraánya 25 lap, bf 10 kr. 
- N ie, Programm der Handels-Lehr- und Erziehungs-Anstalt des N.
R. in Pest, 8. Pest, 1856. In Commission bei Lauffer et Stolp. 54
S. geh. 10 kr.
Hamar jay Kar, praktische Anleitung z. schnellen u. leichten Er­
lernung der ungarischen Sprache nach Dr. P. Ahns bekannter Lehr­
methode. 1. Curs 9-te Aufl. Pest, 1856. Bei Lauffer et Stolp. IV. 
u. 116. S. geh. 20 kr,
Heriliones Sacri novem in octodecim considerationes divisi qui oc­
casione spiritualium exercitiorum Pestini apud scholas Pias habiti 
fuere. 8r. Budae 1856. Typis M. Bagó. 221 pag.
Hzabó Imre, néphez alkalmazott egyházi besze'dek az év minden va­
sárnapjai e's ünnepjeire. Második évfolyam 5. kötet (Hétfájdalmű szűz 
vasárnapjaitól az egyházi esztendő végéig) 8r. Eger 1856. Az érs. 
lyc. bet. 208 lap, 1 fr. (Predigten.)
Hzalay László, magyar történelmi emlékek. 1-ső kötet : Kemény 
János önéletírása. N8r. Pest, 1856. Heckenast G. Vili és 543 
lap, bf 4 fr. (Joh. Kemény's Selbstbiographie),
— — Magyarország története. I. köt. első és második fele. 8r. Pest, 
185 7. Kiadják Lauffer és Stolp. XVI és 310 lap. bf 1 fr. 30 krjával 
(Geschichte Ungarns).
Hz ász Károly, Hedvig. Költői*beszély négy énekben, Kiadja Szath- 
máry Károly. K8r Gyula, 1856. Réthy L. nyomd. (Emich G. bi- 
zománya) 34 lap, bf 20 kr. (Hedvig Ep. Dichtung).
Hzathllláry Károly, gyulai árvizkönyv. 8r. Gyulán, 1856. Réthy
L. nyomd. 320 lap, 2 fr. 30 kr. (Almanach zum Besten der Ueber- 
schwemmten in Gyula).
HzCí f^i Mór, kis bajok, nagy gondok. Regényes képek 2 kt. 8r. Pest. 
1856. Heckenast G. 175 és 203 lap, bf 2 fr. (Kleine Uebeln grosse 
Sorgen, Románt. Bilder).
Székács József, igénytelen vélemények a két evangéliumi egyház 
ügyeinek igazgatását tárgyazó miniszteri törvény javaslat felett. 8r. 
Pest, 1856. Nyom. Länderer és Heckenastnál. 80 lap, fűzve 30 kr. 
(Ansichten über die protest. Kirchen-Coordination). 
Hzereiemhegyi Alltal, ima, és énekeskönyv, különösen a róm. 
kath. elemi tanulók részére. 32r. Pest, 1856. Müller E. könyvny. 
62 lap, 8 kr. (Gebet- u. Gesangb).
Tacitus C. Cornelius ; év könyvei. Fordította Szénczy Imre, N8r.
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Szombathely, 1856. Bertalanffy bet. Pesten Eggenberger F. bízom. 
VIII és 415 lap, bf 2. . (Jahrbücher).
Tatái* Péter, hármas kívánság. Költemény. 8r. Pest, Nyomtatja s 
kiadja Bucsánszky Al. 7 lap képekkel 2 kr. (Dreifacher Wunsch 
Dichtung).
— — Sirokvár története, vagy a büszkeség áldozatai. 8r. Pest, 1856. 
Nyomtatja s kiadja Bucsánszky Al. 8 lap, 2 kr.
T o rv é liy te rv , a két evangélikus hitfelekezet egyházi ügyeinek kép­
viseletét és igazgatását Magyarország a Szerbvajdaság és a temesi 
Bánságban illetőleg. 12r. Pest, 1856, Emich Gusztáv könyvny. 72 
lap, bf. (Gesetzentwurf f. Protestanten).
U n g a rn  und S ie h e ilb ü rse il, dargestellt in malerischen Original- 
Ansichten ihrer interesantesten Gegenden, Städte, Badeörter, Kir­
chen, Burgen, Paläste und sonstige Baudenkmäler alter und neuer 
Zeit. Nach der Natur aufgenommen von Ludw. Kohbock. In Stahl 
gestochen von den ausgezeichnetsten Künstlern unserer Zeit. Mit 
historisch topographischem Text von Joh. Hunfalvy I Section : Un­
garn. 1. 2. Lfr. jede mit 8 Stahlst, u. 16 S. Text 8. Darm­
stadt 1856. Druck u- Verlag von G. G. Lange (In Commission bei 
Lauffer et Stolp). a 30 kr. Feine Ausg. in 4o auf chinesischen Papier 
к 1 fl. 12 kr.
\  a Ti? a Já s io s , latin nyelvtan. Második kötet. Mondattan (Syutaxis) 
gyakorló könyvvel és szótárral együtt a 3. 4. gymnasialis osztály 
számára. Dr. Schultz Férd. nyomán 1-sö füzet. 8r. Pest, 1856. K i­
lián Gy. tulajdona. 1 — 96 lap, az egész munka ára 50 kr.
Zimtuerinanil Jakab, német nyelvtan elemi s reáliskolák haszná­
latára. 3. javított kiadás. 8r. Pest, 1855. Müller Emil saj. 83 lap. 
kötve 16 k-. (Deutsche Sprachlehre).
— — egyházi szokások és szertartások. A nép és vasárnapi iskolák 
számára. 2. javított kiadás 12r. Pest 1856. Müller E. túl. 52 lap, 
kötve 12 kr. (Kirchengebräuche et Ceremonien).
— — népszerű barmászat, nép és vasárnapi iskolák számára 8r. Pest. 
1856. Müller Emil nyomd. 47 lap, kötve 12 kr. (Thierkunde).
1 8 4 9 —1859. fo lytatása.
Jahrbücher, protestantische, für Oesterreich, unter Mitwirkung méh 
rerer prot. Theologen u. Schulmänner herausgegeben von Vict.
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Hornyánszky. I. Jahre-. 1854. 8. Pest. 1854. Verl. v. Gr. Heckenast 
474 u. IV S. bf.
-— — Dasselbe, II. Jakrg. 1855. 1 — 3 Heft 240 S. Ebendort.
Jallosics Antal, hálaének Tamásy Kaláz. József kegyesrendi áldó- 
zár stb. félszázados áldozárságának Csuzon Mgs. B. Babarczy Antal 
úri szívessége által kitüntetett ünnepélyen. 4r. Pest, 1856 Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. 4 lap. (Jubilär-Gelegenheitsdichtung).
J a n c s o v its  is t  váll; uj kimerítő szláv-magyar és magyar-szláv szó­
tár, megelőzve rövid magyar nyelvtannal a magyar Academia útmu­
tatása szerint 2 kötet 16r. Szarvason 4849 . . . 1. bf. 3 fr. 12 kr. 
(Slawisch.-ungr. u. Ungarisch-slaw. Wörterbuch).
Já n o s i F e ren cz , föld és természetrajz népiskolák számára, 2-dik 
megjobbitott kiadás. 8r. Pest, 1854. Heckenast G. túl. 151 lap, bf' 
20 kr. (Geographie u. Naturgesch).
J a r is c h  J e ro m o s  , népszerű polémiái hittan, az egyházkői plébá“ 
nosnak ötven estéi, a katholikusok, protestánsok, zsidók és a 19. 
század pogányainak oktatásra és épülésre. Ford. Bartl György, ka­
locsai megyei áldozó pap. 8r. Pesten, 1854. Trattner Károlyi nyo­
mata. 526 lap, 2 fr. (Polemische Religionslehre).
Jászay Pál, a magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az arany bul­
láig. Kiadta barátja Toldy Ferencz 1. 2. füzet. 8r. Pest, 1855. 
Emich G bízom., 240 lap, a szerző arczképével bf. 1 frjával (Tage 
der ungr. Nation.) »
Jászberényi tudositvány, a kath. algymnasiumról 1852/з tanévben. 
Ért. , ,a törvényszerű nevelésről“ Toldy Lászlótól. N8r. Pest, 1853. 
Trattner-Károlyi bet. 17 lap, (Schulprogramm)
— — ugyan az, 185% tanévre. 4r. Pest. 1855. Tfattner-K. 
bet. 12 lap.
J á s z  és Kun-Statútumok , a megyebeli törvényszékeket tárgyazó 
mellyek József ö k. herczegsége fens. Nádorispán, mint azon megyék 
grófja s bírája által megerősitetvén, a megyéknek 1799 böj- 
telő hava 13. tartott közöns. gyűlésében kihirdettettek és megtartás 
végett közönségessé tettek. 8r. Pest, 1854. Trattner-Károlyi bet. 
32 lap. (Statuten d. Jasziger u. Rumänen).
J á s z  és K unok  részére 17 51-ben kiadott királyi Regulatio vagy 
rendszabások. A köznép kedvéért magyarra forditattak 1820-dik 
esztendőben. 8r. Pest, 1854. Trattner-Károlyi bet., 32 lap, (Königl. 
Regulationen f. Jasziger u. Rumänen).
Jedlik Ányos István, (sz. Benedekrend pannónhalmi tagja és a
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pesti к. egyetemnél természettan tanára) Természettan elemei 1-ső kö­
tet : a súlyos testek természettana. Szöveg közé nyomatott 384 fa­
metszettel. N8r. Pesten, 1850 Magyar M. és Emich G. bizom. XVI 
és 543 lap, bf.4 fr 36 kr. (Physik).
Jegyzőkönyve a jó és olcsó könyvkiadó társulat 1853. évi aug. 27. 
tartott közgyűlésének. 8r. Pest, 1853. Lukács és társa könyvnyomd. 
52 lap, fűzve 6 kr. (Protokoll d. alig. Versamml. d. Vereins z. 
Heraugabe guter u. wohlf. Bücher).
— — ugyanaz, 1855-re 220 lap.
Jegyzőkönyv, a felső magyarországi szomolnoki kerületi bánya pol­
gárság 1854. évi dec. 5. Iglón tartott közgyűlésének. Jvr.-Lőcsén, 
1855. Nyomt. Werthinüller J. és fia, 52 lap, (Protocoll der alig. 
Versammlung d. Bürgerschaft in Igló).
Jerney János keleti utazása a magyarok őshelyeinek kinyomozása 
-végett 1844 — 45-ben 2 kötet. 1-ső k t : Etelközi ut, IV és 329 1.
II. kötet : Lebediai ut és Parthiai kutatás, IV és 316 lap 3 kőnyo­
mattal és egy földképpel. N4r. Pest, 1851. A szerző tulajdona. Bi­
zománybán Magyar Mihálnál, bf. 8 fr. 30 kr. (Reise im Orient).
- — magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. Thesauri ligvae hun- 
garicae ex Epocha Arpadianorum. N8r. Pest. 1854. A szerző tulaj 
dona (Magyar Mihály bizománya) XI és 178 lap, 1 fr. 20 kr.
— — ugyanaz, 2-dik közlemény: 1-ső Andás korabeli 800 éves 
imádságok. 2 réztábla nyomattal 8r. Pest, 1854. A szerző sajátja 
Magyar M. bizom. VIII és 92 lap, fűzve 1 fr.
Jeszenszky László, (H. M. vásárhelyi lelkész) templomi besszéd.
8r. Szarvas, 1854. Réthy Lip. nyomd. 11 lap, 6 kr. (Predigt). 
Jézusnak, a legföls. oltári szentségben rejtezett, úgy mint Istenem­
bernek imádása, sat. 24r. Veszprém 1851. Nyom. Ramazetter Kár. 
93 lap, 10 kr. (Anbetung Gottes).
Jézus az én szerelmem. Imádságos könyv keresztény katholikusok 
számára. 16r. Pest, 1854. Bucsánszky Al. költségén 224 lap, dísz­
kötésben 1 fr. (Jesus meine Liebe).
— — ugyan az, 1856. ott és úgy kötetlen 14 kr. kötve 1 fr.
— — szent gyermekségének társulata. Rövid kivonat az ez ideig meg­
jelent frankhoni könyvekből. N16r. Pest, Müller E. bet. 128 lap. 
(Heil. Kindverein Jesu).
— — krisztus keresztények útja, melly 14 térdeplésre osztatott és 
mind az élő mind a világból kimúlt kér. kath. hívek lelki hasznára 
sokféle sz. búcsúkkal a római pápától megajándékoztatott. Erdély­
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ben pedig 1738-dik évben a szeráficus sz. ferenczrendi atyák által 
megbövitett. Az elöljárók engedelméböl. 16r. Kolozsvárott 1854. 
Nyom. a rom. kath. lyc. betűivel. 64 lap 12 kr. (Jesus Christus. 
Weg der Christen Gebetbuch).
— — krisztus kínszenvedésének és halálának története, miképen azt első 
virágvasárnapon és második nagypénteken az ágostai hitvallást tartó 
eklesiákban esztendőnkint az oltárnál olvasni szokták. Némely Pas­
sióbeli buzgó énekek hozzá adatván. 16r. Pest," 186. Nyomt. és ki­
adja Trattner-Károlyi. VI és 54 lap, 4 kr. (Leídensgesch. Christi).
Jo ach im  V ilm os, Törvénykezési orvostan rövid vázlatokban. N16r. 
Pest, 1854. Müller Gy, saj. 99 lap, bf 40 kr. (Medicina-Forensis).
— — Betrachtungen über die Haemorhoidal-Zustände und deren Hei­
lung. (Separat Abdruck aus der Zeitschrift für Natur u. Heilkunde 
in Ungarn 8o. Pest, 1856. Verlag d. C. Edelmanns Buchhnadlung 
21 S. geh. 16 kr.
Jo g tu d o m á n y i s törvénykezési tár, szerkeszti több magyar jogtudo 
mányi iró hozzájárulásával Tóth Lőrincz 1 —10 füzet N8r. Pest, 
1855. Kiadja Heckenast G. Nyomt. Länderer és Heckenast 798 
lap, bf. 6 fr. (Juridische Zeitschrift).
Jó k a y  31 ór, Erdély aranykora. Regény 2 kötet. 8r. Pest, 1852. 
Emich G. bizománya, ősz. 410 lap. bf. 2 fr. (Siebenbürgens golde­
ne Zeit, Roman.)
— ugyan az. 2-dik kiadás 2 köt. 8r. Pest, 1854. Kiadja Emich 
G. 462 lap, bf. 2 ff.
— — újabb novellái 1. 2. k t : Hangok a vihar után, 2 kötet. 8r, 
Pest, 1852. Emich és Eisenfels könyvnyomd, . . . lap, bf. 2 fr. 
(Klänge nach dem Gewitter)
— — — 3. k t: a kétszarvu ember. Históriai beszély. 8r. Pest.
1852. Emich és Eisenfels könyvnyomd. 182 lap, bf. 1 fr. (Der Mann 
mit zwei Hörnern).
—- — vadon virágai. Novellák. 2 kötet. 2-dik kiadás. 8r. Pest, 1852. 
Heckenast G. saj. 551 lap, bf. 2 fr. (Blumen der Wildniss).
— — Törökvüág Magyarországon. Történeti regény. 3 kötet. 2-ik 
kiadás. K8r. Pest, 1853. Müller Gy. saj. ősz. 653 lap, bf. 3 fr. 
(Türkenwelt in Ungarn).
— — Török mozgalmak 1733-ban. Regény. 2 kt. K8r. Pest, 1854. 
Kiadja Számvald Gy. 362 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Türkische Un­
ruhen).
-— — Janicsárok végnapjai. Regény. 3 kt. K8r. Pest, 1854. Ki­
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adja Szárnyald Gy. Emich G. bízom. II és 506 lap, bf 2 ft 30 kr. 
(Die letzten Tage d. Janitseharen).
— — Erdélyi képek. Novellák, 2 kt. 8r. Pest. 1854. Emich G. könyv- 
nyomd. 288 lap, bf. 1 fr. (Siebenbürger Bilder).
— — Regényei 1 — 4-dik köt: Egy magyar Nábob. 4 kt : 8r. Pest, 
1853Л Irodalmi intézet. Emich G. könyvnyomd. ősz. 581 lap, bf 4 fr. 
(Ein ung. Nabob. Roman).
— — — 5-—8-dik köt: Kárpáthy Zoltán. 4 kt. 8r. Pest. 1854. 
Irodalmi intézet. Emich G. bízom. ősz. 612 lap, bf. 4 fr. (Zoltán 
Kárpáthy. Roman).
— — a magyar nemzet története N8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast 
G. IV és 352 lap, bf 2 fr. (Geschichte d. ungr. Nation).
— —- a  magyar előidőkből. 2 osztály. 8r. Pest, 1855. Heckenest G. 
túl. 343 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Aus d. ungr. Vorzeit).
- — Véreskönyv. Csataképek a jelenkori háborúból. 3 kt. 8r. Pest, 
18555. Heckenast G. saj. 225, 162 és 191 lap, bf 2 fr. (Blutiges 
Buch. Novellen).
— — a magyar nép adomái. 16r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 
VHI és 212 lap, bf. 1 fr. (Anekdoten d. ungr. Volks).
J ó n a p , az az : imádságos és énekes könyv keresztény kath. számára. 
32r. Pest, 1854.Nyomt. és kiadja Bucsánszky AI. 236 lap. (Gebetb).
— — ugyan az, a boldogságos szűz Mária szeplő nélküli fogantatá­
sának ünnepén tartandó imádságokkal és a szent keresztutjárás mód­
jával megbővitett kiadás 18r.Pes lt856 Bucsánszky Alajos nyomdájá­
ban. 213 lap. 5 kr.
J ó s ik a  J lik ló s , Abafi. Regény. Díszkiadás 3 aczélmetszettel. N8r. 
Pest. 1851. Kiadja Heckenast G. X és 342 lap, vastag velin papíron 
bf 4 fr. vászonba kötve 5 fr.
— — regényei. Uj olcsó kiadás. 1. 2-ik kötet Abafi 2 kötetben. 3-ik 
kiadás 16r. Pesten Heckenast Gusztávnál, 439 lap,minden kötet 30 
kr. (Abafi Roman).
— — — 3. kt. Zólyomi. 1 kötetben 3-dik kiadás. 208 lap. 30 kr. 
(Zólyomi Roman).
— — — 4 — 6 köt: az utolsó Bátori. 3 kötetben 3-ik kiadás, ősz. 
670 lap, 1 fr. 30 kr. (Der letzte Báthory. Roman).
— — — 7 —10. kötet : A csehek Magyarországban. 4 kötet. Har­
madik kiadás . . . lap, 2 fr.(Die Böhmen in Ungarn).
Eszther. Regény. 3 kt. 8гл Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. ősz. 
634 lap, bf 3 fr. (Eszther).
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rVagyszebeili k irá ly b író . Regény, az , ,Eszther* 'szerzőjétől. 3 kt. 8r. 
Pest, 1853. Kiadja Heckenast. G. ossz. 509 lap, bf. 3 fr. (Der Kö­
nigrichter von Hermannstadt).
A gordusi csomó Regény az ,,Eszther“ sat. szerzőjétől 3 kt. 8r. 
Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. ossz 640 lap, bf. 3 fr. (Der gor ­
dische Knoten).
Л zólíl vadász. Regény az ,,Eszther*' sat. szerzőjétől. 3 kt. 8r. Pest, 
1853. K. Heckenast G. VHI és 814 lap. bf. 3 fr. (Der Grüne Jäger).
Л szegedi boszorkányok. Regény, az ,,Eszther“ sat. szerzőjétől. 
3 kötet. 8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. ossz. 506 lap , bf. 3 
fr. (Die Hexen von Szegedin).
A índós leánya Irta ,,Eszther“ sat. szerzője, 3 köt. 8r. Pest,1855. 
Heckenast G. tulajd. 577 lap, bf. 3 fr. (Die Tochter des Gelehrten).
Pygm aleon, vagy egy magyar család Párizsban. Regény „Eszther*' 
sat. szerzőjétől 2 kötet. 8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast G. VIII 
231 és 208 lap, bf 2 fr.
A rom titkai Regény. Az ,Eszter* sat. szerzőjétől. 8r. Pest, 1856. ki­
adja Heckenast G. 228 és 191 1., bf. 2 fr.(derRuinen-Geheimnisse),
1 Ősi ka Julia, közlések a külföldről. Fiatal olvasók számára. Ma- 
gvar és német szöveggel. 2 kt. K8r. Pest. 1855. Kiadja Heckenast 
G. ossz. 394 lap, bf. 2 fr. Mittheilungen aus dem Auslande.
Jövedelem és személyes kereseti adó az ideiglenes rovatos összeirás 
szerinti földadóval. Tőkepénzesek, hivatalnokok volt földesurak, 
ügyvédek s minden más adózók könnyű használatára röviden és nép­
szerűén előadva. 8r. Pest, 1851. Müller Gyulánál 120 lap, bf 40 kr. 
(Einkommen u. Personal-Erwerbsteuer).
Ju li i  Caesar, C aj ,de bello gallico commentariorum libri VIII. 8o. S. 
Patak 1855. Typogr. Collég. 248 lap, 30 kr.
— — de bello civili commentariorum libri tres. Quibus accedunt libri 
a Hirtii de bello Africano. Alexandrino et Hispaniensi. 8o. S Pata­
ki, 1852. Typogr. Collég. 160 lap, 30 kr.
Junfeld Frd. Ritter v., die Ackergeräthe und landwirtschaftlichen 
Maschinen der Herzogi. Aug. v. Sachsen- Couburg- Gothaschen 
Ackergeräthe-Fabrik zu Rima-Szécs in Ober-Ungarn. Kurzgefaste 
Anleitung z. pract. Anwendung derselben, nebst einem Anhänge be­
treffend die Grundzüge zur Einführung eines Bewirtsehaftungs — 
beziehungsweise Fruchtwechsels — Systems. 2-te mit Abbildungen von 
Geräthen verm. Aufl. 8o. Pest. 1854. Verlag v. G. Heckenast 32 
S. und 6 Tafel Abbildungen br. 48 kr.
Kachellliailll Johann, Geschichten der ungarischen Bergstädte und
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ihrer Umgebung. Erste Vorlesung (bis z. J. 1000) gehalten zur 
500 jährigen Gründungsfeier von Hodritz auf Kerlingens todten Ge­
beinen im Sommer 1852. Mit 2 Bildern 8o. Schemnitz 1853 Gedr. 
bei Lorber (Pest, in Commision bei M. Magyar) 80 S. br. 1 fl.
— Dasselbe; 2-te Vorlesung (bis zum Jahre 1301) gehalten den
3. Sept. 1854 am Gerode bei Schemnitz und gedruckt zum 6. Jahrh. 
d. k. Freithums d. Bergstadt Neusohl. Mit den ältesten schemnitzer 
Stadt und Bergrechte und 3 Bildern. 8o. Schemnitz, bei Francz Lor­
ber, 1855. (Pest, in Commission bei M. Magyar) VIII u, 182 S. geh. 
1 fr. 40 kr.
Üncsó Lajos (kálmúncsi ref. pap), Keresztye'n áldozat, magános el­
mélkedések e's imádságokban közrendü protestáns keresztyenek szá­
mára. 8r. Pest. 1853, Nyomatott Beimel J. és Kozma V. bet. 157 
lap. (Christi. Opfer. Gebetb).
Kalauz, a nemzeti Casino könyvtárához. N8r. Pest, 1852. Nyomt. 
Trattner-Károlyi VII és 314 lap, (Wegweiser z. Bibliothek d. Na- 
tional-Casinos).
— — büntetőjogi, szótári alakban. Függelékkel az ideiglenes büntető 
bíróságok illetősége s az ideiglenes büntetőbíróságok eljárás, vala­
mint a büntetőtörvény tárgyában kiadott némelly újabb rendeletek. 
Összeállttá egy gyakorló jogtudó. 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast 
G. 212 lap, bf 1 fr. 30 kr. (Wegweiser z. Strafgesetz).
Aalenriárillltl, budai a két testvérhaza (később) Magyar és Erdélyor- 
szágszámára. 1851.1852.1853.1854.1855. és 1856-ki évekre. K8r. 
Budán, nyomtatja és kiadja Bagó M. 4 ív (Ofner Kalender).
— — gy ő ri 1853. 1854. 1855 és 1856. évre. K8r. Nyomt. Sauer - 
wein G. 4 ív, (Raaber Kalender).
— — képes, pesti uj magyar 1850. 1851. 1852. 1853.évr^a nép 
számára. Sok képpel. 16r. Pest, Länderer és Heckenastnál 64 1. 
bf, (Pester Bilder Kalender).
— — k ö z h a sz n a  és mulató nemzeti és hazai. Magyarországi és 
erdélyi katholikusok , evaug. és ó hitüek számára 1849, 1850. 1851. 
1852. 1853. 1854. 1855. esztendőre Szerk. Trattner-Károlyi. 
35 — 41-iki évfolyam. 4r. Pesten, a kiadók könyvnyomtató intéze­
tének tulajdona. 12 ív 20 kr. (National-Kalender).
—- — uj kis képes, 1854. kösönséges évre. A magyar köznép 
számára kiadta és nyomtatta Trattner-Károlyi 8r. Pest, 3 ív, 10 kr. 
(Neuer Bilder-Kalender).
— — magyal* aH oldi legújabb. K. u. szül. után 1850— 1856. k.
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évre. 1 — 7 évi folyam. 8r. Szarvason, nyomt. és kiadja Réthy L. 3 
ív 10 kr. (Unter-Ungarns Kalender).
— — magyar és Erdély országi, ó- és uj, K. u. születése után 
1854, 1855. és 1856. évre K8r. Komárom. Szigler testvérek könyv­
nyomó intézete 4 ív 10 kr. (Komorner Kalender).
— — Sáros-Pataki, 1854. 1855. évre. N8r. Sáros-Patakon. A 
ref. főisk. bet. 64 lap, 15 kr. (Sáros-Pataker Kalender).
— — b u d a i, a mezei gazda használatára. 1856. szökő' esztendőre. 
1-ső észt. folyam. 8r. Budán, 1855. Nyomtatja s kiadja Bagó Már­
ton. 68 lap, bf. 12 kr.
K a le n d á r , Kresztánszky, pre katolikow w. Uhrách, na obecny roki 
1850 — 55. w. Pestinu. (Sz.-Istv, társ), mhnjen é v ........... 9 kr.
— — Obrázkowy , nowy na rok 1851. 16r. W Pessti u Länderer a
Heckenasta. 56 1.
— — Trnawszky , na rok 1851. he 40 obrázkami. 8r. W. Tyrnawe, 
Hoffmann 8 kr.
K a len d er, christkatholischer f. d. Gj. 1851 — 55. Zum Gebrauche 
d. Katholiken Ungarns. 1—-5. Jahrgang Gr, 8o. Mit Bildern. Pest 
St Stephans-Verein, a 9 kr.
— — humoristischer für 1851. mit unterhaltenden Nationalgarde- 
Abenteuern, Honvéd-Anekdoten u. Husaren-Schwänken aus d. unga­
rischen Soldatenleben, mit 2 Bildern 8o. Pest. 1851 H. Geibel . . .1. 
br. 40 kr.
— — Kaschauer, Ofner, Pester. Raaber etc. német naptárak szinte 
évenkint jelentek meg.
Kall os L a jo s , osztrák polgári jog elvei. Az újabb jogeszmék sze­
rint rendezve és felvilágosításokkal ellátva 2 rész. N8r. Pest 1852. 
Emich G. könyvnyomdája IV és 381 lap, bf 2 fr. 40 kr. (Grund­
sätze d. östr. Bürgerlichem Rechts).
KaSniczky E ndre  , nőtan, avagy asszonyi tudomány hivatása. Iskolai 
tanulmányul. 8r. Pest. 1852. Trattner-Károlyi bet. 53 lap, bf. 10 kr. 
(Weibliche Wissensch.)
Kaiioky Délles, gi*., a vándor emlékei. 2 kötet. 12r. Pest. 1855. 
Kiadja Müller Gy. (A Garay árvák fölsegélésére) 516 lap, bf. 2 fr. 
20 kr. (Erinnerungen d. Wanderers).
Kani{), t  de, népszerű neveléstan szülők, nevelők s tanitók szá­
mára. V. d. K. után Zimmermann Jakab által. 8r. Pest. 1855. 
Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 68 lap, bf 40 kr. (Volksthümlichere 
Erziehung).
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— — ugyan az ; második bővített e's javított kiadás. 8r. Pest. 1856. 
Nyomt. e's kiadta Müller Emil. 145 lap, bf. 20 kr.
K ánya P á l .  népszerű földrajzi oktatás, iskolai s magán használatul 
3 könyomatu táblával,N 8r. Pest, 1849. Kilián Gy. tulajdona XI és 
632 lap. bf. előbb 3 fr. 40 kr, most csak 2 fr. (Popul. Erdbe­
schreibung.)
Karacs Teréz összes munkái. Átvizsgálva össze szedte Takács Adám 
2 kt. K8r. Miskolcz 1853. Az iró tulajd. Pest. Magyar M. bizo- 
mánya. XI és 418 lap, 2 fr. (Sämtliche Werke).
Karády, Honvéd és Huszárálet anekdotákban. 12r. Pest, 1851. He- 
ckenast G. saj. 127 lap, bf. 30 kr. (Honvéd u. Husarenleben in 
Anecdoten).
— és R á tk ay , Kossuth parlamenti élete. 1-ső k t : az országgyűlési 
követ. 8r. Pest, 1859 Heckenast G. saj. 100 lap, bf 40 kr. (Kos­
suth s parlament. Leben).
Karády Isii., első oktatás a franczia nyelvnek alsó oskolák, nevelő- 
intézetek és tanuló gyermekek számára. 2-ik kiadás 16r. Pest, 1852. 
Heckenast G. túl. 136 lap, bf. 20 kr. (Erste Unterricht d. Franz. 
Sprache.)
— — új magyar-német levelező vagyis gyüjteméyne a polgári élet­
ben előforduló mindenféle iratoknak. 2-ik bővitett, javított s hivatalos 
részében az uj körülményekhez alkalmazott kiadás. Szakértő felü­
gyelete alatt. — Xeuer ungr.-deuscher Briefsteller, oder Sammlung 
aller Gattungen von Briefen wie sie in bürgerlichen Leben Vorkom­
men. 2-te verm. verbess. u. in amtlichen Theil den neuen Verhält­
nissen angemessene Ausgabe unter sachverständiger Aufsicht. 8r. 
Pest, 1853. Heckenast G-. saj. 176 lap, bf. 48 kr.
— — ugyan az, 3-ik bővitett és javított kiadás. 8r. Pest, 1855. 
kr. Heckenast G. sajátja. 164 lap, bf.
Karvasy Ágoston, k. jogtanár) a közönséges váltórendszabály: 
toldalékul a „magyar váltójog“ czimü munkájához. 8r. Budán 1850. 
A k. egyetemi nyomdából. (Magyar M. bizománya) 48 lap, fűzve 20 
(Alig. Wechselordnung).
— — váltójog a közönséges váltórendszabály és a még fennálló ma­
gyar váltótörvények szerint. Tabellaris modorban 4r. Pest, 1852. 
Heckenast G. túl. 43 lap, bf. 40 kr. (Wechselrecht in Tabellen).
— — a váltójog főleg kereskedelmi és ipartanodák számára a közöns. 
váltórendszabály és a még fennálló magyar váltótörvények szerint. 
— Lehrbuch d. Wechselrechtes hauptsächlich für Handels u. Indus­
trie-Schulen nach der allgem. Wechselordnung und der noch Kraft
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habenden ungarischen Wechselgesetzen. 80. Pest, 1853. Heckenast 
G-. saj. 205 lap. bf 1 fr.
Kassay Adolf, virágnyelv. 32r. Pest. 1852. Magyar Mihálnál. IV e's 
52 lap. bf. 16 kr. (Blummen Sprache).
— — váltójogtan és csó'dszabályok betűrendes szótára. Legújabb ren­
deletekkel bővítve. Váltóügyvédek bírák, kereskedők, iparosok és 
váltóügyekkel foglalkozók számára kézi könyvül. N8r. Pest, 1852. 
(Magyar Mihál bizom). 102 bf. 1 fr. 12 kr. (Wörterbuch d. Wech­
selrechtes u. d. Concursordnung).
— — polgári törvénykezési iromány példák, az uj polgári perrendtar­
tás úgy az ősi ség rendszabályainak rövid kivonatu magyaztával 1. 
füzet. 8 -r. Budán 1853. Bagó M. bet. 64 lap, bf. 20 kr. (Formu- 
larien z. Processordnung).
— — magyar olvasókönyv leányok számára. 8r. Komárom. 1855. 
Szigler testvérek nyomata és sajátja, 86 lap, egy képpel, bf. 20 kr. 
(Lesebuch für Mädchen).
— — szerelmi levelező, vagyis irányadó, miképpen kell mindennemű 
szerelmi, u. m. szerelmi viszony alatti, újévi születés és névnapi, 
szemrehányó, értesítő s nőül kérő leveleket szerkeszteni. A szerel­
mesek használatára. 8r. Kolosvár 1855. Az evang. ref. főtanoda be­
tűivel. Barráné és Steinnél VIII és 72 lap, bf. 20 kr. (Liebesbrief­
steller).
— — az uj polgári törvénykönyv népszerű magyarázata. Községi 
hivatalnokok, helyelőljárók, jegyzők, iparosok és a nép számára. 8r. 
Kolosvár 1856. Nyomt. az ev. ref. főtanoda bet. (Stein Jánosnál) 
72 lap, bf. 20 kr. (Volsthüml. Erklärung d. neuen bügl. Gesetz­
buches).
Katalin , Alexandriai szent, verses legeudája, ugyanazon szent­
nek két kisebb prózai életével együtt. Régi Codexekből nyelvjegyze­
tekkel kiadta Toldy Ferencz. K8r. Pest, 1855. Nyomtatott Lände­
rer és Heckenastnál. Eggenberger F. bizománya XXXIX és 288 lap 
egy régi irat hasonmásával, bf. 1 fr. 20 kr.
K a tech es is , az az keresztény vallásra való tanítás, melly az Erdély­
ben levő unitária eklesiák és iskolák szükségére az egyházi főta­
nács által most ujonan kibocsájtatott. K8r. Kolosvár, Nyomt. az ev. 
ref. Kolleg, bet. (Christi Glaubenslehre).
Katechismus, krestansko-katolicke ucenie, cili katechismus pre we- 
rich. S arcibiskupskym odobremin najstwetl. Kniezata-Primassa Dru- 
hé wydanie. 8r. W Pesti 1852. Sz. István társ.
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Katekizmus, elemi, kath. kezdő tanulók számára. 4-dik kiadás. Az 
egri árseki hatóság jóváhagyásával N12r. Eger 1853. Az érs. Ive. 
nyomdájában 32 lap, kötve 3 kr. (Kathol. Elem. Katechismus).
— ke'pes, kis, Rottenburgi után, Elmélkedés Krisztus urunk kínszen­
vedéséről. Dr. Zimmermann Jakab által. 8r. Pest, 1854. Müller 
Gyulánál. 43 lap. (Kl. Bilder Katechismus, kath).
— keresztény, kis, készíttetett a helv. vallástételt követő túl a dunai 
Superint. rend. az alsóbb iskolák számára néhai Tóth Fér. Superint. 
által. 15-ik kiadás. K8r. Pápa 1853. A ref. főisk. bet. 72 lap, 11 
vkr. (Kl. Christi. Katekhismus).
— keresztyén heidelbergi azaz, a kér. vallás ágazataira való rövid ta­
nítás kérdések és feleletekben. 8r. S.-Patakon 1853. A ref. főisk. 
bet. és költségén 140 lap, 20 kr. (Heidleberger Katechismus).
— ugyanaz, ott és úgy, 1855. 114 lap
— az az. keresztény hitnek ágazataira kérdések és feleletek által va­
ló rövid tanítás, melly kérdések és feleletekben summás értelmekkel 
és azokban foglaltatott dolgokat felfejtegető kérdezésekkel némel 
szükséges magyarázatokkal és a szent írásbeli bizonyságoknak- egé­
szen való leirásával, végre katekizálásra való hasznos útmutatással. 
A reformált eklésiákban levők számára kibocsátott 13-ik kiadás. 8r. 
Pest, 1854 Nyomt. és kiadja Trattner és Károlyi. 368 lap . . .
— kis katholikus, gyermekek számára. A Rozsnyói püspöki hatóság 
jóváhagyásával 12r. Pesten, 1850.Nyom. Eisenfels és Eniich (Eggen- 
berger F. biz m.) XYI és 7 7 lap, kötve 8 kr. (Kl. Katechismus f. 
katholiken. Rosnauer).
— kis, katholikus gyermekek számára. 3-dik kiadás, az egri érseki 
hatóság jóváhagyásával. 8r. Eger. 1852.Az érseki nyomdában 96 lap, 
kötve 6 kr. (Kl. Katechismus f. Katholiken, Erlauer).
— ugyan az, 4. 5. 6-ik kiadás, utóbbi N12r. Ott 185496 lap, köt­
ve 6 kr.
— ugyan az, kérdésekkel és feleletekkel a kisded tanulók oktatására. 
8r. Budán, 1855. A cs. k. Pesti egyetemi nyomda bet. 20 lap.
— közép a kath. tanulók számára. A religio történetének rövid vázla­
tával. 3-dik kiadás. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. N12r. 
Eger, 1854. az érseki lyc. gyorssajtóján. 124és 52 lap, kötve 18 
kr. (Mitlere Katechismus f. kath. Lehrlinge).
— közép, kérdés és feleletekkel, a tanuló ifjúság oktatására. 8r. Bu­
dán 1852. A m. kir. egyetemi nyomdában 80 lap, 8 kr.
Folytattatik.
Szerkeszti kiadja Magyar Mihál.Nyom. Gyurian J.
MAGYAR KÖNYYÉSZGT.
I. év. 8. sz. 1856. October.
A honi щ irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A f i Y A R  W I H Á b ^
колу vkercske(lése Pesten.
IJj könyvek.
Alapszabály tervezet a Puszta-Varsánytól Szt. -Istvánig vonulandó 
dunai védtöltések építésére és (Ácsától szintén Szt.-Istvánig vezeten­
dő Orjeg-Tarjáni csatorna ásatására ideiglenesen alakult társaság 
által Kalocsán 1856. Jun. 22. 23. tartott gyűlés alkalmával. Ivr.
Pest, 1856. Müller Em. könyv. 12 lap.......(Statuten-Project über
d. Canalbau v. Puszta-Varsány).
Ballag! M Ót*, a héber nyelv elemi tankönyve. 8r. Pesten, 1856. Eggen- 
berger Férd. bizománya. 196 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Hebraeische Gra- 
matik).
Hátky Károly, А. В. C. és elemi olvasókönyv protestáns fiú és leány 
gyermekek számára. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Gyurian Jósef. 48 
lap, 5 kr. (А. В. C. u. Lesebuch).
lie otliy László, a pesti arszlán, vagyis díszes társalkodó. Magyar, 
Erdélyország és Szerbvajdaság számára. Víggal elegy komoly érte­
kezések. 8r. Pest, 1856. Geibel Arm. bizom. 74 lap, bf. 30 kr. 
(D. Pester feine Gesellschafter).
B aross Mill., a hazajáró lélek. Víg regény. K8r. Pest, 1856. Nyomt. 
Gyurian Jós. Magyar M. bizománya. 116 lap, bf. 20 kr. (Der Pol­
tergeist.)
Családköliyve, hasznos ismeretek és mulattató olvasmányok. Szer­
keszti Greguss Ág. és Hunfalvy Ján. II. évfolyam 5 — 10 füzete. N4r. 
Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 137—-316 lap, fametszetü ábrák­
kal és rézmetszetü képekkel. Előfizetés 10 füzetre 5 fr. (Familien­
buch.)
Császár Ferencz, magyar hölgyek naptára 1857. 16r. Pest. Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. 190 lap, bf. 1 fr. (Damenkalender).
Dailiclik ÍV Jáll., Columbus vagy Amerika fölfedezése. Kiadja a
8
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sz. István társulat. N8r. Pest, 1856. Nyomtatja Herz J. (Hartleben
К. A. bizománya) VIII ás 406 lap, 1 acze'lmetszetü képpel és 1 föld 
abroszai, bf. 1 kr. 40 kr. ^Entdeckung v. Amerika).
Duduilli Demeter, Pester Briefe über Literatur, Kunst, Theater u. 
gesellschaftliches Leben. Neue Folge od. 2. Liefr. 8. Pest, Verlag v. 
Lauffer et Stolp 91. S. geh. 40 kr. (1. u. 2. elegant gebunden 2 fl.
ÜUEIias S á n d o r , a gyöngyös hölgy. Francziából fordította I. J. 2 
kötet. 8r. Pest, 1857. Kilian G-у. bizománya. 246 és 247 lap, bf. 
1 fr. 30 kr. (Die Dame mit den Perlen).
Lliekes könyv, keresztyén, mely alkalmatos igazításokkal és némely 
régi énekek helyett újakkal jobbítva készitetett és kibocsájtatott az 
ágost. vallástételt tartó evangélikusoknak a Dunántúl levő Superin- 
tendentiája által. VIII. kiadás a mi ui-unk Jézus Krisztus kínszenve­
désének és halálának és Jeruzsálem veszedelmének leírásával. 8r. 
Sopron, 1856. Reiehard Ad. költségén és bet. 528 és 16 lap . . . .  
(Evangel. Gesangbuch.)
E v lrp ja i , az erdélyi gazdasági egyletnek 2. füzet, 1855 — 6. Ki­
adja az igazg. választmány. 8r. Kolosvár. Az ev. ref. fötanoda 
könyvnyomd. 55 lap. (Jahrbuch d. Siebenbürg. Oeconom. Gesellsch).
Falusi gazda. Szerkeszti Fényes Elek 5.6. füzet 4r. Pest, 1856. Ki ­
adja Heckenast G. 192—-288 lap, bf. előfizetés 8 füzetre 2 fr. pos­
tán 2 fr 30. (Der Landwirth).
Friebelsz István, községek könyve. 2. kötet N8r. Pest, 1857. 
Müller Gy. bizománya. 140 lap, bf. 1 fr 40 kr. (Das Buch der Ge­
meinden).
Gáspár Theresia, geb. Szaller, der Wegweiser in Erziehung 
und Unterricht. Ein Hilfsbuch für alle Mütter, Lehrerinnen, Erzie­
herinen u. Lehrmeister. I. Thl. Begreift den Zeitraum von der Ge­
burt der Kinder beiderlei Geschlechts an bis zum Alter von 10 Jah­
ren. 8. Wien 1856. (Verlag d. Verfasserin. In Comiss. bei J. Müller) 
IV u. 172 S. geh. 1 fr. 30 kr.
Jókai M ór, a nagy tükör. 1. 2. füzet. 4r. Pest. 1856. Kiadja He- 
ckenast G. 48 lap képekkel, bf. előfizetés 10 füzetre 2 fr (D. grosse 
Spiegel).
— Tarka élet 2. kötet. N8r. Pest, 1856. Nyom. Länderer és He- 
ckenast. Szerző tulajdona. 170 lap,, bf 2 fr. (Buntes Leben).
Kalendárium, magyar alföldi legújabb. Krisztus u. sz. után 1857. 
közönséges évre 8r. Gyulán. Nyomt. és kiadja Réthy L. 64 1., 8 kr.
Kerékgyártó Árpád, a magyai-ok életrajzai, és névtár Magyarország 
történetéhez.!, szakasz : Hajdankor —1600. 1. füzet. A—Bakics N8r.
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Pest, 186. Magyar M. vállalata. 1 — 96 lap. Megjelenik 18 füzetben 
12 kőnyomatu arczképpel. Előfizetés az egészre 10 fr. postán 11 fr. 
30 kr. Dísz kiadás vastag velinen 15 fr. postán 17 fr. füzetenként 
átvéve 40 kr. postán 45 kr. (Historisch Biographisches Lexicon). 
Kolm  II., Rega-Joh. Führer zum Religions-Unterricht der israeliti­
schen Jugend für Praeparenden und Gymnasial Schulen. 12. Pest, 
1856. In Comission bei Lauffer et Stolp, geh. 36 kr.
K ö n y v tá r , protestáns theologiai. Kiadják a pesti ev. ref. theologiai 
intézet tanárai I. kötet. A theologiai tudományok Encyclopaediája és 
Methodologiája. 8r. Pest, 1857. Nyomt. Länderer és Heckenast 
(Eggenberger F. bizománya) VI és 426 lap, bf. 2 fr. 30 kr. (Pro­
test. theolog. Encyclopädie).
— vasárnapi, szerkeszti Hajnik Károly. 7 —10 kötet : VII. Utazá­
sok az Ejszaki sarkvidéken. Közli Fényes Elek. 128 lap, 27 képpel. 
VIII. Víg elbeszélések. Irta Kisfaludy K. 128 lap, 16 képpel. IX. A 
legvitézebb huszár. Irta Jókai Mór. 112 lap, 15 képpel, X. Újabb 
költők, összegyűjtötte Boross Mihál. 127 lap, 15 képpel, bf. előfize­
tés a 10 kötetre 2 fr. (Sonntags-Bibliothek), 
ко OS Ferenci,  a bukaresti ev. ref. újiskola alapköve letételekor 
aug. 11. mondott ima, annak megnyitásakor tartott beszéd. 8r. Bu­
karest, 1856. 20 lap, 10 kr. (Gelegenheitsrcde).
M eiltovlcll F e ren cz , halotti bucsuliangok. 8r. Kecskeméten 1856. 
Gallia Fülöp tulajdona, Nyom. Szilády Károly, 192 lap, bf. 1 fr. 
(Leichengesänge).
>1 üzem it, új magyar, egyszersmind a magyar Academia közlönye. Ki­
adja Toldy F. 6. évi folyam 6 — 8 füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja 
Heckenast G. 289 — 440 és 33Í — 284 lap, bf. előfizetés 12 füzetre 
6 fr. (Ungar. Museum).
N a$y P e l er, , ,Lázár jöjj ki“ Egyházi beszéd. 8r. Kolosvár. 1856. 
A ref. tanoda nyomdájában Deáki Lajos költségén. 26 lap, fűzve
10 kr. (Predigt).
N ap tá r , magyar és erdélyországi legújabb kis képes. Kr. u. szül. után
1857. közöns. évre, 3. évi folyam. Nyomtatja és kiadja Bucsánszky 
Al. 64 lap, bf. 10 kr. (Kalender).
— п а зу  képes, 1857. közöns évre. 10. évi folyam képekkel 8r. 
Pest. 1856. Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos 128 lap, bf. 20 
kr. (Grosser Bilderkalender).
— losoiiczi,  1857. évre az ipoly-sajóvölgyi nép érdekében Bernát
G., Brassai S., Bulcsu K., Czelder M., Homokai P., Jeszenszky D., 
Lisznyai K., Nagy Iván, Tatai I., Tompa M., Váradi L., Vahot I.
8*
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közremunkálásával szerkesztette Tóth Mihály I. évi folyam 8r. 
B.-Gyarmaton. Kék L. gyorssajtóján. 67 lap, bf. 24 kr. (Kalender).
Naptár, 90 torzkép naptár 1857. évre. Első és utolsó évi folyam egy­
szer mindenkorra 8r. Pesten, Nyomt. és kiadja Bucsánszky Alajos 
104 lap, bf. 20 kr. (Carricaturen-Kalender).
A szent o lvasó  elmondása a boldogs. szűz Mária tiszteletére. 2. ki­
adás 20,000 példányban. 16r. Pest, 1856. Nyomt. és kiadja Bu- 
esánszky Alajos. 32 lap, 1 kr. (Eosenkranzgebetli).
N ép tan ítók  k önyve . Szerkeszti s kiadja Szeberényi L. II. folyam 
1 — 3. füzet 8r. Gyulán, 1856. Nyomt. Réthy L. 1—207 lap, bf. 2 
fr. 36 kr. (D. Buch für Volkslehrer).
Paulovics Jos. SiílZ., Catechismus rationis per revelationem illumi- 
netae. 8o. Pestini 1856. Typ. Jos. Gyurian. 38 pag. bf........
Rósáskert, jó illatu, melyben mindenféle reggeli és estvéli imádsá­
gok és énekek foglaltatnak. Jézus szent szivéhez való Officium és szent 
keresztutjárás módjával megbővítve. 8r. Pest, 1856. Nyomtatja és 
kiadja Bucsánszky Alajos, 384 lap, (Rosengarten Gebetbuch).
Sárosy Сиу Illa, Mirra (Mirha) Alfieri öt felvonásos szomorujátéka 
s Ristori Adél félyszerepének kivonata. 8r. Pest, 1856. Nyomtatta 
Gyurian Jós. (Magyar Mihálnál) 14 lap, fűzve 10 kr. (Alfieris 
Mirrha im Auszuge).
Szabó  Richard beszélyei 3 kötet. 8r. Kolosvár. 1856. Stein János 
bizománya Az evang. ref. főtanoda betűivel. 304. 307. 325 lap, 
bf 3 fr. (Novellen).
S za la y  László, Magyarország története. Második kiadás félkötetben. 
2. kötet 1. 2. fele. N8r. Pest, 1857. Kiadják Lauffer és Stolp. XVI 
és 418 lap, bf. 4 fr. (Gesch. Ungarns.)
Székács Jós., unmaszgebliche Ansichten über den Ministerial-Ent- 
wurf zu einer Kirchen Coordination der Evangelischen beider Bekennt­
nisse in Ungarn u. s. w. Uebersetzt von Johann Hunfalvy 8. Pesth, 
1856. Verlag von Lauffer u. Stolp. 114 S. gef. 36 kr.
Tatár Péter, a két sziklavár Erdélyben, vagy Pál és Jolánka szo­
morú története 10 képpel. 8r. Pest, 1857. Nyomt. és kiadja Bu­
csánszky Al. 48 lap. 10 kr. (Die 2 Felsenburge. Gesch.)
— Cserépvár, vagy főur és szegény legény. 8r. Pest, 1856. Ott. 8 lap, 
2 kr. (Scherbenburg).
— az ártatlanság diadala. 8r. Ott. 15 lap, 2 kr. (Sieg der Unschuld).
— Árvavár története vagy a büszkeség áldozatai. 8r. Ott. 16 lap, 2 kr. 
(Gesch. d. Burg Arva).
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Tatár P., Beczkó vár, vagy Stibor Vajda élettörténete. 8r. Ott. 15 
lap, 2 kr. (Burg Beczko).
T eleky JÓS. gróf., Hunyadiak kora Magyarországon. 5. kötet N8r. 
Pest, 1856. (Emich G, bizománya) XVI ás 530 lap, Mátyás király, 
Kinizsi P. ás Fridrik cs. arczkápeivel, bf. 3 fr. 20 kr. (Gesch. d, 
Hunyadischen Zeitalters).
Török JailOS, keletnápe. Magyar irodalmi csarnok ás időszaki szemle
I. ávi folyam 2. füzete. N8r, Bácsben, 1856. Keck Josefa bet. 399 
lap, bf. előfizetős 8 füzetre (D. Volk des Ostens. Litter. Jahrbuch). 
Varga János, magyar nyelvtan. Első rász. Szótan (alaktan) Az 1. 
ás 2. gymnasialis osztály ás az ezekkel párhuzamban álló iskolák 
számára. Harmadik javított kiadás. 8r. Pesten 1857. Kilián György 
tulajdona. 94 lap, bf 24 kr. (Ungr. Sprachlehre).
V as Gereben, rági kápek. Jellemvonások nevezetesebb fárfiaink ále- 
táből. 2 kötet. K8r. Pesten, 1856. Nyomt. Gyurian Jós. Geibel A. 
bizománya: 187 ás 188 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Alte Bilder).
— no meg egyet nevessünk! Eredeti Adomák a magyar nápáletből. 
8r. Pest. 1856. Kilian Gy. tulajdona. 318 lap, bf. 1 fr. (Anek- 
doten).
Verebi Som a, a testvárhaza törtánetkincsei 1. füzet. 4r. Pest, 1856. 
Nyomt. Beimel J. ás Kozma V. 80 lap, bf. 40 kr. (Schätze d. ungr. 
Geschichte).
Voltaire, Zaire. Dráma 5 felvonásban. Fordította Horvát D. l6r. 
Kecskemáten, 1856. Nyomt. Szilády K. 107 lap bf. 30 kr.
1 8 4 9 —1856. folytatása.
Katekizmus közép, kárdásekkel ás feleletekkel, a tanuló ifjúság 
oktatására. 1854-ik kiadás. 8r. Budán. Az egyetem betűivel.
— agyanaz, 1855-iki kiadás ott, ás úgy.
— közáp, az elemi tanodák számára felsőbb hatalom által meghatáro­
zott ; némely, közbevetett kárdásekkel ás feleletek által bővitve.
ás értelmezve. Első ás második fáláv. 8r. Veszprém, 1849..............
288 lap. kötve 16 kr. (Mittl. Katech. f. Elem. Schulen).
— nagy, kath. tanulók számára, a városi iskolákban. A religio törté­
netének rövid vázlatával. 2-ik kiadás az egri érseki hatóság jóváha-
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gyásával. N12r. Eger, 1852. Az érs. nyomdában, IV es 220 és 74 
lap, kötve 24 kr. (Gr. Katechismus, Erlauer).
— ugyanaz, 3-dik kiadás, 1855. Ott. 224 és 52 lap, 24 kr.
— vallást tevő, az úrvacsorával legelsőbben élni kívánó kisded keresz­
tyének számára K8r. S. Patak 1850. A ref. főisk. bet. 16 lap. 2 
kr. (Katechismus fiir die Jugend welche d. h. Abendmal zu erst zu 
sich nimt).
Katona Dénes, értekezések a szelíd gesztenyefáról; a borok ki­
rályáról, magyar theáról és indigóról, 8r. S. Patak 1850. (Pesten 
Edelmann К. bízom. 46 lap, bf. 20 kr. (Abhandlg. über d. edlen 
Kastanienbaum. König d. Weine, ungr. Thee u. Indigo).
— a gyümölcsfák nemesítése irtogatással, és dinnyeszet. 8r. Pest,
1853. Trattner Károlyi bet. 130 lap. fűzve 12 kr. (Véredig, d. 
Obstbäume, u. Melonenzucht).
— Növény honosítás. 8r. Pest, 1854. Nyomtatta és kiadta Trattner 
Károlyi 56 lap, fűzve 30 kr. (Pflanzen-Einheimisirung).
Kautz Gyula, az austriai birodalom statistikája, különös tekintettel. 
Magyarországra. Fó’tanodák használatára és öntanulmányul 3. füzet. 
8r. Pest, 1855. Emich G. nyomata és kiadása. 273 — 440 lap, bf- 
48 kr, (Statistik der Oesterreich. Monarchie).
Kaznier, szent, imádságos éneke a boldogságos szűz Máriához (Be­
cses régi irodalmi versezet). N8r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és 
Kozma V. 8 lap. (Gebetlied d. heil. Kasimir).
KecskeillélhyAurel, Magyarország öszpontositása Austriában. 8r. 
Pest, 1851. Heckenast G. saj. IV és 85 lap, bf. 40 kr. (Ungarn’s 
Concentrirung in Oesterreich).
— — az új törvények népszerű előadása 1. 2. füzet I. Az uj úrbéri 
törvény vagy az úrbéri s egyébb birtokviszonyokat s úrbéri kárpót­
lást, és földtehermentesitést szabályzó 1853, mart. 8. cs. nyiltparan- 
csok népszerű felvilágosítása s magyarázata. (A cs. nyiltparancsok 
szószerinti szövegével) 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. 105 
lap, bf. 16 kr. II. Az uj büntetó'törvénykönyv népszerű ismertetése 
községi hivatalnokok, falujegyzők, helységelöljárók s mindennemű 
mesterséget vagy kereskedést űzők és a nép számára. 8r. Pest, 1853. 
Kiadja Heckenast G. 122 lap. bf. 16 kr. (Die neuen Gesetze volks­
tümlich vorgetragen. I. Urbarialgesetze, II. D. neue Strafgesetz).
k em én y  Zsiglliond, Foradalom után. N8r. Pest, 1250. Heckenast
G. saj. 214 lap. bf. 1 fr. 20 kr. (Nach der Revolution).
még egy szó a foradalom után. N8r. Pest, Heckenast G. saj. 
204 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Noch ein Wort nach der Rev.)
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Kemény Zs. regényei 1. és 2. kötet. Kiadja Szilágyi Sándor. N12r. 
Pest, 1852. Emich és Eisenfels könyvnyomdája (Magyar’Mihálnál) 
IV és 497 lap, bf. 3 fr_ (Gatte u Gattin).
— — — 3-dik kötet. Ködképek az Erdély láthatárán 4-ik köt. A 
szerelem és hiúság. 5-ik szivörve’nyei. Erény és illem. N12r. Pest,
1854. Emich G. bizom. összesen 780 lap, bf. 3 fr. (Nebelbilder, 
Liebe u Hochmuth. Herzens-Abgründe. Tuged u. Anmuth).
— — — regényei s beszélyei 6. 7. 8-dik kötet. Özvegy és leánya 3 
kötetben. N12r. Pest, 1855. (A szerző saj. vállalata) Emich G. bi- 
zománya 1. 2. kötet, összesen 416 lap, a 3-dik kötettel együtt bf. 3 
fr. (Die Wittwe und ihre Tochter).
Keinptdcn Riza beszélyei 3. 4. kötet. 8r. 1855. Szegeden, Burger 
Zs. bizománya, 170 és 234 lap, bf. 2 fr. (Novellen).
Képes és verseskiiliyv, nemzeti ; olvasni tanuló ifjúság számára. 
70 egészen uj pompásan színezett képpel. 8r. Pest, 1853. Hartle­
ben К. A. saj. kötve 1 fr, 48 kr, (National Bilder u. Liederbuch).
K ereszténység  eredményei, a. Francziából fordította Schreiber 
László. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 12r. Pest, 1850. 
Nyomt. Eisenfels és Emich. 96 lap, bf. 10 kr. (Das Christeuthum 
und dessen Ereignisse).
Keresztény hadak története. Michaud és más hiteles irók után 
készített német kivonatból magyarázta Gyurits Antal. 1-ső köt. Ki­
adja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 16r. Pest, 1853. Nyomt. Lu­
kács L. VIII és 299 lap, bf. 30 kr. (Geschichte d. Kreuzzüge).
Keresztllt, a szent, 14 Statioban. 16r. N. Váradon. Nyomt. Tichy 
AI. 48 lap. (Kreuzweg).
— ugyanaz, 1856-iki kiadás ott, és ugyanúgy.
Keresztlltjárás, szent, melyet a halálra ítéltetett keresztel terhelte- 
tett Jézus Krisztus Pilátus házátúl kálvária hegyére végzett 16r. Pest,
1851. Nyom. s kapható Bucsánszky Alajosnál. 56 lap, szövegbe 
nyomott képekkel, kötve 12 kr. (Kreuzweg).
Keribeny K. M. ungarische Malerrevue. Beiträge zu näherem Ver- 
ständniss d. Bildenden Künste in Ungarn. 1. Heft 8o. Pest, 185 5 
Verl. v. R. Lampel. IV u. 82 S. bf. 40 kr.
Keszy J ó z se f ,  Parádi emlék. Eredeti vigj. egy szakaszban. K8r.
Eger 1853. Érseki betűkkel, 28 lap.......  (Andenken von Párád.
Lustspiel.)
Kézikönyv, alkalmatos, mely reggeli és estvéli imádságokat és éne­
keket magában foglal, 16r. Pest, (l855)Nyomt. és kiadja Bucsánszky 
Al. 228 lap, 6 kr. (Gebetbuch).
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— ugyanaz. 32r. Komáromban, 1849. Szigler testvérek kiadása 2 ív 
2 y2 kr.
Király földi Elldre, ujdon magyar szavaktára mely a hazai hírlapok­
ban, uj magyar könyvekben tudományos és közéletben előkerülő uj­
don kifejezéseket, mű és más legújabban alakított szavakat német 
fordítással foglalja magában. 16r. Pest, 1854. Heckenast G. saj. 408 
lap, bf. 30 kr. (Magazin, d. neuen ungr. Wörter).
K iriny i K ornél, biztos sajátlagos gyógyszer a keleti cholere ellen, 
8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast G. 32 lap, bf. pecsét alatt 30 kr.
— Ein sicheres specifisch.es Heilmittel gegen die orientalische Cholera 8o. 
Pest, 1855. Verlag v. G. Heckenast, 31. S. Versiegelt 30 kr.
K iss B álin t, a természeti éz keresztyén vallás életre ható főbb részei; 
a vallástani homályos értelmű és idegen nyelvekből is átvett műsza­
vak magyarázatának rövid szótárával 8r. Kecskemét, 1851. Nyomt. 
Szilády K. (Pesten, Eggenberger F. bizománya) 151 lap, bf. 30 kr. 
(Hauptpunkte des natur u. christlichen Glaubens).
— — ugyanaz, 2-dik bővített kiadás 8r. Ott. 1852. 1631ap, bf. 30 kr. 
K iss  B á lin t, népszerű ünnepi egyházi beszédek szószékre és magán­
hívek saját házi használatukra. 2 kötet. 8r. Debreczen 1852. Nyom. 
a város könyvnyomdájában. Telegdy Lajosnál. IV, 149 és 219 lap, 
bf. 1 fr. 12 kr. II. 1 fr. 20 kr.
— Karoly, olvasmányok a hadi történelemből. Külön lenyomat a ma­
gyar academiai értesítőből. 8r. Pest, 1855. Nyomt. Länderer és He- 
ckenast, 8 lap. (Lecture aus d. Gesch. d. Kreuzzüge).
Lajos, növénytan. Kezdők számára. N12r. Pest, 1849. Heckenast 
G. tui.IV és 140 lap, bf. 24 kr. (Botanik).
— — a világ történetei a legrégibb időktől fogva a legújabb korig. 
Vezérfonalul a történeti oktatásban. 2-dik kiadás 16r. Pest, 1852. 
Heckenast G. tui. VIII és 244 lap, bf 48 kr. (Weltgeschichte).
— — az ó világ történetei. Vezérfonalul a történettani oktatásban.
2-dik kiadás. K8r. Pest, 1849. Kiadja Heckenast G. 67 lap, bf. 
20 kr. (Gesch. d. alten Welt).
— — ókori földrajz és történelem. Algymnasiumok számára. 8r. Pest, 
1853. Emich G. könyvnyomd. 171 lap, bf. 40 kr. (Geographie u. 
Geschichte des Altherthums).
— M ihál és K a rá d y  S^n., nouveau Dictionaire de poche Francais- 
hongrois et hongr. — Franc. Deuxime edition. 2 Tomes. — Franczia 
magyar és magyar-franczia zsebszótár 2 kötet. Második kiadás. 16r. 
Pest, Heckenast G. tui. VIII és 848 lap, bf. 2 fr. 24 kr.
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Kisdedek szám vetése  angol mintára. Második kiadás. 8r. Kolosvá- 
rott 1855. Özv. Barráné és Steinnál, 100 lap, bf. 16 kr. (Rechenb.)
Kisfaludy Károly, Tihamér. Regény. Kiadta a Kisfaludy-társaság. 
16r. Pest, 1854. Heckenast G. vállalata. VII és 127 lap, bf. 48kr. 
(Tihamér. Roman)
Kisfaludy Sándor minden munkái. Kiadja Toldy Ferencz 11. 12. 
füzet. K8r. Pest, 1849. Heckenast G. túl. 355 lap. E kézi kiadás­
nak 6 kötete vagy 12 füzete 6 fi-. (Sämtl. Werke).
Kis tű k o r , hármas, melly Magyarország I. legújabb földleírását II. 
régibb és legújabb polgári állapotát III. A magyar nemzetnek régibb 
és legújabb történetét híven ábrázolja. Magyarország és Erdély föld 
abroszával. 13 toldalékkal. 1849. és 1350. évi kiadás 8r. Pest,
1850. Nyom. és kiadta Trattner és Károlyi, 112 lap, 30 kr. (Drei­
facher kleiner Spiegel. Geographie u. Gesch).
Kiél» István, (h. ügyvéd) Az austriai közönséges polgári törvény be­
tűrendben. Kézikönyvül birák és ügyvédek számára. N8r. Pest, 
1553. Magyar Mihálnál, 346 lap, bf. 2 fr. 20 kr. (Bürgl. Gesetz­
buch).
— — az ideiglenes polgári perrendtartás (betűrendben) Magyar-, Hor­
váth-, Tótország-, Szerbvajdaság és a temesi bánság számára. Az 
erdélyi s egyesitett részeiével egybefoglalva Kézikönyvül birák és 
ügyvédek számára. 8r. Pest, 1853. Magyar Mihálnál. 136 lap, bf. 
45 kr. (Provisor. Procesordnung).
— —- az austriai uj büntetőtörvény (betűrendben.) A büntetési illető­
séggel és sajtó rendtartással bővítve. Kézikönyvül birák és ügyvédek 
számára, 8r. Pest, 1853. Magyar Mihálnál. 148 lap, bf. 50 kr. 
(Oesterr. neues Strafgesetz)
— és N agy Károly, törvénykezési rendeletek gyűjteménye. A Ma­
gyarországot illető országos kormánylap s pótlékaiból kivonva s a 
nagyobb és kisebb külön megjelent törvények megemlítésére szorít­
kozva. Kézikönyvül birák és ügyvédek számára, l-ő kötet 1848—53. 
végéig. 8r. Pest, 1854. Magyar M. bizom. 90 lap, bf. 50 kr. (Samm­
lung der Gesetze u. Verordnungen).
— — ugyanaz 2-ik kötet 1-ső füzete, 1854. évi folyam. 8r. Pest,
1855. Magyar Mihál bizom. 80 lap, bf. 45 kr.
Klein Gusztáv, okszerű gazdák naplója. Dombasle Mátyás után Tö­
rök János vezérlete s befolyása alatt. 36 kőre metszett ábrával. 8r. 
Pest, 1846. Nyomt, Beimel József. XVI és 148 lap, bf. (Tagebuch 
d. rationellen Oekonomen).
Kochbuch, neuestes Pariser, nach den Vorschriften der berühmtes-
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ten Kochkimstier Frankreichs zusammengestellt. Enthaltend über 
1500 Recepte. 80. Pest, Verl. v. Gr. Heckenast, VIII 632 S. cart. 1 fl
Kochbuch, allgemeines geprüftes, Pester. Enthaltend 1200 Vor­
schriften für die bürgerliche Küche etc. 6te Aufl. 8o. Pest, 1850. 
Bei Gl. Heckenast XXXII 476 S. nebst 2 lithogr. Tefeln, Geh. 1 
fl. 3 6 kr.
Koczányi FereilCZ, latin irályképző, gyakorlatok a nagygymnas. 
felsőbb osztályai számára. 8r. Pest, 1851. Nyomt, Kozma V. IV ás 
80 lap, fűzve 24 kr. (Latein. Stylübungen).
— — ugyanaz, 2 -dik javított kiadás. 8r. ott. . . . , . lfr.
— — latin-, magyar-, ne’met zsebszótár a tanuló ifjúság használatára. 
12r. Pest, 1851, Bucsánszky Alajosnál. 418 lap. bf. 1 fr. (Latein, 
ungr-deutsches Taschenwörterbuch).
— — latin irodalmi szemelvények a tanrendszerben kijelölt római 
írókból, főgymnasiumi 5. és 6 . osztály számára. I-sö füzet. N8r. 
Pest, 1851. Kozma V. bet. 147 lap. bf. 54 kr. (Latein. Chrestho-
— — ugyanaz, második kiadás 8r. Pest 1852. Kilian Gy. tulajd. 250 
lap. bf. 1 fr.
— — régi földirat a tanuló ifjúság számára. 8r. Vácz 1848. Nyomt. 
Somogyi és Lukács L. Villás 1761., bf. 50kr. (Alte Erdbeschreibung).
Kohll SaiäiU, 100 magyar és német dal gyermekek számára, családi 
körökben, elemi tanodákban és kisdedóvó intézetekben. 8r. Pest, 
Geibel A. sajátja, bf. 40 kr. (100 Ungr. u. deutsche Lieder).
— — ugyanaz, külön egyedül magyar vagy német szöveggel. 8r. Ott, 
24 kr.
Kukái Benedek, szent Krisztus atyafiság könyve, melyben minden­
napi, hétközbeli és esztendőbeli keresztény kötelességek, lelki tu­
domány, szent erkölcsök és jó cselekedetek taníttatnak 8r. Pest,
1855. Nyomt. és kiadta Bucsánszky Alajos, 380 lap, 36 kr. (Heil. 
Verwandtschaft Christi).
— — ugyanaz, legújabb kiadás 8r. Pest, 1856. Nyomt. és kiadta 
Bucsánszky Alajos, 237 lap, 16 kr. köve 1 fr.
— — ugyanaz, egynéhány régi s normális énekekkel és sok szép képek­
kel. A püspöki elöljárók engedelmével. N16r. Pest, 1856. Trattner- 
Károlyi tulajdona, 384 lap, ára 24 kr.
KöIgCIl Frz., practisches Hülfsbuch für angehende Technicher, Bau 
und Forstbeamte. Poliere, Gewrerbsleute, etc. etc. 12o. Pest, 1853. 
Verl. v. G. Heckenast, IV és 220 lap, bf. 1 fr.
Koller Károly, mértani nézlettan, vagyis nézés általi előkészítés a
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sikeresb mértani előadásokra 2 kötet N8r. Pest, 1851. Emich G. 
könvnyomd. Összesen 193 lap. 85 ábrával bf. 1 fr. 20 kr. Geomet­
rische Anschauungslehre).
— — ugyanaz, 1. és 2-dik osztályra, 3-dik javított kiadás 302 áb­
rával. 8r. Pest 1854. Müller Emil nyomd. (A szerző saj. vállalata, 
Hartleben К. A. bízom.) IV és 139 lap, bf. 50 kr.
— — ugyanaz, 3. és 4-dik osztályra, vagyis nézés általi előkészítés 
a sikeresb mértani előadásokra. 3-dik javított kiadás 102 lap, 137 
ábrával, ugyanott és úgy.
Kolillár József, újabb keresztény katedrái tanitások melyeket né­
hai K. J. hátrahagyott irományaiból szerkesztetett és kiadott Vári- 
Szabó Sámuel. 1-ső kötet. N8r. Szarvason, 1854. Eéthy Lipót 
gyorssajtóján (Pesten Eggenberger F. bízom.) VII és 464 lap, bf. 3 
fr (Kathedral-Vorträge).
Kolos Dániel egyházi beszéde a vályi ref. egyház uj iskolájának 
felszentelése alkalmával Terhes Lajos néptanítónak ugyan ez alka­
lommal mondott beszédével együtt. 8r. Rimaszombat. Werfer К. és 
társa nyomata. 24 lap, 6 kr. (Predigt).
Kolozsvári lap. Népbarát czimü melléklappal szerkeszti Makoldi 
Sámuel. Ivrét. Megjelent 1851-ben. Hetenkint négyszeregy-egy ivén. 
Nyom. a ref. Collég, bet. (Klausenburger polit. Zeitung).
K olozsvári rom. kát. nyilvános teljes gymnasium évkönyvei. Szer- 
keszté ugyanazon tanintézet tanári kara 1-ső füzet. 1852 — 53. 4r. 
Kolozsvár.........1.
— — ugyanaz, 2-dik füzet. 1852—53. Értekezések: Béldi codex. 
Adalékul a hazai egyetemes irodalmunk történetéhez hasonmásos kő- 
iratu táblával Vass Jó séf tanártól. 4r. Kolozsvár, a kath. lyc. betűi­
vel 45 lap.
— — ugyanaz, 3-dik füzet 1853 — 54. Vass Jósef tanár értekezésé­
vel latin-magyar szótárirodalmunk és mutatványul egy latin magyar 
kéziszótárból Corn. Nepos életrajzaihoz 4r. Kolosvár, a rom. kath. 
lyc. bet. 52 lap.
— — ugyanaz, 4-dik füzet 1854—55. Horváth Pius tanár czikké-
vel: gr. Koháry István néhai országbíró életrajza. 34 lap. (Schul - 
programm). *
Költők könyve, magyar. 16r. Pest, 1851. Geibel Armin saj. 445 
lap, bf. 2 ft. 20 kr. (D. Buch d. ungr. Dichter).
A rév-kom árom i sz. Benedekr. algymnasium 3-dik Programmja Pen­
ner Román tanár értekezésével ,,szózat, végvizsgálat napján“ ez. al, 
N8r. Komárom 1853. Szigler testvérek betűivel, 12 lap.
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— — ugyanazon 4-dik Programmja. Kiadta Brecska Aurél igazgató 
Vadász Lambert tanár értekezésével „történeti kép a keresztes há­
borúk korszakából“ s egy szózattal , ,Algymnasium és reáltanoda“ 
czim alatt. 4r. Komárom. 1854. Szigler testv. bet. 12 lap.
— — agyanazon 5-dik Programmja Kamiss Hugó tanár történeti 
jellemrajz Nagy Károly életéből ez. értekezéssel. 4r. Komárom. 1855. 
Szigler testv. bet. 18 lap.
KÖncZÖl JállOS, búcsuhangok, mellyekkel főtiszteletü s tudós Simon 
Zsigmond urat a sz. Benedekrend sz. Márton püspök és hitvallóról 
czimzett főapátság perjelségére az 1856. év bőjtelő havának 1-jén 
költözik, fiúi kegyelettel kisérik a győri főtanodának növendékei 4r. 
Győr, 1856. Nyomt. Sauerwein Géza. 4 lap, (Abschiedtsklänge).
Kőnek S á n d o r , (dr. egyetemi jogtanár) elméleti fejtegetések a Sta- 
tistika terén. 2 rész 1 kötetben. N8r. Pest, 1855. Kiadja Hecke­
nast G. XIV és 159 s 138 lap, bf. 2 fr. 20 kr. (Theorie d. Statistik).
— — a statistikának legújabb állása, közoktatási, tudományos s 
irodalmi tekintetben. N8r. Pest, 1855. Kiadta Heckenast G. VIII 
és 136 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Neuste Stand d. Statistik).
Könnye Alajos, népszerű ásványtan, kapcsolatban a gazdászat s 
iparüzlettel. Az uj tanszervezet nyomán algymnasiumok rendezettebb 
népiskolák s iparos tanonczok használatára. 8r. Kolozsvár 1854. 
Burian Pál saj. 106 lap, bf. 24 kr. (Mineralogie).
K onopacsek  Aug. (Prof.) u. Viel. Ritter v. !4Ór (Dr. Jur) Leit­
faden zur Finanzgesetzkunde d. oesterreichischen Kaiserstaates (Auch 
mit Berücksichtigung der zollgeeinten Reiche Modena, Parma, und 
Lichtenstein etc. I. Bd. 1. 2. Heft. 8o. Pest, 18б5. Verlag. G. He­
ckenast XII. u. 192 S. br. Prän. Pr. auf 3 Bde 6 fl.
K áliyi JállOS ártatlan mulatság avagy Florencz és Lion vitézeknek 
úgy szinte Marcebilla török kisasszonynak ritka példáju története. 
8r. Budán 1853. Nyomt. és kiadta Bagó Márton, 111 lap, 16 kr. 
(Unschuldige Unterhaltung).
— — ugyanaz, 8r. Szarvason. 1854. Nyomt. és kiadta Réthy Lipót. 
87 lap.
Könyvtár, nemzeti, IV. folyam.Kisfaludy Sándor minden munkái egy 
kötetben. Kiadta Toldy Ferencz. 9. és 10-dik füzet. 4r. Pesten,
1849. Heckenast G. 1041 — 1232-dik hasáb, (vége) minden füzet 
40 kr. Most az egész ossz. XXXII és 1232 hasáb a szerző arcz- 
képével bf. 6 fr.
— nemzeti, V. folyam. Kiadja Toldy Ferencz XVII és XVIII-dik
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század. Esztherházi Miklós, Faludy Ferencz, Vitkovich Mihál és 
Gombos Imre munkáik. 4r. Pest, 1851. Emich Gusztávnál (Obiges 
5. Folge.
— — VII. folyam. Zrínyi Miklós, Liszti László és Cserei Mihály 
munkái.
— újabb nemzeti. I-ső folyam 1 — 9-ik füzet. Il-dik folyami — 8. 
füzet. III-ik folyam. 1 — 8-dik folyam. 4r. Pest, 1851 — 55. Emich 
G. bizománya. Előfizetési ára minden folyamnak 5 fr. tartalma. (Obi­
ges, neuere Folge nachstehend).
I folyam. 1. 2. füzete Zrínyi Miklós munkái, arczképével ás 
kézirata hasonmásával 1 — 122 hasáb. 
,, ,, 3. ,, Eszterházi Miklós nádor munkái 1 —128
hasáb.
,, ,, 4. ,, Cserei Mihál históriája I. 1662 —1711
1 — 144 hasáb.
., ,, 5. ,, Eszterházi M. 129 — 272 hasáb.
,, ,, 6. ,, Cserei M. II. 145 — 272 hasáb.
,, ,, 7. ,, Eszterházi M. 273 — 392 hasáb.
,, ,, 8 -  9 ,, Pótlék Csereihez Ш. 274 — 480 hasáb.
II. ,, 1. ,, Liszti mnnkái 1 — 144 hasáb.
,, ,, 2. ,, Szalárdi krónikája I. 127 hasáb.
,, tt 2. ,, Eszterházi M. czím és arczkép CIV
és 393 — 448 (vége).
„ „  4. „ Listi II. 145 —272 hasáb.
,, >, 5 — 8. ,, Szalárdi krónikája II. 145— 272 h.
III. ,, 1- ,, Liszti munkái 273 — 313 és I —VIII.
(vége)és Szalárdi 641 — 680 és I —XVI
(vége).
,, ,, 2. ,, Zrínyi III. (prózái) 193 -  320 hasáb.
,, >> 3. ,, Székely István magyar krónikája 367 —
1557. I. 1 — 128 hasáb.
,, it 4. ,, Zrínyi IV. 321 — 420 arczképével
(vége).
,, a 5. ,, XVI századbeli történetírók II. Heltai
Gáspár krónikája 129 — 256 hasáb.
,, ,, ö. ,, Heltai Gáspár krónikája 257 — 384.
hasáb.
,, ,, 7 — 8. ,, Lásd 2. sz. könyvészetet.
népiskolai, 1-ső kötet. Elemi oktatás, beszéd, irás olyasásban.
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8r. Sáros Patak 1853. A főtanoda betűivel. (Pesten Magyar Mihál 
bizom.) XYI e’s 96 lap, bf 30 kr. (Volks-Schulbibliothek).
— II. köt. erkölcsi és vallásos olvasókönyv. Ott. 1853. 63 1., kötve 9 kr.
— ,, ,, erkölcsi és vallásos olvasókönyv, második kiadás, ott 1855.
81 lap, (Moral. Lesebuch)
— III. ,, világ és földismeret 1-ső rész. Ott 1854. 96 lap, 8 kr.
,, ,, világ és földismeret 1-ső rész, második kiadás, ott, 1855.
116 lap, (Weltkunde)
IY. ,, természetrajz. Ott. 1854. 160 lap, kötve 20 kr. (Naturgesch.) 
V. ,, Magyarország története. Ott 1854. 61 lap, (Gesch. Ungarns) 
,, ,, Magyarország története. Ott, második kiadás. 1855. 72 lap,
YI. ,, vezérkönyv a magyar nyelvtanításban. Tanitók számára. Ott
1855. IV és 313 lap, 1 fr. (Ungr. Sprachunterricht). 
Könyvtár, szépirodalmi, kiadja Heilprin Mihál. 10 kötet. 12r. Mis- 
kolcz 1852. A kiadó tulajdona, minden kötet bf. 20 kr. (Belletristiche 
Bibliothek). Tartalma :
1 — 4. köt. Regék és beszélyek Tompa Mihálytól 4 kt. ossz. 314 lap, 
1 fr. 2Q kr.
5 — 6. ,, Carlo Broschi. Irta Seribe Jenő, francziábólból ford. Balázs
Józsa 2 kötet, összesen 190 lap, 40 kr.
7 — 9. ,, A fukarság Sue Jenőtől. Francziából ford. Erdélyi I. Pé­
ter 3.kötet ossz. 299 lap, 1 fr.
10. ,, Két gyűrű. Wetterbergh-től. 101 és VI lap, 20 kr.
— o lsó  szép ro d a lllli , kiadják Császár Ferencz és Emich Gusztáv 
1 — 3-ik füzet 8r. Pest 1850. (Wohlfeile Belleterist. Bibliothek).
1- ső füzet. Ezer évelőit. Marius Cartago romjain ; eredeti beszélyek
Kelmenfy Lászlótól, 94 lap, bf. 20 kr.
2- ik ,, A zárdái kisértet. Angol novella. Görgei Buda alatt. Né­
met novella. 78 lap, 15 kr.
3- ik ,, A Tárdy ház. A tánezosnő. Eredeti beszélyek. 63 lap,
bf. 15 kr.
— té li, legjelesb s legkedveltebb külföldi regények gyűjteménye 16r. 
Pest, 1855 Heckenast G. tulajdona minden kötet képes bf. 30
kr. Előfizetés 10 kötetre 5 fr. (Winter-Bibliothek. Belletr.) Tar­
talma.
1 — 3. kötet. Dickens Károly, nehéz idők. A mostani idők számára 
Az angol eredetiből fordította Dr. Récsi Emil 3 rész, 
összesen 477 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Schwere Zeiten). 
,, Dickens Károly, bleak house (Puszta ház) ford. Ré­
csi Emil. 1 —10. rész,
4 — 13.
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14 —15. köt. Freytag Gusztáy, Kalmár e's Báró, ,,Soll und 
Haben, czimű rege’ny után németből forditva 1 — 2. 
rész 166 és 159 lap,
Könyvtár, vasárnapi, szerkeszti Hajnik Károly, kiadja Heekenast G. 
16r.Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Heekenast.Előfizetés 10 kötetre 
2 fr. (Sonntagsbibliothek).
1. kötet. Kisfaludy Sándor regéi 128 lap,
2. ,, a Tatárjárás Magyarországban 1241 — 1242-ben. Irta Sza-
lay László. 126 lap, 17 fametszetü képpel.
3. ,, Hunyady Mátyás király. Irta , ,Eszther“ sat. szerzője 144
lap 14 képpel,
4. ,, a természetből, közli Dr. Hegedűs К L 125 i., 33 képpel. 
Koppe J. G., a földmivelés és állattenyésztés. Útmutatás a mezei
gazdaság sikeres és minél több haszonnali üzésére. A 7-dik kiadás 
után fordította Galgóczy Károly. 8r. Pest, 1855. Heekenast G. tu- 
lajd. IV 619 lap, kötve 3 fr. (Landwirtschaft u. Viehzucht,) 
Korányi Viktor, honvédek naplójegyzetei 1-ső köt. 8r. Pest, 1851.
Magyar Mihálnál. 162 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Honvéds Journale). 
Korbuly Janó»», legújabb s hasznosabb méhészköyv. 8r. Kolosvár,
1850. Tilseh János túl. 41 lap, bf. 12 kr. (Bienenbuch).
Koretz liörinez, elemi mennyiségtan. 2-dik bővített kiadás. 8r. 
Pest, 1850. Emich és Eisenfels könyvnyomd 106 lap.
— elemi mértan. 2-ik kiadás. 8r. Pesen 1851. Lukács L. 118 lap és 
IV tábla, fűzve az előbbivel együtt 2 fr. (Elementar Mathematik).
Körillöczy Iliire, (n. váradi kananok) a keresztény hit s egyházi 
történeti kifejélse 3. 4. kötet 8r. Pest, 1851. Emich G. bet. és bizo- 
mányában. 150 lap, bf. 1 frtj. (Gesch. d. Christ Relig. u. Kirche). 
Komis József, egyházi beszéd, mely a csanádpüspöki megyébe ke­
belezett csermői templom felszentelése alkalmával mondatott 1854. 
máj. 28. Kinyomatott Fascho Józs. ő mélt. költségén 8r. Aradon 
Goldscheider gyorssajtóján 20 lap. (Gelegenheitsrede).
Koroaka Antal. cs. kir. nyug. ügyvéd tkts. Szentpályi József úr 
koporsója mellett Aranyos Rákoson a szomorú háznál jan. 15. 1855. 
mondott beszéd. 8r. Kolosvár 1855. Stein J. bízom. 15 lap, fűzve 
10 kr. (Leichenrede).
— — Imakönyv a szépnem számára. Második átdolgozott bővitett 
kiadás. 8r. Kolosvár, 1854. Stein János tulajdona, 305 lap, 1 fr 
(Gebetbuch f. d. schöne Geschlecht).
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Tudositvány a nagy k ö rö s i, helv. hitv. evang. fögymnasiumról 1853/4 
d.ki tane'vben. A nagy körösi tanintézet életrajzával. Szerkesztette 
Varga János igazg. 4r. Kecskemét 1854. 18 lap.
— ugyan annak második tudositványa 1854/ 5-ki e'vben Kis Lajos ta­
nárnak ,,a régi görögvilág“ czimű értekezésével. 4r. Kecskeméten
1855. Szilády K. bet. 32 lap. (Schul-Programm).
KörtállCZ, könyen foglalható rajzolatával és magyarázatával. 6 raj­
zolat és 1 zenemelléklettel. 16r. Bécs, 18 lap, 20 kr.
Koszorú, lelki zöld. Katholikus imádságoskönyv mely a szent atyák­
ból plántáltatott jeles isteni dicséretekkel. Mint annyi istent engesz­
telő jó illatu virágokkal telljes zöldelö kertekből, azaz imádságos 
könyvekből összeszedetett és megjobbitva új képekkel kibocsájtatott. 
16r, Pest, 1855. Nyomt, s kiadja Trattner Károlyi 166 lap. (Ge­
betbuch).
K ötelesség, honvédelmi, mint álllam-erő és családi és egyéni teher. 
Irta egy nyugalmazott törzstiszt, magyarra fordította Dómján, 8r. 
Győr, 1856. Nyomt. Sauerwein G. (Pesten Geibel A. bizománya) 
35 lap, 20 kr.
Kovács Gyula, jegyzéke az 1851. nov. 1. megnyitott országos ter- 
ménykiállitásra beküldött tárgyaknak a beküldők neveikkel. 8r. Pest,
1855. Lukács L. bet. 28 lap, (Verzeichniss dr Producten Aus­
stellung).
— János, az atyafiság és sógorság tilos fokozatai a házasságban, 
különösen protestánsok számára. 8r. S. Patak, 1855. Nyomt. a főisk. 
bet. VIII és 82 lap, kötve 36 kr. (Über verbotene Verwandtschaft 
in d. Ehe).
— P a u l, Manuale Parochorum e probatis actoribus, librisque ritua­
libus practicae elucubratum. 8o. Pestini 1854. Szent István társ ki­
adása. XVI és 438 lap, 3 fr. 20 kr.
— Samu, egyházi beszédek. N8r. Kolosvár, 1852. Az ev. ref. ta­
noda bet. (Barra és Stein bizom.) 104 lap, bf, 30 kr. (Predigten).
— Zsigái and, korkérdések. 1-ső füzet. A pápa világi fejedelemsége. 
N8r. Pest, 1850. (Szent István társulat). VI és 140 lap, bf. 30 kr.
Köváry László Erdély földe ritkaságai. 9 fametszvénnyel. 8r. Ko- 
losvárt 1853. Tilsch J. tulajdona. 264 lap, bf. 2 fr. 48 kr. (Sie­
benbürgens Kantaten).
______________ Folytattatik.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
I. év. 9. sz. 1856. November.
A honi щ irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
IJj könyvek.
Arczkép-Albuill.Műmelléklet a „Hölgyfutárhoz“ . 4r. Pest,1856.Ki­
adja Tóth Kálmán. 32 lap szöveg, 24 iró és színész arczképével, hf. 3 
fr. (Portrait-Album).
Haló Benjámin, keresztyéntan 9 —14 éves ref. gyermekek számára 
2 füzetben. I. keresztyéntani előismeretek. 2. javított kiadás. 8r. 
Aradon, 1856. Bettelheim testvérek bizománya. 82 lap, 18 kr. 
(Glaubenslehre f. ref. Kinder).
Harmadik évi értesitvény a debreczeiiá helv. hitv. ev. főgymnasium- 
ról 1855 — 56-ki tanévben. Szerkesztette Kovács Pál igazg. 4r. 
Debreczen, 1856. A városi könyvnyomd. 35 lap, (Schul-Programm).
Délibáb. Képes naptár 1857-re. Szerkeszték b. Podmanitzky Fr., 
Degré Al. és Fribeisz Istv. Első folyam 2. kiadása. N4r. Pest, 1857. 
Nyomt. Beimel J. és Kozma V. XXII és 249 lap, bf. 1 fr. 30 kr. 
(Illustr. Kalender).
Dt'SSewffy Llllil gróf, a fennforgó austriai pénzügyi kérdésekről. 
8r. Bécs, 1856. Sommer L. nyomdája, 146 lap, bf. 1 fr. 40 kr.
Emlékkönyv az esztergomi főtemplom 1856. Aug. 31. napján vég­
bement fölszentelésére. Második kiadás. 8r. Pest, 1856. Beimel J. 
és Kozma V. nyomata.VIH és 86 lap, képekkel. 20 kr. (Denkbuch 
d. Grauer Domweihe).
Emlék az esztergomi főtemplom 1856. Aug. 31. napján végbement 
fölszentelésére és a Bakács.kápolna. (A főtemplom és a Bakács ká­
polna szentképe rajzával. 4r. Ott. 1856. 2 lap. (Denkblatt zu 
Obigem).
ЕпеЦек az isteni szolgálat uj rendéhez alkalmazott. A révkomáromi 
növendékifjuság lelki épületére. Javított és bőv. kiadás. 12r. Ko­
márom, 1856. Szigler testvéreknél. 93 lap. 10 kr. (Kirchenlieder).
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F e ltá m a d á sr a .  Te Deum laudamus. 12r. Posony , 1856. Schreiber 
AI. bet. 4 lap;
Fojicnyi F., Egi lant. A tanuló ifjúság egi használatára. 5. kiadás 
12r. M. Óvár, 1856. CzéhS. könyvnyomd. 157 lap, bf. (Gebetbuch)- 
G íd leifi J . Cs. A. egyetemi világrajza sat. sat. 9. füzet. N4r. Pest.
1856. Hai-tleben K. A. tulajd. (Weltkunde).48 kr.
Ga;*ay Alajos, Falusi élet. Népies elbeszélések. Képek a közéletből. 
1. 2. kötet. 8r. Pest, 1856 Kiadja Herz János. 206 és 195 lap, bf. 
(Dorfleben. Erzählungen).
Glatter FdHard, a zsidók biostatikai viszonyai. (Külön lenyomat 
a magy. Acad. értesitó'ből, 8v. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és He- 
ckenast, 28 lap. (Biostatische Verhältnisse d. Juden) .
Guzman Johanna. Opera 5 felvonásban. Zenéjét szerzetté Verdi.
8r. Pest, 1856 Nyomt. Herz J. 32 lap, 20 kr. (Opertext). 
H a jn ik  K áro ly , Visszaemlékezések, jelenetek és adomák a magyar 
életből. 2. változatlan kiadás. 8r. Pest, 1856. Heckenast G. saj. 
176 lap, bf. 1 fr. (Rückerinnerungen. Anekdoten).
II í-a;ed?is F a jo s ,  eredeti tréfák, adomák és mondák a czigányéletből 
8r. Pest, 1857. Heckenast G. saj. 149 lap, bf. 40 kr. (Originalspásse, 
Anekdoten,u. Saagen, aus d. Ziugenerleben).
IIo! iá ti Ernő, Magyarország vasúthálózatának rendszere. 8r. Bécs,
1856. Sommer L. nyomata és tulajdona. 34 lap, bf. 20 kr. (Un­
garns Eisenbahnnetz-System).
Horkai Bácsi, kis hegedű vagy magyar dalok, kis, gyermekek szá­
mára. 16r. Pest, 1857. Kiadja Heckenast G 63 lap, bf.12 kr. 
(Kleine Geige, oder Lieder f. Kinder), 
liu ilfaívy Pál, a Dakota nyelv. Külön lenyomat a m. acad éitesiő- 
ből. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Heckenast. 68 lap. (D a­
kota Sprache).
im ák , éltek, melyek a rom. kath. elemi tanuló ifjúság lelki épülésére 
összeszedegettek és kiadattak Déghy Jós és Gömöry M., Kovács A. 
és Révay Gy. tanítók által. 12r. Kecskemét, 1856. Nyomt. Szilády 
K. 58 lap. (Gebete u. Lieder).
im á d sá g  az esztergomi főtemlom fölszentelésének emlékére. 1856. 
Aug. 31. képekkel. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Beimel J. és Kozma 
V. 2 lap. (Gebet z. Graner Dom weihe).
Erdélyi Indái i P éter ,  egészen uj szerkezetű ABC. vagyis vezérkönyv 
az olvasástanitásban és tanulásban. 4. javított és bővített kiadás. 
8r. Pest, 1857. Heckenast G. saj. 96 lap, kötetlen 10 kr. (ABC. u. 
Lesebuch).
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jelenkor. Politikai és társasélet Encyclopádiája. Különös tekintettel 
a hírlap olvasóira. (Az ,,újabb ismeretek tára“ folytatása). Első 
év folyam 1 — 4. füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast, Gr.
1—192 lap, előfizetés 10 füzetre 3 fr. (Die Gegenwart. Encyclop.)
Jézus szive társulata, a Jézus társasága nagyszombati templo­
mában. 8r. N. Szombat, 1856. Winter Zsigmond nyomata. 4 lap 
(Jesus Herzen-Vereiu).
Jókai Mór, szomorú napok. Regény. 2 kötet. 8r. Pest, 1856 
Emich G. tulajdona 294 lap, bf. 2 fr. (Trauertage. Roman).
Könnye A lajo s , magyar verstan, s a felolvasás és szavalat alap­
szabályai. 8r. N. Károly, 1856 Gönyéi József nyomdájában. 73 
lap, bf. 30 kr. (Ungr. Gemetr.).
K or on к a Antal. Imaköny a szépnem számára. 2. átdolgozott és 
bőv. kiadás. 12r. Kolosvárott, 1856. Stein János tulajdona. 305 
lap, 1 fr. (Gebetbuch f. d schöne Geschlecht).
Krisztus kínszenvedése. Verses elbeszélés. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 23 lap, 10 kr. (Leiden Christi).
Kelki M aiuia, azaz, imádságos és énekeskönyv különösen a kath. 
kér. ifjúság számára. Szerkeszti Tárkányi B. J. 3. bőv. kiadás. Ki­
adja a sz. István társ. 16r. Eger, 1856. Az érseki kőnyvny. 336 
lap, 20 kr. vászonba kötve 30 kr. bőrkötetben 1 fr. (Gebeibuch).
Leonhard J. iM , keressétek az Isten országát. Imádságoskönyv ke­
resztény katholikusok számára. Németből fordítva. 12r. Pest, 1856 
Nyomt. s kiadja Bucsásnzky Al. 164 lap, képekkel. (Gebetbuch).
LonoVSCS József, népszerű egyházi Archaeologia vagyis a kath. ün­
nepek, szentségek, ünnepélyek, szertartások értelmezése és a külön­
féle rendes és rendkívüli szószéki jelentések részint rendes szent 
beszédekben, részint hirdetmény alakú oktatásokban. Kiadta Hopf 
János. I. kot. Az egyházi évkor. N8r. Bécs, 1857. Sommer Lip. bet 
XVI és 354 lap. (Populäre christl. Archaeologie).
Marinak Istv. Sóiul., négyosztályu elemi iskolája és kereskedelmi 
tan és nevelő intézete. 4r. Pest, 1856. Nyomt. Emich G. 19 lap. 
(Schul u. Erziehungsanst.-Programm).
Naptól*, szegedi. 1857. közöns. évre. Nagyobbitott 49. évi folyam. 
8r, Szeged. Burger Zs. sajátja. Nyomt. Grünn J. 64 lap, 10 kr 
(Kalender).
Orbán VIII. pápa imádsága. 8r. Posony. 1856. Nyomt. Schreiber A 
2 lap. (Gebeth).
Pauler Tivadar, Szegedy János jellemzése. Külön lenyomat a magy.
Q *
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acad. értesítőből. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Länderer és Heckenast. 
16 lap. (Charakteristik Joh. Szegedys).
Pázm ány-füzetek. Egyházi beszédek, homiliak, templomi és iskolai 
katechesisek gyűjteménye. Kiadja a sz. István társ. Szerkeszti Koder 
Alajos. 6. 7. füzet. N8r. Pest, 1856. Nyomt, Beimel J. és Kozma 
V. 260 lap, bf. előfizetés 10 füzetre 5 fr. (Predigten).
Szigeti Dalok az ,,Okos bolond“ czimü népszínműből. Zenéjét szer­
kesztette Bognár Ign. 8r. Pest. 1856. Nyom. Herz Jánosnál. 4 lap, 
6 kr. (Theaterlieder).
— Dalok a,,kisértet“ czimü eredeti népszínműből. Zenéjét szerk. Bognár
I. 8r. Pest, 1856.Emich Gr. tulajd. 7 lap, 6 kr. (Theaterlieder).
— Dalok a 10,000 forint czimü eredeti népszínműből. Zen. szerzé Dopp­
ler K. 8r. Pest, 1856. Nyomt. Herz J. 7 lap, 6 kr.( Theater lieder).
TöpSei* Theophil Ed., vezérfonala német nyelv alapos megtanulására. 
Alsó iskolák számára. 4. kiadás. 8r. Pest, 1853. Nyom. Länderer, és 
Heckenastnál. 95 lap. 12 kr. (Leitf. d. ungr. Sprache).
Töl'ök Sándor, gyakorlati útmutatás a mezei gazdaság nemesítésé­
ről, földmivelők számára. 12r. Pest, 1856. Geibel A bizománya. 
87 lap, bf. 30 kr. (Veredlung d. Landwirtschaft).
TraUner Károlyi nemzeti kalendárioma 1857. esztendőre 39. észt. 
folytatás. 4r. Pest. Trattner Károlyi kiadása. 104 lap, 16 kr. 
(Kalender).
W immer Jos Ede. (pécsi karnagy) az énekművészet elemei röviden 
és érthetően előadva s különös tekintettel a magyar koronaországi 
iskolákra. 4r. Pest, 1856.Emicli Gr. könyv. 36 lap, 40 kr. (Elemente 
d. Gesangskunst).
Virágnyelv. 32r. Sz.-Fehérvárott. 1857. Rader Antal túl. 95 lap.
.. . (Blumensprache).
1 8 4 9 —1856. folytatása.
Kővári László, Erdély régiségei. 8r. Pest, 1852. Nyomt. Kozma 
V. (Kolosvárott Tilsch János bizománya) XVI és 290 lap, 1 kő­
rajz és a szövegbe nyomott 14 fametszettel, bf. 2 fr. 48 kr (Sieben­
bürgens Alterthüme).
— — Erdély nevezetesebb családai. Czimerekkel és leszármazási táb-
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Iákkal. 2 füzet A—Z. N8r. Kolozsvár 1854. özv. Barráne' és Stein
J. bízom. IV ás 279 lap, bf. 3 fr. (Siebenbürgens berühmteren 
Familien).
Községi törvény, ideiglenes, az austriai császárság számára. A né- 
met eredeti kiadás után fordítva 8r. Pesten, 1849. Länderer és He- 
ckenastnál 24 lap, fűzve 8 kr. (Provis. Gemeinde-Gesetze)
Kriza JállOS, Ima K. Szentmártoni Gedő József koporsója mellet.
1855. aug. 30-án. 8r. Kolosvár, 1855. Nyomt. a rom. kath. Liceum 
betűivel, 6 lap ......... (Gebet am Sarge).
Krone, die heilige ungarische, und ihre Schiksale. 8o. Pest, 1853. 
Verlag v. R. Lampel, 24 S. geh. 12 kr.
— die ungarische. Geschichtliches aus alter, und neurer, und neuester 
Zeit. Von einem Ungar. 8o. Pest, 1853. Verlag, v. G. Heckenast 
98 S. bf. 24 kr.
Kllbinyi Ferencz, tisza medre mint az ösemlösök sírkertje ; föld 
álat és őslénytani tekintetben. (Külön lenyomat a „magyar Acade- 
demiai értesítődből). 8r. Pest, 1855. Länderer és Heckenast bet. 
20 lap, (Flussbett der Theiss in palaeontolog. Hinsicht
K licsera Ignáez, legszükségesebb magyar és tótszavak gyűjteménye. 
8r. Pesten, 1848. Nyomt. Schmied Ferencz és Busch J. J. bet. 61 
lap, 36 kr. (Samlung d, nothw. Slaw.-ungr. Wörter).
Kllkuljevich Fr. K., Alphabetisches Register und Nachschlagebuch 
zur prov. Civilprocessordnung für Ungarn, Croatien, die serb. Woj- 
wodschaft u. d. temescher Banat, u. für Siebenbürgen 8o. Pest,
1850. Geibel, 24 kr.
Kllll Bertalan, egyházi szónoklattan. Használható minden hitfeleke- 
zetü, különösen protestáns lelkészek által. 8r. Miskolcz. 1855. Nyomt. 
és kiadta Deutsch Dávid. Fraenkl Bern. bizománya), IV és 196 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr. (Kirchenberedsamkeit).
(Kun Cü éza gróf.) Egy ember élete, vagy a tékozlók. Regény 2 kö­
tet (egyben) Irta K. G. Pesten 1850 — 3. K8r. Vácz. 1853. Wolf
J., Plessel könyvnyomdájának haszonbérlője. (Szerző sajátja. 183 
és IV lap, bf. 30 kr. (Leben eines Menschen).
Kuthy Lajos, munkái 6 — 8-dik kötet. 8r. Pest, 1853. Kozma V. túl. 
lajdona. Ossz. 485 lap, bf. 3 fr.
Kllttner Sándor, kis iskolai földirat, különös tekintettel az austriai 
császárságra, rövid vázlatával a bibliai földiratnak. 12r. Pest, 1854. 
Lampel R. saj. 84 lap, 1 fametszetü földképpel, bf. 20 kr.
— Alex., kleine Schulgeographie mit besonderer Rücksicht auf d. Kai­
serthum Oesterreich, nebst einem Abrisse d. biblischen Geographie.
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3. verm. u. erweiterte Aufl. Mit 2 Karten, 12o. Pest, 1855. Verl. 
V .  R. Lampel VI u. 93 S. 26 kr.
Labdány szabályok, legújabb általános. Neueste Billard-Regeln* 
Pest, 1852. Verl. v. C. Edelmann, 1 ív 30 kr.
Lacordaire egyházi beszedek Francziából ford. Mayer Károly. 1-sö 
füzet. 8r. Pest, 1853. Müller Emil sajátja. 154 lap, bf. 1 fr. 20 
kr. (Predigten).
Lakatos József, ne'hai debreczeni helv. hitv. lelkész emléke néhány 
vegyes tartalmú egyházi beszédeiből. Dévaványai helv. hitv. lelkész 
Vásárhelyi Pál közlése folytán közrebocsátja Révész Bálint debre­
czeni ref. hittanár 1-sö füzet: vasárnapi, alkalmi és egyházi beszédek
2-ik füzet: halotti egyházi beszédek 8r. Debreczen, 1855. Te- 
legdi K. Lajos tulajdona VIII és 275 lap, bf. egyenkint 54 kr, 
(Predigten).
Laky Demetet* (csornai prép. premontrei kanonok). Irály rendszer 
vagyis szerkesztés módja a gyakorlati életben eléforduló irásmü-ne 
meknek. 8r. Pest, 1854, Emich Gr. könyvnyomd. (Eggenberger F: 
bizom.) IV és 293 lap, bf. 1 fr. (Stylistik.)
Lambert Jenny kisasszony után. Női munkák zsebkönyve. 1-ső füzet : 
horgacsolás 33 mintával 11 táblán. 12r. Kolosvárott. Tilsch János 
tulajdona, 59 lap, kötve 36 kr. (Damen-Arbeiten 1. Heft: Heckel- 
schule).
Lanti Sándor szépirás mintái. Vorschriften des Alexander Lanti. 
Fekvő-N8r. Pest, (1855) Magyar Mihálnál, 9 levél magyar és né­
met, fűzve 8 kr.
Láner FereilCZ, (Dr. cs. k. egyet, tanár) a statistika elméleti váz­
latban. 8r. Pest, 1851. Emich G. kiadása. 47 lap, bf. 24 kr. (The- 
orid der Statistik).
Láliyiho К. D., krátky dejepis. Cirkmo krestánsky katholicki. 12o. 
Tyrnawie 1850. Na Fr. Hoffmanu, 10 kr.
Laszlávik Imre , bábaság, a magy. kir. pesti egyetem szülészi 
kói-odáján tartott előadások szerint. 8r. Pest, 1849. Nyomt. Beimel 
József (Birli tanár tulajdona, Lauffer és Stolp bizománya). VIII és 
210 lap, 3 fr. (Geburtshülfe).
Lanka Gusztáv. Prolog az ,,Erzsébet-bölcsŐde“ egylet javára ren 
dezett színdarab adatásakor. 8r. N. Váradon 1856. Nyomt. Tichy 
Alajos 4 lap . . . .
Lázár Miklós, Isten hü képmása. Hoványinak oct. 4-éremint pappá 
lett szentelési ünnepére 8r. N. Várad, 1854. Tichi Alajos nyomtatása. 
15 lap. (Gelegenheitsrede).
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Lednitzky Hihál, (ügyvéd) a jogi bélyegpatens egyszerűsítve. 8r. 
Budapest, 1851. Nyoint. Länderer és Heckenast (Magyar M. bízom.) 
67 lap, bf. 1 fr. (Stempelgesetz).
Lee W illiam, franczia pálinka e's só_, vagy biztos és gyors önsegély 
és önorvos a szenvedő emberiség számára, mindenféle külső sérülés, 
seb, küteg és sok belső betegség és nyavalya ellen az angol L. W.- 
tól föltalált franczia pálinka és só mint általános gyógyszer által 
melynek e füzetben leirt helyes használata által már sok ezernyi 
szenvedő ember meggyógyult s fájdalmitól megszabadult Fordította 
Komáromi Lajos 8r. Pest, 1853. Lukács L. nyomd. 24 lap, 15 kr. 
(Franzbrantwein u. Salz).
Lehre, christkatholische, oder Katechismus zum Gebrauche der Gläu­
biger. 2-te Aufl. 12o. Pest, 1854. S. Stephans-Verein, 64 S 6 kr. 
geb. 8 kr.
Leihitzer Joseph, populäre Encyclopädic der pract. Landwirtschaft 
Ein belehrendes Taschenbuch für Güterbesitzer, Wirtschaftsbeamtc
u. Landwirthe. 3-te verb, mit Zusätzen bereicherte Auf! Herausge­
geben von Dr. Fernand Stamm 2 Bde. Mit vielen eingedr. Abbildun­
gen 2 8o. Pest, 1854. Heckenast XXXIV u. 805 S. br. 3 fl
Lelki kincs, mindenkor magával hordozandó, mellyből mikép kellesék 
ájtatosan hallgatni a szent misét és más ájtatosságokat végbevinni, 
kitetszik. Most ujonan megjobbitott, képekkel ékesített és imádsá 
gokkal és énekekei megbővittett. 32r. Pest, Nyomt. és kiadta Trattner 
Károlyi 10 iv (lapszám nélkül!) (Seelenschatz. Gebetbuch).
— — mindeknor magával hordozandó, melyben reggeli, estvéli, gyó­
nás és úrvacsora előtti s utánni, úgy a sz. mise buzgó hallgatására 
és más ájtatosságokra készített imádságok foglaltatnak. Az elöljárók 
engedelméből újra nyomatott a rom. kath. lyceumi nyomdában 16r. 
Kolosvárott, 1855. XXII és 110 lap. (Obiges).
— kis, melyben a szent mise ájtatosságok foglaltatnak. Most ujo­
nan imádságokkal és énekekkel megbővíttetett, 3 7 fametszetü képpel. 
32r. Pest, 1855 Bucsánszky Al. betűivel és kiadása 224 lap, kötve 
16 kr. (Kl. Seelenschatz.)
— — ugyanaz, 24r. Komáromban Szigler testvéreknél 5 iv, 4 kr.
LeiUOlltoil SA Л., tökéletes vezérfonal a franczia nyelv megtanulásá­
ra, uj tanmódszerint szerkesztve a gymnasiumok és egyébb nyilvános 
intézetek számára. 12r. ^est, 1852. Emich G. bizom. X és 314 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr. (Franz. Sprachlehre).
Leonhard J. M., Jézus élettüköre. Imádságoskönyv kér. kathol. szá­
mára. 32r. Pest, 1851. Nyomata Bucsánzsky Alajos 208 lap, ke-
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pekkel, bőrkötésben aranyos metszéssel 50 kr. (Lebensspiegel Jesu)
— — Légyen áldott az ur neve. Imádságoskönyv keresztény katholi- 
kusok számára. K8r. Pest, 1854. Bucsánszky Al. könyvkötő kiadása. 
252 lap. (Geheiliget werde des Herrn Name)
L esek ab in e t, neues, für die reifere Jugend. 1—3. Bd 8o. Pest, He- 
ekenast. Jedes mit einer Abbildung in Farbendruck. Enth :
1. Bd. Onkel Toms’s Hütte. Nach dem Engl, der Frau H. B. Stowe
V. M. Gans. 216 S. br. 48 kr.
2. ,, Peregrine Pickle. Humoristischer Roman von G. T. Smollet,
bearbeitet von M. Gans. 159 S. br. 48 kr.
3. ,, Geschichte Tom Jones eines Findlings von Fielding, bearb.
V. M. Gans. 158 S. br. 48 kr.
— — Amerikanisches u. Belletrisches — (Folgt im Supplemente). 
L eu n  is János , (Hildesheimi tanár sat). Állattan felsőbb iskolák
számára. Magyarra forditotta Jancsó József, 1-ső rész, 1. 2. füzet, 
szövegbe nyomott ábrákkal. N8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G 
216 lap, bf. 1 fr. 12 kr. (Zoologie).
Tudositvány a lévai kegyes tanitórendi kis gymnasiumról, melyet az 
18522/3 tanévben, ,,nevelés a hajdani görög, római, zsidó s 
keresztényeknél“ czimü értekezéssel küzzé tett Hutter Antal igazgató 
8r. Esztergom, 32 lap.
— ugyan annak 185*/s évben Hutter Antal ,,erkölcs szabályok“ ez. ér­
tekezésével. N8r. Esztergom, nyomt. Beimel J. 35 lap. (Schul- 
Programm).
L évai József, emlékdalok de la Grange asszonynak. 8r. Pest. 1850. 
Eisenfels és Emich könyvnyomdája. 15 lap, bf. 10 kr. (Angedenken 
Lieder).
— — költeményei. 1-ső kötet. N12r. Pest, 1852. Nyomt. Emich G. 
(Szerző vállalat). XI és 2 76 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Gedichten).
— — újabb költeményei. N12r. Pest, 1856. Geibel Armin bizománya 
294 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Neure Gedichte).
Levelek a külföld költői koszorújából. 1-ső kötet: Moore Tamás köl­
teményeiből. Angolból ford. Szász Károly. 16r. Pest. 1853. Emich 
G. bet. 102 lap, bf. 40 kr. (Aus Th. Moores Gedichte).
2-dik kötet: Angol és franczia költőkből. Forditotta Szász Károly, 
kiadta barátja Tömöri Anasztáz. 12r. Pest, 1854. Nyomt. Länderer 
és Heckenast (Emich G. bízom.) bf. 1 fr. 20 kr. (Aus Engl. u. 
Französ. Dichtern).
LeVelezökönyv, közhasznú magyar és német, a közönséges életben
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előforduló hivatalbeli s barátságos helyheztetésekhez alkalmazva. 8-ik 
kiadás. N8r. Pest, 1850. Trattner ás Károlyi tulajd. 1 fr. 30 kr. 
Levitst'hliigg Ifeilir. (Ritter v.), der Montenegriner oder Christen­
leiden in der Türkei. Roman. 8o. Pest, 1853. Verl. v. Gl. Heckenast. 
498 S. br.2 fl.
— — Kossuth und seine Bannerschaft. Silhouetten aus dem Nachmärz 
in Ungarn 2 Bde. 8o. Pest, 1850. Verl. v. G. Heckenast. XII u 
583 S. br. 3 fr.
Lichai'd Daniel, (Professor) Mathematikai előcsarnok. A szónoklati 
osztály növede'keinek használatára. 2-dik kiadás. 2 kó'rerajzolt idom- 
tárral. 8r. Posony 1851. Kiadja s nyomatja Wigand К. F. VI es 
205 lap, 1 fr. 12 kr. (Mathemat. Vorhalle).
Lichnei* Pál, hellen nyelvtan. Második átdolgozott kiadás. N8r. Po­
sony 1853. Wigand К. F. betűivel s költségén 206 lap, fűzve 1 fr. 
6 kr. (Griech. Sprachl).
— — hellen gyakorlókönv. N8r. Posony, 1854. Wigand K. F. be­
tűivel IV és 122 lap, bf. 33 kr. (Griech. Uebungsbuch).
Liebhardt Lukács, Görög elemi nyelvtan gyakorlatokkal, két folyam 
ban az algymnasium számára. Dr. Capellmann Alajos után irta s né­
zetei szerint átdolgozta Dr. L. L. Első folyam 8r. Posony, 1856. 
Nyomt. Wigand, Kiadta Heckenast G. Pesten, 287 lap, bf. 1 fr. 
(Griech. Sprachlehre).
Linzbaiier M. Dr. Codex Sanitario-Medicinalis Hungáriáé 8o. máj. 
Budae 1853 Typis Caer. Reg. Scietiarum Universitatis. Tomus II.
1852. XIII et 822 pag. T. III. Sect. 1. 1853. X et 932 pag. T.
III. Sect. 2. 1855. IV et 953 pag.
Lisznyai Kálmán, Palócz dalok. 12r. Pest, 1851. Nyomt. Kozina 
V. (Magyar M. bizom). 468 lap, bf. 40 kr. (Palóczen-LiederV
— — ugyanaz, 2-ik kiadás. 32r. Pest, 1852. Müller Gy. sajátja 
254 lap, bf. 1 fr.
Lucalblatt, J»esther. Eigenthümer und Redacteur Gust. Birnbaum. 
Gr.4o. Pest, 1850 — 56. Druck v. B. Kozma. (Belletristisch, polit. 
Zeitschrift. Erscheint täglich auf 1 — 1 Va Bogen. Prän. Pr. halbj. 5 fl. 
pr. Post, 7 fl.
Lonkay Álltai, gyakorlati német nyelvtan. Az Austriai birodalom­
beli elemi tanodák második és harmadik osztályának számára. 8r. 
Bécs 1855. A cs. kir. iskolai könyváruló hivatal által. Nyomt. Grund 
Lip. 412 lap. bf 35 kr. (Pract. deutsche Sprachlehre).
— — a magyar irodalom ismertetése a legrégibb időktől napjainkig. 
Olvasókönyv felsőbb tanodák használatára 1-ső kötet. Kiadja a Szent-
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István társulat. N8r. Budán, 1855. Nyomt. Bagó M. (Hartleben bi- 
zománya). 624 lap, bf. 2 fr.
— — ugyanaz, 2-ik kötet. N8r. Pest. 1855. Nyomt. Herz. J- 757 
lap, bf. 2 fr. 20 kr.
Loiiovich (püspök) a Josephinismus es az egyházat illető legújabb 
császári rendelvény 8r. Becs, 1851. Jasper, Hügel és Manz saj. УП1 
118 lap. bf. 1 fr.
Az Angol türelem. 8r. Bécs (1851) Jasper, Hügel és Manz. saj. 
84 lap, bf. 48 kr. (Engl. Toleranz).
Losonczi Phönix. Történeti és szépirodalmi emlékkönyv. Az 1849. 
háborúban feldúlt és elpusztított Losoncz város némi fölsegélésére 
szerkeszti s kiadja Yahot Imre. 3 kötet. N8r. Pest, 1851 2 
Eisenfels és Emich könyvnyomdája. 240, 264 és 286 lap, bf. 6 fr. 
dísz kiadás 9 fr. (Losonczer Phönix).
L o so ilczy  L á sz ló  költeményei. N12r. Pest, 1853. Emich G. bet. 
254 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Gedichte).
L ö v én y i Jo s . L ilian ., vezérlapok a szépírásban. Köz és magányok • 
tatás tárgyául. 6-ik javitott kiadás. 1. és 2-ik füzet. N8r. Pest, 1854. 
Nyomt. .Walzel. Minden füzet 12 lap, tokban 12 kr.
— — - ugyanaz, 7-ik kiadás, ott és úgy.
— — — ütenyirás és olvasástan. — Der Taktschreib u. Leseunter­
richt. 1. 2. Heft, a 12 Blätter. Quer-gr.8o. Pest, 1854. nyomtatta 
Walzel A. F. á 15 kr. finomabb kiadás 30 kr.
— — — szépírászati segédlapok az iskola, közélet és művészet hasz­
nálatára 1 ső füzet — Kalligraphische Hilfsblätter für Schule, Haus 
und Kunst, 1-tes Heft..Quer 4o. Pest, Walzel A. F. 19 lap, 24 
kr. jobb kiadás 1 fr.
Llldvigh Sámuel utazása Görögországban. 8r. Pest, 1848. Magyar 
Mihál könyvárusnál, 235 lap, bf. 30 kr. (Keise in Griechenland).
Lukács Pál, kis lant. Gyermekeknek. 12r. Pest, 1846. Magyar 
Mihál könyvárusnál. 144 lap, bf. 20 kr. veimen bekötve 30 kr. 
(Kleine Lyra für Kinder).
Lukács Sándor (Huttirai) 1854-ik évi humoristikai gazdasági kézi 
naptár, magyar nők számára 1. évi folyam. N8r. Pesten, 1853. Lukács
L. és társa könyvnyomd. Magyar Mihál bizom. 80 lap, bf. 15 kr., 
díszkötésben 30 kr. (Humor, und Wirtschaftliche. DamenKalender).
— — magyar nők házi könyvtára 1—3 füzet. N8r. Pest, 1854. 
Nyomtatja és kiadja Lukács L. és társa. 49 —104 és IV lap. Elő­
fizetés 8 füzetre 1 fr. postán 1 fr. 20 kr. A föntebbi naptár ennek 
előzménye. (Damen Hausbibliothek).
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L u n k a í A ndor , kiáltó szó Európa keresztény népeihez és feje­
delmeihez. 8r. Pest, 1849. Nyomt Kozma У. (Eggenberger F. 
bizom.) 77 lap, bf. 30 kr. (Schreiendes Wort an Europas christl. 
Völker, u. Regenten).
Lili e r  a m a rtin a  D r, krestansky evangelicky A. W. Katechismus 
podlé menssho katechismu D. M. L. Wypra cowany skrze Karla 
Bracatorise. 8o. W Pest 1853. Nákladem G. Heckenasta. 128 lap.
L u th e r  m a rto n  győri kis katechismusa, más szép kegyes kérdé­
sekkel és feleletekkel egyetemben. Magyarra forditatott a győri luth. 
iskolában tanuló ifjúság által. 3. kiadás 12r. Magyar-Ovár. 1856. 
Nyomt. Czéh Sándor 48 lap, 12 kr. (Raaber luther. kl. Ka­
techismus).
L lltte r Ferii Dr., a számtan elemei 1-sö rész, 4-ik javított és bőví­
tett kiadás 8r. Budán, 1849. Bagó M. tulajd. 38 lap. fűzve 15 
kr. (Anfangsgründe d. Rechenunterrichtes).
— — ugyanaz 2-ik rész. Ott és úgy, 50 lap, fiizve 15 kr.
— — a magyar nyelvtan elemei. Az uj rendszer szerint. 8r. Pest.
1853. Harteben К. A. tulajd. 66 lap, bf. 16 kr. (Ungr. Sprachl.)
— — természettan alaprajza. Az ifjúság használatára. 2-ik javított 
és bővített kiadás 7 alaktáblával. 8r. Pest, 1853. Hart­
leben К. A. tui. 204 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Grundzüge der Physik).
— — a tiszta mennyiségtan elemei az uj rendszer szerint. 1-ső 
rész: számtan. 1. 2. füzet 8r. Pest, 1855 Hartleben К. A. sajátja. 
151 lap, fűzve 36 és 24 kr. (Elemente d. reinen Mathematik)..
maár В  Ol l i i ácz ,  egyetemes történelem érettebb ifjak és olvasók szá­
mára. 1 — 5-ikfüzet, vagyis 1-ső kötet 1-ső része: О kor. 636 és 
9 lap, 5 — 9-ik füzet. 1-ső kötet 2-ik része 979 lap. N8r. Győr. 
1853 — 56. (Eggenberger F. bizom.) Minden füzet 1 — 8-ig 48 kr. 
a 9-ik 1 fr. 30 kr. (Allgemeine Geschichte)
Macaulay, Anglia története 2. Jakab trónra lépte óta. Angol 
után magyarul Csengery Antal. 2 kötet. N8r. Pest, 1853. Einich G. 
bizománya. 561. és 536 lap, bf. 5 fr.
M a g y a ro rsz á g  ferkope. (Szerbvajdaság, Teinesi Bánság, Tót és 
Horvátország, nemkülönben Erdély és Dalmátia is egészben, vala­
mint ez országok határszéleit érintő tartományok). Lipskv nagy tér­
képe szerint a legújabb posta és vasutakkal — az uj felosztás szerint 
javított kiadás 4 velin íven, színezve 2 fr., vászonra húzva 3 fr. 
kettős velínen 3 fr. vász. 4 fr. Pest, 1852. Magyar Mihál könyv­
árusnál.
— — ugyanaz, 1854-iki javított kiadás, a törvényszékek és járásbi-
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róságok kijelölésével, színes nyomat 4 ivén, Pesten Magyar Mihálnál, 
ára mint fenntebb (Post u. Reisekarte von Ungarn etc.)
M agyarország és Erdély képekben, Kiadják és szerkesztik 
Kubínyi Ferenczés Vahot Imre. 4 kötet. N4r. Pest, 1853. Emich 
G. könyvnyomd. (Vahot I. sajátja). Összesen XIV és 565 két- 
hasábos lap, számos fametszetü, szövegbe nyomott ábrákkal, fekete 
és színezett kó'nyomatu képekkel, bf. 12 fr. (Ungarn u. Siebenbür­
gen in Bildern).
Magyar Mihál, Magyarország, nemkülönben Erdély, Horvát és Tót­
ország, temesi bánság és Szerbvajdaság helynévtára. Ez országokról 
megjelent minden térképhez és közlekedési használatra, 1-sö füzet 
A—Görzsöny. 8r. Pest, 1854. Magyar Mihál könyvkereskedésében. 
144 hasáb, bf. 40 kr. Folytatása sajtó alatt van (Orts-Lexicon von 
Ungarn etc.)
Ma jer István, népszerű egyházi beszédek az év minden vasárnapjára 
és a római keresztény katholika egyház minden rendszerinti és né­
mely rendkívüli ünnepeire és böjti napjaira 2 kötet, 8r. Pest, 1849. 
Emich G. saj. 4 fr. (Volks-Predigten).
— István bácsi a boldog családatya és okos gazda. Népkönyv szá­
mos ábrázolattal. 1-ső kiadás 5000 példányban. 8r. Pest, 1854. 
Länderer és Heckenast tulajd. 156 lap, bf. 36 kr. (Vetter Stephans 
Volksbuch),
A Makai ág. hitv. fiókgyülekezetnek anyaegyházzá lett kinyilatkoz­
tatása s első rendes lelkésze bevezetésének ünnepélye tizt. Szebe- 
rényi Andor urnák 1854-ik évi febr. 19-én lett beiktatása alkalmá­
val mondott egyházi beszédekben előadva. (Az egyház kívánatéra) 8r. 
Szarvason, 1854. Réthy Lipót gyorssajtóján. 32 lap. (Veröffentl. 
d. Makaer Filialkirche zur Mutterkirche).
Malatides Dániel Dr., az értelmes jó gazda és a szemes takaros 
honnö naponti foglalkozásaik 3 füzet. 8r. Pest, 1853. Bucsánszky 
Alajos bet. (Der verständige Oekonom).
Manzoni. A jegyesek. Olaszul irta M., német átdolgozat után a mű­
veltebb ifjúság és közönség számára fordította Mészáros Imre. Ki­
adja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 8r. Pest, 1851. Eisenfels és 
Emich nyomd. 284 lap, bf. 30 kr. (Die Verlobten).
Mai 'áll JállOS Dr., a mennyiségtan elemei 1-ső rész: számtan. 8r. 
Eger, 1850. Az érseki könvnyomdában (Joo János bizománya) 88 
lap, bf. 30 kr. (Algebra).
— — ugyanaz, 2-dikrész 8r. Eger, 1851. Ott. 79 lap, bf. 40 kr.
— — ötjegyű szorszámok, A feltanodai ifjúság használatára. 8r. Eger,
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4 1852. Az érseki könvnyomdában, 63 lap, fűzve 36 kr. (5 zählige 
Ziffern).
Mária, a boldogságos szűz havi tisztelete. 2-dik kiadás. 16r. Becs,
1854. Nyomatott a t. t. Meehitaristák bet. 261 lap, czímképpel 
20 kr. (Monatl. Verehrung Mariae).
— — a boldogságos szeplőtelen szent szivének tisztelete a hitetlenek 
és bűnösök megtérítéséért. 16r. Pest, 1854. Sz. István társ. 102 
lap, aczélmetszetű képpel, kötve 10 kr. (Verehrung des Herzens 
Maria).
Marjának, a boldogságos szűz, csudálatos képe Riminiben. Az Ein- 
siedelni 3-ik kiadás után szabadon fordítva. 16r. Veszprémben Rama- 
setter Károly tulajdona (Pesten Magyar Mihálnál) 72 lap, bf. 8 kr. 
(D. wunder Bild Mariä in Rimini).
Márkfi Imre, hitkételyek 8r. Pest, 1849, Nyinatott Kozma Vazulnál 
(Eggenberger F. bizománya. 156 lap, fűzve 20 kr. (Religions- 
Zweifeln) .
Márki József, olvasástan. 8r. Pest, 1852. Müller E. nyomata. 8 
lap, fűzve 3 kr. (Leseunterricht).
— — embertan. Ifjak használatára vezérfényül, ön s mások nevelé­
sében. 12r. Pest, 1851. Nyomt. Müller A. (Szerző sajátja). 48 lap, 
fűzve 16 kr. (Lehre vom Menschen).
- -  — szívképző költemények 5 könyvben. K8r. Pest. 1855. Nyomt. 
Beimel J. és Kozma V. (Szerző vállalata, Magyar M. bízom). 276 
és IV lap, bf. 1 fr. (Herzveredlende Dichtungen),
Martin Joseph, Geschichte des Ostens 6. 8. ТЫ. Enth : Jenseits 
der Wälder, Siebenbürgische Erzählungen 2 Bde. 8o. Pest, 1850. 
Verlag V. G. Heckenast. VI u. 408 S. br 2 fr. 40 kr.
Martin Konrád, a katholika Religio tankönyve. Németből ford. 
Mester István 1-ső 2-ik kötet. 8r.Eger 1854. Az érseki Lyceum 
gyorssajtóján. Kiadta a sz. István társulat Pesten. Ossz. XIX 802 
lap, 2 fr. 40 kr. (Lehrbuch d. kath. Religion).
— N án d o r, Örömdal főtisztelendő s tudós Nagy Péter urnák midőn 
a magyar és Erdélyországi kegyes tanitórend kormányzójává másod­
szor megválasztott kisasszonyhó 22. 1855. 4r. Pest, 1855. Beimel
J. és Kozma V. nyomata. 4 lap. (Freudenlied).
Martinék K., nowy Kalendár pro lid Evanjelicky na prestupni rok
1856. Prewnirocnik. 12o. WPesstu. Tiskem Länderer a Heckenasta.
K. dostani u. K. Edelmanna, knekupee. 104 pag. 16 kr.
Márton József, német Grammatika, ahozvaló gyakorlatokkal, né­
met olvasókönyvei, és szókönyvel együtt. A németül tanuló magyar
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fjúság szániára. 17-ik kiadás. N8r Bécs 1851. Pichler betűivel és 
költségén 383 lap, bf. 1 fr. 12 kr. (Deutsche Sprachlehre.)
— — német nyelvtan, ahoz való gyakorlásokkal, német olvasóköny­
vei eg\ utt. A németül tanuló ifjúság számára. Kijavította Markovics 
Szilárd. 19-dik kiadás. 8r. Becs, 1856. Pichler A. özvegye és fia 
betűivel és költségén. 382 lap, 1 fr. 12 kr.
M atics l-anerich. Vollst. Formenlehre der ungarischen Sprache, 
nach einem ihrer orientalischen Natur entsprechenden Systeme für 
Deutsche Gymnasien u Realschulen 8o. Pressburg 1852. Schmidsche 
Buchdruckerei.. (Commission v Jos. Schwaiger) VIII u. 215 S. br 
1 fl. 20 kr.
— — a hagyatékok tárgyalása gyakorlatilag előadva Brezina után. 
Német és magyar nyelven. 8r. Posony, 1853. Schmidt nyomata. 312 
lap. (Verlassenschafts-Verhandlungen). 2 fr. 20 kr.
— — magyar-német franczia társalkodás segédkönyve 16r. Posony, 
1853. Wigand К. F. XII és 239 lap, bf. 1 fi- 12 kr.
— — olvasókönyv. Olvasás, szavalás, nyelvelemzés és különféle irat­
nemeket ismertetés végett többnyire a magyar irodalom 
termékeiből a gymnasiumok és reáliskolák számára. 8r. Posony 1851. 
Az előbb Schmidfélének nevezett könvnyomdában. (Schwaiger Józs, 
bizománya) 288 lap, fűzve 50 kr. (Lesebuch).
— — ugyanaz, 2-ik tetemesen változtatott és bővitett kiadás. 8r. 
Pest, 1854 Schinidféle nyomdában. 266 lap, 50 kr.
M átra  У G áb o r, a m. nemzeti Múzeumban létező nemzeti képcsarnok 
ünnepélyes megnyitása 1851. Sept. 8-án. N8r. Pest, 1851. Nyomt. 
Trattner-Károlyi. 32 lap, bf. (Eröffnung d. National-Bildergallerie).
— — Pyrker J. L. egri patriarcha-érsek képtára a m. nemzeti mú­
zeum képcsarnokában. 2-ik bővitet kiadás. 12r. Pest, 1851. Nyomt. 
Trattner Kérolyi 96 lap, bf. 30 kr. (Pyrkers Bildergallerie).
— •— magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. 1-ső kötet 1-ső fü­
zete. N4r. Budán, 1852. A m. k. egyemi nyomdában. VIII és 64 
lap, bf. 2 frv
— — ugyanannak 2-dik füzete N4r. Pesten, 1854. Emich G. könyv­
nyomdája. 65 —144 lap, bf. 2fr. 12 kr. (Ungarische Volkslieder).
— — ugyanannak mindegyik füzete magyar és német szöveggel bf. 
4 fr. (Obiges, mit ungr. u. deutschem Texte).
M aliisik  Лер. Já ll., ájtatos elmélkedések. A középtanodai róm. 
kath. ifjúság nagyhéti lelki gyakorlataira. Főleg Katona István latin 
eredetie után szerkesztve. 8r. Kolosvár, 1855. A rom. kath. lyceum 
betűivel, 107 lap, 50 kr. (Charwoche-Betrachtungen).
из
M atusik  Лер. Já ll., az egyetemes földrajz alapvonalai. Mii- és tu­
dományos középtanodák számára. Az uj tanrendszer évielmében. 
8r. Kolosvár 1853. Stein Jánosnál. VII és 96 lap, 1 tábla és 1 föld­
képpel, bk. 30 kr. (Grundzüge d. alig. Erdbeschreibung).
— - Erdély földrajza a közelebbről életbe lépendő legújabb szer­
vezet szerint. Alsóbb rendű iskolák számára. 8r. Kolosvár 1854. 
Barráné és Steinnál. 39 lap. Erdély földabroszával, kötve 16 kr. 
(Erdbeschreibung v. Siebenbürgen).
Mayr Károly, 46-ik árjegyzéke az 1856-ik évi kerti, gazdasági, fa 
és virág ma^váról, úgy szintén meleg és hidegházi növények györ- 
gyikák, virághagymák, cserjék, gyümölcsfák és rózsákról. Ivrét, 
Pest, 1856. Nyomt. Emich Gr. 26 lap. (Saamen u. Pflanzencatalog).
M eds;yes Alajos, A jó családfő, becsületes hazafi és igaz keresz­
tyén. Gyászbeszéd Veres János felett. 8r. Kolosvár 1855. Az ev. 
ref. főtanoda nyomata. (Stein Jánosnál) 17 lap, fűzve 16 kr. (Lei- 
chenrede).
— a hivatását betöltő keresztyén. Haloti beszéd gyógyszerész Telegdi 
Roth Károly ur fölött a Dézsi ev. ref. templomban tartott gyászün­
nepélyen 1854. Jul. 24. 8r. Kolosvár (Stein J. bizom). 13 lap, 
fűzve 20 kr. (Leichenrede).
— — eredeti egyházi beszédek 1. 2. füzet. 8r. Kolosvár 1849 és 
és 1851. Özv Barráné és Stein tulajd. 244 és 208 s IV lap, fűzve 
egy-egy 1 fr. 20 kr (Predigten).
— — ugyanaz, újabb folyam 1-ső füzete vagy összes beszédek 3-dik 
füzete. N8r. Kolosvár 1854. özv. Barráné és Stein túl. 217 és 
VI lap, bf. 1 fr. 30 kr.
M edgycs Alajos, halotti ima m. gy. monostori ifjú báró Kemény 
Ferencz fölött. 8r. Kolosvárott 1856. Az ev. főtanoda betűivel, 7 
lap, , . . .(Gebet am Sarge).
M e lz tr  L a jo s , magyar és német szó és mondattan, gyakorlati szem­
pontból szerkesztve. Wort und Satzlehre. Magyar és német szöveg.
3-ik kiadás 8r. Pest, 1853. Nyomt. Kozma V. 88 lap, bf. 24 kr.
M enekvők, a magyar, Törökföldön. Irta L. K. egy menekült. 8r. Ko­
losvárott, 1850. Tilsch János tulajdona. 98 lap, bf. 40 kr. (Die 
Ungr. Flüchtlinge in d. Turkey).
M eiltovicll FereilCZ, száraz lombok. L yrai költemények. N8r. Pest,
1854. Lukács és társa nyomata. 60 lap, bf. 1 fr. (Düres Laub).
Dr. Le M ert § ., személyvéd. Orvosi tanácsadó a nemi részek minden 
betegségeiben, melyek titkos ifjonczi bűnök, a némi szerelemben 
túlzott élvezetek és ragály következtében Származnak; gyakorlati
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észrevételekkel a koráni nősztehetlenségről s női meddőségről és 
azoknak gyógyításáról. Magyarra ford. Gegő János. N8r. Kolosvá- 
rott. Tilseh János tulajdona. 90 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Persönl. 
Schutz).
Mcssbüchleiil. 18r. Comorn 1852. Brüder Sziglers Verlag Ay2 Bo­
gen 4 kr.
M esseilhauser M-, kis nemzetőr vagy hogyan kell a nemzetőrségnek 
gyakoroltatnia fegyverben. Németből Fekete Soma. 16r. Pest, 1848 
Magyar Mihál könvárusnál 32 lap fűzve, 6 kr.
Mészáros Károly, a műveltség ősképe az élőkor legnevezetesebb 
népeinél. 8r. Kassán, 1853. Werfer betűivel. (Pesten Edelmann К. 
bizománya. 149 lap, bf. 1 fr. 20 kr.(Das Urbild d. Bildung).
— — a földtehermentesitési rendszer az 1854. Január 16. kelt csá­
szári nyiltparancs alapján mely által Magyarországra nézve a kitudott 
úrbéri és tizedkárpótlásnak a jogositottak számára — minden érdek­
lett jogainak megóvása mellett, mi módon és mely kútfőkből eszköz- 
lendő lehető gyors kiszolgáltatását, nemkülömben a muratorium meg­
szüntetését tái'gyazó határozatok állapíttattak meg sat. 8r. Pest, 
1854. Kiadja Heckenast Gr. 60 lap, bf. 24 kr. (System d. Grrund- 
entlastung).
—  — az országos jövedelmekből nyújtandó úrbéri kárpótlás iránti 
igények bemondása s az ide vonatkozó törvények s ministeri oktatás 
gyakorlati magyarázata. 8r. Pest, 1854. Heckenast G. saj. 67 lap, 
bf. 30 kr. (Erklörung d. Eingaben d. Urbarial Entschädigung aus 
d. Landeseinkünften),
— Iliire , segédkönyv a magas cs. к. közoktatási ministerium által 
iskolai használatra rendelt А. В. C. és olvasókönyv szellemében. Is­
kola mesterek és tanitópályára készülők számára. K8r. Pest, 1855. 
Heckenast Gr. tulajd. XII és 176 lap, 40 kr. (Hilfsbuch f. Schul-
Mezei gazdaság; könyve, Stephens Henry ,,the book of the farm“ 
czimü munkája nyomán a hazai körülményekhez alkalmazva kiadják 
Korizmics László, Benkő Dániel, Mórocz István. 1. 2. kötet. N8r. 
Pest, 1855. Nyomt. Herz János, (kiadja a gazdasági egylet) XII 
540, és 478 lap, szövegbenyomott ábrákkal és 7 kőnyoinatu kép­
pel, bf. az egész 7 kötetből álló telljes munka előfizetési ára 6 és 
8 fr. volt, bolti ára 12 fr. (Das Buch der Landwirtschaft).
Folytattatik.
Nyomatott G/лг'ап Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
I. év. 10. sz. 1856. December.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  m i H Á L
könyvkereskedése Pesten.
Új könyvek.
Ballagi Móricz Dr , új telljes magyar és német szótársat. — Neues 
vollständiges Wörterbuch der ungarischen und deutschen Sprache. 
Magyar német rész. 3-ik füzet. Metélő—Zsüzsök (ív 29 — 44). 8r. 
Pest, 1857. Verlag v. G. Heckenast. 449 — 694 és II lap, czím, elő­
szó és magyarázat VIII lap bf. most mind a 3 füzet 3 fr. 24 kr. 
Berczy Károly, világkrónika. Népszerű előadása az 1855. Septem­
ber elejétől 1856. October végéig történt nevezetesebb eseményeknek. 
K4r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 80 lap. képekkel, jutalékkö­
tet a vasárnapi könyvtárhoz. (Weltkronik).
Boldogháza. Buzditó és oktató történet értelmes földmivesek számára. 
2 rész egy kötetben. 16r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. III és 
127 lap 43 képpel, bf. 30 kr. (D. Haus der Glückseligkeit. Beleh­
rend unterhaltende Geschichten).
Csengery Álltai, történeti tanulmányok. 1-ső kötet. N8r. Pest,
1857. Lauffer és Stolp sajátja. IV és 297 lap, bf. 2 fr. (Geschichtl. 
Studien).
C'zelder Márton, első ibolya gyermekek számára. 1 — 3 füzet. Má­
sodikkiadás. 16r. S. Patak, 1856. A főiskola betűivel, 60, 60 és 61 
lap, bf. 36 kr. (Erstes Veilchen für Kinder).
Elitz Ferenez Dr.. kertészeti füzetek. 5—7-dik füzet. 12r. Pest,
1856. Nyomt. Herz J. Geibel Armin bizománya 128, 133 és 129
— 241 lap, minden füzet bf. 24 krj. (Gärtnerei).
FÍIlály Henrich, az erdélyi gazdasági egylet havi füzetei. Népsze­
rű közlöny Erdély gazdasági viszonyai érdekében 1 — 4 füzet. Sept.
— december. 8r. Kolosvár, 1856. A ref. főtanoda bet. 1 — 96 lap, bf. 
(Monatshäfte d. Landwirthsch. Gesellsch. in Siebenbürgen).
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Falusi gazda. Szerkeszti Fényes Elek. 7. 8. füzet, 4r. Pest, 1856. 
Kiadja Heckenast G. 189—382 lap, szövegbe nyomott képekkel, bf. 
most az egész évfolyam 2 fr. 30 kr. (Der Landwirth).
Herepei Gergely, Vadas Josef, és Vagy Péter. Isten igéje a 
szószékből hirdetve a népnek. 1-ső füzet. N8r. Kolosvárott, 1856. 
Stein J. bizománya. 158 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Predigten).
Jogtudományi és törvénykezési tár. Szerkeszti több magyar jogtu­
dományi iró hozzájárultával Tóth Lőr. Második évfolyam 6. füzet 
N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 321 — 384 lap, előfizetés 10 
füzetre 6 fr. (Jurid. Magazin).
Keletllépe. Magyar irodalmi csarnok és időszaki szemle. Kiadja Tö­
rök János. Első évi folyam 2-dik kötet 1-ső füzete. N8r. Bécs, 1856. 
192 lap, bf. előfizetés 8 füzetre 8 fr. (Das Volk des Ostens. Liter. 
Jahrbuch).
Könyvtár, téli, legjelesebb s legkedveltebb külföldi regények gyüte- 
ménye 18 — 20. kötet : Kalmár és báró. Freytag G. ,,Soll und Ha­
ben“ czímü regénye után fordítva. 5 — 7-dik rész. 16r. Pest, 1856. 
Kiadja Heckenast G. 206, 184, 216 lap, bf. 30 krj. (Win­
terbibliothek).
Maj er JÓsef, vasárnapi és ünnepi homiliák. A szentatyák nyomán. 
A szerző alkalmi beszédeivel megtoldva ujonan kiadta Ihász Gábor
2. kötet. N8r. Eger. 1856. Az érs. lyc. könyvnyomd. Mind a két 
kötet 4 fr. (Predigten).
MedgVes Alajos, eredeti halotti imák előfordulni szokott alkalmak 
és esetekre. N8r. Kolosvártt. 1856. Stein János sajátja. IV és 160 
lap, bf. 1 fr. (Leichengebete).
Munkálatok a pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolá­
jától. 20. évi folyam. N8r. Budán, 1856. Nyomt. Bagó M. 280 lap 
és 76 lap,
Uj magyar Muzeum. Egyszersmind a magyar Academia közlönye. 
Kiadja Toldy Ferencz. 9. 10. füzet. N8r. Pest, 1856. Kiadja He- 
ckenast G. 441 — 496 lap, és magyar Academiai értesítő 161 — 
224 lap, 49 7 — 528 és magyar Ac. ért. 225 — 312 lap, bf. előfizetés 
12 füzetre 6 fr., postán 7 fr. 30 kr.
Néptanítók könyve. Szerkeszti és kiadja Szeberényi Lajos 2. kö­
tet 4. és 5. füzete. 8r. Gyulán, 1856. Nyomt. Réthy Lipót328 lap, 
bf. előfizetés 6 füzetre 2 fr. 36 kr. (Das Buch d. Volkslehrer).
Р о к о т у  Alajos, a növényország természetrajza. Közép és ipar al- 
tanodák számára. P. A. után. N8r. S. Patak, 1856. A főiskola be­
tűivel. XIV és 142 lap, bf. (Botanik).
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Pütz Vilmos, az ó, közép és ujkorbeli földirat és történelem alap­
rajza. A középtanodák és felsőbb nemzeti iskolák használatára P. 
У. után magyarította Vincze Paulin sat. Újra átdolgozta Baranyay 
Zsigm. 1 -ső kötet : О kor. 8r. Pest, 1856. Emich Gr. könyvnyomd. 
178 lap, bf. 40 kr. (Geschichte u. Geografie).
Szabó Imre, néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden va­
sárnapjai és ünnepeire. Második évfolyam 2. 3. 4. kötet. 8r. Eger,
1856. Az érseki lyceum könyvnyomd. 172, 184, és 201 lap, bf 1 
ftjával. (Populäre Predigten).
Szent históriának rövid summája. Mellyben az isten anyaszent- 
egyházának e világ teremtésétől fogva a keresztény eklesiának több 
nagyobb felekezetekre lett elosztásáig történt dolgai adatnak elő. 10. 
kiadás. 12r. Pápán, 1856. A pápai ref. főiskola bet. 48 lap, 6 kr. 
Tatár Péter, Tamás bátya vagy egy szerecsen rabszolga története
H. B. Stowe után. 16r. Pest, 1856. Nyomt. s kiadja Bucsánszky 
Al. 48 lap, 22 képpel bf. 10 kr. (Onkel Toms).
— — rege kunyhója. 1 — 3. szám. 16r Pest, 1856. Ugyanott, mind­
egyik 80 lap, tíz képpel, bf. 10 krjával. (Romanen Hütte).
— — Loránfy Margit, vagy Mátyás kegyelem osztása. 8r. Pest. 1856.
Nyomt. Länderer és Heckenast. 214 lap, bf.........
— — a három herczeg kisasszony, vagy a Balaton tavának keletke­
zése. 8r. Pest, 1857. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Al. 8 lap 2 kr. 
(Die 3 Princessinen).
— —- Somlyóvára, vagy két árvát nem hagy el az Isten. 1856. Ott 
mint fenn, 8 lap, 2 kr. (Burg Somlyó).
— a két fitestvér, vagy a lelkiismeret hatalma, 8r. Pest, 1857. 
Ott, m. f. 8 lap, 2 kr. (Die beiden Brüder).
— — szűz szent Margit, vagy a szent fogadás hatalma. 8r. Pest,
1857. Ott. 8 lap, 2 kr. (Heil. Jungfr. Margaretha).
— Csejtei vár, vagy az ártatlan áldozatok. 8r. Pest, 1857. Ott. 
8 lap, 2 kr. (Csejte-Burg).
— — a várszabaditó galamb, vagy a szerelem hatalma 8r. Pest, 
1857. Ott. 8 lap, 2 kr. (Die Burgbefreiende Taube).
— — Svela rabló vezér vagy a földalatti rablóvár. 8r. Pest, 1857. 
Ott. 8 lap 2 kr. (Der Räuberhaupt Svela).
— — a czinkotai nagy itcze vagy a kántor és Mátyás király. 8r. Pest, 
1857. Ott. 8 lap. 2 kr. (Die grosse Halbe v. Czinkota).
— — Három kérdés megfejtése vagy a rektor mint lelkész. 8r, Pest, 
1857. Ott. 8 lap, 2 kr. (Die Lösung der 3 Fragen).
Tóth LórillCZ, elméleti s gyakorlati útmutató úrbéri ügyekben. 3-ik
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füzet N8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast Gr. 129 —192 lap, bf. 
elöfizete's 4 füzetre 2 fr. (Wegweiser in Urbarialangelegenheiten).
Vereby Som a, esztergomi emlék 1856. 8r. Pest. Nyomt. Herz 
J. 8 lap, 10 kr. (Graner Andenken).
Vezérkönyv az elemi számtanitásban egész és tört számokkal, tani- 
nitók számára nép- és felsőbb iskolákban (A Népiskolai könyvtár 
7-dik füzete) 12r. S. Patak, 1856. Nyomatott a főiskola bet. és
költségén, XX és 400 l a p , .........(Leitfaden beim Rechenunter-
richt).
Zimitiermaun Jakab Dr., népszerű egészségtan, nép- és vasárnapi 
iskolák számára. 16r. Pest. 1856. Müller Emilnél. 50 lap, 10 kr. 
(Populäre Diaetetik).
— — népszerű barmászat, nép- és vasárnapi iskolák számára. 16r. 
Pest, 1856. Müller Emilnél. 47 lap, 10 kr. (Popläre Veterinär­
kunde).
1 8 4 9 —1856. folytatása.
M é sz á l’OS János, énekeskönyv a Nagy Kun-Szent-Mártoni buzgó 
s ájtatos keresztyén hívek számára. 8r. Szarvas, 1853. Réthy L. 
nyomata. 196 lap, 1 fr. (Gesangbuch).
Methodus infirmos providendi ad rubricas Ritualem exacta, pro com­
moditate curatorum, et utilitate aegrotantium edita. In quinque ling- 
vis. 12o Strigonii, 1855. Apud Jos. Beimel 188 pag. 48 kr.
Micskey Iliire, az elkülönző tagosítás gyakorlati keresztül vitelének 
rövid vázlata. A fennálló törvények és gyakorlat alapján Magyaror­
szág újabb polgári viszonyaihoz alkalmazva. A pesti magyar reál 
iskola javára kiadja a ,,pesti napló“ szerkesztősége (Török János) 3r. 
Pest, 1855. Emich G. könyvnyomdája. 28 lap, bf. 12 kr. (Die abson­
dierende Commasation).
M ih á lk a  A ntal, növénytan, közép tanodák használatára 296 fametsz - 
vényi rajzzal. 8r. Pesten, 1852. Nyomtatott Beimel J. és Kozma 
Vazulnál IV és 140 lap, bf. 1 fr. (Botanik).
— — ugyanaz és ügy. Második kiadás 8r. Pest, 1853. Kiadja He- 
ckenast G. V és 140 lap, 296 ábrával bf. 48 kr.
— — ásványtan. Középtanodák használatára. 1-ső rész : ásványisme
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(Oryctognosie) 62 fametsz vénnyel. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Kozma 
Y. 118 lap, bf. 50 kr.
— ásványtan felsőbb gymnasiumok használatára. 1-ső: rész ás­
ványisme (Oryctognosie) 108 fametszvénnyel 2-dik bővitett kiadás. 
8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. 108 lap, bf. 36 kr.
- — állattan. Középtanodák használatra. 170 fametszvényi rajzzal. 
8r.Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. IY ée 240 lap, bf. 1 fr. (Zoo­
logie).
Mihó L ász ló , (ref. lelkész) egyházi beszédek 8r. Kecskemét, 1851. 
Nyomt. Szilády Károly (Pesten Magyar M. bizmánya) XVI és 168 
lap, bf. 1 fr. (Predigten).
Mikó Im re , gróf, Erdélyi történelmi adatok. 1-ső kötet. N8r. Kolos- 
várott. 1856. Stein János bizománya. Nyomt. a ref. főtanoda betűivel. 
XXXI és 271 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Siebenbürgische geschtl. Acten).
M iksa, bajor királyi herczeg utazása keleten, 1838-ban. Fordította 
Dr. Bach Miklós. 8r. Pest, 1856. Nyomt. s kiadja Emich G. 136 
lap, bf. 48 kr. (Reise des Erzh. Max. in Osten).
M indszenti G edeon, pályalomb, fttü kanonok ur aranyáldozatu ün­
nepére 1855. máj. 13. 4r. Eger, 1855. Az érseki Lyceum gyors­
sajtóján, 7 lap, (Gelegenheitsgedicht).
— — arafohász az áldáshoz, midőn nmgu s főtiszt, kisapponyi Bar- 
takovich Béla egri érseki ő kegyelmessége az angol szüzek egri in­
tézete kápolnáját 1855. jun. 19. ünnepélyen megáldaná. 4r. Eger,
1855. Az érseki Lyceum gyorssajtóján, 6 lap, (Gelegenheitsge­
dicht).
k lin ik u s V incze , vezérkönyv az állat, növény- s ásványtan okta­
tásban. Ifjúság számára, kiadta Majer István pestvárosi elemi isko­
lák Második kiadás igazgatója. 8r. Pest, 1854. Eggenberger F. bi­
zománya 108 lap, bf. 26 kr. (Nachfolgendes Werk).
— — ugyanezen munka magyar- és német nyelven (Leitfaden zum 
Unterricht in der Thier und Pflanzenkunde und Mineralogie. Ott 
és ugy, bf. 48 kr. 223 lap.
— — a terményrajzbani oktatás alapvonalai 1-ső füzet : állattan
(Zoologie) vázábrával. N8r. Pest, 1852.........VI és 240 lap, bf.
— — állattan. A Schubert—Virányi féleábrákhoz alkalmazott s a köz­
oktatási m. ministerium által algymnasinmi használatul elfogadott 
tankönyv. 8r. Bécs, 1854. A cs. kir. oskolakönyváruló hivatalban. 
256 lap, 136 ábrával 50 kr. (Zoologie).
— — az állattan alapvonalai. Algymnasiumok s reáltanodák haszná­
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latául a Hölzel-féle ábrákhoz alkalmazva. 8r. Pest, 1855. Nyomt. 
Herz János. IV ás 128 lap, 48 kr. (Zoologie)
A M iskolezi kath. algymnasium programmja 185*4 tanévre. 4-ik 
folyam. Máté Job tanárnak ,,a történelem előadásának iránypontja 
iskoláinkban“ ez. értekezésével. 4r. Miskolczon, 1855. Nyomt Tóth 
Lajos, 16 lap, fűzve (Schulprogramm).
Hlissio emlék. K8r. Pest, 1854. 1855. és 1856-ik kiadások, a Sz. 
István-Társulatnál. 4 lap, 1 kr. (Missions-Denkmal).
— — ugyanaz, 8r. Pest, 1856. Nyomtatja s kiadja Bucsánszky Al., 
4 lap, 3 fametszettel 1 kr.
— — ugyanaz; német után fordíttatott. Püspöki helybenhagyással. 
16r. Veszprém, Nyomt. Ramasetter Károly, 255 lap, kötve 30 kr.
— — ismerete. K8r. Pest, 1854. Sz. István-Társulat, 12 lap, fűzve 
2 kr. (Missions-Kenntniss).
Itlitthe ilungeil, landwirtschaftliche. Central-Organ für den land­
wirtschaftlichen Fortschritt im Oesterreichischen Staate. Unter 
Mitwirkung der Herren Baling, Bleiweis, Columbus, Frohmeyer, 
Hoffmann, J. Ritt. v. Junfeld, Korners, Th. v. Lanner, Lnmbe, A. 
Masch,Pabst,Stamek,Frh. v. Wangenheim herausgegeben v. Dr. Gus­
tav Karafiat. 1 — 3. Heft. gr8o. Pest, 1855. Verlag v. G. Hecke­
nast, 144 S. geh. к 30 kr.
Mocilik Ferencz Dr., mértani nézlettan. Algymnasiumi használatra 
ford. Szabóky Adolf. 1-ső füzet. 1. 2. osztályra, 153 a szöveg kö­
zé nyomott fametszettel. 8r. Pest, 1855. Lampel R. saj 107 lap, 
bf. 32 kr.
— — Mértan felső gymnasiumok és real-iskolák számára ford. Dr. 
Arenstein József cs. kir. tanár sat. 324 a szöveg közé nyomott idom­
mal. N8r. Pesten, 1854. Lampel R. saj. VHI és 278 lap, bf. 1 fr. 
30 kr. (Geometrie).
— — mértan, alsó reáliskolák használatára fordította Dr. Szabóky 
Adolf, 8r. Bécs, 1855. A cs. kir. iskolakönyvuárló hivatal számára 
sz. Annánál, 315 lap, 265 a szövegbe nyomott idommal kötve 36 
kr. (Geometrie f. unter Realschulen).
— — Algebra. Felső Gymnasiumok és reáliskolák számára. Ford. Dr. 
Arenstein József. N8r. Pest. 1856. Lampel Robert sajátja. VIII és 
255 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — számitástan (Arithmetica) alsó Gymnasiumok számára. A 4-dik 
kiadás után fordította ifj. Szász Károly tanár. 1-ső rész : 1. és 2. 
osztály számára. 8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. 72 lap, bf. 
30 kr.
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— — ugyanaz, 2-dik rész : a 3. és 4. osztály számára. 8r. Pest, 
1854. Kiadja Heckenast G. 128 lap, bf. 36 kr.
— — számtan az algymnasiüm számára. 1-ső rész az 1-ső és 2-dik 
osztály számára 8r. Bécs, 1854. A cs. kir. könyváruló hivatalban. 
16 ív, kötve 30 kr. (Arithmetik).
— — bevezetés a számolástanba a két évfolyamatu al- és reáltanoda 
első osztályának számára. N8r. Bécs. Acs. к. könyváruló hivatalban 
12 ív, kötve 24 kr. (Anleitung z. Rechnen).
Mocsáry Lajos, a magyar társasélet. N8r. Pest, 1855. Müller Emil 
könyvnyomdája. 128 lap, bf. 1 fr. (D. ungr. sociales Leben).
м ontepill X av ér, Lucifer kisasszony. Regény M. X. után Gerő. 
12r. Pest, 1854. Kiadja Számvald Gyula, Emich G. bizománya IV 
és 227 lap, bf. 1 fr.
Monumentum Alit. E. L. B. Andrássy de Ősik-Szent-Király et 
Kraszna-Horka, Episcopo Rosnaviensi etc. 8o. Pestini 1854. Typis 
apud Länderer et Heckenast. br. 30 kr.
Mosenthal S. II Dr., Dramen, 1-te Folge : Deborah, Cecilie von 
Albano. Mit dem Bildniss d. Verfassers. 12o. Pest, 1853. Verlag 
V .  G. Heckenast XI u. 276 S. br. 1 fr. 20 kr.
------ Deborah. Volksschausp. in 4 Akt. 12o. Pest, 1850. V. v. G. He-
ckenast. Leipzig bei G. Wigand. 120 S. br. 36 kr. velin 1 fr, 12 kr.
— — Caecilia von Albano. Drámát. Gedicht in 5 Aufz. Ebd . 1851. 
156 S. br. 1 fr. 12 kr.
Mulatság, gyermekeknek való, vagy álomkönyv. K12r. Gratzban 
Kaiser Józsefnél. Magyar-német szöveggel, bf. 6 kr. (Unterhaltungen 
f. Kinder).
Müller Gyula nagy naptára 1852-dik szökő évre. Szerkesztette 
Friebeisz István. I. évi folyam. 4r. Pest, 1852. Müller Gyula saj. 
313 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Grosser Kalender).
— — ugyanaz 1853. úgy és ott 312 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — ,, 1854. ,, ,, XL és 294 lap. bf. 1 fr. 40 kr.
— — ,, 1855. ,, ,, 311 lap, számos rajzokkalbf. 1 fr.
20 kr.
— — ,, 1856. ,, ,, 282 lap, számos rajzokkal bf. 1 fr.
20 kr.
Munkálatok a pesti növendék papság magyar egyház irodalmi osko­
lájától. 19-dik évi folyam. 8r, Budán, 1856. Bagó M. nyomataXH 
és 282 lap, bk. (Arbeiten d. Pesther Cleriker).
— — ugyaz, 16-dik évi folyam. 8r. Pest, 1852. Emich G. bet. 302 
lap, bk.
Munkay János, a boldogságes szűz Máriának élete. 16r. Pest,
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1855. Nyomtatta s kiadta Bucsánszky Alajos 149 lap. 7 szép aczél- 
metszettel. 48 kr.
— — ugyanaz, 2-dik kiadás. 16r. Pest, 1855. Ott és úgy
— — mennyei nefelejts. Imakönyv kér. kath. használatára. 16r. Bécs, 
1854. Wallner Jakabnál 305 lap, 1 fr 12 kr. (Himl. Vergissmein­
nicht) .
— — korunk főtévedései a religio körül. Egyházi érdekben megfej­
tette M. J. Jutalmat nyert pályamunka. 8r. Pest, 1853. Müller 
Gyulánál bf. 1 fr. 12 kr. (Die Hauptirrthümer unser Zeit um die Re­
ligion) .
—• ■— Istennek földi országa Európában, 1840 óta, vagyis minő vi­
szonyban áll a katholicismus hitélete, azaz a hit és erkölcsök emel­
kedése annak külterjedelméhez 1840 óta Európában? A pesti egye­
temi hittani kar által. Horvátféle jutalommal koszoruzott pályamun­
ka. Kiadta a Szent-István-Társulat. 1-ső füzet. 8r. Pest, 1855. 
Müller Emil könyvnyomdája. 214 lap. bf. 40 kr. (Gottes Reich 
auf Erden seit 1840.)
iM utscheilbacber A la jo s , magyar Alváry, azaz : latin nyelvtani 
verses szabályok példákkal felvilágositva és rövid verstannal ellátva 
a gymnasiumi ifjúság számára. 8r. Pest, 1853. Emich G. betűivel, 
95 lap, fűzve 40 kr. (Latein. Metrik.)
^IlltzI Sebestyén, a föld és emberi nem őstörténete, Mózes köny­
ve s a tudományos kutatások eredményei szerint. Németből ford. V. 
E. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. N8r. Pest, 1853. Lu­
kács L. nyomd. VIII és 342 lap, bf. 1 fr. (Geschichte d. Erde u. d. 
Menschheit).
.lluzeum, uj magyar, kiadják a magyar academia több tagjai. Fele­
lős szerkesztő Toldy Ferencz. 1850 — 51. 12 füzet. 8r. Pest, Emich 
G. kiadása bf. 6 fr.
— — 1851 — 52. 15 füzet, ott, és úgy, bf. 7 fr. 30 kr.
— — 1853. 12 „ ,, „ bf. 6 fr.
-------- 1854. 12 ,, „ „  bf, 6 fr.
— — 1855. egyszersmind a magyar Academia közlönye. 12 füzet, 
N8r. Pesten, Heckenast Gusztávnál. Előfiz. 12 füzetre 6 fr., postán 
7 fr. 30 kr. (Neues Ungr. Museum, Wissenschaftl. Zeitschrift).
N á d a sk a y  L a jo s , a magyar helyesírás és szóragasztás szabályai. 
8r. Pest, 1855. Emich G, kiadása. VIII és 68 lap, bf. 16 kr. 
(Ungr. Rechtschreibung.)
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\a g l  К. II. Dr., mértan felső Gymnasiumi használatra. 1-ső rész: 
Lapmértan és függelék : Tételek és feladványok gyakorlatul bizo­
nyítások és idomalakitások önfelkeresésére. A szöveg közé nyomott 
160 idommal. Ford. Szabóky Adolf. 8r, Pest, 1852. Geibel Armin 
saj. 175 lap, bf. 1 fr. (Geometrie).
— 2-dik rész: Tömörmértan és lapháromszögmérés 89 idommal 
Fordította Szabóky Adolf, 8r. Pest, 1852. Geibel A. saj. 193 lap, 
bf. 1 fr.
— — mértani tételek és feladványok. Felső gymnasiumi használatra 
a ,,Lapmértan“ból külön lenyomat. Ford. Szabóky Adolf. A szöveg 
közé nyomott 30 idommal 8r. Pest. 1852. Geibel. A saj. 47 lap, 
bf. 24 kr. (Geometrische Aufgaben).
Nagy tlá llie l &., váltóeljárási rendszer ujabbi törvényszékeinkhez 
alkalmazva. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Lukács L. (szerző saj,) 157 
lap, bf. 1 fr. (Wechselordnung).
— — Magyarországi váltótörvény. Az 1840. e. XV és 1844 e. VI 
T. czikkekből és az 1850. Január 25. kelt kegyelmes cs. nyiltpa- 
rancsból, s az e tárgyra vonatkozó ministeri rendeletekből. Egy rend­
szeres egésszé szerkesztve. 8r. Pest, 1851 Nyomt. Kozma V. (Ki­
lián Gy. bizománya). 115 lap, bf. 40 kr. (Ungr. Wechselgesetz).
— Ig llácz  vígjátékai. N8r. Budapest, 1852. Nyomt. Bucsánszky 
Alajos. 200 kéthasábos lap, bf. 3 fr. (Lustspiele).
— — pesti nagy képes naptár 1851. 16r. Pest, Länderer és Hecke- 
nastnál 192 lap, szövegbe nyomott fametszvényekkel, bf. 30 kr. 
(Gr. Bilderkalender).
— — ugyanaz. 1852. szökő évre. 167 lap, ugyanott és úgy,
— K áro ly , Arithmetika. Számirás különös jegyekkel. 8r Becs, 1835. 
Schwaiger Antal bet. XVIII és 383 lap, bf. 1 fr. 40 kr. (Arith­
metik).
— — (Szotyory) templomi karénekeskönyv Erdélyországi ev. refor­
mátusok számára négyes hangszóra vagy orgonára avagy zongorára 
közjátékokkal együtt. Széles 4r. Debreczenben (1851) a szerző tu- 
lajd. (Pesten Magyar Mihál bizománya). II és 16 lap, borítékban 
1 fr. 15 kr. (Kirchen-Chorgesangbuch).
— Лер. JáliOS, nagy böjti szent beszédek, mellyeket a szombat­
helyi székes egyházban 1848. évben tartott. 8r. Szombathelyen 
1849. Bertalanffy Imre betűivel (Pesten Eggenberger F. bizománya. 
112 lap, fűzve 30 kr. (Fastenpredigten).
— P é te r , szent történetek nevendék ifjaknak. Lamé Fleury mintá­
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jára. 1 rézmetszettel 12r. Kolosvárott 1848. Tilsch J. tulajd. 208 
lap, kötve 24 kr. (Heil. Geschichte),
N agy P e te r , a nagy hazafi. Emlékbeszéd néhai nm. Széki gróf. Teleky 
József emlékezetére az erdélyi ev. ref. főtanács renedeletéből tartott 
gyász ünnepély alkalmával Apr. 29. 1855. 8r. Kolosvárott, 1856. 
Az evang. ref. főtanoda betűivel, 81 lap. (Gedächtnissrede).
— — és N. FereilCZ, könyörgés és elmélkedés Méhes Sámuel ál­
dott emlékezetére. Kinyomatták az örökösök. 8r. Kolosvárott. Az 
ev. ref. főtanoda bet. 48 lap, 20 kr (Flehung und Betrachtung).
— Sándor, egyházi beszéd, mellyet néhai Kátai Gergely tanító re- 
quieme és tanitványi által sírkő letétele álkahnával Nagyréven 1854. 
évi April 17-én tartott. 8r. Kecskeméten, 1853. Szilády K. nyo­
mata. 14 lap, (Gedächtniss-Rede).
a Nagybányai minorita rend vezetése alatti róm. kath. algymnasium 
értesítője az 18533/4 tanévre „pädagogiai vázlattal és szózattal az 
ifjúsághoz“ Faragó Cyril igazgató tanártól.K8r. Nagy-Károly, 1854. 
24 lap.
a Nagy-károlyi kath. algymnasium évkönyve 185ys tanévre. 4r. 
Nagy-Károly 1855. Nyomt. Gönyey József. 25 lap.
Nag yszom baíi érseki gymnasium tanoda évvége tudositványa 1854/ 5 
évre. Nyilvánitá Dr. Szuppán Zsigm. igazgató Aschner tanár német 
értekezésével a természettudományok hatásáról a vallásosságra és 
Hidasy Kornél magyar értekezésével ,,a bölcsészet hazánkbani elő- 
haladásának történelmi vázlata“ ez. a. 4r. N. Szombath, 1855. 
Winter Zs. bet. 44 lap. (Schulprogramm).
A. Nagyváradi nyolez osztályú gymnasium Évkönyvei. 3-ik évfolyam. 
185y3 tanév. Közrebocsátja Dr. Krausz G. L. a ,,történettan gym- 
nasiumainkban“ ez. értekezésével. 8r. N. Várad, Tichy L. bet. 
63 lap, 1
— — ugyanaz. 5-dik folyam 1854/ 5 tanév. Közrebocsátja Dr. Krausz 
G. L. Kaczwinszky V. tanár értekezésének folytatása elmélkedés a 
mennyiségtan elemei felett,“ 8r. Ugyanott, 1855. 76 lap, (Schul- 
programm).
Napi tudósító. A Budapesti Hírlap melléklapja. Szerk. Szilágyi Fe- 
rencz. 4r. Pest, 1853. Megjelent hetenként 6 szór fél íven Jul. — 
Decemb. (Tages-Bote).
Napoleon császár élete és az 1892-diki franczia forradalom rö­
vid vázlata. 2 kötet. N8r. Pest, 1850. Heckenast G saj. ossz. XII 
897 lap, bf. 4 fr. (Leben Napoleons).
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ugyanaz, második kiadás. 8r. Pest, 1856. Kiadja Heckenast G. 
480 és 409 lap, kötve 2 fr. 30 kr. 
k a p tá r ,  a ra d i utasító 1856. szökő évre szerkesztette Baló Benja­
min. Г-ső évi folyam. N8r. Aradon Bettelheim testvérek tulajdona 
129 lap, bf. 40 kr. (Arader Wegweiser. Kalender).
- debreczeili, К. u. sz. u. az 1856. szökő esztendőre. K8r. Deb- 
reczenben, Telegdy K. Lajosnál. Nyomt a városi'jkönyvnyomdában, 
4 iv 10 kr.
— budai llép naptár, a két testvérhaza számára, K. u. sz. után 
1849. évre. 8r. Budán, nyomt. s kapható Bagó Mártonnál, 4 jiv, 
10 kr.
— — ugyanaz 1850. évre. Ott és úgy
— erdélyi képes, 1856. szökő évre. Különös tekintettel az országos 
vásárok hibátlan kiadására. 3-ik évi folyam, képekkel széles 8r. Ko- 
losvár. Kapható Barra és Steinnál. Nyomt. Bucsánszky Alajos Pes­
ten. 44 lap.
— erd é ly i, 1854. k. évre. Erdély jelen felosztása s tiszti névtárral 
szerkeszti Kőváry L. I. évi folyam. N8r. Kolosvár, 1853. Barráné 
és Stein saj. 210 lap, bf. 1 fr.
— — ugyanaz, II. évi folyam. 1855. Ott és úgy,
— falra való fél és egész íven jelenik meg Budán az egyetemi 
nyomdában, és Bagónál. Pesten Bucsánszky Alajosnál, Müller Emil­
nél, Tratter Károlyinál, Kassán Werfernél 6, 10, 12, 15, és 
20 kr.
- gazdasági,  az 1855. közöns. évre. 1-ső évi folyam. Szerkesz­
tette Fényes Elek. N8r. Pest, Nyomt. s kiadja Lander és Heckenast. 
144 lap. bf. 24 kr.
— kassai képes, 1854. k. évre. 1-ső év. 8r. Kassán, Nyomt. s ki­
adja Werffer K. 64 lap, bf. 10 kr.
— kecskeméti, vagy kalendárium K. u. sz. után 1851.1852. 1853. 
1854. 1855. és 1856. évre K8r. Kecskeméten, Salamon Antal 
könyvárus és könyvkötőnél 3 ív 10 kr.
— kis képes 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. és 1856. évre. 8r. 
Pesten, Bucsánszky Alajosnál 10 kr.
— nagy  képes. U. o. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. évre 20 kr.
— keresztény  képes ,, „ ,, ,, .. ,, 10 kr.
— — — a magyarhoni katholikusokhasználatára. 1848. 1849. 1850.
1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 8r. Pesten, kiadja a Szent-István. 
Társulat bf. 9 kr.
— kézi hllinoristikai s gazdasági, magyar nők számára szerk.
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Rákospalotai Huttirai Lukácsi Sándor. 1-ső évi folyam. 8r. Pest, 
1854. Nyomt. Lukács és társa (Magyar M. bizománya 80 lap, bf. 
15 kr.
— közhasznú b iro d a lm i, 1852. évre. K8r. Be'cs, nyomt. e's 
kiadja Keck e's Pierrer. 198 lap, bf. 6 kr.
— — házi, 1. 2. évi folyam 1854. 1855. évre, 8r. Pest, Lände­
rer és Heckenastnál 96 lap, bf. 6 kr.
— legújabb kis képes, Magyar- és Erdélyországi 1-sö évi folyam. 
K8r. Pest, 1855. Bucsánszky Alajosnál 4 ív bf. 10 kr.
— mezei. Gazdasági kalendárium. A nép használatul 1849. 1850.
1851. 1852. 10 —13. évi folyam. 4r. Pesten, Länderer és Hecke-
nastnál 80 lap, bf. 8 kr. 1852-ki 12 kr- 
— 1856-iki szökő évre. Gazdasági használatul kiadja az erdélyi 
gazdasági egyesület. 1-sőév. 4r. Kolosvár, Stein János bizománya 
64 lap, bf. 20 kr.
— m ulatságos házi, 1854. és 1855. évreN4r. Pest. kiadjaEmich 
G. könyvnyomd. 112 lap. bf. 30 kr.
— népszerű. Mindazok használatára, akik az 1850. év után Ma­
gyarhonban még magyarokul megmaradtak. 12. Pest, 1851. Emich 
G. kiadása 140 lap, bf. 48 kr.
— ó  és uj képes Magyar- és Erdélyországi. Kr. u. sz. után 1855.
k. esztendőre K8r. Pest, Bucsánszky Alajos nyömd. 102 lap és 
naptár bf. 10 kr.
— országos nagy, 1853. 1854. évre szerkeszté Jókay Mór. N8r. 
Pest, Kiadja Emich G. könyvnyomdája, 264 lap, képekkel, bf. 1 
fr. 40 kr.
— szegedi, vagy közhasznú kalendárium Kr. u. sz. után 1849. 1850.
1851. 1852. 1853. 1854. 1855. évre. K8r. Szegeden, Grünféle 
nyomdában, 4 ivével 10 kr.
— újon an alakított hazai hasznos és mulatságos (kalendárium) Kr. 
u. sz. után. 1854. 1855. 1856. esztendőre 1. 2. 3. évi folyam. 12r. 
Magyar-Ováron, nyomt. s kiadja Czéh Sándor 72 lap, 10 kr.
Némafy, erklöcsi beszédek. 8r. Pest. 1850. Emich G. bet. Kiadja a 
Sz. István-Társulat. 84 lap, fűzve 6 kr. (Moralische Reden).
IVemedy .Josef, die Belagerungen der Festung Ofen in den Jahren 
1686. u. 1849. Mit Fontana’s u. Iuvigni’s Plänen der alten und 
einem Situationsplane d. neuen Belagerung. Nach authentischen Be­
richten. u. Tagebüchern. Gr8. Pest, 1853. Sellbstverlag d. He­
rausgebers (Commision b. R. Lampel) VI és 161 S mit 3 gr. Pläne 
br. 4 fr.
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Németh Ferencz és János, keresztyén imakönyv magános isteni 
tiszteletre. 8r. N.-Kanizsán Nyomt. Markbreiter J. 372 lap. (Ge­
betbuch),
Németh Susánna, a legújabb és megpróbált magyar szakács könyv, 
biztos útmutató : mint kelljen 1002 különféle legjobb izű ételt, sü­
teményt, kremet és kocsonyát, tortát, csemegét s fagylaltokat, leg- 
izletesebb meleg és hideg italokat, hideg étkeket, gyümölcs cseme­
géket, sat. legügyesebben és a legújabb izlés szerint készíteni. Egy 
toldalékkal melly magában foglalja : gazdasszonytárt, sat. 4-ik bő­
vített s javított kiadás. 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. XVI 
347 lap, bk. 1 fr. (Kochbuch).
Neildtvich Kár., a vegytan elemei Regnault Victor eredeti munkája 
nyomán. 8r. Pest, 1854. Kilian Gy. túl. 600 lap, 83 fametszettel, 
bf. 4 fr. (Chemie).
— — Grundriss der allgemeinen technischen Chemie für Oberreal­
schulen und technischen Lehranstalten in 3 Abtheilungen 8r. Pest, 
1855. Verlag v. G. Heckenast XXVII és 860 lap, bf. 3 fr. 48 kr.
Népkönyv, 1—4. Korsós Debora gyászos története. Angyal Bandi 
és a szép Juliska. Különböző erdélyi népdal. 8r. Kolosvárt. Tilsch 
János tulajd. 93 lap, bf. 10 kr. (Volksbuch).
Népkönyve, a magyar, szerkesztik Csengery Antal és Kemény Zsig- 
mond. II. kötet. 5. 6. füzete. N8r. Pest, 1855. Kiadja Számvald 
Gyula. Emich G. bizománya. 253 — 326 lap, bf. most e telljes év­
folyam 1 fr. (Buch des ungarischen Volkes.)
— — ugyanaz; új folyam 1 — 3. füzet. N8r Pest, 1856. Kiadja He- 
ckenast G. 1 —192 lap bf. előfizetés a 20 ívnyi 5 füzetből álló fo­
lyamra 1 fr. 30 kr. (Obiges. Neue Folge).
Néplap, katholikus, szerkeszté Blümelhuber Ferencz. 4r. Pest, 1850 
— 55. Megjelenik hetenkint egy íven. Előfietési ára félévre 1 fr . 
20 kr.
Néptanítók kóliyve. Szerkeszti Szeberényi Lajos. 5. 6. füzet. 8r. 
Szarvason, 1855. Réthy L gyorssajtóján 279 — 413 lap, bf. az 
egész 6 füzetből álló folyam 2 fr. 36 kr. (Das Buch der Volkslehre).
Névkönyve, összes, a magyarországi és temesbánáti helv. hitvallású 
egyházak, lelkészek, tanintézetek, tanárok és tanítók összes név­
könyve 1855-re. Hiteles adatok után. 16r. Pest, 1855. Hartleben
К. A. saj. Nyomt. Sommer L. Bécsben. VIH és 272 lap, bf. 1 fr. 
20 kr. (Schematismus).
------ a tiszamelléki helv. hitv. egyházkerületnek,naptárral. 1854.1855.
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és 1856. esztendőre 8r. S. Patak, '1854. és 1856. 5 — 5 ív 15 
kr. (Schematismus u. Kalender).
NévkÖIiyve a tiszamelléki ágostai hitv. evang. egyházkerület névtára 
1854. 8r. Lőcsén, Wethmüller betűivel 48 lap,
— a dunántúli ágost. hitv. evangélikus egyházkerület névtára az 1854. 
és 1855. esztendőre 8r. Sopron, 185y5 Nyomt. Romvalter Károly, 
28 és 29 lap.
— a dunántúli helvét hittvallásu egyházkerületnek. Készítette Liszkay 
József. 8r. Pápán, 1854. A ref. főisk. betűivel. 56 lap, Nagy Mihál 
Superintendens arczképével 16 kr.
— az ágost. hitv. evang. hányakerületi Superintendentia névtára az 
1853. évre. K8r. Miskolcz 1853. Deutsch D. bet. 79 lap.
— a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület névtára az 1855-dik évre 
16r. Pest, 1855. Länderer és Heckanast bet. 16 lap.
— a jó és olcsó könyvkiadó társulatnak 1853-ik évre 8r. Pest, 1853. 
158 és 84 lap, bf. 10 kr.
Neumann S. A., a magyarok története magyar és német nyelven. 
Kérdés és feleletekben, az elemi iskolák számára 3-dik javított ki­
adás. — Geschichte der Ungarn, ungarisch und deutsch, in Fragen 
u. Antworten etc. 8r. Pest, 1851. Geibel Armin tul. 111 lap. kötve 
20 kr.
— — ugyanannak 4-ik javított és bővített kiadás. Ott 1855. 95 lap.
— — neuer practischer Lehrmeister der ungar, u. deutschen Sprache, 
sowohl für Kinder oder Schulen als auch für Erwachsene zum Selbst­
unterrichte. N12r. Pest, 1851. H. Geibel. 102 lap, br. 30 kr.
— — der schnelle Ungar, oder zwei Lehrkurse für den ersten Un­
terricht im Ungarisch und Deutschlesen und der nothwendigsten und 
wissemverthesten aus der ungarischen u. Deutschen Sprachlehre 7. 
verb. u. verm. Aull. 8o. Pest, 1854. Verlag v. G. Heckenast 96 
lap, bf. 20 kr.
— — legújabb köszöntő az ifjúság és nagyobb korúak számára ma­
gyar és német nyelven. Üdvözletek gyűjteménye. 2-ik bővített ki­
adás 12r. Pest, 1855. Edelmann К. saj. 192 lap, bf. 36 kr. (Gra­
tulant).
Ney Fereiicz, a gyermeki kegyelet tolmácsa. Alkalmi üdvözletek, 
köszöntések, párbeszédek és jelenetek mindenféle családi ünnepélyekre 
12r Pest, 1851. Emich G. saj. 158 lap, bf. 40 kr. (Gratulant).
— — gyermekek könyve képekkel. 2. bővített kiadás 8r Pest, 1851, 
Emich G. tul. 42 színezett képpel 128 lap, díszkötés 1 fr. 40 kr. 
(Buch d. Kinder).
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— — Mathild és Olga. Regény 3 kötet. 12r. Pest. 1855. szerző' túl. 
(Magyar M. bizománya) VI 401, 300 lap, bf. 3 fr. 30. kr. (Roman).
—• — családképek Költeményfüzér. N12r. Pest, 1856. Emich Gr. könyv- 
nyomdáj, (a szerző vállalata) XI és 275 lap, bf. 1 fr. 30 kr. (Fa­
milienbilder. Gedichte).
— — galyfüzér a nevelés virányligetéből. Elvek, eszmék, irányzatok, 
nézetek és adatok a kisdedvilág zsengekori nevelés és óvodák ér­
dekében. „Szirmok“ czimü adalékkal, gyermekek számára. 1. 2. 
füzet. 8r. Pest, 1856. Emich G. könyvnyomdája (A szerző vállalata) 
IV, 1 —116 s —184 lap. Előfizetés 4 fizetre 1 fr. 10 kr. (Lauben- 
strauss),
N ieritz . Egede János a grönlandi utazó : Elbeszélés az ifjúság szá­
mára. Uj kiadás. 16r. Pest, 1852. Heckenast G. saj. III és 155 lap, 
1 képpel, bk. 30 kr. (Der Grönlender Reisende).
— Kedélyes olvasmány. Németből ford. Szilvágyi József. 1 — 5 kt. 
12r. Debreczen 1853. Telegdi Lajosnál. I. Beti és Tamás. 128 lap.
H. Menczikoíf Sándor 170 lap. III. A fiatal dobos, 143 lap, IV. A 
kibújdosottak. 179 lap, V Szépike 159 lap, mindegyik egy-egy kép­
pel bk. 48 krjával.
N ogál J á n o s , Jézus az én üdvösségem az oltári szentségben. Füg­
gelékül minden kathol. imádságoskönyvhez. 12r. Pesten, 1850. 
Nyom. Müller Adolfnál. 118 lap. fűzve 10 kr. (Gebetbuch).
— — szent kilenczed a bold, szűz szeplőtelen szent szivének tiszte­
letére. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 8r. Pest, fűzve 3 kr.
—• — a keresztény vitéznek paizsa. Tábori imádságoskönyv magyar­
hadi vitézek számára. Újból átdolgozott és hasznos tanulságokkal 
bővített 2. kiadás. 32r. Pest, 1852. Trattner Károlyi túl. 112 lap.
— — Tavaszvirány. Imádságoskönyv a kér. ifjúság számára, külö­
nös tekintettel sz. Alajos tiszteletére. Kiadták a pesti középponti pap­
növelde magyar egyházirodalmi iskolájának tagja. 16r. Budán, 1852. 
Egyetemi betűkkel. VI és 237 lap. 30 kr.
— — Spiegel der Busse. Herausgeg. von dem Verein zur Verbrei­
tung guter und wohlfeiler Bücher. 8o. Pest, 1851. Buchdruck v. Ei­
senfels et Emich. 36 S. br. 3 kr.
— — Kalauz a keresztény hit élet és istenességre. Függelékül minden 
kath. imádságos könyvhez. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat 
12r. Pest, 1851. VIII és 184 lap, 16 képpel fűzve 20 kr:
N ovobaczky  F ere iicz , utasítás a mérték hitelesítési hivatalok, ke­
reskedők és iparosok számára kik meghitelesitett mértékek és su­
lyokkal eladnak vagy vesznek. Jekkei J. által német nyelven szer-
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kesztett első kiadásból a legszükségesebbeket kivonva. 8r. N. Vá­
rad. 1855. Tichy Alajos nyomata 24 lap, bf. 6 kr. (Wegweiser f. Ci- 
mentirungsämter, Kaufleute etc.)
Nyáry liyula,büntető törvény magyarázata. 3—5 füzet. 16r. Pest, 
185y6 Müller Emil nyomata 466 lap, bf. 2 fr. (Erklärung d. 
Strafgesetze).
Nyelvgyakori« és olvasókönyv, első; az austriai birodalombeli 
katholikus elemi iskolák számára. 8r. Bécs, 1855. Acs. kir. iskolai 
könyváruló hivatal számára. 172 lap, kötve 15 kr. (Erstes Sprach 
u. Lesebuch).
Nyelvtan, magyar, gyakorlatilag szerkesztve. Népiskolák számára. 
8r. Sárospatak, 1855. A főisk. bet. és költs. IV és 203 lap, 20 kr
— magyar az Algymnasium számára. 8r. Ott, és úgy IV és 275 lap.
— — elemi, a középiskolák első osztálya számára. 8r. Budán, 1851. 
A cs. kir. egyetemi könyvnyomdában 84 lap 9 kr.
— — ugyanez 1855-iki kiadás. Ott, 92 lap, 9 kr.
— — ugyanaz, 2-dik osztály számára. Ott, 1848. 163 lap, 16 kr.
Nyitraszerdahelyi Lörincz, a meglepő jelenet. Dráma 1 felvonás­
ban. 16r. Pest, 1846. Nyomt. Beimel J. 32 lap, bf. 20 kr. (Ue- 
berraschende Erscheinung. Theaterst).
Nyitra és környéke, képes album. írták Kelesényi Jós , b. Med- 
nyánszky, Spanyik Tamás, Nyitraszerdahelyi Lőrincz és a kiadó Va- 
hot Imre. 4r. Pest, 1854. Szigler Mihál könyvárusnál.. . .  lap 1 
és 1 0 fametszettel bf. 1 fr. (Neutra u seine Umgebung).
Nyulassy Állta! versei. N8r. Esztergám, 1851. Horák ás társa tu- 
lajd. 235 lap, bf. 40 kr. (Gedichte).
— — uj magyar köszöntő. 8r. Esztergám, 1853. ugyanott 174 lap, 
24 kr. (Der Gratulant).
Obernyik Üároly, austriai polgári törvénykönyv. Rendszeres kivo­
natban a vonatkozó §-ok számainak idézésével. K8r. Pest, 1853. 
Müller Gy, sajátja. 190 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Oesterr. bűrgl. Ge­
setzbuch).
Oí’íiciuill, magyal* kis, avagy mindennapi ájtatos gyakorlások, 
mellyekben minden előre alkalmazott imádságok és énekek találtat­
nak. 16r. Pest, 1855. Trattner-Károlyi bet. és költségén 284 lap,
. . . . , kr. (Gebetbuch).
Folytattatik.
Nyomt. Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
I. év. 11. sz. 1856.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
1 8 4 9 —1856. folytatása.
Officium, magyar ki§, avagy mindennapi ájtatos gyakorlások, 
mellyekben minden előre alkalmaztatott imádságok és énekek talál­
tatnak. 16r. Komárom, 1855. Szigler testvéreknél 284 lap, 12 kr 
(Gebetbuch).
— — a krisztus Jézus vérrel verítékezéséről való, mely a szenvedé­
sében elmélkedő hivek lelki vigasztalására kibocsátatott. 16r. Eger,
1856. Az érs. lyc. bet. 64 lap, 10 kr.
Oktal ás, rövid, a keresztény tudományban, mellyet a hanoverei káté 
szerint kiadott a győri ev. gyülekezet. 8r. M. Ovár, 1854. Czeb 
Sándor betűivel, 71 lap. (Christi. Glaubenslehre).
— — elemei, melyei a két hazabeli magyar oktatóknak kedveskedik 
egy növelés barátja (Hőke) 8r. Budán, 1847. A magy. kir. egyetem 
nyomdája betűivel. 103 lap, 10 kr. (Elementar Unterricht).
Oktató szabályzat a magyar honvéd és nemzetőri gyaloghad szá­
mára. Második javított kiadás. 8r. Pest, 1849. Emich G. XVI és 
199 lap s 5 tábla, bf. 1 fr. (Exercier Reglement).
Oldal Jósef, a touloni éj. Eredeti dráma 4 felv. 12r. Pest, Emich 
G. betűivel. 112 lap, bf. 40 kr. (Die Nacht in Toulon. Drama).
Oláh László, házassági kötés ез elvállás a jelen törvények értelmé­
ben. Útmutatások az eljegyzés, háza^ságkötési képesség stb. iránt. 
Minden előadottak a római katholika, az ágostai és helv. hitvallá- 
suak, a görög egyesült s nemegyesültekre valamint a zsidókra cgy- 
eránt vonatkoznak. 8r. Pest, 1854. Emich G. könyvny. 113 lap, 
bf. 1 fr. (Heiratscontracte).
— — magyar önügyvéd, mindennemű jogügyletekbeni tanácsadó gya-
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korlati ismertetésekkel, útmutatással a legújabb törvényeken alapuló 
jogviszonyok elintézésére. 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. YIH 
és 459 lap, kötve 1 fr. 20 kr. (Selbstadvokat).
Oláh L., végrendelkezési és örökségi ügyekre vonatkozó összes törvé­
nyek rendszeres és kimeritö magyarázata sat. 8r. Pest, 1854. Mül­
ler Gyula bizománya. 150 lap, bf. 2 fr. (Erklärung d. Gesetze u. 
Verordnungen in Testam, und Erbschaftsangelegenheiten).
Oláh Gyula és Rachel Béla, Garay Album, az aradi nagygymna- 
sium nyolczadik osztályának közremunkálásával. Tiszta jövedelme a 
Garay árvák némi fölsegélésére fog fordíttatni. K8r. Pest, 1854. 
Müller nyomd. 226 lap, 1 fr. 20 kr. (Almanach zu Gunsten der 
Garay’schen Waisen).
O láh  JállOS, Gyümölcsfa kertészet, vagy a gyümölcsfák tenyésztése 
— nemesítése — nevelésének megóvásának, — úgy a szőlőtövek mű­
velésének alapos előadása két hasznos függelékkel. A nép felfogá­
sához alkalmazva, Christ, Vemy, Geiger -és Petrich nyomán saját 
tapasztalataival bővítve. A szövegbe nyomott számos fametszvénnyel 
8r. Komárom, 1854. Szigler testvérek költségén és betűivel, 149 lap, 
bf. 1 fr. (Obstgärtnerei).
Szem élyes oltalom. Orvosi tanácsadó, a nemző részek mindazon 
betegségeiben mellyek önfertőzés, nemi ösztön túlságos élvezete s 
ragály által származtak ; gyakorlati észrevételekkel a kora tehetetlen­
ségről, női magtalanságról s ezek gyógyításáról 40 felvilágosító 
boneztani ábrával. 8r. Pest, 1850. Geibel A. tulajdona 144 lap, 
beragasztva 2 fr. (Persönlicher Schutz).
O líováliy i Pál, Vegyes házasságok és az uj polgári törvénykönyv. 
8r. Temesvárott, 1854. Hazay Márk és fia bet., bf. 30 kr. (Die Ge­
mischte Ehen u. d. neue Processordnung).
Olvasmányok, első franczia, az altodák használatára. A legújabb 
bécsi kiadás szerint francziából fordította Vincze István Paulin 1. 
rész. 8r. Esztergom, 1852. Horák és társánál 105 lap. 40 kr. (Premier 
Lecture Franc.
Szent olvasmányok, leczkék és evangéliumok, melyeket a kath. 
anyaszentegyház ünnep és vasárnapon olvastat, prédikáczió előtti s 
utáni énekekkel és imádságokkal. 16r. Pesten, 1856. Nyomatja s 
kiadja Bucsánszky A. 272 lap, 12 kr. (Heil. Legende, Epist. und 
Evangel.)
Szent olvasó elmondása a bold. sz. Mária tiszteletére. Második ki­
adás. 16r. Pest, 1856. nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos. 32 lap 
fametszvényekkel 2 kr (Rosenkranzgebet).
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— — ugyanaz, 12r. ugyanott, 24 lap, ugyanannyi fametszett! kép-
pel 1 kr.
O lvasó füzérke, a mi áldott asszonyunk, a bold, szűz Mária Isten 
annya makula nélküli fogantatásának tiszteletére. 8r. Bécs, 1855. 
Schweiger Ant. nyomd. 4 lap, 1 kr. (Rosenkranzgebet). 
Olvasókönyv. Városi és falusi gyermekek számára 4-dik jobbított 
és bővített kiadás. 8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast Gusztáv 168 
lap, kötve 24 kr. (Lesebuch f. Stadt und Landjugend).
— — ugyanaz, 2-ik kiadás. 1851. Ott. 150 lap, 24 kr.
— — az első elemi osztály számára. 8r. Budán, 1855. A pesti egye­
tem betűivel. 136 lap, 13 kr. (Lesebuch f. Elementarschulen).
— — erényképző hasznos, a haza mindkét nembeli ifjúságának szá­
mára. 3-ik kiadás. 8r. Pesten, 1852. Emich G. saj. 80 lap, bor. 
fűzve 12 kr. (Moralisches Lesebuch).
— —- ugyanaz, 4-dik kiadás 1854. Ott. 20 kr.
O lvasó liö liy  v ecsk e , magyar-német, kezdők számára. Stephani Hen­
rik után magyarra alkalmazta B-r. Gy. 4-dik kiadás. 8r. Budapest,
1851. Nyomt. Bucsánszky Alajosnál. 32 lap, kötve 8 kr. (Ungr. 
deutsches Lesebuch für Anfänger).
Az o lvasó  szent titkai, az első szent olvasóról nevezett Máriatár- 
sulat. K8r. Pest, 1855. Nyomatott Herz Jánosnál 15 lap, 2 kr.
— — ugyanaz, 12r. Pest, 1S56. Nyomt. Bucsánszky Alajos 14 lap, 
2 kr. (Geheimniss d. heil. Rosenkranzes).
Őrangyal. Vallási almanach honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve
1852. Szerkeszté Sujánszky Antal. 12r. Pest, 1851. Kiadja Emich 
G. 359 lap, 4 aczélmetszvénnyel, aranyos metszéssel csinos boríték­
ba kötve 2 fr. 40 kr. (Schutzengel. Taschenbuch).
O ra tse k  Iliire. Elemi mértan, alreáltanodák számára. A cs. kir. köz­
oktatási ministerium által kiadott tanrendszerben felállított elvek sze­
rint, különös figyelemmel az iparűzők szükségeihez alkalmazva. 8r. 
Szegeden, 1852. Burger Zsigmond könyvkereskedése. 45 lap , a 
szöveg közé nyomott 66 idommal, fűzve 36 kr. (Geometrie). 
O rg a ilis iru n g , die provisorische, der Verwaltung in Ungarn. 8o. 
Pesth, 1849. Gedruckt und zu haben bei Länderer und Heckenast 
32 lap, fűzve 10 kr.
OrÖIllfÜzér t. t. Nemes Ágoston kapisztráni szent ferenczrendü atyá ­
nak, midőn áldozársága 50-ik évét díszes szertartással ülné Baján 
télhó 6-án 1856. 8r. Budán. Nyomt. Bagó M. betűivel, 7 lap. (50 j. 
Jubelargedicht).
Öl’ölllhailgok, mellyek sz. kir. Debreczenvárosi községtanácsának s
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ettől kiáradva az ege'sz népességnek keblében Erzsébet Császárné és 
királyné ő felségének szerencsés első szülése hirére felmerültek és 
czélból a szegények gyámolitására hatóságilag rendezett s a város­
háza teremében 1855. mart. 12. tartott hangverseny alkalmával el- 
szavaltattak. 8r. Debreczen, 1855. Nyom. a város könyvnyomd. 
12 lap. (Freudenklänge zur Entbindung Ihrer majest. Elisab.)
Sioni örölllhangok, mellyeket az esztergomi főegyház ünnepélyes 
szentelésekor 1856. évi kisasszonyhava 31. nyilvánitott a pesti 
egyetem. 4r. Budán, 1856. A cs. kir. pesti egyetemi nyomdában, 7 
lap. (Freudenklänge).
OrÖIirvers, mellyel főmagasságu és fdő nagykéri Scitovszky K. J.
M. orsz. herczegprimását sat. tisztelettel üdvözli Kék László nyom- 
dalulajdonos, 4r. B. Gyarmaton, 1853 3 lap, (Freudenlied).
— — mellyet főmagasságu és főtiszlelendő Nagykéri Scitovszky K. 
J. urnák, a római szentegyház bibornoka, az esztergomi székesegy­
ház érseke — Morsz. herczeg prímása sat. sat. midőn az esztergomi 
érseki főegyház országos ünnepélyei fölszenteltetnék 1856. Aug. 31. 
hódoló tisztelettel bemutattöbb esztergomi főmegyebeli pap. 4r. Pest, 
1856, Nyomt. Beimel J. és Kozma V. 7 lap.
Oi ■ŐSZ Adálll, Ida vagy pusztai sir. Beszély ige nélkül. 8r. Eger, 
1853, Az érseki lyceum gyorssajtóján, 29 lap, fűzve 16 kr.
■ — — Egyházi beszédek 1. kötet. Vasárnapi beszédek 1. 2. rész. Má­
sodik javított kiadás 336 lap, 2. kötet, vasárnapi beszédek 3. rész. 
217 lap, 3. kötet, ünnepi beszészédek. 4 — 5. kötet egyházi beszé­
dek Máriáról 193 és 194 lap, Egerben 1851 — 55. Az érseki 
főtanoda betűivel, mind az 5 kötet bf. 6 fr. (Predigten).
Ortisz Jacopo utolsó levelei. Olasz regény, fordiottta Császár Fér. 
8r. Budapesten, 1851. Emich G. bizomáuya. 150 lap. Fűzve 40 kr.
Otílliayer Ant., nézetek magyarhon jövő népnevelése körül. 8r. Bu­
dán, 1848. A m. k. egyetem betűivel. (Pesten Müller Gyulánál) 24 
lap, bor. fűzve 20 kr. (Ansichten über Volkserziehung).
Otto Dr., Tanitó az elemi tanodában vagy nézleti oktatásmód. 0. Dr, 
után Koller Károly. 8r. Pest, 1855' Kiadja Heckenast G. 287 lap, 
bf. 1 fr. (Anschauungs-Unterricht).
P. Ovidius N. átváltozások. Fordította Egyed Antal. m. t. t. tagja. 
1 — 3 füzet. 8r. Pest, 1851 — 2 Müller E. nyomdája. 151, 152 és 
147 lap, bor. fűzve 1 fr. 30 kr. (Ovids Verwandlungen).
Pabst II W. Dr. A mezőgazdaság tankönyve 3-dik kiadás szerint 
Lónyai Gábor. 1-ső kötet: A földmivelés általános elvei. XII és 
228 lap. II. A mezőgazdasági növénytermesztés XII és 228 lap. III.
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A mezőgazdasági háziállat tenyészted. VI és 222 lap. IV. Mező- 
gazdasági üzlettan. VI és 228 lap, 8r. Pesten, 1852 — 4. Ernich G 
nyomt. és bizománya. Minden füzet 1 írtjával.
Pados János, a keresztény hit szerzője az ur Jézus Krisztus. Nagy­
böjti egyházi beszédekben. 8r. Pest, 1854. K. Emich G. 80 lap, 
24 kr. ^Fasten Predigten)
p á j e r  A ntal Villámok. Kiadja barátja Futó János. 16r. Pest, nyomt.
Bucsánszky Alajos. XV és 132 lap, fűzve 1 fr. (Blitze. Gedichte). 
P a l ly  I ÓZ se Г, a dunántúli ágostai hitv. ev. egyházkerület névtára. 
1853-ra. 8r. Pápán, a ref. főiskola bet. 1553. XXII és 96 lap, (Sche­
matismus).
P á lk o v i (P a lk o v its )  Antal. Magyarország története az olvasó kö­
zönség számára. 2. kt n8r. S. Patak, 1852—4 a főiskola bet 320 
és 37 6 lap, fűzve 3 fr. (Geschichte Ungarns).
P a  I ük У ay  Im re , történeti vázlatok Dalmátiának hazánkhozi viszo­
nyairól. Székfoglaló értekezésül 1848-ban 8r. Pest, 1852. Nyomt. 
Trattner K. 40 l ap. . .  . (Geschieht!. Skizzen der Dalmat. Ver­
hältnisse zu d. Unseren).
— — ifj. Magyarország történeti, földirati s állami legújabb leírása. 
Hivatalos utón nyert adatokból 1 —3 kt. 8r. Pest, 1852 — 54. He- 
ckenast G. saj. 10 fl. 30 kr.
I. Budapest sz. kir. városok leírása X és 552 lap, s 2 rajztábla.
II. Szabad királyi városok leírása. 1-ső rész, X és 528 lap.
III. Jász-Kun kerületek s külső Szolnok vármegy eleirása. XII és 444 
lap, s 1 rajztábla és 2 földabrosszal, minden kötet 3 fr. 30 kr. 
(Ausführl. Geschichte, Topografie u. Statistik v. Ungarn).
P á p a i  sz. Benedeki algymnasium 3-dik Prgrammja 1853. ,,A szent 
irodalom 3 egyházi remekírók használatára az iskolákban F u c h s  
Tamás tanártól. Adalék a gymn. történetéhez. 4r. Pápa, a ref. fő­
iskola betűivel 12 lap.
— — 4-ik prográmja (Kiadta Víber Dénes igazgató illy czímü érte­
kezéssel. „Macedoni Sándor befolyása korának szellemvilágára“ ) 
4r. ott 40 lap.
— — 5. Prográmja 1855-re. ott és úgy Fuchs Tamás tanárnak a Ma­
dártömésről“  ez. czikkével 10 lap.
— —' 6 .  prográmja 1855/ 6 tanév végével. 4r. Ott. 1856. 20 lap. 
(Schulprogramm).
P a o li  B etti, neue Gedichte. 8o. Pesth, 1850. Verlag von G. Hecken­
ast, 258 lap, fűzve. 1 fr. 40 kr.
— — Nach dem Gewitter. Zweite um die Hälfte vermehrte Auflage.
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2-ter Band der Gedichte. 8o. Pest, 1850. Verlag von G. Heckenast. 
284 lap, fűzve 1 fr. 40 kr.
Pap Endre hátrahagyott munkái. Kiadják az elhunytnak barátjai 
Csengery Antal e's Kemény Zsigmond I. költemények Az elhunyt 
szerző kőre rajzolt arczképével 12r. Pest, 1852. (Emieli G. bízom. 
X és 196 lap. II. kötet . . . .  lap, bf. 2 fr. 40 kr. (Hinterlassene 
Werke).
— Ferencz, Isten imádása, A miveltebb keresztény katholikusok 
számára való imádságok. 8r. Pest, 1855. Trattner és Károlyi Nyomt. 
sajátja 196 lap, 8 képpel, ára 24 kr.
— Igllácz, Ékes szólástan. 8r. Veszprém, 1847. A szerző sajátja, 
kötve 1 fr. 20 kr. (Rhetorik).
— István (Szoboszlai) Egyházi beszéd, melyet dicsőségesen országló 
urunk I. Ferencz József 0 cs. kir. Apostoli fölségének születés nap­
ja ünnepén az 1854. évi Aug 18. Debreczeni helv. hitv. egyház 
nagytemplomában elmondott Sz. P. I. 8r. Debreczen, 1854. A vá­
rosi könyvnyomda bet. 16 kr.
— — templomi szónoklatok, ezekhez alkalkalmazott imákkal 2 kötet. 
8r. Veszprém, Ramasetter K. tulajdona 1854 — 5 a szerző arczképé­
vel 307 és 231 lap.
— — lelkész a koporsónál vagy halotti alkalommal háznál s temetőben 
mondandó de templomi szónoklatul is használható hoszabb s rövidebb 
gyászbeszédek alkalmazásokkal, rajzolatokkal és imákkal I. kt. kö­
zönséges gyászbeszédek. VI 282 és 48 lap. II. kt. különös halotti 
beszédek 339 és 48 lap, 8r. Veszprém, Ramasetter K. túl. (Lei­
chenreden).
— — Imák köznapokra I. közöns. II. különös köznapi imák 2. kiadás. 
8r. Ramasetter K. tulajdona, 224 és 160 lap, (Gebete auf den Wo­
chentagen).
— Lajos, Iliaklári, bibliai egyezményes szótár a szentirat igéinek 
föllelésére és magyarázatára vezérlő segédkönyv. Közrebocsátják 
Székács József és Török Pál. N8r. Pest, 1855. Kiadja^Heckenast G. 
VIII 592 lap, bf. 4 fr. (Biblische Concordanz).
Papi dolgozatok külömbféle viszonyokra vonatkozó. Szerkeszti Szen- 
czi Födös Lajos. I. kötet 8r. Kecskemét 1849. Szilády Károly be­
tűivel és költségén 188 lap, 1 fr. II. kötet: 1850. 192 lap, 1 fr. 
III. kt. 1852. 201 lap, 1 fr. 20 kr. IV. kt. 1853. 308 lap, 1 fr. 
40 kr. V. 1854. 216 és 32 lap, 1 fr. 20 kr. VI. kt. 1855. 196 és 
33 — 64 lap, 1 fr. 20 kr. VII. 1856. 184 és Magyar protestáns
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egyház irodalmi ismertetések és bírálatok 1 — 94 és Concordantia 
113 —160 lap, 1 fr. 36 kr. (Predigten auf versch. Gelegenheiten.)
P a p p  József, az egyenes vonalnak mértani megkörösitése és viszont a 
körnek kiegyenesitése 4r........  1855. 19 lap és félíven ábrák, (kő­
nyomat).
— SaillU , keserv ima néh. mezőszentgyörgyi Matkovits Antal. Rhé- 
dei Anna asszonynak korán elhalt kedves férje koporsója felett. Tár- 
doson, 1855. apr. 3-án. (Trauergebet).
Pascutill Dienes. Román nyelvtan. Magyar ajkú hivatalnokok szá­
mára könyen oktató rendszerrel akként alkalmazva, hogy tanuló if­
jaknak is használható kézikönyvül fzolgálhasson. 8r. N. Várad,
1855. Tichy Alajos nyomtatása. XII és 301 lap, 1 fr, 40 kr, (Wa- 
lachisehe Grammat).
Pauler Tivadar Dr. Bevezetés az észjogtanba. 8r. Pesten, Emich 
Gusztáv tulajdona. 1852. VI és 143 lap, bf. 48 kr. (Einleitung 
in das Naturrecht).
— — Észjogi Alaptan. 8r. Pest, 1854. Emich G. könyvnyomdája, 
IV és 87 lap, bf. 40 kr. (Grundlehre d. Naturrechts).
-— — A nagyszombati törvénykar romanista irói. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Länderer és Heckenast, 14 lap.
— — Jog és államtudományok Encyclopaediája. 8r. Pest, 1851.Emich 
Gusztáv tulajdona. VIII és 247 lap, bor. fűzve 1 fr. 30 kr. (Ency- 
clop. der Rechts und Staatswissenschaften).
— — Bencsik Mihál jogtudós jellemzése. Olvastatott az Academiában 
mart. 26-án 1855. (Külön lenyomat a m. acad. értesítőből). 8. Pest,
1855. Nyomtatja Länderer és Heckenastnál, 11 lap. (Bencsiks Bi­
ografie).
— — A Kalózokról. Olvasta a m. academiában jul. 17. 1854. 8r. 
Pest, Emich G. könyvnyomdája 20 lap.
Paulikovits Lajos, Hét vár. Regény, 12r. Pest, 1854. Müller Gy. 
biz. 380 lap, 1 fr. 20 kr. (7 Burge. Roman.)
— — Rajzok a hajdankorból. K8r. Pest, 1855. Nyomt. Müller Em. 
Emich G. saj. 416 lap, 1 fr. 30 kr. (Skizzen aus der Vorzeit).
Pázm ány Péter, keresztény imádságoskönyv, mellyet írt P. P., a 
boldog emlékezetű Kardinál és esztergomi érsek, most pedig ezen 
hiteles gondosan átnézett, és egy toldalékkal megbővitett tizen­
hatodik kiadásban közrebocsát a jó s olcsó könyvkiadó társulat. 
N12r. Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyvnyomd. 602 lap, há­
rom képpel fűzve 48 kr. kötve 1 fr.
(Vallicismes Dialogues, franczia nyelvsajátságok köz- és társas-
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életi beszélgetések, közmondások s példabeszédekkel P. A. után 
közli F e k e t e  S o ma  8r. Pest, 1853. Irodalmi intézet. Emich 
G. VI és 227 lap, fűzve 1 fr.
A pécsi císterci algymnasium programmja 1850—1 tanévre. Érteke­
zéssel melyben Schmidt Fer. Pál a gymnasiumi reformot méltatja 
magyar-német nyelven. 4r. Pécs, 1851. a lyceum bet. 15 lap.
— — kath. főgymnasium programmja 185% tanévre kiadta Dr. Ger­
mán Józs. igazg.köv. ez értekezéssel ,,a magyar mint anyanyelv állá­
sáról az al- s felgymásiumokban 4r. Pécs 1854. nyomt. a püspöki 
lyc könyvnyomd.
— — ugyanaz 185%-re 4r. ott. 1855. úgy 28 lap, Dr. Alagics Antal 
tanár, gyakorlati adatok az ó remekírók mellett czm. értekezéssel.
Рее/. <»yIlla, gyakorlati magyar nyelvtan, a középtanoda és népiskola 
felsőbb osztályainak számára. K8r. Pesten. Heceknast G. sajátja. 
1849. XIII és 180 lap, bf. 24 kr. (Ungr. Sprachlehre).
Az uj polgári perrendtartáshoz tartozó példány tál', vagyis törvény­
kezési irománypéldák gyűjteménye. Első füzet.N8r. Pest, 1853. Ki­
adja Heckenast Gusztáv 80 lap.
Pei rendtartás, ideiglenes polgári, Magyar-, Horvát-, Tótország, a 
szerbvajdaság és temesi bánság számára 8r. Bécs, 1852. A cs. kir. 
udvari és álladalmi nyomdából 187 1., bf. 1 fr. 6 kr.(Processordnung).
P ell icö Szilvin értekezése az emberi kötelességekről. Olaszból ford. 
Császár Ferencz. Kiadta a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 16r Pest,
1853. Lukács nyomd, 118 lap, fűzve 12 kr. (Von den Pflichten des 
Menschen).
Peltzinann Gergely, lelki kalauz. Oktató imakönyv keresztény 
katholikus hívek házi és templomi használatára. Egy képpel 12r. 
Pesten, 1850. Nyomt. Müller A. (Müller Julius tulajdona) XVI és 
400 lap, fűzve 1 fr. (Gebetbuch).
Perczel Anna, magán növelő és tanintézetének (Pécsett) prog­
rammja. 8r. Pest, (1854). Müller Em. nyomd. 24 lap. (Erziehungs­
anstalts-Programm).
Peregrényi Elek, természettörténet az ifjúság tanítására és házi 
használatra 150 szinezett ábrával 16 táblán. Uj kiadás 8r. Pest,
1852. Edelmann Károly sajátja, 458 lap, kötve 4 fr. 30 kr. (Na­
turgeschichte).
Perlakyak. Régi és újabb egyházi beszédek, melyeket a 1529. évtől 
e jelenkorig ev. lelkes hivatalban viselt P-nak eredeti' kézirataik sze­
rint kiadott Perlaky Dávid. N8r. Pest, 1852. nyomt. Trattner és 
Károlyi. 135 lap. (Predigten).
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Perlaky László (kegyesrendi áldozár). Egyházi beszéd mellyet nagy­
boldogasszony ünnepén a kolozsvári r. k. academiai szentegyházban 
tartott P L............. 20 kr.
Perrendtartás, polgári és az ehez tartozó példánytár. Magában fog­
lalván a polgári perrendtartás törvényszövegét bevezetéssel, utasitó 
jegyzetekkel, valamint a törvénykezési irománypéldák gyűjteményét. 
8r. Pest, (1854). Kiadja Heckenast Gusztáv 297 XVI 296 lap, bf. 
3 fr. (Processordnung).
P esti  Napló. Szerk. Császár, Bánhalmi, Récsi Emil. Török János, 
Szenvey és b. Kemény 1850. mart. — 1856. N. ívrét. Pest, Emich G. 
Hetenként 6 szór jelenik meg.
Tudositvány a pesti kegyes tanitórendi nagy Gymnasiumról az 185y5 
tanévben Horváth Cyril igazgató urnák ,,a tanodái mübecslelésről“ 
czimü értekezésével. 4r. Pest, 1855. Nyomt. Beimel J. és Kozma Y. 
31 lap. (Schulprogramm).
— — kegyes tanitórendi nagy Gymnasiumról 1852- 3 .tanévben, Ér­
tek : a tanításról H o r v á t h  Cyril igazgatótól. N8r. Pest, 1853. 
nyomt. Kozma Vazul 23 lap,
— — ugyanaz 1853/* (Schirkhuber M. tanár értekezésével: ,,a régiek 
ismeretköre összehasonlítva a mostaniakéval. 4r. Pest, ugyanott 1854. 
27 lap.
Pestvárosi (sz. kir.) létező reál és elemi tanodák programmja 185*/з 
iskolai évre szerkeszti főtiszt. Májer István 4r. Pest, 25 lap.
— sz. k. nyilvános, fő- elemi s magántanodák kimutatása 185ys isko­
lai évben. 4r. Pest, 1855. Nyomt. Tratter Károlyinál 3 7 lap.
Péíeríi  álldor, köznép előtt tartott egyházi szent beszédek. 
N8r. Kolosvár, 1853. Barra és St. tulajdona 126 lap, 48 kr. (Pre­
digten).
— («Villa, magyar hadi nyelvtan, a cs. kir. osztrák hadsereg tisztjei 
számára. Második javított és bővített kiadás N16r. Pest, 1853. 
Nyomtatta és kiadta Trattner. 485 lap, (Kriegssprachlehre.)
P etzelt Josef, A magyar hadi főtanoda szerkezete. 8r. Pesten, 1849. 
Nyomatott Lukács és társnál (Emich G. bizománya) 63 lap, fűzve 
24 kr.
Petzvall Ottó, felsőbb mennyiségtan 1-ső iész: külzelékhánylat 8r. 
Pest, 1850. 230 lap. 2 : Egyenes vonalú háromszögtan 77 lap. 3: 
Gömb. háromszögtan 32 lap. 4 : Yizerő és vizépitészettan (Hidrau- 
lica et Hydrotechnia). 1-ső rész Mechanikának elvei 82 lap. 2-ik rész 
Vizmoztan én ennek alkalmazása a malmokra 193 lap. 3-ik rész 
Vizépitészettan 226 lap. (Höhere Mathematik).
-  1 7 0
Pexa L., ausführliche Erläuterungen des allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches. Verfasst mit besonderer Rücksicht auf Ungarn und 
dessen vormalige Nebenländer. 3 Thle in 4 Bden. 8o. Pest, 1854. 
Verlag d. Verfassers (bei G. Heckenast), 1086 lap, bf. 6 fr.
Pfeiffer Ida, geb. Reyer., Reise nach dem skandinavischen Norden 
und der Insel Island im Jahre 1845. 2-te Aufl. mit einer Karte der 
Südwest-Küste der Insel Island. 2 Bde. 8o. Pesth, 1855. Verlag v. 
G. Heckenast. 215 u. 263 S. bf. 2 fl.
Phaedrus Augustus szbadosa Aesop nyomán s modorában irt me­
séi, 5 könyv, s függelékben. Fordította s jegyzetekkel ellátta Mocsy 
Antal. 12r. Kecskeméten, 1855. Nyomt. Szilády Károly (Pes­
ten Magyar M.-nál) 168 lap. bf. 1 fr. (Aesopische Fabeln),
Phaedrusnak Ezópusi meséi, szabadon forditá Komáromi Károly. 
K12r. Debreczen. 1854. a város nyomd. 88 lap, bf. 24 kr.
Pia Memoria solemniosum inaugurationis almae basilicae strigonien- 
sis etc. magyar, diák és német nyelven. 4r. N. Szombat, Vinter 
Zsigmond betűivel. 16 lap, képekkel.
Piccolo J., die Blumensprache nach orientalischer Deutung. 64o. 
Pest, Verlag v. Robert Lampel bor. fűzve 12 kr.
Pick Dávid, Egyszerű kereskedői könyvvitel magyar és német nyel­
ven. 8r. Pest. 1851. Müller Gyula sajátja. 350 lap fűzve 2 fr.20 kr.
— — Kaufmänische Buchhaltung, theoretisch und praktisch darge­
stellt. 8o. Pest, 1850. Verlag von Julius Müller 218 lap, 1 fr. 
30 kr.
P illilz Dániel, Andachtsstunden für Israeliten beiderlei Geschlechts 
16o. Pesth, 1849. Verlag von Gustav Heckenast, 288 lap, bf. 1 fr.
Piry Czirjék, Egyházi beszéd a boldogságos szűz Mária szeplőtelen 
fogantatásának hitágazatai kihirdetése napján, husve't után IV. vasár­
napja (Máj. 6. 1855.) 8r. Pest, 1855. Bucsánszky Alajosnál 16 
lap, kém. köt. 7 aczélmetszettel 48 kr. — s egy képpel 24 kr. (Ge- 
legenheits Predigt).
Plan neuester, von Ofen und Pesth auf einem Bogen in Farbendruck 
Pesth 1849. Verlag v. G. Emich . . . 40 kr. dasselbe cartonirt 1 fr. 
Derselbe sammt Umgebungen dieser beiden Städten cartonirt 1 fl.
— — der Umgebungen dieser Städte sammt Randzeichnungen, car­
tonirt 1 fl.
B. Podinaniczky Frigyes, Uti naplómból. N8r. Pest, 1853. Iro­
dalmi intézet (Emich és Számvald) 155 lap, bf. 2 fr. (Aus meinem 
Reisetagebuch).
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....... -  Fekete Domino. Rege'ny 2 kt. 12r. Pest, 1853. Irodalmi inté­
zet. 331 lap, 2 fr. (D. Schwarze Domino. Roman).
— — az alföldi vadászok tanyája. Regény 4 kt. 12r. Pest, 1855. 
Emich könyvnyomd. VII és 676 lap, 4 fr. (Die Hütte d. Jäger von 
Unter-Ungarn).
Poilipéry János, (Ervin) Beszélyek, két kötet. 12r. Pest, 1853. 
A szerző tulajdona nyomt. Müller Emil. 214 és 274 lap, 3 fr. (No­
vellen)'
— — ugyanaz olcsó kiadás. 2 köt. 12r. Pest, 1854. Emich Gusz­
táv bizománya Ugyanúgy. 2 frt.
Poilgrácz János. Egyházi beszéd mellyet az 1854-dik év utolsó 
estéjén a Nagy-Várad újvárosi egyházban egybesereglett keresztény 
hiveknek tartott, s többek kivánatára kinyomatott. 8r. Nagyvárad,
1855. Tichy Alajos 16 lap. (Predig).
— Eszther, igaz isteni szeretetnek harmatjából nevekedettdrágakö­
vekkel kirakott arany korona, az az külömb külömbféle válogatott 
ájtatos szép imádságokból lelki fohászkodásokból, elmélkedésekből, 
dicséretekből, és szívbeli indulatokból mintegy mennyei világosság­
gal ragyogó, Istenhez ébresztő drága kövekkel formáltatott és ké­
szítetett imádságoskönyv. 4r. Pest, 1855. Petróczai Trattner J.
M. és Károlyi István tulajdona. 422 lap, 1 fr. 30 kr. (Gebetbuch).
Porges Ludw., Vollständiges Lehrbuch der Schnell-Rechenkunst 
nach den neuesten Systemen oder : Theor. pract. Anleitung die 
Arithmetik auf rationalem Wege, ohne Hilfe eines Lehrers, schnell 
und gründlich zu erlernen. Mit besonderer Rücksicht auf Gewerbe u. 
Handel. 8o. Pest, 1852. Verl. v. Gustav Heckenast. VIH és 147 
lap, bf.
Le Portefeullie de ma tante. Lectures Francais es en forme de let- 
res, rédigées pour Г usage de la jeunesse. 8r. Pest, 1853. Müller 
Gy. kiad. 132 lap.
Tudositvány a posonyi ágostai hitvallású evangelika főiskoláról 18 5 ^  
tanévben. Kiadta Michnay Endre igazgató 8r. Posonyban, Schreiber 
AI. bet. 1854. 32 lap. (Lichner Pál értekezésével Szabó Istvánnak 
Homéroszáról. (Schulprogramm).
Prasch, az osztrák birodalom álladalom tana. P. után forditá Vincze 
István. 8r. Pest, 1854. Müller Gyula sajátja. 360 lap. (Staatslehre 
von Oesterreich).
Prechíler Otto. Benvenuto Cellini. Nagy regényes víg opera 3 fel­
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vonásban 8r. Pest, 1854. Nyomtatot Lukács es társnál 30 lap, 20 
kr. (Opern Text).
Prónay Gábor, vázlatok magyarhon népéletéből. Barabás, Sterio és 
Veber 25 színezett képmüveivel: Ivrét. Pesten, Geibel A. saj 1855. 
Nyomtatták Giesecke és Devrient Lipcsében. 93 lap, díszkötésben 
32 fr.
— F fh rv .,  Skizzen aus dem Volksleben in Ungarn. Pracht-Album mit 
25 illunemirte Bildern von Barabás, Sterio und Weber. Folio Pest, 
1855. Bei Harmann Geibel, 1855. 93 S. Prachtbd 32 fl.
P rotocolI der im 30-ten Juny 1848 zu Pesthabgehaltenen General­
versammlung der Actionäre der Pesth-Ofner Kettenbrücke 4o. 
37 lap.
Protz W. után Kocsy Dániel, földmivelés a természet törvényei sze­
rint. N8r. Veszprém, 1855. Ramasetter Kár. tulajd. VIII és 200 
lap, bf 1 fr. (Feldkultur).
Purgstaller JÓZS. Philosophiai Propaedeutika, azaz tapasztalati lé­
lektan, gondolkodástan és bevezetés a bölcsészeibe. 8r. Pest, 1851. 
Hartleben К. A. tulajdona. 160 lap, boritékba fűzve 54 kr.
— — szépészet, azaz Aesthetica. Elemező módszer szerint. 8r. 
Pest, 1852. Hartleben К. A. tulajdona. 80 lap, boritékba fűzve 
30 kr.
Pütz Vilmos. Földirat és történelem alaprajza. Magyarra forditá 
Vincze Paulin, sz. benedeki rend panonnhegyi tagja. 1-ső kötet. О 
kor. 8r. Esztergomban, 1850. Horák és társánál. 138 lap, fűzve 
45 kr.
— — földrajz és történelem alaprajza. P. V. után magyarította Vin­
cze Paulin. II. kötet. Középkor. 8r. Esztergomban, 1851. Horák és 
társa tulajdona 145 lap, bor. fűzve 45 kr.
— — ugyanaz, III. kötet. Új kor. 8r. ugyanott, 159 lap, bor. fűzve 
45 kr.
— — Az ó, közép és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza. A 
középtanodák és felsőbb nemzeti iskolák használatára. P. V. után 
magyarította Vincze Paulin. 1. kötet : Hajdankor ; 2. kt. Középkor;
3. kt. Újkor. Második egészen újonnan átdolgozott és a magyaror­
szági királyok történetével bővített kiadás. 8r. Pesten, 1852. Emich 
és Eisenfels könyvnyomdája. 1. kötet 171 lap, 2. kötet 156 lap, 3. 
kötet 162 lap. 45 krjával.
■— — az ó, közép és ujkorbeli földirat és történelem alaprajza. A 
középtanodák és felsőbb nemzeti iskolák használatára. P. V. után
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magyarította Vincze Paulin. 3 bőv. es jav. kiadás. II. kt Középkor 
160 lap, 8r. 1856. III kt : Újkor 156 lap. Emicli Gustav sajátja 
á 40 kr.
— — 0 kori földrajz és történettan alaprajza algymnasiumok számára. 
Magyarra tette néhány nagykőrösi tanár. 1-ső kötet, K8r.Pest, 1855. 
Kiadja Heckenast G. VIII és 151 lap, bf. 30 kr. II. kt. Középkor. 
1У és 140 lap. 40 kr III. kt. Uj kor. IV és 145 lap, 30 kr.
— — az ó korbeli földirat és történelem alaprajza feltanodai s ma­
gán használatra. Németből némi adalékokkal bővítve magyaritá Thü­
ringer Ambró 2 füzet. N8r. Pest, 1853/t Kiadja Heckenast G. VIII 
és 490 lap, bf. 1 fr. 30 kr.
Rácz Sálldoi*. Emléklapok egy aggszinész életéből. 8r. Miskolcz,
1856. Nyomt. Deutsch D. 48 lap, 1 fr. (Memoiren eines alten 
Schauspielers).
— V. Az austriai általános polgári törvénykönyv, minden arra vonatkozó 
útólagos rendeletekkel, külünös tekintettel, annak Magyar-, Horvát-, 
Tótország a Szerbvajdaság s a temesi bánság és erde'lybeni alkal­
maztatására, 3 kötet, N8r. Be’csben, 1854. 821 és 274 lap, Kilián 
Gy. fűzve 5 fr. (Allgem. bürgl. Gesetzbuch)
Ráffelsperger IVrencz, Európa első tipometriai közönséges föld­
rajza. Országiárok, egyetemek, gymnasiumok, akadémiák, együletek, 
társaságok, katonák, nagykereskedők, nagy merények (válalatok ?) 
igazgatásai stb. számára, 25 ív színes nyomatban. Becs, 1854. Kap­
ható a cs. k. sz. első typgraphiai műintézet raktárában 15 fr. (Karte 
V. Europa).
R ajcsá liy s  .lállOS. Magyarország története az ifjúságnak. 2 -ik ujo- 
uan kidolgozott s megbővitett kiadás. 8r. Pesten, 1849. Hartleben
K. A. tulajdona. 250 lap, fűzve 48 kr.
R áth  G yörgy ,  német-magyar és magyar-német műszótára az uj tör­
vényhozásnak. Deutseh-ung. und ungrarisch-deutsch Terminologie der 
Gesetzgebung. 2 Thle. 8o. Pestli, 1853/i. Kiadja Heckenast G. VI és 
154 és 80 lap, kemény kötetben 1 fr. 24 kr.
— — teljes .váltó és csődtörvénykönyv. A közönséges váltórendsza­
bályok katonai és magán személyek irányában, váltó eljárás, az uj 
csődrendtartás az 1841. XV és XXII úgy az 1844. VI és VII tör- 
vényczikkek és az összes ide vonatkozó törvények és rendeletek 
nyomán rendszeres egészre összeilleszté, bevezetéssel, tárgyjegy­
zékkel és felvilágosító jegyzetekkel ellátva. 2 füzet 2. bővített ki­
adás. 8r. Pest, 1854. Geibel A. 98 és 68 lap, bf. 48 kr.
- -  — A legújabb váltó és csődtörvénykönyv. 8r. Pest, 1853. Gei-
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bei Armin sajátja, 100 lap, fűzve 40 kr. (Neuestes Wechselrecht u. 
Concursordnung),
R á íh  G yörgy , Betűrendes útmutató az ideiglenes polgári perrend­
tartáshoz , egy magyar-ne'met jogi szótárral 8r. Pesten, 1853. 
Heckenast Gr. sajátja 43 lap, fűzve 30 kr. (Alphabet. Wegweiser 
z. bürgl. Processordnung).
— G eorg , Gesetzbuch für Handel und Gewerbe. 1-te Hälfte : Das 
Wechselgesetz. — Die neue Concursordnung. 8o. Pesth, Verlag v. 
G. Heckenast (1853). 126 lap, bf.
R ccsi Em il. A telekadó rendszer Magyarországban az 1850. mártius
4-ki cs. patens szerint. 8r. Pesten, 1850. Emich G. sajátja. 158 
lap, fűzve 1 fr. 20 kr. (Grundsteuer).
— •— az aust. birodalom közönséges és a koronaországok különös al­
kotmány jogának alaprajza. 8r. Pest, 1851. Heckenast G. tulajdona 
X és 229 lap. bor. fűzve 1 fr. 40 kr. (Grundriss d. allgem. Oester. 
Constitutionsrechts).
— — közigazgatási törvénytudomány kézikönyve az austriai bírod, 
törvényhozás jelen állása szerint. Különös tekintettel Magyarországra 
4 kötet. N8r. Pest, 185ys Heckenast G. saj. XXXV és 1506 lap, 
bf. 8 fr. (Handbuch d. politischen Gesetze).
— — tökéletes útmutató az ideiglenes bélyegtörvényhez és minden 
eddig megjelent utólagos rendeletekhez betüsorozatos rendben a köz • 
vétlenül fizetendő illetékek kiszabására és beszédésére rendelt hiva­
talok táblázati átnézetével. N8r. Pest, 1851. Heckenast G. tulajd. 
172 lap. bf. 1 fr. (Stempelgesetz).
— — az úrbéri kárpótlás és a megszüntetett úrbéri kötelékből szár­
mazó jogviszonyok szabályozása Magyarországon a Szerbvajdaság és 
a temesi Bánságban az 1853. márt. 2-ki cs. nyílt parancsok által. 
N8r. Pest, 1853. Heckenast G. saj. 43 lap, bf. 30 kr. (Urbarial- 
Entschädigung).
R egéiiycsa i'liok , legújabb, külföldi. Szerkeszti és kiadja Friebeisz 
István. 1 — 18-ik kötet: ifj. Dumas Sándor, a Párisi Mohikánok 
1 — 18 füzet. Fordította Párisban Ország Antal és többek. 12r. Pest,
1854 — 5. 118, 1 1 6 ,........  119, 108, 144, 122, 96, 101, 118
98, 88 , 108 62 és 72 lap, bf. minden füzet 40 kr. (Neueste ausl. 
Romanen-Halle).
------ a külf. irod. legjelesb müveiből szerkesztve kiadja Récsi Emil
1 —10 kötet: Tackeray M. V. Hiuságvására. Angolból ford. Sü- 
kei Károly 10 kötet. 16r. Pest, 1853. Irodalmi intézet. Emich G. 
könyvnyomdája. Előfizetés 12 kötetre 6 fr. egyes fűzet 36 kr. 131
175
. . . .  134, 114, 125 es 130 lap, (Romanen-Halle der bessten ausl.
Werke).,
Reguly-Albuni, történeti és szépirodalmi tartalommal Jászai, Jókai, 
Jósika, Lugossy, Petőfi, Riscbel, Szigligeti, Yahot J. ée Yenczel 
által. Megelőzik Reguly utazásai Toldy Ferencztől; kiadta a Reguly - 
társaság. Reguly arczképével. 8r. Pesten, 1850. Emicb G. bizomá- 
nya CXXIX lap, kötve 2 fr.
Rehorovszky Nikolaus Dr. v., Populärer Vortrag über die Staats- 
Anwaltschaft. 8o. Pesth. 1850. Verlag von Länderer und Heckenast 
28 lap, fűzve . . . .  12 kr.
Reichenbach A. R. Dr., vándorlások az állatvilágban. Fiuéslyán- 
kák számára. Magyaritá Kecskeméti Csapó Dán. Színezett és fekete 
fametszvényekkel. 12r. Pest, 1850. Emich G. sajátja, IV és 132 
lap, bor. kötve 1 fr. 20 kr.
Reichs-Verfassung, die octroyirte, für das Kaiserthum Österreich. 
8o. Pesth, 1849. Gedruckt und zu haben bei Länderer und Heckenast 
20 lap, fűzve 6 kr.
Religio. Serk. Danielik János 4r. Pest, 1850 — 55. Megjelenik heten- 
kint 3 szór egy ivén. (Kirchenzeitung),
— történetének, a, rövid vázlala, a világ kezdetétől fogva korunkig, 
katholikus ifjak számára. Arozsnyói püspöki hatóság jóváhagyásával. 
8r. Pest, 1850. Nyomt. Eisenfels és Emich (Eggenberger és fia bi- 
zománya). 44 lap, kötve 6 kr.
Rciliclc Nép. Jáll., Magyar és német társalkodó. Tan és segély­
könyv a magyar és német társalkodó nyelvekben való lehető leggyor­
sabb és alapos tökélyesitésre mind a két nyelv sajátságára való te­
kintettel. 16r. Be'cs, 1855. Kiadja és nyomtatja saját gyártmányú 
papirra Sommer Lipót, 176 lap, 48 kr. (Ungr. u. d. Gespräche).
— — — Gyakorlati német nyelvtan. 8r. Bécs, 1851. Tendier F. és 
társa, 300 lap, fűzve 1 fr. 30 kr. (Deutsche Sprachlehre).
Remény. A magyar szépirodalom és művészet érdekében. A jelesebb 
magyar irók közremunkálásával kiadja és szerkeszti Vakot Imre. 
Előfizetés 12 füzetre helyben 5 fr., postán 6 fr. (Hoffnung. Belle­
tristische Zeitschrift).
Kiegészítő rendelet az ideiglenes törvényszéki szerkezethez Magyar- 
ország, Szerbvajdaság és a temesi Bánság számára; a német kiadás 
után fordítva. 8r. Pesten, 1850. Länderer és Heckenastuál, 20 lap, 
fűzve 10 kr. (Ergänzungs-Verordnungen).
Reildezete, ideiglenes a közigazgatásnak Magyarországban. A német 
eredeti kiadás szerint fordítva. 8r. Pest, 1849. Länderer és Hecke*
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nastnál. 32 lap, fűzve 10 kr. (Provisor. Regulirung d. Polit. 
Administration).
Repieky János, gyakorlati török nyelvtan. 4r. 1851. (Pest, Lampel 
R. saj.) 93 lap, kőnyomat, 2 fr. 10 kr. (Türkische Sprachlehre).
Részvét naptára 1856-ra. Többek közremunkálásával szerkesztik 
és kiadják De R ívó Sándor és Concha Károly. A bejött tiszta jöve­
delem a magyar nemzeti színház nyugdíj alapítványa javára fog for- 
dittatni. K8r. Szombathely, Bertalanffy Imre betűivel 127 lap, 40 
kr. (Kalender).
Révész Bálint, Imakönyv, protestáns keresztyéné kszámára magános 
használatul. 2-ik kiadás 12r. Debreczen Telegdy Lajosnál. (Nyomt. 
Müller E. 430 lap, 1 fr. 36 és 2 fr. 48 kr. (Gebetbuch).
— — Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templom használatra. 
N8r.Debreczen, 1854. 2. kiadás.VIII és 376 lap, 2 fr. 12 kr. (Sonn- 
und Eeiertagsgebete).
— — Székfoglaló egyházi beszéd az egyházi tanitásról mint a prédi­
kátor főkötelességéró'l. Kiadják a szentesi ref. gyülekezet néhány 
buzgó tagja. 8r. Szarvason Réthy L. gyorssajtóján, 16 lap, 12 kr. 
(Installationsrede).
— — Köznapi imádságok templomi használatra. 8r. Debreczenben, 
1850. Telegdy K. Lajosnál, 344 lap, kötve 2 fr. 20 kr. (Wochen­
tagsgebete).
— — néhai ngs bárczai Bárczai Zsuzsánna kisasszony emléke halotti 
beszédben 1855. apr. 7. Tégláson, 8r. Debreczen, 1855. A város 
könyvnyomdájában 12 lap. (Leichenrede).
Revolution, die magyarische, Kurzgefasste Schilderung der jüngsten 
Zeitereignisse in Ungarn und Siebenbürgen. Von einem Augenzeugen. 
12o. Pesth, 1849. Verlag von G. Heckenast 243 lap, fűzve 1 fr.
— — die magyarische im Jahre 1848 und 1849 Schilderung der Un­
garn und Siebenbürgen, nebst Scenen und Bildern aus dem ungar. 
Revolutionkriege. Von einem Augenzeugen. Dritte vermehrte Auf­
lage, Pest, 8 . Verlag von Gustav Heckenast. V és 304 lap bf.
Ribiánszky Adolf versei. 12r. Budapest. 1848 Amagy. kir. egye­
temi könyvnyomdában. 128 lap, borítékba fűzve 48 kr. (Gedichte).
Riedl Szende, mutatványok a magyar irodalomból, egyszersmind ol­
vasókönyv serdültebbek használatára. 8r. Prága, 1856. Schaiba I. 
A. tulajdona. IV és 127 lap, bor. fűzve 40 kr. (Chresthomat. aus 
d. ungr. Literatur).
F oly tattatik.
Nyomt. Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KÖNYVÉSZET.
I. ev. 12. sz. 1856.
A honi új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  M I H Á L
könyvkereskedése Pesten.
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H iem anti, tanitók és anyák könyve R. után forditottaSzeberényi La­
jos. Szarvason. Nyomtatta Réthy Lipót. 1854. Pfeiffer F. bi- 
zománya. 36 lap, fűzve 10 kr. (D. Buch für Lehrer und Mütter).
A Rimaszombatban egyesült protestáns gymnasium első évi prog- 
rammja. 1854. Terray K. igazg. tanár értekezésével azon nézetek és 
elvekről, mellyeket a fiatal nemzedék oktatásában követni kell. 4r. 
Rimaszombat, nyom. Werfer К. és társa 14 lap. (Schulprogramm).
— — Ugyanaz 1855. Baksay Isv., ,,Eszmetöredékek a történelem ha­
tása és tanítása körül“ czímü értekezéssel. 4r. Kassán, Werffer K. 
és társa betűivel, 16 lap, és több európai háznemzetségi táblázata, 
figyelemmel a koregyenlőségre s a különböző házak történelmi érdekű 
családi összeköttetésére. Szerkesztette В. I. Rimaszombat. 1855, 
ivrét. Werfer Károly és társa nyomata.
Ritter C. A., Erläuterungen über das neue österreichische Brieftaxi­
rungs Sistem, mit dem bezüglichen Briefpostporto. — Tarif und einem 
vollständigen Verzeichnisse aller inländischen Postämter, ihrer Ent­
fernung und das dahin von Pesth aus entfallender Brieftax. 12o. 
Pesth, Verlag von С. A. Hartleben. 1850. 99 lap, fűzve 30 kr.
— Alexander, (Advokat), Wechsel-, Handels- und Concurs-Gesetz- 
buch für Ungarn, nach der neuen allerhöchsten Verordnungen und nach 
den in Kraft gelassenen Gesetz-Artikeln v. 1840. u. 1844. 8o. 
Pesth, 1852. Verlag von Gustav Heckenast, 214 S. bf. 1 fr. 30 kr.
12
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Ritter Erliest, Erzählungen 2 Bande. 80. Peth, 1850. Verlag von 
G. Heckenast. XVIII es 417 lap. fűzve 3 fr.
Roder Alajos. Bibliai történet, iskolai könyvül nagyobb gyermekek 
számára. Második kiadás. A főmag. bibornok e's herczeg primás ér­
seki helybenhagyásával. Kiadja a Szent-István-társulat. Palestina és 
a szentföld térképével, 8r. Pest, 1856. nyomatott Herz Jánosnál 
kötve 30 kr.
—- — bibliai történetetek, magyar és német nyelven, gyermekek szá­
mára. Kiadja a jó s olcsó könyvkiadó társulat. 30 képpel. 
Pesten, 1850. Nyomatott Eisenfels és Emichnél. 79 lap, kemény 
kötet 12 kr.
— — bibliai történet kisebb gyermekek számára. 2 -ik kiadás. 8r. 
Pest, 1851. Eisenfels és Emich könvynyomdája. 81 lap, szövegbe 
nyomott képekkel, kötve 12 kr.
— — 3 — 9. kiadás, K8r. Pest, 1854 — 56. 80 lapjával s fametsze­
tekkel. kötve 12 kr.
R ohlw es JállOS Miklós, közhasznú barom orvosi könyv, vagy 
népszerű útmutatás, lovakat, szarvasmarhát, juhakat, kecskéket, 
sertéseket, kutyákat fölnevelni, ápolni, táplálni, betegségeiket meg­
ismerni és orvosolni. Egy toldalékkal R. J. M. pályadíjnyertes mun­
kájának. 18 javitott kiadása után Prély István. 8r. Pest, 1854. 
Müller Gyula sajátja. 255 lap, és 4 ábra 1 fr. 40 kr.
Robi •ei* Antal, bölcsészeti előtan, az az tapasztalati lélektan és 
gondolkodástan. A felgymásiumi ifjúság használatára főleg Dr. Beck 
után. 8r. Pest, 1855. kiadja Heckenast Gusztáv. XI és 223 lap, bf. 
48 kr. (Philosofische Propedeutik).
Rozgonyi János. Vásárfia jó gyermekek számára 2 füzet. Máso­
dik bővített kiadás. 16r. Debreczen, 1854. Telegedy Lajosnál I. 
füzet. 133 lap, II. füzet. 120 lap, 20 és és 16 kr. (Marktgeschenke 
f. Kinder).
— — Halotti szónoklatok 8r. Kassán, nyomt. Werfer К. 142 lap. 
(Leichenreden).
— — halotti énekek protestáns iskolatanitók s énekvezérek haszná­
latára. 8r. S. Patak. Nyomt. Nádaskay Andr. (Kassán Hagen К. bi* 
zománya, 159 lap, bor. fűzve 45 kr. (Leichengesänge).
Rózsa, mennyei harmatozó, azaz imádságos és énekeskönyv kér. 
kath. hívek számára. Gyönyörű imádságok énekek és szent képekkel 
fele'kesitve K8r. Pest, 1855. Nyomt. s kiadja Bucsánszky Alajos 
310 lap. (Gebetbuch). 1 fr.
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Rózsáskert, jó illatu, mellyben mindenféle reggeli és estvéli imádsá­
gok és énekek foglaltatnak. Jézus szentse'ges szivéhez való officium és 
a szent keresztutjárás módjával megbővitve 8r. Pest, 1854. Nyomt. 
és kiadja Bucsánszky Alajos. Díszkiadás 6 aczélm. 364 lap, 48 kr. 
díszkötés aranyszéllel 2 fr.
— — ugyanaz, czím szerint, de más tartalommal, szerk. és nyomt. Ott 
380 lap, 20 kr. (Gebetbuch).
Elő rózsa. Imádságos és énekeskönyv az élő sz. olvasóról nevezett 
Mária-Társulat használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. 
8r. Pest, 1853. nyomt. Lukács Lászlónál 108 lap. (Gebetbuch).
Rlllliy G. Alis- Jlll., trauriges Loos einiger Genies. Zum Tröste für 
manche Verkannte. 8o. (Gran Beimeis Druck) Pest, bei M. Magyar 
8 lap, 6 kr.
Rupet tus. (R. V. Beyer.) Allerlei Rau. Novellen und Erzählungen. 
3 Thle , 8o. Pesth, 1848. V. v. G. Heckenast. XXIV és 1075. S. 5 fl.
Sajó (Jókai). Egy bujdosó naplója. Novellák a forradalom utáni 
időkből. 8r. Pest, 1851. Geibel Armin tulajdona 212 lap, fűzve 1 
fr. 20 kr. (Tagebuch eines Flüchtlings).
Saiuarjay Károly., a magyar-német gyermekbarát. A legkedveltebb 
regék, elbeszélések, színjátékok, mesék és költemények gyűjtemé­
nye. Magy.-néin. és részint franczia olvasókönyv az ifjúság számára,
— Der ungarisch-deutsche Kinderfreund. Enthaltend eine Sammlung 
der beliebtesten Mährchen, Erzählungen, Schauspiele, Fabeln und 
Gedichte. Ein Lehrbuch für die Jugend in ung. deutsch u. theilweiso 
in Französischer Sprache, gr. 8o. Pesth. 1850. Verlag von Gustav 
Heckenast. IV és 328 lap, 1 képpel bf. 1 fr.
— — az Aesthetika főtárgyai Mind a két nembeli érettebb ifjúság 
számára. Különösen a nők aesthetikai Ízlése kiképzésére Oeser után 
szabadon fordítva s a magyar művészetekre alkalmazva. N16r. Ko­
márom, 1853. Szigler testvérek költségén és betűivel, 246 lap, bf. 
1 fr. 20 kr. (Hauptgegenstände der Aesthetik).
— Carl. Praktische Anleitung zur schnellen u. leichten Erlernung 
der ungarischen Sprache nach Dr. P. Ahns bekanter Lehrmethode. 1 
Cursus. 3-te Auflage 12o. Pesth, 1850. Carl Edelman, 119 lap, 
fűzve 20 kr.
— — Dasselbe 8-te Auflage. IV és 116 lap, bf. 20 kr.
— — Dasselbe II. Cursus. Ebendaselbst 72 lap, fűzve 15 kr.
— — Dasselbe 2-te Aufl. 1853, 79 lap, 15 kr.
— — ungarisches Lesebuch für Anfänger und Geübtere, insbesondere 
für diejenigen, welche ihre Kenntnisse in der ungr. Sprache durch
12*
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Selbstunterricht erweitern wollen. 80. Pesth, 1853. Verlag v. K. 
Edelmann 13 6 lap, bf. 40 kr.
— — elméleti és gyakorlati útmutatás a német nyelv könnyű és ala­
pos megtanulására. Két folyam 8r. Pest. 1855. Edelmann К. sa­
játja. 85 és 53 lap. (Deutsche Sprachlehre).
— — magyar nyelvtan. 2-ik kiadás 8r. Pesten, 1852. Kiadta Edel­
mann Károly. 64 lap, kötve 12 kr. (Ungr. Sprachlehre).
S am m lu n g  der für Ungarn erlassenen Allerhöchsten Manifeste und 
Proklamationen dann der Kundmachungen der Oberbefehlshaber der 
kaiserlichen Armee in Ungarn. 2 Hefte, umfassend den Zeitraum vom 
22. September 1848 bis 31. Dezember 1849. 8o. Ofen. 1849 — 50. 
Gedruckt in der Universitäts Buchdruckerei, XVI 165 és X IIés 170 
lap, 1 fr 12 kr.
Sárváry B éla, gyakorlati irályisme. A Gymnasiumok, magán és 
nyilvános használatra. Alkalmazva a tanrendszerhez. 8r. Pest, 1855. 
A szerző sajátja. Eggenberger F. bízom. IV és 96 lap, bor. fűzve 
30 kr. (Stylistik).
— — Imák és énekek keresztény kathoiikusok használatára. K8r. 
Veszprém. (1854). Georgi L. túl. Nyom. Ramasetter Károly. 244. 
lap. (Gebete und Gesänge).
S a sk íi Károly, Illendőségtan vagyis a miveit és jó erkölcsű ma­
gaviselet szabályai. Toldalékul életre hasznos tanúságok, gyűjte­
ménye. 16r. Pest. 1854. Kiadta Heckenast Gusztáv. VIII és 415 
lap, bf. 1 fr. (Anstandslehre).
— — neveléstan vagy útmutatás a helyes gyermek-nevelésre testi, 
értelmi és erkölcsi tekintetben. Különösen új házasok számára. 8r. 
Kecskeméten, nyomatott a kiadó tulajdonos Szilády Károlynál 1854. 
Pesten. Magyar M. bizománya IV és 188 lap, bor. fűzve 36 kr. 
(Erziehungslehre).
Egy Satyra. Asszonytörvény, melyet az egykori falusi asszonyokból 
fennállott bírák protoeollumából hitelesen kiirt és közrebocsátott N.
S. G. N. 1810. észtben. 8r. Szarvason, 1854. Nyomt. s kiadja 
Réthy Lipót. 16 lap. (Weiberrecht, Satyre).
S a ile r  Ig llácz , egyetemi tanár urnák kórodai előadásai a keletindiai 
hányszékelésről (Cholera ostindica) Közli dr. Poos Imre. Kiadják a 
gyógyászat halgatói. 8r. Pest. 1855. Emich G. biz. 43 lap, 40 kr.
S c h a l te r  Jul«, Encyclopädie unentbehrlicher Kenntnisse für Töchter 
aller Stände zum Gebrauche für Mädchenschulen und zur Selbstbe­
lehrung 3-te umgearb. Aufl. in 2 Bden mit einer illum. Kupfert. u. 2 
Karten 8r. Pest, 1854. Verl. v. G. Heckenast IV és 388 lap. bf. 2 fl.
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Schem atism us der evang. Kirche Augsburger Confession in Ungarn 
und im Temescher Banat samint den evang. Lehranstalten, Profes- 
fessoren u. Lehrern für d. J. 1855. Mit einem vollständigen Per­
sonal- und Local-Index. Nach authentischen Quellen verfasst. 80. 
Pest, 1855. Verlag von C. A. Hartleben 251 lap, borítékba kötve 
1 fr. 20 kr.
Sebemmel J. Fr* Die berühmtesten Aerzte und ihre zwölf 
Cardinalheilmittel in der Heilkunst. 12o. Ung. Altenburg. 1850. Ge- 
drukt bei Alex. Czch (In Comission bei J. Eggenberger und Sohn). 
190 S. br. 40 kr.
Schirkhuhei* Móricz. Magyarok törte’nete. 1-ső füzet a nemzet tör­
téneti eló’korától kezdve a mohácsi vesze'lyig. 8r. Budán, 1849. A 
magyar kir. egyetemi könyvnyomdában, 68 lapo, fűzve 20 kr.
— — Ugyanaz 2-dik füzet, a mohácsi vesze'ly utáni események je­
lenkorunkig, 69 lap, fűzve 20 kr, (Geschichte der Ungarn).
— — elméleti és gyakorlati természettan alaprajza. Felsőbb Gymná- 
siumi tanulók használatára. 2-ik kiadás. 2 kt. 8r. Pest. 1851. Nyo­
matott Kozma Vazulnál. VIII és 596 lap, 7 idomtáblával, bor. 
fűzve 3 fr. 45 kr. (Physik).
Sch lip f J. A. A mezőgazdaság népszerű kézikönyve a szántóföld-, rét­
es szőlőmivelés, gyümölcsfatenyésztés, szarvasmarha-, ló-, sertés- 
és méhtenyésztés jelen fejlődésfoka s előhaládása szerint, S. J. A. 
koszoruzott pályamunkája harmadik tetemsen bővített és javított ki­
adása nyomán szabadon magyaritá Tóthfalusi Miklós. Harmadik ma­
gyar kiadás. (A szövegbe nyomott sok metszvc'nynyel), Pesten, N8r. 
irodalmi intézet. 1853 /  XII és 494 lap, fűzve 3 ft. (Landwirt­
schaft).
Schlöi* Alaj* Elmélkedések a szent evangélium egész tartalma fölött 
a négy evangélisták öszhangzása szerint az év minden napjaira; ma­
gyarra fordították több kalocsai érsekmegyei áldozárok, Kende Józs. 
és Ivubinyi Mihál hittudorok és tanárok felügyelése alatt. 3 kt. 8r. 
Szabadkán, Bittermann Károly nyom. 1605 lap, 5 fr. (Kapható 
Kalocsán, minden egyházmegyei hivatalnál (Betrachtungen über d. 
Evangelien).
S c h lo s s e r  Alex. Kontrollirende Buch- und Rechnungsführung bei 
der Landwirtschaft als Mittel zur Sicherung des wahren Erträgnisses 
landwirtschaftlicher Güter u. z. Hebung des Kredits der Grundbesit­
zer. 8o. Pesth, 1854. Verl. v. G. Heckenast. 1 fr. 20 kr. 232 S. bf.
Sclilliarda, állattan I. 8r, Bécsben . , . . . Geroldnál.
Schlliid Kristóf, bibliai történetek az ó és uj szövetségből és az
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apostolok cselekedeteiből. Kivonat gyermekek számára. Sch. Kr. 
4 kötetnyi bibliai történetéből Farbman János által. Ford. Czuczor 
Gergely. N8r. Pest, 1853. EmichG. saj. 172 lap, kém. köt. 30 kr. 
(Biblische Gescbichte).
Schmid K ristóf ifjúsági iratai. 3-ik egészen újra átdolgozott magy. 
kiadás uj beszélyekkel bővitve és 10 aczélmetszettel diszítve Su- 
jánszky Antal szerkesztése alatt. 10 ktl Pesten, 1849 — 51. Emich 
G. sajátja. 200, 207, 244, 223, 206, 254, 262, 266. 157 és 273 
lap, bor. fűzve 5 fr. (Jugendschriften).
Bibliai történetek az ó és uj szövetségből az apostolok cseleketei- 
ből Schmid Kristófnak Czuczor Gergely által fordított munkája 
nyomán kisebb gyermekek számára készítette P. J. 8r. Pest, 1855. 
Emich sajátja 100 lap, képekkel, kötve 12 kr.
Schoedler Frigyes. Dr. A természet könyve, magában foglaló: 
természettant, csillagászatot-, vegy-, ásvány-, föld-, életmű-, nö­
vény és állattanokat. — A természet-ismeret minden barátainak, 
különösen a gymnasiumok s feltanodák növendékeinek ajánlva Dr. 
Sch. Fr. által. — A hatodik kiadas után magyarra tették Jánosi 
Ferencz, Mentovich Fér, és ifj. Szász Kár, (Számos a szövegbe 
nyomott ábrákkal, csillagabrosszal s színezett kőnyomatu földtani 
ábrával. N8r. Pesten, 1852. Geibel A. sajátja. 352 lap, fűzve 3 fr.
Schopf Fr. J., die organische Verwaltung des österr. Kaiserstates in 
ihren seit einem Jahrhundert erfolgten Reformen und ihrer gegen­
wärtiger Verfassung mit einer tabellarischen Uebersicht der Ober u. 
Unterbehörden aller öffentl. Verwaltungszweige in ihrem Wirkungs­
kreise. Amtsitz und Personalstatus dargestellt. 8o. Pest, 1855. 
Verlag von Gustav Heckenast. VIII és 152 lap és 81 tábla bf. 2 fl.
— — — der kaiserlich-österreichische Civil-Staats-Dienst, und die 
damit verbundenen Pflichten, auf Rechte u. Vorzüge derk. k. Staats­
beamten etc. Pesth. 1855. Verlag von Gustav Heckenast. XVI és 
296 lap. bf. 2 fl.
— — — Pflanzet Holz! Aufruf an die Grundbesitzer, Gemeinden 
und Volkslehrer zur schleunigen Pflanzung schnell wachsender Holz­
arten und Unterricht, wie solche Pflanzungen in allen Kronländern 
angelegt werden können. 8o. Pest. 1854. Verlag von Gustav He­
ckenast 56 lap, bf. 20 kr.
— — — praktische Anleitung zur Kenntniss des gesetzlichen Ver­
fahrens in Grundbuchs- und Intabulations-Angelegenheiten im Lande 
Ungarn, im Temescher Banat und in der Wojwrodina etc. 8o. Pesth,
1850. Verl. V. G. Heckenast 176 S. bf. 1 fr. 20 kr.
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S c h o p f  F r. J ., der österr. Staatsbürger Eine umfassende und prak­
tische Darstellung aller Rechte und Pflichten der Staatsangehörigen 
in den sämtl. Kronländern, sowohl rücksichtlich des gesetzlichen 
Verhaltens gegen Behörden, Beamte, Mitbürger, als auch in Bezug 
auf Besitz und Erwerb, etc. 2 Bde gr. 80. Pesth, 1854. Verlag 
V. G. Heckenast. XVI és 456 lap, bf. 472 lap, bf. 4 fr. 48 kr.
— —■ — die Verwaltung der Landgüter in den deutschen, böhmi­
schen, gallizischen und ungarischen Kronländern des österr. Kaiser 
Staates mit Rücksicht auf die gegenwärtigen Verhältnisse der Do- 
minikal-Giiter etc. 8o. Pesth, 1854, VIII és 161 lap, bf. 1 fl.
S c h rö c k  F e ren cz . Egyetemes világtörténet a felsőbb gymnasiumi if 
juság használatára. I kötet О-kor. 8r. Pesten. 1851. Kilián György, 
tulajdona. 235 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — ugyanaz, 2-ik kiadás, 1856. Ugyanott IV és 219 lap, bor. 
1 fr. 20 kr.
— — Il-ik kt. középkor. 219 lap, ugyanott 1853. 1 fr. 20 kr.
— — ill-ik kt. újkor 219 lap, ugyanott, 1856. 54 kr.
S c h rö e r  K arl J., Geschichte der deutschen Literatur. Ein Lehr-
und Lesebuch für Schule und Haus. 8o. Pest, 1853. Verl. v. G. 
Heckenast, 314 S. nebst Anhang 191 lap, bf. 3 fl.
S c h u b e r t  Í*. II. Di*. A z e m l ő s ö k  t e r m é s z e t r a j z a  képek­
ben, részint a természet, részint a legjelesb állattani képgyűjtemé­
nyek után rajzolva, finom és hü színezettel az ifjúságnak szemléleti 
oktatásul tanodák- és családkörökben. Dr. Sch. után magyaritá Vi­
rányi János. Ezenkívül a természetrajz minden tankönyvéhez alkal­
mazható megfejtő szöveggel magyar nyelven. Pesten Emich G. bi- 
zománya. 8 oldal s 30 tábla ivrétben, kötve 3 fr. 36 kr. (Naturge­
schichte der Säugethiere).
— — A m a d a r a k  t e r m é s z e t r a j z a  képekben, Pesten, Emich 
G. bízom. 7 két hasábos oldal szöveg s 30 tábla ugyanott, ivrétben 
kötve 3 fr. 36 kr. (Naturgeschichte der Vögel).
— — hüllők, halak, puhány, hejancz, rovar, féreg és sugár állatok 
íermészetti’ajza képekben, Ugyanott és úgy 11 kéthasábos lap, tö­
mött szöveggel és 30 ív tábla, mellyeken 313 álat szinezve. Ara 
kemény táblába kötve 3 fr. 36 kr. (Geschichte der Amphibien, 
Fische u. Wirbellosen).).
— — a növények természetrajza képekben, szerkeszté Hochstetter M.
F. Magyaritá Virányi János. 1-ső füzet 10 ivre finomul színezett 
táblával, s 8 lap magyarázó szöveggel, ivrét Pest, 1856. Emich
G. bizománya 1 fr. 30 kr. Geschichte d. Pflanzenreiches).
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Scholek Alexandri, praeparata Chemica. 8r. Budae. 1844. Typis
Reg. Univ. Hung. 93 és 48 lap, 2 fr.
— Sándor. Vegytani készitmények. S. S. után magyarra fordította 
némely készítményekkel és vegytani szótárral bővitette Donogány 
Jakab orvos növendék. 8r. Pesten, 1851. Magyar Mibál könyvárusnál 
II és 170 lap, bor. fűzve 1 fr. 20 kr.
Schuillbenza Franz. Selbstunterricht in der geometrischen Zu- 
schneidekunst für Männerkleidermacher 4-te Auflage. Mit Tabellen. 
4o. Pesth, 1850. Druck von B. Kozma. (In Commission bei Eggen­
berger und Sohn). 8 lap, 50 kr.
Scitovszky János. Szentek élete. Második kiadás. N8r. Pest, 1854.
Emich G. tulajdon 418 lap, 30 kr. (Leben der Heiligen).
Seribe, Éjszak csillaga. Nagy opera 2 felvonásban; fordította 
Havi Mihály, (zenéjét szerzé Meyerbeer) 8r. Pest. 1856. Nyomt. 
Emich G. 39 lap. 20 kr. (Der Nordstern. Opern Text.)
Séglir. Rövid és bizalmas feleletek a religió ellen leginkább elterjedt 
ellenvetésekre. A Franczia 22. eredeti kiadás után, kiadja a jó és 
olcsó könyvkiadó társulat. 16r. Pest, 1853. Lukács L. bet. 279 lap, 
fűzve 16r.
Seidlitz Jnl ills, die letzten Adepten. Roman 4 Thle. 8o. Pesth, 
Wien u. Leipzig. Hartlebens Veri. 1855. 691 1., bor. fűz. 2 fr. 15 kr. 
Seiz Dr. J. d ir .,  der ärztliche Begleiter für gebildete Familien auf 
dem Lande. Ein Handbuch der populären Heilkunde und Diätetik etc. 
12o. Pesth, 1854. Verl. v. G. Heckenast. 358 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — — die Türken eine Kriger-Nation wie sie entstanden, ein gros­
ses Reich in 3 Welttheilen durch Gewalt der Waffen gegründet und 
bis auf unsere Zeit tapfer behauptet haben, nebst Beschreibung ih­
rer Ländern und Erzählung jetziger Kriegsthaten. 8o. Pesth, 1854. 
Verlag von Gustav Heckenast. VIII u. 335 S. bf. 1 rf.
Sepsy Károly. Egy szinész emléklapjai. 8r. Debreczen, 1848. Nyom. 
a város betűivel. (S. K. munkái I. kt.) 178 lap, bf. 1 fr. (Szerző 
vállal.)
Sim onides Adolf. N a p l ó  t ö r e d é k  1855-re. 8r. Sopron, nyomt.
Reichard A. 72 lap, 10 kr. (Fragmente eines Tagebuches). 
SilllOIlíIy Kálmán, magyar dalbokréta. 2 füzet, Ivrét Eger, 1855. 
17 és 32 lap,
Sisinond család, vagy a megkísértett és jutalmazott jámborság. 
Francziából L. F, után magyaritá Nehéz Károly. Kiadja a Szent- 
István társulat. 16r. Pest, 1855. ,,A ifjúsági iratok“ 3-dik füzete 
Arany kötésben és aczélmetszettel. 3 fr.
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Smaragd. An der Galga. 16o. Pesth, 1855. Buchdrucketei von. G. 
Emich (In Comission bei C. Edelmann. I l l  S. geh 48 kr.
Számitó Sokrates, fejbeli számvetés gyakorlati kérdésekben angol 
mintára, hazai tárgyakhoz és viszonyokhoz alkalmazva. 2-dik kiadás 
12r. Kolozsvárott, 1850. Özvegy Barráné és Steinnál. 223 lap, 
fűzve 40 kr. (Kopfrechnung).
Soltész JállOS, Dl*. Természetrajz felgymnasiumok számára. N8r. 
S. Patak, a főiskola költs, s bet. 1853. IV és 213 lap. bf. 56 kr. 
(Naturgeschichte für Obergymnasien).
— — Természetrajz elemei alsóbb gymnasialis osztályok számára.
N8r. S. Patakon a főiskola költségén és bet. 1853. 96 la p , .........
(Naturgesch. f. Untergymn.)
— — Népszerű orvostan (Medicina popularis) Míveltebb nem orvo­
sok számára. 8r. S. Patakon, 1851. Nyomatta Nádaskay And. (Ma­
gyar Mihál bizománya). XVI 447 lap, 1 fr. 12 kr.
Soinossy István. Történelem. — Ó kor történetei. Felgymnasium 
számára, 8r. S. Patakon. 1852. a főtanoda betűivel és költségén. 
(Magyar Mihál bizománya). 174 lap, 40 kr. (Geschichte d. Al- 
terthums).
Szentm ártoni János, a bűnös Mária Magdolnának históriája, most 
legközelebb a hitetlen Tamás siralmával bővítve. K8r. Szarvas, 1855. 
Nyomt. s kiadja Réthy Lipót, 24 lap.
Sonntags-Zeitung. Illustrirtes Volksblatt für Belehrung und Un­
terhaltung nebst politischen Nachrichten. Jede Nummer besteht aus 
ly* Bogen und enthält wenigstens eine in dem Text gedruckte Ab­
bildung Gr.4o. Pesth. 1855. Verlag von Gustav Heckenast. Ver­
antworte Redakteur. Dr. Sigm. Saphier Prän. Pr. % Jahr 2 fl.
Tudositvány a dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület soproni fő­
tanodájáról az 185% tanévben. Kiadja Király József Pál igazgató 
tanár. 4r. Sopron, Nyom. Romvalter Kár. 31 lap. (A soproni ág. 
hit. evang. főtanoda történetének részletesb rajzával Müller Mátyás 
tanártól).
— — 1854/ 5 tanévben. Kiadta az igazgatóság. 4r. Nyom. Sopronban, 
Romvalter Károlynál 43 lap , (Domanovszky Endre tanár ért. 
, ,Aristoteles Anthropologiája“ (Schulbericht).
Spauil A. Ritt. V«, die Klage. Ein deutsches Heldengedicht des XII. 
Jahrhunderts. 8o. Pesth, 1848. Verlag von Gustav Heckenast 
112 S. bf. 1 fr.
Spetykó Gáspár, Gyöngy virágok. 8r. Pest. 1854. Emich G. biz. 
141 lap, bf. 1 fr. (Schneeglöckchen. Gedichte).
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Spetykó Gáspár. Kapás gazda. A gyöngyösi kapások sajátságos 
beszédmódja szerint. 4r. Pesten. 1854. Nyomt. Trattner K. 8 lap. 
(A Garay árvák javára).
A Szélit históriának summája, melyben Isten anyaszentegyházának 
a világ teremtésétől fogva a keresztény vallásnak elterjedéséig lett 
dolgai a szentirásból az időnek szakaszai és rende szerint rövid kér­
désekben és feleletekben foglaltatván’előadatnak. A protestáns ifjúság 
számára 2. kiadás. 16r. Pest, (1855.) Nyomt. s kiadja Bucsánszky 
Al. 48 lap.
— — ugyanaz, 9-dik kiadás Pápán, a ref. főtanoda betűivel 1854. 
48 lap. (Heil. Gesch).
Stancsics Mihál. magyar nyelvtudomány kérdések és feleletekben- 
magyar e's német nyelven. 1-ső osztály: kezdők számára. 8-dik 
adás. Pozsony. 1850. bfüzve 12 kr. (Ungr. Sprachlehre).
Stanislaus. Perlen der Andacht. Gebetbuch für gebildete Katholiken 
nach den besten Quellen ausgewählt und geordnet. Ausgabe Nro. I. 
Velinpapier, mit 2 Stahlstichen. 12o. Pesth, Verlag von Gustav 
Emich. 357 lap, fűzve 1 fr.
— — Dasselbe. Ausgabe Nro. П. Geglättetes Doppel-Velinpapier mit 
6 Stahlstichen 2 fl.
— — Dasselbe. Ausgabe Nro. HI. Geglättetes Doppel-Velinpapier 
mit 6 Stahlstichen und 4 Blatt gothischin Gold und Farben gedruck­
ten Gebeten 2 fr. 36 kr.
Statuten des allerhöchsten Orts gnädigst bewilligten Josephinum 
Kranken- und Leichen-Vereins 8o. Pest, 1847. 14 lap, és 1 kö- 
nyomatu tábla, bf. 12 kr.
Steinacker Gust., elméleti s gyakorlati német nyelvtan. 3-ik ja ­
vított kiadás. 8r. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv tulajdona. 190 
lap, bor. fűzve 40 kr.
— — ugyanaz. 4-dik Dr. Ballagi Mór által javitott és bővített ki­
adás. 1855.Ugyanott 214 lap, kötve 40 kr. (Deutsche Sprachlehre),
Stetter József. Orvosi vénytan, magyaritá és bővíté Ham  á r i  
D á n i e l .  16r. Pest. 1852. Müller Gyula sajátja. 104 és XI lap. 
(Receptirlehre). 40 kr.
StiefF II., a tündérország. Uj regék és mondák 7 —12 éves gyerme­
kek számára, németből magyarra fordítva 6 képpel. 8r. Komárom,
1854. Szigler testvérek költségén és betűivel 108 lap, bor. kötve 
1 fr. 20 kr. (D. Feenreich).
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S tif te r  A d albert. Studien 5-ter und 6-ter Band. 80. Pcstli, 1850. 
Verlag von Gustav Heckenast. 728 S. geh. 5 fl.
— — Studien. 4-te Aufl. Stereotyp. Ausg. in 3 Bden. Mit dem Bild- 
niss des Verfassers. 8o. Pest, Bei GustavJ Heckenast , XVIII 
1076 S. geh.5 fl.
— — Bunte Steine. Ein Festgeschenk. 2 Bde. Pesth, 1853. Verl. 
V. G. Heckenast. XX und 532 S. geh. 3 f l .  30 kr.
— — Der Hochwald. 12o. Pesth. 1852. Verlag von G. Heckenast. 
IV und 174. S. geh. 1 fl. 12 kr.
— — Abdias. 12o. Pest, 1853. Verlag von G. Heckenast. IV und 
164 S. geh. 1 fl. 12 kr.
— — Der Hagestolz. 12o. Pest, 1852. Verlag v. G. Heckenast. IV 
und 184 S. bf. 1 fr. 12 kr.
— — 11. J. A preilt, Lesebuch zur Förderung humaner Bildung in 
Realschulen und in andern zu weiterer Bildung vorbereitenden Mit­
telschulen. 8o. Pesth. 1854. VIII und 360 S. bf. 1 fr. 30 kr.
S to c k h a rd t  Dl*., a Chemia oskolája. Magány es iskolai használatra. 
Fordította Berde Áron tanár, N8r. Kolozsvárit 1849. Tilsch J. 
tulajdona, 293 lap, 160 a szövegbe nyomott ábrával, fűzve 2 fr. 
(Schule der Chemie).
B ee c h e r S to w e  H en rie tte , Tamás bátya kunyhója, vagy Néger 
elet a rabszolgatartó amerikai államokban. Angolból Irinyi József. 
4 kt, 12r. Pest, 1853. Kilián Györgynél 884 lap, bf. 2 fr. 20 kr. 
(Onkel Toms Hütte).
S trn sz n ic z k y  S c h u lc z  ta n á r . A mértan alapvonalai, a szemlelet­
ből értelmileg kifejtve. 170 kőnyomattal. Irta a vallási és közoktat, 
ministerium meghagyásából Str. Sch. tanár. Ford. Polák János. 1-ső 
füzet, a gymn. első osztály számára 8r. Pesten, 1852. 53 lap, fűzve 
24 kr. (Geometrie).
S u e  Jen ő , Az ördöngös orvos. Regényfüzér. Eredetiből fordítva. 3 
kötet. 8r. Pest, 1856. nyomatott EmichG.-nál 138, 142 és 100 lap. 
(Der Teufel als Arzt). 1 fr. 30 kr.
— — Szerelem gyermekei. Regény, fordította Gerő. 2 kötet, 12r. 
Pest, 1853. (Emich Gusztáv 192 és 178 lap, bf. 2 fr. (Kinder der 
Liebe).
— — A Kalandor és kék szakái, francziából Halmágyi Sándor. 3 kö­
tet 8r. Pest, 1854. Müller E. sajátja. 178. 187 és 176 lap. bf. 2 
fr. 30 kr. (Der Abentheurer u. d. Blaubart).
S u h a jd a  J á n o s . A magyarországra szólló ideiglenes törvényszéki 
szerkezet és perlekedési rend polgári része, 8r. Pesten, 1850. Nyom.
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Lukács L. es társnál (Magyar M. bizománya). 26 lap, fűzve 20 kr. 
(Provisor. Gerichtsordnung).
S u h a jd a  Já n o s . Magyar váltójogtan. A közönséges váltórendsza­
bály szerint. 8r. Pest, 1851. Hartleben К. A. sajátja. 238 és 28 
lap, borítékba fűzve 2 fr. (Wechselrecht)
— — a Magyar-, Horvát-, Tótország. Szerbvajdaság ésatemesi bán­
ság számára 185s/ 3 kiadott ideiglenes polgári perrendtartás hivat, 
magyar szövege gyakorlati magyarázattal és irománypéldákkal fel­
világosítva. 2 füzet. 8r. Pest, 1853. Magyar Mihál bizománya. 344 
lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Processordnung).
— — Vagyonjog. 4r. (Pest, 1853.) 48 lap, kőnyomatban. Magyar 
Mihálnál 40 kr. (Eigenthumsrecht).
— — szerzó'désjog. 4r. (Pest, 1853) Magyar M. bizománya, 32 lap, 
40 kr. (Vertragsrecht).
S u já lis z k y  A ntal. Fc'nyrajzok Jézus és az apostolok életéből. 4r. 
Lipcse, Teubner В G. tulajdona. 1855. Uj kiadás 100 lap, és 24 
aczélmetszettel 4 ft. (Leben Jesu u. d. Apostel).
— — Gróf Nádasdy P. Ferencz néhai kalocsai érsek a pesti központi 
nevendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája által. 8r. Pest,
1855. Nyomt. Länderer és Heckenast 47 lap. (Nádasdys Biograf.)
— — Vallásos költeményei. Második bővitett kiadás. 8r. Pesten,
1853. Emich G. bizománya. 240 lap, fűzve 2 fr. (Relig. Gedichte).
— — Kalászát a legjelesebb német kath. hitszónokok egyházi beszé­
deiből. Második évi folyam III kötet 8r. Pest. 1852. Kiadja Emich 
Gusztáv 242 1. Fűzve 1 fr. 20 kr. (Négy kötet előfizetési ára 4 fr.)
Síi key K ár., Hulló csillagok. 16r. Pest, 1851. Emich G. betűivel. 
(Szerző sajátja). 68 lap, boritékbafüzve 20 kr.
S iiincg liy  f*ál, latin szókötési gyakorlatok a tanuló ifjúság haszná­
latára. 1-ső füzet. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Bucsánszky Al. (Magyar 
Mihál bizománya) 8 0 lap, bor. fűzve 25 kr.
— — ugyanaz 2-ik javított kiadás. 8r. Pest, 1852. Eggenber F. túl. 
80 lap, bf. 25 kr.
— — 2. füzet, 8r. Pest, 1852. Bucsánszky Al. nyomd. 80 1., 25 kr.
— — bevezetés az általános számtanban Moznik után. 1851. 10 lap.
— — latin nyelvtan a tanuló ifjúság használatra. 4-dik folyam. 8r. 
Pesten. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. 31 lap, fűzve 12 kr. (lat. 
Prosodia).
— — ugyanaz, második javított és bővitett kiadás. 8r. Pesten, 1851. 
Nyomatott Kozma Vazulnál. IV és 32 lap, bf. 12 kr.
S u p p lem en tu m  Taxa Midicamentorum pro Regno Hungáriáé anni 
1843. 4o. Budae. 1850. In Typographia Universitatis 11 pag. 6 kr.
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A Szabadkai algymnasium 185у* tanévi körrajza. Kiadta Kovác 
Vazul igazg. tanár. ,,Vane czélszerü algebrai tankönyvünk algymná- 
siumra ez. értekezéssel.
— — 1855/t Kiadta К. V. igazg. t. Nyomtatt. Bittermann Kár. 4r. 
Szabadkán. 24 lap, az igaz. t. ,,az írástudóm. eredeti nyomozása“ ez. 
értekezésével. (Schulbericht).
S z a b á ly  a hadsereg beszállásolása tárgyában. 4r. Budán, 1851. 
Nyom. a cs. k. egyetemi nyomdában. 20 lap, 12 kr. (Militärein- 
qatirung.
Szabó Dávid, okszerű hegyaljai bortermelés kézikönyve. 8r. Pest,
1855. Emich G. könyvnyomd. 8r. VIII és 136 lap, bf. 1 fr. 20 kr. 
(Szerző saj). (Weinbau).
— Inire, néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden vasár­
napjai és ünnepeire. Második évfolyam 1 — 3 kötet. 8r. Egerben,
1856. érseki lyceum könyvnyomdájában . . . .  184, III és 194 lap, 
ossz. 3 fr. (Predigten).
Vári Szab«, apológiái kivonat, Kolmár József esperes hátrahagyott 
kathedrai tanításai ügyében a Kulifay-Parragh-féle birálatokat illető­
leg Vári-Szabó szerkesztő kiadótól. 8r. Szarvas, 1856. Eéthy Lipót 
gyorssajtóján 15 lap.
Szabó József, bányamüszótár. Német-magyar rész. 8r. Budán, 
1848. Az egyetem bet. 64 1. (Wörterb. d. Bergwerkswiss. 
Szakácssas; a valódi, vagy legújabb alapos és telljes pesti szakács- 
könyv. Harmadik tetemesen bővített és javított kiadás. 8r. Pest,
1851. Kilián Gy. sajátja. 544 és 32 lap, fe’lvászonkötésben 2 fr.
— —4-ik bővített és javított kiadás. 8r. Pest, 1854 Kilian. Gy. 375 
lap, bk. 1 fr. 40 kr. (Kochbuch).
Szalay László. Magyarország története. 1-- 4 kötet. N8r. Lipcse, 
Geibel Károly (most Lauffer és Stolp tulajdona) 1853 — 55. 1-ső 
kt. XIV és 310 lap, 3 fr. II. kt. XVI és419 lap, 3 fr. III. kt. XII 
és 594 lap, 4 fr. IV kt. 600 lap, 4 fr. (Geschichte Ungarns).
— — Státusférfiak és szónokok könyve. Uj folyamat. 4-dik füzet. 
Tartalma: Constant. (Vége). Makintosh, N8r. 1850. Kiadja Hecke­
nast G. 273 — 368 lap, fűzve 48 kr.
— — Ugyanaz 5-dik füzet (vége) tartalma Jefferson-Lamartine. — 
Escher. 369 — 443 lap, fűzve 48 kr. (D. Buch d. Staasmänner u. 
Redner).
— — Status férfiak és szónokok könyve. Uj folyam. Egy kötetben. 
8r. Pest, 1850. Kiadja Heckenast Gustáv 443 lap, kk. 2 fr.
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S z á m o lá s i  g y a k o r la tk ö n y v  a népiskolák II. e'sIII. osztályai szá­
mára az austriai császárságban. Fordította Szabóky Adolf kegyes- 
г-endi tanár Pesten. K8r. Be'cs, 1854. A cs. kir. könyváruló hivatal 
számára sz. Annánál. 217 lap, kötve 19 kr.
Szám ító, a mindenkor ke'sz, vagyis segítő kézikönyv, vevők és el­
adók számára, toldalékul a nagy egyszeregy gyei. 2-ik javított kiadás 
12r. Pesten, Eggenberger Ferdinándnál. 104 lap, bk. 24 kr. (Rech- 
nungsfaullenzer).
Számtan elemi. I. rész az egész és tört mennyiségekről. 8r. Budán,
1850. A magyar kir. egyetem betűivel 88 lap, 11 kr.
— — ugyanaz és úgy, 1855-iki kiadás 11 kr. (Arithmetik)
A szarvasi ágostai hitv. nagygymnasium programmja az 1852 — 3-ki 
tanévre; ért., A gymnasiumi bölcsészeti oktatásról* D a m o n o v s z k y  
Endre tanártól. K4r. Szarvas, 1853.Réthy L. betűivel.
— — ugyanaz 183% tanévről ugyanott. (Schulbericht).
— — ugyanaz 185y5 tanévre (Dorner Józs. tanárnak. ,,A phanero- 
gamak terme'kenyitése és az embrió képződése“ ez. értekezésével. 
4r. Szarvas, 1855. Réthy Lip. nyom. 28 lap.
— — ugyanaz 1855/6-ki tanévről. Szerkesztette Habern Jonathan 
igazg. 4r. Gyulán, 1856. Réthy Lip. nyomd. 27 lap.
Szász Károly, buzgóság könyve. Elmélkedések és imák protestáns 
nők számára. 16r. Pest, 1855. Heckenast G. 342 lap, egy aczelm. 
czimképpel. bf. 1 fr. 20 kr. (Gebetbuch).
— Károly ne hagyományai. Iduna. 16r. Pest, 1853. Müller Gyula 
bizománya. 39 lap, fűzve 20 kr. (Gedicht).
— Károly (id. és ifj.) Számtan (Algebra) 8r. Pest, 1853. Hecken­
ast Gusztáv sajátja, IV és 215 lap, bf. 48 kr.
P . S z a ih illá ry  K áro ly . Színezett lapok a történet könyvéből. 12r. 
Pest, 1856. Müller Gy. tulajd. nyomt. Müller Emil, 1. 2. kt. 255 
és 212 lap, 2 fr. 20 kr. (Colorirte Blätter d. Geschichte).
— — Sirály. Történeti regény. 3 kötet. 12r. Pest, 1855. Müller 
Gyula sajátja. VIII és 199, IV és 169 s IV és 276 lap, bf. 3 fr. 
(Gesch. Roman).
— — S am ii. Történeti regény 2 kt. K8r. Pesten, 1855. Kiadja 
Müller Gyula. 434 lap, 1 czimképpel bf. 2 fr. 24 kr. (Geschichtl. 
Roman).
Szaváry Aulai, magyar-, franczia-, angol- s olasz elemi szólamok és 
társalgási beszélgetések. A 4 nyelvet gyakorlók magán használatára. 
16r. Pest. 1852. Müller Gy. saj. 308 lap, bor. fűzve 1 fr. 20 kr. 
(Conversationsbuch).
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Szeberényi Alid., egyház és oskola. Vallásos és növelési zsebkönyv. 
K8r. Szarvas, 1853. Réthy L. betűivel. 160 lap, bf. 1 fr. Tiszta 
jövedelme a szarvasi főiskolára van szánva. (Schule u. Kirche, Ta­
schenbuch).
— Joan., Corpus maxime memorabilium Synodorum Evangelicarum 
Aug. Conf. in Hung. 8o. Pestini, 1848. Sumt. G. Heckenast. XXII 
és 165 lap, bf. 1 fr.
— Lajos. Magyar olvasókönyv a tót ifjúság számára (uherská citan- 
ka pre slovensku mládez) 8r. Pesten. Heckenast Gusztáv sajátja 
1848. VIII és 121 lap, bf. 20 kr. (Ungr.-slav. Lesebuch).
— — Politikai szónoklattan. Alapos útmutatás nyilvános beszédekben 
és parlamenti vitatkozásokban. 8r. Pest 1849. Heckenast G. saját­
ja 392 lap, kötve 2 fr. (Politische Beredsamkeit).
A szegedi nagygymnásiumba 1850 — 1. tanév végén julius 31-én 
tartott szózat Nagy Mártontól. N4r. Szeged, 1851. 11 lap. (Schul- 
schlussrede).
—- — A szegedi kegyes tanitórendi nagygymnasium évkönyve 
1852—3 tanévre Értek. ,,a tanittásról“ Ho:váth C. igazg.. (Schul- 
berichte).
— — ugyanaz 1853/* tanévre, szerkeszté Nagy Márton tanoda igaz­
gató (Paedadogiai jegyzetek czimü értekezéssel).
— — 185% tanévre szerk. Nagy M. igazg. 4r. Szeged, Grünn J. ny.
1855. 35 lap.
— — Ertesitvény a S z e g e d  város elemi tanintézeteiről 185‘/* tan­
évre. N8r. Szeged, nyomt. Grün 1856. Szeged város határa térképé­
vel 28 lap.
Szegedi A. (Kilit. anyaszentegyház szervezete. A főmagasságu bi- 
bornok herczegprimás és szerzetes főnökség engedelmével. 8r. Pest,
1855. IV és 547 lap, nyom. Kozma V. 2 fr. 30 kr. (Kirchen-In- 
stallation).
Székács Józs , egyházi beszéd bold. Mária Dorothéa austr. cs. kir. 
főherczegasszony, magyarhoni nádorözvegy sat. halotti gyásztiszte­
lete alkalmával. 8r. Pest, 1855. Kiadja Heckenast G. 80 lap, fűz­
ve 15 kr. (Gelegenheitsrede).
— • — Egyetemes névtára a magyarhoni ágost. hitv. evang. egyház­
nak. 8r. Pest, 1848. IV és 235 lap, bf. (Schematismus).
S zék e ly  n a p ta r ,  Jézus születése után az 1856. évre 366 napos­
szökő évre. 14-ik évi folytatás. 8r. Maros-Vásárhelyen, a főtanoda 
betűivel 35 lap. (Kalender).
— József, Szeszélydalok 16r. Pest, 1853. Müller Gy. saj. 272 
lap bf. . . . . (Launenlieder).
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Székely  József, Kalárisok. 16r. Ugyanott. 1853. 64 lap. 24 kr.
— — L'liputvalvai Liliputi Tóbiás. Regény 8r. Pesten, 1851.Eisen- 
fels és Emicb könyvnyomdája (Magyar M. bizománya). borítékba 
fűzve 1 fr. 20 kr (Tobias v. Liliput. Roman).
Szelestey László, falu pacsirtája. Kiadta Friebeisz István K8r. 
Pest, 1854. Müller Gy. bizománya X és 181 lap. bf. 56 kr.
— - -  ugyanaz, 2-ik kiadás. K8r. Ugyanott, 1856. 185 lap, a szerző 
arczképével. bf. 30 kr. (Die Nachtigall des Dorfes).
— — összes költeményei. Első kötet 12r. Pesten, 1852. Emich G. 
bizománya. Vili és 226 lap, bf. 40 kr. (Gesammelte Gedichte).
— — Kemenesi czimbalom 32r. Pest, 1853. Müller Gy. bizománya. 
179 lap, fűzve 40 kr.
S zé llé  K áro ly . A legújabb úrbéri és földtehermentesitési törvények 
gyakorlati magyarázata, irománypéldákkal. 8r. Pest, 1854. Müller 
Gyula bizománya 159 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Urbarialgesetze).
E gy szem ü v eg  n a p ló ja , a forradalom előtt, alatt és utáni korból 
kiadja a szemüveg utolsó birtokosa. Pest, 1851. Magyar Mihálnál. 
101 lap, bor. fűzve 40 kr.
S z e n ic z e y  G u sz tá v  (tanácsjegyző a pesti e. b. váltotörvényszéknél) 
A gyakorlati váltóeljárás a közöns. váltó rendszabály, bélyegtör­
vény s egyéb legfelsőb rendeletek szerinti előtűntető és a Magyar - 
orsz. Szerb. Vájd. s temesi Bánság, úgy nemkülönben Erdélyország- 
ban felállított törvényszékek szervezetét magában foglaló segéd ké­
zikönyv. 8r. Pest, 1851. Kiadja Heckenast G. 128 lap, borítékba 
fűzve 1 fr.
— — Az uj váltóeljárást és az erre vonatkozó m. n. irománypéldá­
nyok, sat. 3-ik bővített s kijavított kiadás 8r. Pest, 1854. Kiadja 
Heckenast G. 375 lap, kk. 2 fr. 24 kr.
— — az új csődeljárás és az erre vonatkozó irománypéldányok sat. 
8r. Pest, 1854. kiadja Heckenast G. 273 és 76 lap. kk. 2 fr.
S z a b ó  lin ro . Elveszett fiú. Népies elbeszélés. Kiadja a jó és olcsó 
könyvkiadó társulat. 8r. Pesten, 1851. Eisenfels és Emich könyv­
nyomdája 97 lap, fűzve 10 kr. (Der verlorene Sohn).
H ét szentbeszéd a töredelmességről és káromkodásról, melyeket 
híveinek elmondott és lelki épületükre közzétett P. E. 8r. Egerben,
1856. az érseki lyceum bet; 77 15p, 24 kr.
Folytatttatik.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
MAGYAR KONYVESZET.
1. év. 13. sz. 1836.
A lioni iij irodalom és művészet terjesztésére
közli
M A G Y A R  П I II V b
könyvkereskedése Pesten.
1 8 4 9 —1856. folytatása.
Tomory Szabó Sándor. Egyetemes földleírás és történettan. 1-sö 
kötet: a legrégibb időktől Kr. után 1830-ig. 8r. Kecskeméten, 
1849, Nyomt. Szilády K. betűivel (Pesten Eggenberger és fia bizo- 
mánya. 229 lap, bfüzve 36 kr. (Geographie u. Geschichte).
Szabó Iliire. A zsöllér leány, népies elbeszélés. Kiadja a jó és olcsó 
könyvkiadó társulat. 12r. Pesten, 1850. Nyomatott Eisenfels könyv­
nyomdájában (Eggenberger és fia bizománya) 71 lap, fűzve 6 kr.
lialkányi Szabó Lajos. Utazás más világon. Költői elbeszélés 
tiz énekben. 8r. Debreczen, a város könyvnyomdája, 1854. 104 lap, 
bf. 1 fr. (Reise in der andern Welt).
Szabó Faul, der Repsbau, oder praktische, auf 30 jährige Erfah­
rung gegründete Anleitung zur Erzeugung des Repses und zu dessen 
Bewahrung vor allen Wiedenvärtigkeiten und Schaden, hautpsäehlieh 
vor dem Efrieren. 8o. Pesth, 1850. Verlag von H. Geibel. 19 lap, 
fűzve 20 kr.
Szabóky Adolf Dr., magyar ABC. és olvasókönyv. Kiadja aSzent- 
István-Társulat. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Lukács L. 74 lap, számos 
fametsz vény el, kemény kötésben.
— — latin olvasókönyv. Tanodái használatra. 2-ik kiadás. 8r. Pest,
1854. Heckenast G. sajátja. 72 lap, bf. 12 kr. (Latein. Lesebuch).
— — Mértan elemei. Tanodái használatra. (124 köremetszett idom* 
mai). Harmadik bővített kiadás. 1-ső Füzet’: Tértan. 8r. Pesten, nyo­
matott Kozma Vazulnál 1851. 120 lap, 32 kr.
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— — ugyanaz, 4,-ik kiadás, úgy és ott, 83 lap, 32 kr. (Geometrie).
— — Számolástan. Kézikönyvül gymnasiumi, felső elemtanodai s ma­
gánhasználatra 1-ső rész. Második javított kiadás. 8r. Pest, 1850. 
Geibel Armin tulajd. 181 lap, fűzve 45 kr. (Arithmetik).
— — agyanaz 3-dik kiadás, 1855. Ugyanott. 195 lap, 54 kr.
— — Ugyanaz, 2-ik rész. Pest, 1851. Geibel A. tulajdona 122 lap, 
bor. fűzve 40 kr.
— — Ugyanaz 3-ik rész. Algebra. 8r. Pesten, 1851 Geibel Armin 
tulajdona. 92 lap, bf. 36 kr.
— — ugyanaz 3. rész. Harmadik böv. kiadás. 8r. Pest, 1854 Geibel 
A. tulajdona. 100 lap, 36 kr.
— — ugyanaz 4. rész. Viszonyszámolások és egyenletek. 8r. Pest,
1852. Ugyanott. 99 lap, 3 6 kr.
— — ugyanaz 4. rész. 2-dik kiadás. 8r. Pest, 1854. Geibel A. 100 
lap, 36 kr.
A szent históriának rövid summája. Magyarország földe várme­
gyékre osztva. Bővített és javított kiadás. 8r. Sárospatak , 1853. 
Nyom. a főisk. költségén és bet. 83 lap,
— — ugyanaz, (sz. történetek ez. al.) 3. jav. kiadás. Ott és úgy,
1855. 48 lap.
Szeiltirás, az ó és uj szövetségi, 200 képpel, keresztény katolikusok 
számára. 4r. Pest, 1851. Nyomatta s kiadta Bucsánszky Alajos. 
406 lap, bf. 8 fr. Előfizetési ár helyett most 4 fr. (Heilige Schrift).
Szent szakaszok, melyek az anyaszentegyház közistentiszteletén 
olvastatnak. Ford. Márkfi Samu. Kiadja a Szent-István-Társulat. 4r. 
Pest, 1854. Nyomt. Länderer és Heckenast. 16 és 244 lap, 2 fr.
Szepesy Iliire. Tárgyalat a hős költeményi szójárásról. N8r. Buda­
pest, egyet, nyomd. 1854. 24 lap, 10 kr. (Ueber Heldengedichte).
— — Ahitat gyakorlatai. Imák s énekekben a római kath. ifjúság 
épülésére. 16r. Pest, 1853. Szerző sajátja, 328 lap. 1 aczélmetszetii 
képpel és szövegbe nyomott hangjegyekkel, csinos angolvászon kö­
tetben 1 fr. 1 fr. 20 kr., és 1 fr. 30 kr. (Andachtsübungen).
— Szívemelő és derítő énekek, T ill N ándor által zon­
gorára és több szerepre alkalmazva az énekelni és zenészni vágyó 
mindkét nembeli ifjúságnak. Pest, 1855. Nyomtatta Schwerzig, 
metszette Vidéki Károly, 2 fűzet 17 és 32 lap, 24 krjával.
— — elemi latin nyelvtan gyakorlatilag előadva. 8r. Pest, 1850. 
kkötve 40 kr.
— — elemi latin nyelvtan gyakorlatilag előadva Kühner után I. rész
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negyedik kiadás 8r. Pest, 1853. Nyom. Beimel J. és Kozma V. 
(A szerző saj. Lampel R. bízom). 190 lap, kk. 40 kr.
— — II. rész, második kiadás. Ugyanott, VIII és 283 lap, boritékba 
kötve 48 kr.
— — Mondattan. 2-ik kiadás. 1855. Ugyan ott 204 lap, bor. kötve 
48 kr.
— — latin mondattan gyakorlatilag előadva 1-ső rész. Szókötés. 2-ik 
javitott kiadás. 8r. Pest, 1854. Lampel R. bizománya. (Szerző sa­
játja) 287 lap, kemény kötésben 52 kr.
— — elemi hellen nyelvtan gyakorlatilag előadva Kühner után. 1-ső 
rész 1-ső füzet. 8r. Budán, 1850 A m. kir. egyetem betűivel. 80 
lap, bor. fűzve 30 kr. (A szerző sajátja).
— — ugyanaz 1-ső és 2-dik füzet 81 —160 lap, 30 kr.
— — ugyanaz, 2-ik kiadás. Ott és úgy,
— — elemi liellennyelvtan gyakorlatilag előadva 2-ik rész 1-ső füzet. 
161 — 352 lap. 30 kr.
•— — 2-ik rész Il-dik füzet 253 — 392 lap, 30 kr.
— — elemi hellen nyelvtan gyakorlatilag előadva Kühner és egyéb 
szerzők után a tanuló ifjúság használatára. Szótan 1-ső rész. Har­
madik javitott és bővített kiadás. 8r. Budán, 1852. A cs. kir. 
m. egyetem betűivel. (Szerző saj. Lampel R. biz.) VIII és 159 lap, 
bor. kötve 48 kr.
— — Elemi hellen nyelvtan, gyakorlatilag előadva. Kühner és egyéb 
szerzők után a tanuló ifjúság használatára. I. rész : szótan 4-ik ki­
adás 8r. Budán, 1855. A cs. k. egyetem bet. VIII e's 153 lap, köt­
ve 48 kr.
— — 2-dikrész, harm, jav és bőv. kiadás. Ugyanott. 216 lap, bori­
tékba kötve 48 kr.
A szep csség i XVI. városok pragmaticai történet, s állományvázlata.
1852. 8r. Lőcsén, Wertlumiller János betűivel, 151 lap.
S z é p iro d a lm i L apok . Szerk. Pákh Albert és GyulavPál, 4r. Pest,
1850. Jan — Jun. Ilct. 2-szer 1 íven jelent meg.
S z e re lm e i M iklós, Balaton Albuma. Emlék Füred és környékéről, 
tartalmaz : 10 rajzot a Balaton legérdekesebb vidékeiről, a tó ál­
talános áttekintésével és magyarázatával. 2-ik kiadás. N8r. Pest,
1851. Edelmann К. tulajdona. 32 lap, bor. kötve 2 fr., angolvá- 
szonkötésben 3 fr.
Szeretet g y ö llg y e i. 1854. évi karácsonhó 8-dikának emlékéül 
szentelve a pesti növendék papságnak magyar egyházi rodalmi isko.
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Iájától, 8r. Pest, 1855. Nyomatott Länderer es Heckenastuál. 48 lap, 
15 kr. (Perlen der Liebe).
Szeretet kötelei, vagy a keresztényi buzgóságra vezető kalauz. 
Imakönyv minden jó kathol. kereszténynek és különösen Szerafikus 
Sz. Ferencz tisztelői számára. Sze'p énekekkel bövitett uj kiadás 
egy képpel. 8r. Szegeden. 1850. Griinn János betűivel és költségén. 
356 lap. (Band der Liebe Gebetbuch).
Törvényszéki szervezet, ideiglenes, és perlekedési rend Magyarorszá­
gon. 8r. Pest, 1850. Länderer ésHeekenastnál 10 lap, fűzve 10 kr, 
(Gerichtsordnung).
Szieginund Vilmos és Huszár Imre. Részvét hangjai, a pesti 
felgymnasium közremunlcálásával. A Garay árvák felsegélésére. N8r. 
Pest. 1854. Müller Emil bot. 193 lap, 1 fr. 20 kr. (Theilnahms- 
klänge).
Szigligeti Edvard. Dalok a pünkösdi királynő ezimü eredeti nép­
színműből. Zenéjét szerkesztette s részben eredetileg irta Doppler 
Károly. 8r. Pest, 1855. Nyomt. Herz Jánosnál 8 lap, 6 kr.
Szikszay György , (a debreczeni ref. eklesia egyik prédikátora, 
stb.) keresztény tanítások és imádságok a keresztény embernek kü­
lönbféle állapoti és szokásai szerint. Mcgbővitctt pesti 9-ik kiadás. 
8r. Pesten, 1849 Trattner J. és Károlyi István tulajdona. 720 lap,
— — ugyanaz, 10-dik kiadás 1855. Ugyanott és úgy. 48 kr.
Szilády  László. Hit, remény, szeretet. Ájtatos elmélkedések. 2-dik
kiadás. 12r. Kecskeméten, 1853. Szilády Károly betűivel és költsé­
gén, 234 és VII lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Ref. Gebetbuch).
— — Hit, remény, szeretet. Keresztény halotti énekek és imádságok, 
ágostai hitv. evangelmiak számára, írták többen. 12r. Kecskemét,
1855. Nyomatott Szilády K. 186 és 7 lap, 1 fr. 20 kr.
— — köznapi imák és szertartási beszédek protest, egyházak- 
bani használatra. 2-ik megjobbitott kiadás. 8r. Kecskemét, 1851. 
Nyomatott Szilády Kár betűivel és költségén 256 lap, bor. fűzve 
1 fr. 24 kr.
S z ilá g y i Alt'X., die letzten Tage der magyarischen Revolution. Ent­
hüllung der Ereignisse in Ungarn und Siebenbürgen seit dem 1-ten 
1849. Aus dem ungarischen übersetzt. 8o. Pestli, 1850. Verlag von 
G. Heckenast. VIII és 107 lap, fűzve 48 kr.
Szilágyi Sándor. A magyar forradalom napjai Julius elseje után. 
8r. Pest, 1849. Heckenast Gusztávnál. 103 lap, fűzve 45 kr.
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S z ilá g y i S á n d o r , ugyanaz, 2-dik átdolgozott kiadás. 8r. Pest, 1850. 
Heckenast Gusztávnál. 110 lap, fűzve 48 kr.
— — Ugyanaz 3-dik kiadás. 12r. Pest, 1850. Heckenast Gusztáv 
sajátja. 192 lap, fűzve 48 kr.
— — Világtörténet, 1-kö kötet. Krisztus születése előtti történetek. 
8r. Pest, 1855, Müller Gy. sajátja 211 lap, 1 fr. 20 kr. (Welt­
geschichte).
— V irg il, szelíd fájdalmak. Regény. 2 kt. 12r. Pest, 1853. Lukács
L. könyvnyomdája. (Szerző sajátja) 421 lap, bf. 2 fr. (Linde 
Schmerzen. Roman).
— — Az újkor története 1516—1798. 5 füzet. Az Éjszak amerikai 
egyesület állodalinak kifejlődése. 8r. Pesten. 1850. füzetje 48 kr.
— — ugyanaz, ezen czíin a la tt: Éjszakamerika és a Pyraenaci félszi­
get története a 16. 17. 18. században. 8r. Pesten, 1851. Nyomt. 
Kozma V. (Magyar M. bizománya) 480 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— P á l , beszélyek és firkák. 16r. Pest, 1854. NyomatottBucsánszky 
Alajosnál, (Szerző költs.) 159 lap, kötve 1 fr. (Novellen).
S z iln sy  J á n o s  philosophiai tanulmányai. A szerző arczképével és 
életrajzával. Toldy Ferencztől. 8r. Pest, 1856. Eggenberger F. bi­
zománya. VIII és 217 lap, bf. 1 fr. (Philosofischc Studien).
Л nem zeti sz ín h áz  tö rv é n y k ö n y v e , 1848. april 1-től kezdve. 
8y. Pesten, Nyomatott Beimel Józsefnél. 1847. 34 és X lap, fűzve 
(Theatergesetzbuch).
— — Nyugpénzintézetének alapszabályai, pesti nemzeti, 8r. Pest,
1852. Nyomatott Lukács Lászlónál. 12 lap. (Theater Pensionsanst. 
Statuten).
S zín i e in len y , hazánk lelkes hölgyeinek forró hódolatjeléül. Az ev. 
rcf. főtanoda bet. 8r Koloszvár, 1856. 4 lap.
S z ín m ű t á r ,  újabb. Kiadja Horváth Döme. N12r. Kecskemét, 185'/з 
Nyom. Szilády Károly 1 — 5. minden füzet bf. 30 kr. I. Neslei to­
rony, dráma Dumas után. Ford, Horváth Gy. II. Podmaniczky Balázs, 
eredeti színmű Horváth D. III. Paul Jones, dráma Dumas után. Ford. 
Acs Zs. IV. Phaedra, tragoedia 5 felv. Racine után. Ford. Horváth 
D. 105 lap. V. Zaire, Dráma, Voltaire után. Ford. Horváth D. 107 
lap, 30 kr.
S zillO várz  Cíy. (cs. kir. váltóbiró Posonyban) közönséges austriai 
váltórendszabály és váltótörvénykezési eljárás kérdések és feleletek­
ben. Saját többéves tapasztalás és a legkitűnőbb magyarázatok után. 
A törvény szövegét tartalmazó függelékkel (Magyar és német nyel-
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veu). 8r. Posony, 1854. Nyomatott Wigand F. K. 248 lap, (Szerző 
költségén).
S zlem en ies P á l, magyar törve'nyek történet irata 218 lap, és magyar 
törvény 2 kt. 8r. Posony, 1845. 6 fr.
S z o b o v ils  Ferdinand. Az árva ügyek s azok gyakorlati vezetésé­
nek módja. A magas kormányrendeletek, s legújabb törvényekre 
alapítva. 2 kötet. 8r. Nagy-Kanizsa, 1854. Nyom. Markbreiter J. 
(Pesten Magyar M. bizománya)l47 és 148 lap, s LXVIIII minta 
tábla bf. 3 fr. 40 kr., most 2 fr. 40 kr. (Waisenangelegenheiten).
S zo k o la i István, a török közélet, szokások s törvények és a Korán. 
A törökök társalmi s vallásos törvénykönyvük. A keleti harczszínhely 
térképével. 3 füzet. 12r. Pest, 1854. Nyomatott Emich G. 583 lap, 
2 fr. 20 kr.
— — ugyanaz, második olcsó kiadás. 12r. Pest, 1856. Emich G. bi. 
zománya. 30 kr.
— — Az uj austriai büntető perrendtartás magyarázata a törvény 
eredeti szövegével és esetenkint, számos példákkal sat. 8r. Pest, 1853. 
Geibel Armin bizománya. 267 lap, bf. 2 fr. (Strafprocessordnung).
— — Magyar liázi ügyvéd, a közéletben előforduló mindenféle iro- 
románypéIdákkal a legújabb törvények szerint. 8r. Pest, 1853. Gei­
bel Arm. bizománya 213 lap, 1 fr. 20 kr. (Der ungr. Hausadvocat).
— — Büntetőjogtan a Codificátio és tudomány legújabb elvei szerint 
különösen biráink s ügyvédeink számára. 2 rész. 8r. Pest, 1848. 
Kiadja Heckenast Gusztáv XI és 240 lap, bf. 3 fr.
— — az uj polgári perrendtartás magyarázata, a törvény eredeti szöve­
gével, ügyvédi, sajtó stb. törvényekkel. 8r. Pest, 1854............ lap,
bf. 1 fr. 40 kr. (Bürgerl. Processordnung).
— — az uj austriai polgári törvény magyarázata a törvény eredeti 
szövegével s a törvénykönyvben nem foglalt ősiségi, úrbéri, egyleti, 
szabadalmi, árva s hagyatékügyi törvényekkel, 32 ív, bf. 3 fr. 40 kr. 
(Bürgl. Gesetzbuch).
— — az uj austriai büntetőtörvénykönyv magyarázata. A törvény ere­
deti szövegével, sat. 8r. Pest, 1853. (A szerző sajátja) . . . lap, bf. 
2 fr. (Strafgesetzbuch).
S zó k ö tés , a kőzéptanodák III. osztálya számára, 8r. Budán, 1848. a 
magyar k. egyetemi nyomdában, 110 lap, kötetlen 12 kr. (Syntax).
S zö llö sy  Jo li. 14t‘|i V. Sprachlehre, um nach Ollendorf's Methode 
mittelst Selbstunterricht in der kürzesten Zeit französisch, deutsch, 
englisch, italienisch, russisch, spanisch, ungarisch, walachisch und 
türkisch geläufig sprechen und versteheu zu lernen, mit Gesprächen,
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Redensarten, Vocabulärn in allen Sprachen, Gr. 12r. Klausenburg, 
(Bei Barra et Stein). 684 lap, bor. fűzve 4 fr.
A szombathelyi nyolcz osztályú kath. gymnasium első programmja 
1851 — 52-ben. 4r. Szombathely, Bertalanfyl. betűivel. 24 lap. ,,A 
római s görög clasicusok tanulásról. Szenczy Imrétől. Történelem és 
statistikai adatok a szombathelyi gymnasiumról“ ez. értekezésekkel).
— — ugyanaz III. Pr. 1853/4. Kiadta Uzsay Ágost igazgató, Dr. 
Déghy István értek: ,,a növényi s állati élettanra alkalmazott 
vegytanból tartott előadások vázlata“ 8r. ott. 41 lap,(Schulberichte).
— — ugyanaz 185y6 4r. Szombathely, Bertalanfy Imrénél 23 lap.
Szombathy Igllácz, austriai honismeret, különös tekintettel Ma­
gyarországra. A legújabb szervezetek szerint iskolai használatra. 
„Magyarország földrajzá“ nak harmadik bővitett s javitott kiadása. 
8r. Székes Fehérvár, 1855. Özvegy Szammer Pálné betűivel. 52 lap. 
bf. 16 kr.
— — vezérfonal a magyar és austriai történelem tanulásához. Tanulók 
számára. 2. bőv. kiadás. 8r. Székesfehérvár. Özv. Szammer Pál bet. 
20 lap 6 kr. (Leitfaden z. Erlehrnung der ungarischen und oester - 
reichischen Geschichte).
(L aky  D em ete r)  Szonetták a fényes ünnepélyre midőn főméltóságu 
nagy-kéri Scitovszky kir. tan. herczegprimás ésbibornokő fömagas- 
sága stb. az esztergomi főegyházat aug. 31-én 1856. fölszentelé. 
Szombathely, 1856. Bertalanffy Imre betűivel. 4 lap. (Gelegenheits­
gedicht).
Szoiltagh Gusztáv, a magyar Parthenon alapjai. Külön lenyomat a 
m. akad. Értesitőből. 8r. Pest, 1856. Nyom. Länderer és Heckenast 
G. 45 lap. (Grundlage der ungr. Parthenon).
— — a szenvedelmes dinnyész. Útmutatás okszerű dinnyetermesz 
tésre, 2-ik egészen újból dolgozott kiadás. 8r. Pest, 1854. Kiadja 
Heckenast G. 84 lap, bf. 40 kr. (Melonenzucht).
— — Német nyelvtanitó magyarok számára gyakorlatilag előadva. 
8r. Pesten, 1852. Heckenast G. II és 200 lap, bf. 1 fr.
Szózat magyarország népéhez az uj telek és betáblázási könyvek szük­
sége és haszna tárgyában, magyar-német nyelven. 4r. Budán, 1851. 
Nyomatott a magy. kir. egyetemi könyvnyomdában 4r. fűzve 8 kr. 
(Aufruf über die Notkwendigkcit der Grundbücher etc.)
Szvorényi József, olvasmányok a gymnasiumi s ipartanodái alsóbb 
osztályok számára 1-sö köt. 8r. Pest, 1855. Heckenast G. túl. 304 
lap, bf. 40 kr. 2. kt. 290 lap, 40 kr. 3. kt. . . . lap, 40 kr. 4. kt. 
362 lap, 48 kr. (Lesebuch).
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— — Ékes szólástan vezérletül a remekírók fejtegetése s a szépírás - 
müvek kidolgozásában. 8r. Eger, 1851. (Szerző tulajdona) 216 lap, 
bor. fűzve 1 fr. (Rhetorik).
— — az ó classica literatura vagy a görög és római remekirodalom 
történelmének főbb pontjai. N8r. Eger. 1851. Az érs. fötanoda be­
tűivel 355 lap, (Gesch. d. alten class. Litteratur).
— — Kalauz az alsóbb tanodái müolvasás és elemzésben. Nyelvtanár 
társai használatára. K8r. Pest, 1855. Heckenast G. tulajd. 63 lap, 
(Wegweiser b. Leseunterricht).
Tábori utasítás. (Feld-Instrucktion), gyalogság lovasság és tüzérség 
számára, az Olmützben közelebb megjelent eredeti német 2-ik kiadás 
után magyarítva, 8 könyomatu tervvel és 20 táblával. 8r. Pesten, 
1849. Emich G. könyvkereskedésében. VIII és 431 lap, fűzve 3 fr.
Tacitus Cornelius. 8o. S. Patak, 1852...........
— — könyve Germania helyzete, erkölcsi és népeiről. Fordította 
Czuczor Gerg. 8r. Pest, 1851. Emich Gusztávnál 67 lap, borítékba 
fűzve 20 kr.
Drei Tage in Pest Ofen. Kurzgefasster Wegweiser für Fremde 16o. 
Pesth, 1851. Verlag v. G. Heckenast. III und 80 S. bf.
Talaber János és György, egyházi beszédek az év minden vasár­
napjai és ünnepeire és néhány alkalmiak elhirhedett német s franczia 
hitszónokok nyomán I kt. 8r. P est, 1854. Müller Gyula tulaj­
dona 259 lap. 1 fr. 20 kr.
— — 2. kt. ünnepi rész. (Függelékei a keresztény házasulandók ma­
gán oktatása a házasságról, a rögtön elitéit személyekkeli bánásmód). 
8r. Pest, 1854. Müller Gyula túl. 256 lap. 1 fr. 20 kr.
— — 3. köt. vasárnapi rész. 1854. 330 lap, 2 fr. (Predigten).
Tamás báthyn. Gyermekek számára. Kidolgozta M ............Rókus,
mr. a. 8r. Pesten, 1856. Bucsánszky Alajos könyvnyomdász túl. 130 
lap, 12 nyolezadrétü fametszvénynyel, kötve 30 kr.
Tanácsok és felvilágosítások, jó szándékú, az uj önkéntes kölcsön 
tárgyában, különös tekintettel a falusi községekre s falusi népre sat. 
Irta J. E. 8r. Bécs, 1854. Nyomt. a Meehitaristáknál 30 lap, bf. 
6 kr.
Tanitásiudoniáliy, általános (Didactica generalis). A mesterképző 
intézetek számára. 8r. Budán, 1854. A cs. kir. m. egyetemi nj-omd. 
bet. VI és 176 lap.
Tanítás Isten országa és annak a kath. szentegybázbani állandó fenn­
maradása felöl, németből szabadon fordította Linczy János. 12r. Pes-
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ten. 1854. Nyom. Herz János. IV e's 132 lap, 20 kr. (Lehre über 
das Reich Gottes).
A szemléleti tanítás képekben. Az osztrák birodalmi népiskolákban 
használt ABC. könyvtárgyaihoz szemléletileg alkalmazva. 3 kt. 2 rész 
ben, mellyek ossz. 92 táblát tartalmaznak, színezett képpel. Prága, 
1854. Calve-féle könyvkereskedésben. Tempsky F. Nyomatta Haase, 
minden kötet 2 fr. 20 kr, (Anschauungsunterricht in Bildern).
Tanremlszerterv a gymnasiumokat és real aliskolákat illetőleg köz­
zétéve a bécsi cultus- és oktatás ministerium által tömött kivonatban 
fogalmazva. 8r. Budán, 1850. Schröpfer András sajátja. 27 lap, 
fűzve 12 kr. (Unterrichtsordnung).
A kis failllló első könyve. Elemi iskolák számára kiadta az erdélyi 
unitáriusok egyházi főtanácsa. K8r. Kolozsvárott, 1854. Az evang. 
ref. kolleg. betűivel Stein. J-nál. 30 lap, s egy tábla (Des kl. Lehr­
lings erstes Buch).
Tarcza-naptar 1850--ik évre az uj, ó, és héber számolás szerint 
összeállitotta Krünner Lipót, a magyar kir. egyet, nyomda ügylője. 
32r. Budán, Nyom. a magyar k. egyetemi nyomd. 32 lap, 7 kr. (Ta­
schenkalender).
— - -  ugyanaz, 1851-re. Ugyanott. 44 lap, 12 kr.
Tarkanyi II. József. Lelki manna, 'azaz imádságos énekeskönyv , 
különösen a kath. keresztény ifjúság számára. Harmadik bővített k 1- 
adás. Kiadja a Szent-István társulat, az egri érseki hatóság jóvá­
hagyásával. 16r. Egerben, 1856. lyceumi könynyomdában 336 lap, 
bőrbe kötve 1 fr., vászonba 30 kr. fiizve 20 kr. (Gebethbuch).
— — ugyanaz, 1853. Ott. 316 lap.
Vezérkönyv a kath. kér. auyaszentegyházban tartatni szokott 
Processiókhoz. Az anyaszentegyházi szertartásos könyveiből s abevett 
ájtatossági gyakorlatokból szerkesztve. 4-ik bővitett kiadás. Az egri 
érseki hatóság jóváhagyásával. 12r. Pest, 1855. Kiadta a sz. István 
társulat. 140 lap, kötve 16 kr.
— — ájtatosság liliomai. A boldogságos szíiz Mária szeplőtelen fo­
gantatásának tiszteletére gyűjtve. Kiadta a Sz.-István társulat. Az 
egri érseki hatóság jóváhagyásával. Eger, 1855. Az érseki Lyceumi 
gyorssajtó. IV és 107 lap, kötve 18 kr.
— — Egri ABC. és olvasókönyv. Második bővitett kiadás. Az egri 
érseki hatóság jóváhagyásával. 8r. Eger, 1852. az érseki lí­
ceum betűivel. 64 lap.
— — katholikus egyházi énektár. A bevett közájtatossági énekekből 
újakkal bővitve kath. egyh. éneklők s e pályára készülők számára.
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Orgonakisérettel, köz és utójátékkal énekhangjegyekre téve sat. 4r. 
Eger, 1855. Az érs. lyc. nyomd. 43 ív fűzve 4 fr. kötve 5 fr. 
(Kath. Kirchengesangsbuch).
A finom tá r s a lg ó .  Útmutatás jó társaságokban, ebéd, estély, születési, 
névnapi és menyegzői alkalmakkor, tánczvigalomban és más társas 
körökbeni udvarias beszéd, illedelmes viselet, és egyéb készültség 
megszerzésére. 12r. Pest, 1855. Második bővitett kiadás. Geibel 
Armin sajátja. Nyomatott Beimel J. és Kozma Vazulnál IX és 246 
lap, 48 kr.
Tata У András. Elemi mértan. I. r. számtan. (2. kiadás). 8r. Pest,
1852. Länderer és Hecknastnál. VI és 279 lap, kötve 1 fr.
II. r. Tértan. 7 idomtáblával. 8r. Pest, 1854. IV és 220 lap 1 fr. 12 kr.
III. r. háromszög és kupszelettan. 2 idomtáblával VIII és 144 lap,
k. k. 40 kr. (Mathematik).
— — deák grammatika. Első folyamat, az első grammatika iskola 
számára. 2-ik jobbított kiadás. 8r. Pest, 1851. Länderer és He- 
ckenastnál. 180 lap, kötve 45 kr (Lateinische Sprachl.)
— — II. folyamat, nyelvtani gyakorlatokkal, Cornelios Nepos jeles 
hadvezérek életleirásával és Phaedrus Esopusi meséivel. 2-ik kiadás. 
8r. Pest, 1851, Länderer és Heckenastnál. 138 lap, kötve 40 kr.
— — görög nyelvtan, gyakorló résszel és görög magyar szótárral. 
Kezdők számára. 3-dik diadás, 8r. Pest, 1853. Länderer és Hecken­
ast túl. 188 lap, 40 kr. (Griech. Sprachlehre).
A ta ta i  algymnásium programmja 1850. végén egy értekezéssel, 
Hutter A. tanártól. N8r. Esztergom, Beimel J. betűivel, 31 lap.
— — szózat az 1851 — 2. tanévkezdetén a tatai algymnasium ter­
mében. N8r. Ott és úgy, 16 lap.
— — Ugyanaz 1854 — 5. tanévre Szaif. J. tanárnak ,,a természet- 
tan szellemi szempontból“ ez. értekezésével. 4r. Komárom, Szigler 
testvérek nyomd. 16 lap. (Schulberichte).
Taubllt Г Károly, Imdságos könyv mind a két felekezetű evangel, 
cs. k. hadfiak számára. 16r. Pest, 1855. Trattner Károlyi bet. és 
költségén 56 lap, 10 kr. (Gebetbuch für evang. Militaristen). 
T avassy Lajos Dr., Balatonfüredi emlék. Társaságos sorsjáték. 
Balaton-Füreden aug. 24-e’n 1854. Versbefoglalva. 16r. Pest, 1854. 
Nyomt. Müller E. 52 lap, bf. 20 kr. (Blattensee-Andenken).
— — nevelői emlékül növendékemnek. 12r. Pest, 185 4. Müller E. 
könyvnyomd. 141 lap. (Erziehers-Andenken an s. Zöglinge).
Taxiiéi* Ig llácz . A böcsészet közoktatás uj rendszere. 8r. Pozony,
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(Wigand К. F. bizománya) VIII és 147 lap, 2 melléklettel, fűzve 
1 fr. 12 kr. (Neue Methode der Philosofischen Unterricht).
Taylor E., a gyermek és a madarak. Tanulságos mulattató olvasmány 
8 — 12 éves gyermekek számára T. E. után magyarítva, 17 angol 
fametszvényel. 12r. Pest, 1848. bf. fűzve 1 fr. (Kinder und Vögel).
Tenffenberg Adolf. Franczia chrestomatia a magyar ifjúság hasz­
nálatára, jóság, becsületesség, bátorság, szellemvonások, oktató és 
mulattó darabok gyűjteménye.'I2r. Pest, 1852. Müller Emil könyv­
nyomdája. IX és 158 lap, bf. 36 kr. (Chrestomatie Francaise).
Teleki József, (néhai nmgu Széki gróf) hamvai felett. 4r. Nyom, 
Sárospatakon, 1855. 8 lap. fűzve 6 kr.
— — Hunyadiak kora Magyarországon. N8r. Pest. 1852 — 56. 
Emich G. könyvnyomdája.
I. kt. Albert kir. és Erzsébet királyné aczéim. arczkép. XXVIII és 522 
lap. II. Hunyady János, László kir. és Hunyady L. aczéim. arczk. XVI 
és 568 lap. III. Mátyás kir., Szilágyi Mih. és II. Pius pápa aczéim. 
arczkép. XVI és 547 lap, IV. kt. Mátyás kir., Beatrix királyné és 
Podiebrád cseh kir. aczm. arczk. XIV és 494 lap, V. Albert kir. és 
Erzsébet királyné arczképeikkel jegyes korukból és hit. hasonmásos 
réztáblával 642 lap, bf. Emich G. bizom. minden kt. 3 fr. 20 kr.
Telegdi K. Lajos debreczeni könyvárus által kiadott könyvek név­
sora. 8r. 1856. Debreczen város könyvnyomd. 14 lap.
Télli János Gyakorlati ó és uj görög nyelvtan. Összehasonlitva mint­
egy 20 nyelvvel, tanodák használatául. 1-ső résznek 2-dik füzete. 
8r. Budán, 1849. nyomatott a magyar kir. egyetem betűivel (Pesten 
Eggeubcrger és fia bizománya) 97 és 192 lap, fűzve 30 kr. (Griech. 
Sprachlehre).
Térképe az egri római katholika egyházi fóinegyének melyet 
nmgu Bartakovits Béla egri érsek sat. ő exja megrendeléséből kiadott 
Deák Lajos nyug. százados. 1856, Becsben a cs. kir. geográfiái in- 
intézetből. (Karte des Erlauer Erzbisthums).
Terklau. A katholika Istentisztelet szelleme avagy az egyházi szemé­
lyek, helyek, szerek, cselekvények s idők magyarázata az algymna- 
sium osztályai számára, T. után fordította Dornis Gáspár. 8r. Pest,
1854. Müller Emil könyvnyomdája. (Rader A. bizománya. Sz.-Fe- 
hérvárott) 144 lap, bf. 30 kr. (Geist der kath. Gottesverehrung).
Term eszei történet mütudományi jegyzetekkel a gymnasium fel­
sőbb iskolai használatára. 8r. Budán, 1850. a cs. k. magy. egyetem 
betűivel, 142 lap. 14 kr.
l j  Testailientoill. A szentirásnak a szent tudomány jelen álláspont­
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jához s korunk kivánataihoz alkalmazott fejtegető és gyakorlati ma­
gyarázata. Dr. Wohlfart J. Fr. T. német dolgozata után, adalékok­
kal Dinter, Lisco s többek munkáiból, bővitve átdolgozták és kiadják 
Iiicze Dániel és Herepei Gergely. N8r. Kolozsvárt, 1854. Nyo­
matott a ref. főtanoda betűivel. A kiadók tulajdona. (Stein J. bizo- 
mánya). XXII és 1254 lap, bf. 10 fr.
T estem en !, das politische, Peter des Grossen d. Manifest. Kaiser 
Alexander IL von Russland. 2 Actenstücke mit einer Einleitung (Zur 
Beurtheilung d. gegenwärtigen Situation) 8o. Pesth, 1855. Verlag v. 
R. Lampel. 9 lap, fűzve 10 kr.
T h e o d o ro v its  A n asz táz  (Tömöri) Elemi mennyiségtan. 8r. Pest; 
1854. Nyom. Länderer és Heckenast (Emich G. bizománya.) 128 lap, 
bf. 40 kr. (Elementar-Mathematik).
'I hew  re w k  Jó z se f , (Ponori) Hunyadi Székely Mátyás serlege Ráez- 
Almáson, Fehérvármegyében, Tergoveczi Modrovich Ignácz birtoká­
ban. P. T. J. utazásnaplójából. 8r. Esztergom, 1855. Beimel József­
nél 16 lap, bf..........
— — — érzelmek t. ez. Wolf Antal Tivadar ur tiszteletére. 4r. 
Veszprém, 1851. 8 lap,
— — — érzelmek, szt Ferencz szerzete nt. zárdájának tiszteletére. 
4r. Ott. 1851. 8 lap.
— — — érzelmek Szmodiss Ján. kanonok tiszteletére. 4r.
— — — Szaniszló püspök tiszteletére. 4r. Ott 1851.
— — — Nikolics Arcadius lelkész tiszteletére. 4r. Ott. 1851.
— — — Tuoli Jurnevich Józs. nyug. tanár tiszt. 4r. Ott.
— — — Dregály Dán. lelkész tiszt. 4r. Ott.
— — — Tamasko Istv. Ján. tanár tiszt, Ott.
— — — Szűcs Aatal plébános ur tiszt. Ott 1851.
— — — szt. Benedek tud. szerzetének tiszt. Ott mindegyik magyar­
német. 4r. 8 lap, fűzve.
— — — Érzelmek az Esztergomban tartandó főpapi gyűléshez. 1850. 
1 ív, egész rét. Esztergám 1850.
— — —• érzelmek a Premontréi rendes szerzetesek ngyt. gyüleke­
zetéhez. 1 ív, egész rét. Posony. 1850.
— — — érzelmek mgs és ftdő Karner Antal ő nagyságának püspöki 
méltóságába Győrött történt díszes beigtatásakor. 1 ív, egész rét 
Posony, 1850.
— — — szónoklati remekek. 8r. Posony, 1848. Nyomt. Schmidt.
i  h ie r ry  A m adé (a franczia Institut tagja). Attila, történeti kor- és
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jellemrajza. Jegyzetekkel fordította e's felvilágositá Szabó Károly. 8r. 
Pest, 1855. Geibel Arm. tui. VIII e's 183 lap, 1 fr. 20 kr.
TiM IlíoIge und die pragmatische Saction in Ungarn, oder Rechtfer­
tigung des Regierungsantrittes Seiner kaiserlich, königl. Majestet 
Franz Joseph I. als König von Ungarn, gegen die Angriffe der Um­
wälzungspartei. Nebst einer skizzirten Geschichte der 9 monatlichen 
Ofen-Pester Parteiherrschaft und ihrer Umtriebe von A. v. P. 8o. 
Presburg, 1849. Gedruckt bei Franz von Schmied (In Commission 
bei C. F. Wiegand) 216 lap, fiizve 2 fr. 10 kr.
T h ü r in g e r  A m bro , termdszettani ismeretek, algymnasiumok, real 
s elemi iskolák számára ds magánhasználatra az uj tauszervezet ter­
ve szerint. 2-ik javitott ds tetemesen bővített kiadás. Szöveg köze 
nyomott 118 fametszvdnynyel. N8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast 
G. VIII e’s 242 lap, bf. 1 fr. 20 kr. (Physikalische Kenntnisse).
— — ugyanaz, 1851, Emich G. bízom. 193 lap, bf. 1 fr. 20 kr.
— — elme'leti e's tapasztalati terme'szettan, felsőbb tanosztályok szá­
mára s magán használatra az uj tanszervezet terve szerint, szöveg 
közé nyomatott számos fametszvenyekkel. 2-ik bővitett kiadás. 8r. 
Pest, 1854. Heckenast G. saj. XVI ds 664 lap, bk. 3 fr. 40 kr. 
(Physik).
— — Elemi géptan. 8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. IX ds 119 
lap, bf. 48 kr. (Mechanik).
Ti edge, Urania. Szabadon forditá Jámbor Pál e's Katona J. Második, 
olcsó kiadás. 12r. Pest, (1853) Magyar Mihálnál, 168 lap, bf. 30 kr.
'I ip ra y  A. J u l iá n . Legújabb ds legteljesb pesti magyar-nemet házi 
titoknok, vagyis : levelezőkönyv e's házi ügyvéd. Tetemesen bővitett 
e's javitott negyedik kiadás. Pester ungr.-deutscher Haus-Säcretär 
oder Briefsteller und Haus-Advocat. 2 kötet. 8r. Pesten, 1852. 
Kilian György sajátja. 1 kötet: Levelezőkönyv 224 lap. 2. kötet: 
Házi ügyvéd 225—530 lap, egybe fűzve 2 fr egyenkint mindegyik 
1 fr. 12 kr.
T o e p l t f  T heojiil Kd tin id . Gyakorlati franczia nyelvtan kezdők 
számára. Ahn F. szerint. 8r. Pesten, kiadja Geibel Annin, 1852. II 
e's 155 lap, bf. 30 kr.
— — Nemet Grammatika a tanuló ifjúság számára. 2-dik javitott ds 
bővitett kiadás. 8r. Pesten, 1849. Kiadta Ileckcnast G. 190 lap. 
bf. 48 kr.
-- — Ugyanaz 3 ik javitott kiadás. 8r. Pest. 1850. Ugyanott. 186 
lap, bor, fűzve 48 kr.
— — latin nyelvtudomány a tanuló ifjúság számára 2 rész. 2-ik ki­
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adás. N8r. Pest, 1852. Kiadja Heckenast G. 1-sö r.IV e's 156 lap, 
30 kr. Il-ik г. IV e's 100 lap,30 kr.
— — német nyelvtan alsó oskolák számára. 3-ik kiadsá. 8r. Pest,
1851. Heckenast Gusztáv.
— — Vezérfonal a német nyelv alapos megtanulására. Alsó iskolák 
számára. Harmadik kiadás. 8r. Pest, 1853. Kiadja Heckenast G. 
V és 93 lap; bf. 12 kr.
— — útmutatás a latin olvasásra, mint előkészítés a latin nyelvbeni 
első oktatásra. Magyar és német elemi oktatás számára. — Anlei­
tung zum lateinisch Lesen, als Vorbereitung auf den ersten Unter­
richt in den lateinischen Sprache. Für ungarische u d. Elementarschu­
le. 8o. Pesth, 1853. Verl. v. G. Heckenast, 39 lap. bf. 12 kr.
-— G. E. theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache.
4-te verb. u. verm. Aufl. 8r. Pesth, 1854. Verlag v. G. Heckenast 
XII és 325 lap, bf. 2 fr.
— — — Leitfaden zur gründlichen Erlernung der ungarischen Sprache.
3-te verbess. und verm. Auflage, 8o. Pesth, 1853. Verl. v. G. He­
ckenast. IV és 142 S. bf.
— — — praktischer Lehrgang zur schnellen und leichten Erlernung 
der ungarischen Sprache nach D. F. Ahn s Methode’ 8o. 1854. IV és 
151 lap, bf.
Tolcly F ercn cz , a (császári academiának levelező tagja). A magyar 
történeti költészet Zrínyi előtt. 1-ső közlemény magyarul és németül. 
Föl. Becsben. 1850. Nyomatott a cs. kir. álladalmi nyomdában. 51 
lap,, fűzve 1 fr. (Die ungr. geschitl. Poesie vor Zrínyi).
— — magyar Chresthomathia. 1. folyam a nagygymnásiumok 5. 6. osz­
tályai szükségeihez alkalkazva. N8r. Pest, 1553. Eggenberger F. 
sajátja 232 lap, bf. 1 fr.
•— — II. a nagy-gymnasiumok 7. 8. oszt. szükségére alkalmazva. 
Ott és úgy, 247 lap, bf. 1 fr.
— — két könyve az egészség fentartásáról. 2-dik javított kiadás. 
12r. Pest, 1851. Emich G. tulajdona. 112 lap, fűzve 48 kr. (Diä­
tetik).
—- — a magyar nemzeti irodalom története I. kötet 1 füzet. 8r. Bu­
dán, 1850. A m. kir. egyetem betűivel. (A szerző kiadása). Előfize­
tési ára 6 füzetre 2 fr. (Gesch. d. ungr. Nationalliteratur).
•— — magyar nyelv és irodalom kézikönyve I-ső kötet a 16. 17. és 
18. század költői. 8r. Pest, 1855. Heckenast G. tulajdona XX és 
736 hasáb, előfizetéssel 2-ikra 4 fr. (Handbuch der ungr. Sprache 
und Literatur).
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— — a magyar költészet története 2 kt. K8r. Pest, Heckenast 
G. sajátja XVI és 240. és XII és 282 lap, bf. 2 fr. 30 kr. (Geschichte 
d. ungr. Poesie).
— — emlékbeszéd gróf Teleki József m. acad. elnök felett. Tartatott a 
m. academiában febr. 26-án 1855. Pest, 1855. A m. nemz. aeade- 
mia költségén. (Eggcnberger Férd. bizománya) 32 lap, borítékba 
fűzve 20 kr.
Torna*.( h l к Ede, kiszámítási kulcs az erdő kormányzási tanhoz. 2 
kötet. 8r. Posony. 1846. magyar és német nyelven, ahoz tartozó farnérö 
szalag és tükörrel. 7 fr. 30 kr.
'Гош ка Károly. Beszélgetések a világról. 12r. Kecskeméten, 1850. 
Nyomatott a czegle'di ev. iskola költségén (Pesten Eggenberger és 
fia bizománya) 48 lap, fűzve 12 kr. (Gespräche von der Welt).
— — lelkészi beköszöntő. K8r. Arad, Nyom. Goldscheider H. 16 lap. 
10 kr. (Antrittsrede).
T ö m ö ri A n a sz tá z . Emlékkönyv a magyar irodalomból. 12r. Pest,
1852. Nyomt. Lukács Lászlónál. IV és 182 lap, bor. fűzve 1 fr. 
(Stambuch-Aufsätze).
T o m p a  M ihály . Mit örököl a haza a nagy fiai után? Halotti beszéd 
boldog emlékezetű Széki Gr. Teleki Jósef sat. felett. 8r. Miskolcz,
1855. Kiadja Fraenkl Bern. 16 lap. bf. 16 kr. (Leichenrede).
— — Ugyanaz. 8r. Pest, 1855. Länderer és Heckenastnál 23 lap.
— — két halotti beszéd : a halál mint az élet bírálata“ és —
— — a nő helye s hivatásának szépsége és fontossága. Draskoczy 
Sámuelné felett. 8r. Miskolcz, 1855. mindkettő 32 lap, 20 kr. (2 
Leichenreden).
— — Versei 2 kötet. Kiadta Friebeisz István. 8. Pest, 1854. Müller 
Gyula bizománya. I-ső . . Il-ik 165 lap, 2 fr. 40 kr.
— — ugyanaz, 2-dik kötet 2 -dik kiadás, éppen úgy. (Gedichte).
— — Virágregék, kiadta Friebeisz István. 16r. Pest, 1854. Müller 
Gyulánál VII és 232 lap, 1 fr. 20 kr. (Blumensagen).
Toriliay Károly Dr., Bábászati Kalauz. Kézikönyv a falusi bábák 
számára 3 7 kőrajzzal. Második bővített kiadás. 8r. Pest, 1852. 
Müller Emil bet. 109 lap, kötve 1 fr.
— .— Wegweiser in der Geburtskunde. Ein Handbuch für Landhebam­
men. Mit 3 7 Figuren auf 8 lithogr. Tafeln. 2-teverm. Ausg. 8o. Pest, 
1852. Müller Emils Buchdruckerei. 117 S. geh. 1 fl.
— — Terhességi naptár. A terhesség s szülész idejét biztossan ki­
számoló. Terhesnők, bábák, orvosok, ügyvédek, s törvényszéki bí­
rák számára. 8r. Pesten, Müller Emil bet. 7 lap, fűzve 10 kr,
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— — Schwangerschafts-Kalender. Zur richtigen Berechnung der Zeit­
räume den Schwangerschaft und des Tages der Entbindung. 80. 
Pesth, 1852. Emil Müller Buchdruckerei. 7 S. geh. 10 kr.
— — Medicinische Topografie der k. Freistadt Pe.-t mit besonderer Be­
ziehung auf die Meteorologisch-Sanitätischen Verhältnisse des Jahres
1853. N8r. Pesth, 1854. Eigenthum d. Pesth. städt. Armen-Ver- 
sorgungs-Anstalt. In Commission bei Eggenberger. F. VIII es 132 
lap, bor. fűzve 1 fr.
TörÖk-Orosz-harez európai és ázsiai színhelyének re'szletes leírása, 
történeti bevezete'ssel s az egész harcztért ábrázoló térképpel. 8r. 
Bécs, Wallishauser J. B. saj. 1854. 37 lap, 36 kr. (Schauplatz d. 
Türkisch-russischen Krieges).
Toronyi Taniás avagy a bajnokok Vég-Gyula várában. 8r. Szarvas, 
185 4. Nyom. s kiadja Réthy L. 48 lap.
Kétszer 52 bibliai történetek ev. oskolák és családok számára ké­
pekkel. A 18-dik német kiadás után, magyarra fordítva és most 
nyolczadszor kiadva. 16r. Sopron, Reichard Adolfnál. 1854. 210 lap .
Házassági viszonyokat szabályozó törvények és legfelsőbb rende­
letek, közelebbi öl a tiszántúli helv. hitvallású evangélikus lelkipász­
torok részére kiadva' 8r. Debreczen, 1853. A város könyvnyomdája. 
(Telegdy K. Lajosnál). 63 lap, 20 kr.
Törvénykönyv, austriai általános polgári, kihirdettetett 1852. nov. 
29. nyiltparancscsal Magyar-, Horvát- és Tótországban, a Szerb­
vajdaságban és a temesi Bánságban az ezen törvénykönyvre vonat­
kozó a függelékben foglalt utólagos rendeletekkel együtt 3 rész. — 
Alig. Oesterr. bürg. Gesetzb., kundgemacht mit dem Patente von 29. 
November 1852. in den Königreichen Ungarn, Croatien und Sla- 
vonien, der serbischen Woiwodschaft und dem Temescher Banat etc. 
3 Thle. N8r. Bécs, 1853. A cs. kir. udvari állad. nyomd. I. XXI — 
XLII és IV, s 110 — 224 lap, II. 395 — 790 lap, III. 56 — 112 
CLXXV és 122 -2 4 4  levél, 5 fr. 20 kr.
— polgári, austriai általános, az ezen törvénykönyvet bevezető s kisérő 
rendeletekkel, utasitósfelvilágositó jegyzetekkel ellátva s a magyar 
törvényekkel hasonlítva. Többek s különösen Suhajda János és Tóth 
Lőrincz közremunkálásával. 2 kötet. 8r. Pest, 1853. Kiadja He- 
ckenast G. XX és 416 és 380 lap, bf. 4 fr.
Folytattatik.
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál.
!. év. 14. sz. 1856.
A lioni új irodalom és művészet terjesztésére
közli
M i U í Y A B  M 1 H Á L
könyvkereskedése Pesten.
1 8 4 9 -1 8 5 6 . vége.
Törve'nyszéki szerkezet, ideiglenes, és perlekedési rend Magyarorszá­
gon. 8r. Pesten, 1850. Länderer és Heckenastnál. 19 lap, fűzve 
10 kr. (Provis. Gerichtsordnung).
T ö rv é n y tá r ,  uj , utasító s felvilágosító jegyzetekkel. Szerkeszti több 
pesti jogtudós. NSr. Pest, 1853/ 5. Kiadja Heckenast Gusztáv. (Ma­
gazin d. Gesetze).
I. k t : Polgári perrendtartás 300 lap. 1 fr‘ 30 kr.
II. kt : Közönséges váltórendszabály. III és 70 lap. 40 kr.
III. és IV. k t : Austriai átalános polgári törvény 2 kt. XX és 776 
lap. 4 fr.
V. Ideigl. utasitás a peres ügyeken kiviil való jogügyletekben! eljá­
rás iránt. 155 lap. 1 fr.
VI. Uj csődrendtartás. 46 lap. 48 kr.
VII. és VIII. Büntető perrendtartás 2 rész. XXXII és 500 lap. 3 fr. 
T ó th  Is tv á n . Szavalmányok. Tekintettel a költészeti nemekre jelesb
magyar költők után. 6r. Pesten , 1848. Kiadja Heckenast Gusztáv. 
III és 259 lap , bf. 48 kr. (Declamationsstücke).
•— — A római , és nápolyi kormányokhoz. 8r. Nyomatott Szombathe­
lyen, 1856. 15 lap. (Au die röm. u. neapolit. Regierungen).
— — A köztársaság. A kis hamisakhoz. Közli В . . . . J. 8r. Nyoma­
tott Szombathelyen, 1856. 8 lap.
T ó th  L á sz ló . Népszerű szavalmányok gyermekek számára. 1-ső fü­
zet. 8r. Szeged, Burger Zsigraondnál 1855. IV és 148 lap, 24 kr. 
(Volkstbüml. Deklamationen f. Kinder).
T ó th  K á lm án  költeményei. Kiadta Nagy Iguácz. K8r. Pest, 1854.
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Nyom. Beimel J. e’s Kozma Vazulnál. 184 lap , a szerző arczképé- 
vel, aranysze'lyel kk. 2 fr. (Gedichte).
Tóth Kálmán. Szerelmi vadrózsák. I. füzet 16r. Pest, 1.-53. 
Nyomatott Beimel J. e's Kozma Vazulnál. (Müller Gy. bizománya), 
bk. 96 lap. 30 kr.
— — Ugyan az, II. füzet. 12r. Pest, 1854. Nyomt. Beimel J. es
Kozma Vazul. (Emich G. bizom). 58 lap, bf. 40 kr. (Wildrosen d. 
Liebe). '
- — — Kinizsi Pál. Népies hőskölteme'ny 10 e’nekben. 16r. Pest, 1853. 
Nyomt. s kiadta Bucsánszky Al. 127 lap, fametsz képekkel , bf. 
20 kr. (Kinizsy Heldengedicht).
Tóth Károly , az istenfélő gyermek, vagyis imakönyv gyermekek és 
ifjak számára, 2-dik kiadás. 1 6r. Pest, 1854. Kiadju asz.-István- 
társulat. 264 lap, 4 fametszvénynyel kötve 16 kv., vászonyban 24 
kr., bőrben 30 kr. (Gebetbuch).
Tóth LÖT., úti novellák. 8r. Budapest 1851. Nyomat. Länderer és 
Heckenast. (Magyar M. bizománya), 212 lap, bor. fűzve 1 fr. 
(Reisenovellen).
— — Örökösödés az austriai átalános törvénykönyv szerint, neveze­
tesen végrendeletekről és a hagyatékok tárgyalásáról, örökösödés- 
rendi táblával s irománypéldákkal világosítva. K8r. Pest, 1854. 
Heckenast G. saj. VIII és 300 lap , bf. 1 fr. 30 kr. (Die Erbschaft 
nach d. bürgl. Gesetzbuche).
— — Az ősiségi s egyéb birtokviszonyokat rendező 1852. November 
29-ki nyiltparancs ismertetése s magyarázata. 2-ik átdolgozott s bő- 
viteti kiadás. N8r. Pest, 1854. Kiadja Heckenast G. 174 lap, bf. 
1 fr. 20 kr. (Die Aviticität).
— — Ugyanaz, 1853-ki (első kiadás). Ugyanott. 80 lap, 1 fr.
— — Die Aviticität und sonstigen Besitzverhältnisse , geordnet durch 
das Allerhöchste Patent v. 29. Nov. 1852.Uebers v. Steph. Gör­
gei. 8o. Pesth , 1853.Verlag v. G. Heckenast. 167 S bf. 1 fr. 20kr.
Tóth Mihály. Ünnepi és vasárnapi beszédek- 8r. Pesten, 1851. 
Nyomt. Lukács László. (Edelmann К. bizománya). XVI és 159 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr. (Predigten).
Tövis коГОШ). Szent kereszt feltalálási kegyhelyekre búcsút járók 
lelki épülésére. Kiadja a Sz.-Istv.-társulat. 12r. Pest, 1856. Nyo- 
mattot Emich G. könyvny. 30 lap , fűzve 4 kr., kötve 6 kr. (Wahl- 
fahrtsgebethe).
Trattner Károlyi uj kis képes kalendárioma 1856. szökő évre. A
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magyar köznép számára. 8r. P est, kiadja és nyomt. Trattner-Ká- 
rolyi. 48 lap , 10 kr.
Traufweitl Nép. János. Magyar olvasókönyv az alsó gymnasium 
első osztályának számára. Második kiadás. N8r. Budán, 1851. Ba­
gó Márton tulajdona 144 lap, bf. 24 kr.
— — Ugyanaz, I. k t : 5-dik kiadás. 8r. Budán, 1855. Schröpfer A. 
tulajdona. 160 lap, bf. 30 kr.
— — Ugyanaz II. k t : N8r. Budán, 1851. Schröpfer A. bizora. VIII 
és 184 lap , fűzve 24 kr.
— — Ugyanaz, III. osztályának számára. 8r. Pest, 1852. Kilian 
György túl. 280 lap , fűzve 48 kr.
T u d ó s ítv á n }  a sz.-Istv.-társulat 1856. Sept. 2. megtartott VII. 
közgyűléséről. l L2r. Pest, 1856. Nyomat. Herz J. 57 lap. (Bericht 
von der 7-t allgem. Versammlung des Stephan-Vereins).
í u b o ly  \  ic to r  költészetcsirái. N8r. N. Kanizsán, Markbreiter bet.
1853. 182 lap, 1 fr. (Knospen d. Poesie).
T u resá liy i-A lb lim . Felejthetlen tanáruknak háladatos tanitványai. 
A tiszta jövedelem egy iskolai szerek megszerzésére alakítandó tur- 
csányi alapitmányra fordittatik. 8r. Sopron, 1854. Romvalter nyomt. 
(Magyar és német szöveggel). 32 lap , 24 kr.
T lire sá n y i Lúd w . Vorschule d. uugarischen Sprache. Ein Lese und 
Uebungsbuch. 4-te vermehrte. Aufl. 8o. Pressburg, C. F. Wigand. 
161 lap. 54 kr.
Ueber die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Oesterreich , von
N. N. 8o. Pesth , 1850. C. A. Hartlebens Verlag. 146 S. geh. 1 fr.
I Ugari) in seinen neuesten Verhältnissen u. Einrichtungen, mit einer 
Landkarte nach dm jetzigen Abgrenzung der Komitate , und neues­
ten Eintheilung der 5 Verwaltungs-Distrikte. Nach den neuesten or­
ganischen Gesetzen , verlässlichen u. den ämtl. statist. Tafeln ent­
nommenen Daten. 8o. Pesth, 1851. Verl. v. G. Heckenast. 46 S bf. 
40 kr.
I Ugar , California, vagy a hajadon és gyermeke. Regény. 4 kt. 12r. 
Pest, 1854. Müller Emilnél. 540 lap, 3 fr.
( J a l io s ic h  Kmli'c). üdvözlető cs. s apóst. kir. felséges Ferencz Jó- 
sef legkegyeimesebb urunkhoz stb. stb. Esztergomi főauya egyház 
felszentelésének ünnepén, kisasszonyhava 31. 1856. Nyomt. Beimel 
Jósef és Kozma Vazul. Ivr. 4 lap. (Gelegenheitsgedicht.)
L dvÖzlÖYOrsCili. Dicsőségesen uralkodó I. Ferencz Jósef ő cs. kir. 
ap. felségének Czegléden* 1856-ik évi sept. 26-án történt legma­
gasabb látogatása alkalmával. A czeglédi helv. hitv. népiskola növen­
14*
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dékei. Ivr. Kecskemét, 1856. Szilády Károly könyvny. (Gelegen­
heitsgedicht).
Üdv és b u c su h a ilg o k , főmagasságu es fdö Nagykéri Scitovszky Kér.
J. magyorsz. hgprim. tiszteletére,midőn Yadkerten 1856. octob. 6. a 
bérmálás szentségét főladá, a szentségben részesült ifjúságtól el­
zengve. 8r. Balassa Gyarmaton, Kék L. 4 lap. (Gelegenheitsgedicht).
Az u n g v á r i  jelenleg hat osztályú kath. gymnasium programmja 1852 '3. 
tanévben. Ért. A figyelemről , C s u r g o v i t s  András tanártól 3 ik  
folyam. 8r. Kassán, Werfer К. bet. 2 7 lap.
— — 1853/4. tanévre. (Dier Lajos értekezésével az algymnasium mér 
tanáról). K8r. Kassán, Werfer K. bet. 35 lap.
— — 5-dik értés. 1854/5. tanévről. 8r. Budán, 1855. Egyet, nyomd. 
43 lap (Schulberichte).
I  r llá z y  György.Keleti Képek. N8r. Pest, 1854. Emich G. nyomd. 
214 lap, 1 fr. 30 kr. (Bilder aus Osten).
— — III. Napoleon. 8r. Pest , 1854. Müller Gy. tulaj. 280 lap. 3. 
Napoleon arczképével. bf. 2 fr.
I rm o sy  S á n d o r . Egy szomorú éjszaka 1855-ik jun. 20-ról a Szé­
kelyföldön Bözödön és Újfaluban. 8r. Maros-Vásárhelyen , nyomt. 
Kali Simon. 15 lap. (Eine traurige Nacht).
U ta s ítá s . Hivatalos ügykezelési, a Magyarországi közigazgatási ha­
tóságok számára az ide tartozó tabellákkal és példamintákkal. 8r. 
Budán, nyomatott a cs. k. egyetemi nyomdában, 1850. 63 lap, 
bf. 3 6 kr. (Instruktion für Beamte der politischen Administration 
in Ungarn).
•— — Ideiglenes, a Magyarországbani kereskedelmi és iparviszonyok 
szabályozása iránt. 4r. Budán, 1851. A m. egyetemi nyomdában 
40 lap, bf. 10 kr. (Handels u. Gewerbeordnung).
— — Ugyanaz, német nyelven, ugyanott. 10 kr.
t  tlH U tatás a keresztyén vallás előadására a helv. vallástételt köve­
tők értelme szerint. Készíttetett a tiszántúli superint. ftü consistor, 
rendeletéből az alsó iskolák számára. I. 8r. Debreczen, 1855. A 
város könyvny. 143 lap. (Räligionslehre). 3 6 kr.
— — Gyakorlati, a bélyegpapir helyét pótolandó bélyegjegyek (Stem­
pelmarken) használatára. Magában foglalja az 1854-ik martius 28. 
legf. rendelet, valamint az abban idézett régibb rendeletek szöve­
gét s könnyen érthető számos példa által által felvilágosított magya­
rázatát. 8r. Bécs, 1854. Nyomatta és kiadta Sommer L. 42 lap, 6 kr.
A cs. k. szab. triesti Aziendaassicuratricéi^ek ú tm u ta tó ja . ár. Pest,
1856. Nyomatott Herz Jánosnál. 7 lap.
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A v á c z i  ájtatos tanitórendi kis gyimnasium alaprajza 1855. tanév­
ben. Dobay Elek igazg. értekezésével , ,a polgári műveltségről“ Ír. 
Vácz , 1855. Nyom. Plessel L. nyomd. 11 lap. (Schulprogramm).
V a g á c s  C aesar ,  olvasmány a főgymnasiumi közép osztályok számára. 
N8r. Pest, 1851. Vili és 228 lap, fiizve 1 fr. 6 kr. (Lesebuch).
W agenfehl Dr. Alapos útmutatás a ló mind belső mind külső be­
tegségei megismerésére és gyógyítására. 3-ik bővített kiadása után 
magyaritá Bajnok Antal. 8r. Pesten, 1850. Emich G. sajátja. XII 
és 112 lap, kötve 1 fr. (Pferdearzneikunde).
V a h o t  S á m l i im é  (Csapó Mária.) Derű és ború. Regény, kiadta 
Tóth K. és Vahot Imre. 2 kötet. 8r. Pest, 1857. Müller Gy. bizo- 
mánya. 511 lap , bf. 2 fr. 10 kr. (Gedichte).
Vahot Sínre. Ködfátyolképek, 3 kötet. 12r. Pest, 1853 Müller 
Gyula bizománya. 197 , 112 és 203 lap , bf. 2 fr. 10 kr. (Nebel- 
bilder).
— — Magyar nép naptára. Buda-pesti képes kalendárjom 1856. szö­
kő évre. 2-dik kiadás. K8r. Pest, 1855. Emich G. könyvny. 18 iv 
63 képpel, bf. 30 kr. (Kalender).
— — Nagy képes naptára 1855-re Országos tiszti czim és névtárral. 
Első évi folyam. N8r. Pest, 1851. Geibel Armin bizománya. 396 
lap, 120 fametszetü képpel ábrával és vignettel, ára 1 fr. 30 kr. 
(Illustrirter Kalender).
— — Magyar Thalia. Játékszíni almanach 1853 ra. Első évi folyam 
N12r. Pest, Müller Gy. bízom. 310 lap, 4 kő és 2 fametszettel, 
képes bor. kötve 3 fr.
— — Magyarország és Erdély képekben. Kiadják és szerkesztik Ku~ 
binyi Ferencz és Vahot Imre. 1 kötet. 4r. Pest, 1851. Emich G. 
bizománya. 132, 162, 110 és 130 lap sok mümelléklet és a szö­
vegbe nyomott ábrákkal, bf. 12 fr.(Ungarn u. Siebenbürgen in Bildern).
W a in  'sagerin ,  die ägyptische. 16o. Pesth. Bei Lantossy (Lampel). 
86 S. geh. 20 kr.
Yajíla .János. Béla királyfi. Költői beszély 6 énekben. 16r Pest, 
Emich G. könyvnyomdája. 1855. 143 lap, bf. 1 fr. (Béla d. Kö­
nigssohn).
\  áll FereiICZ. Természetrajz 156 kőre metszett képpel. 8r. Pápán, 
1852. A reform, főisk. betűivel. 111 lap........... (Naturgeschichte).
Dr. Vaikó Endre, latin szókötés szabályai. N8r. Pest, 1853. Nyom. 
Trattner és Károlyi. 81 lap, 30 kr. (Lat. Syntax).
V állas Antal számvetés elemei. Második tetemesen javított kiadás. 
Egy logarithmusi táblával s a mértékek és pénznemek összehason-
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litását tartalmazó függelékkel. 8r. Pest, 1851. Hartleben К. A. tulaj. 
YII és 256 lap , 1 fr. 20 kr. (Elementer der Arithmetik).
V állas A. Uj kézi és oskolai atlasz , mind földirati mind statistikai- 
jegyzetekkel megtoldva.Újság olvasók és tanulók számára. 2i-k, részben 
újjá dolgozott s a mostani időig folytatott kiadás ; a földirat és sta- 
tistika jelen álláspontjához alkalmazta Dr. Fáik Miksa. Fekvő 4r. 
Pest, 1855. Hartleben К. A. saj. 19 földkép 46 lap szöveggel, bf. 
2 fr. (Hand u. Schulatlas).
Vallásra való bevezetés, s a kér. vallás sarkalatosb igazságai. Népis­
kolák számára. K8r. S. Patak, a főisk bet. és költs. 1854. 56 lap, 
bk. 10 kr.
Keresztyén vallás rövid foglalatja . Ahelv. hitv népiskolák s al- 
gymnasium első osztálya számára 12r. S. Patak , a föisk. betűivel. 
92 lap , 20 kr.
Vallástanillód, elméleti s gyakorlati, a leendő nép- s vallástanitók 
számára. 8r. Budán, 1857. a cs. к egyetemi nyomdában. V és 
188 lap,
W alter Vil m os , a XIII századbeli Anacharsis. Középkori jellem­
rajz W. V. után Gyurics Ant. K8r. Pest, 1852. Kiadja a jó és ol­
csó könyvkiadó társulat. 350 lap , bf. 40 kr.
V áltóm ul szabály , közönséges , az austriai cs. k. álladalmak szá­
mára 8r. Pesten, 1850. Länderer és Heckenastnál. 30 lap, bf. 10 kr. 
(Wechselordnung).
Varga JálIOS. Bibliai történetek a protestáns népiskolák számára. 
Második egészen újra dolgozott kiadás. 8r. Pesten, 1855. Kiadja
. Heckenast G. III és 86 lap, bf. 16 kr. (Biblische Geschichte).
— — Természettan. Az alsó és felső gymnasiumok s reál iskoják szá­
mára. 2-dik egészen újra dolgozott kiadás. 8r. Pest, 1851 Eggen- 
berger és fia tulaj 234 lap, két idomtáblával, bf. 2 fr. (Physik).
— — Tankönyv a közép népiskolák számára. 1-ső rész: a természet- 
világ szemlélése, vagy a természetrajz és természettan elemei. 2-ik 
egészen újra átdolgozott kiadás. 8r. Kecskeméten, 1849. Nyomt. 
Szilády K. 68 lap , 12 kr.
— — Ugyanaz , 2-dik rész , vagy az embervilág szemlélése, vagy a 
földrajz és történettan elemei. 2-dik kiadás, ugyanott 1850. 115 lap, 
16 kr. (Lesebuch f. mittlere Volksschulen).
— — Magyar olvasó könyv. 1-ső kötet az alsó gymnasium első és má­
sodik osztálya s az ezekkel párhuzamban álló reáliskolák számára 
2-dik egészen újra dolgozott kiadás. 8r. Pest, 1854. Kilian György 
tulaj. 208 lap, (Ungr. Lesebuch).
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Varga Ján. Bölesészettan. 1-ső k t : Tapasztalati lélektan. 2-dik kt : 
Gondolkodástan, mint előkészítő tudomány a bölcsészeihez. A fő- 
gymnasiumok számára. 8r. Kecskemét, 1854. Szilády K. betűivel. 
115 lap, bf. mindegyik 30 kr. (Vorbereitung z. Philosoph.e).
Varga Péter , kis könyvtár, 1 —12. vagyis hasznos mulatságos 
olvasmány gyermekek számára. 12 füzet. 16r. Pest, 1854/j. Müller 
Emil könyvnyomdája. Minden füzet 16 lap, 3 krjával.
— — Képes ABC és gyönyörködtetve tanitó olvasókönyvecske. Kará­
csonyi , születési és névnapi ajándékba jó gyermekek számára. 2-ik 
bőv. és jav. kiadás. 8r. Pest, 1854. Müller Emil könyvnyomd. 42 
lap , és 5 tábla kép , 24 kr. (Bilder ABC).
Varga István. A helv. hitv. Heidelbergi káté rendszerében foglalt 
keresztyén hitágazatokra kidolgozott ötvenhat urnapi és ünnepélyiek- 
ké is forditható elmélkedések. 8r. Pest, 1854. Kiadta Trattner K. 
320 lap. 2 fr. (Betrachtungen).
Várta m ulatság , avagy Sármánt kir. és Fiorina kisasszony tündé- 
res és ritka történetei. Németből magyarra forditá Kónyi János. 8r. 
Szarvas , 1854. Nyomt. Réthy L 39 lap , 6 kr. (Zauberge­
schichten).
Tudósitvány a II.-31.-Vásárhelyi ref. algymnasiumról 1853/i. tan­
évben. Szerk. Imre Sándor igazg. (Adatokkal a gymnasium mult ko­
ráról. 4r. Szeged, 1854. 13 lap. Grünn Jánosféle könyv és kő­
nyomdában.
— ■— Ugyan az, II. évi. 1854/ s-re. Szerk Imre S. „Észrevételek a 
gymnasiumi nyelvtanítás körül"' ez. értekezéssel. Ugyanott és úgy. 
20 lap. (Schulberichte).
\  áss Jósef. Latin nyelv ékes szókötése. A honi ifjúságnak segéd 
könyvül. Második javított és tetemesen bővített kiadás. 8r. Szege­
den , 1851. Griiun János nyomd, és költségén VI és 164 lap, 36 
kr. (Latein, Syntax).
Vas Gereben nagy naptára 1854. évre. 4r. Pesten, nyomtatja s 
kiadja Länderer és Heckenast. XVI és 265 lap, 1 aczélm. géppel, 
bf. 1 fr.
— — 1855 évre. II évi folyamat. Ugyanott és úgy. XVI és 208 lap, 
bf. 1 fr. (Gr. Bilderkalender).
— — Kis képes naptára 1854-ik évre. 1-ső évi folyam. 8r. Pest, 
nyomtatja s kiadja Länderer és Heckenast. 88 lap , szövegbe nyom. 
fametszetekkel, bf. 12 kr.
— — 1855-ik évre. 2-ik évi folyam. 80 lap , bf. 12 kr. ugyanott. 
(Kl. Bilderkalender).
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Vas (íereb.Tárcza naptál- 1856-ik szökő évre. Első évi folyam. 16r. 
Pest, Emich G. könyvnyomdája, czimlap és naptár 14 lap, jegyzékre 
alkalmazott 184 lap, szöveg 162 lap és hirdetések 16 lap, angolvá- 
szonyba kötve 1 fr. (Szerző saj.).
— — Ugyan az 185 7-re, — ugyan úgy. -- (Portfeuil-Kalender).
— — Nevessünk! eredeti adomák gyűjteménye a magyar életből. 8r. 
Pest, 1855. Kiadja Heckenast Gusztáv. 320 lap, bf. 1 fr. (La­
chen wir! Anekdotenj.
-------Ugyan az, 2-clik kiadás. 1-ső füzet. 8r. Pest, 1855. Kilian
György tulaj. 320 lap, bf. 1 fr.
— — Falusi esték. 4 füzet. N8r. Pest, 1853. 320 lap, szövegbe nyo­
mott képpel, bf. 48 kr., most 30 kr. (Dorfabende).
— — Parlagi képek. 2 kötet. 9r. Pest, 1851. Nyomt. Beimel Jósef 
és Kozma V. (Szerző sajátja). 360 lap , bor. fűzve 2 fr. (Schlichte 
Bilder).
V ecsey  Sándor költeményei. Kiadja Jókai Mór. 16r. Pest, 1855. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. 178 lap, 1 fr. (Gedichte).
W echsel-Ordnung. Allgemeine , für die к. к. österreichischen 
Staaten, 8o. Pesth , 1850. Druck und Verlag von Länderer und 
Heckenast. 32 lap, bf. 10 kr.
We gw eiser , Pesther u. Ofner. Gemeinnütziger Geschäfts Kalender 
für alle Stände Ungarns auf d. Jahr 1851. 16r. Jahrg. 4o. Ofen, Ge­
druckt mit M. Bagó’schen Schriften. (Eigenthum des Verfassers Alex. 
Blaskovics). 86 S. u. 2 Tabellen, geh. 40 kr. Cart. 48 kr.
— -— Dasselbe, 17-t. Jahrg. 1852. Ebendort. 71 S.
W eillhofcr Jósef. A kér. kath egyház fő hit- és erkölcstanai ti­
zennégy oktatásban előadva. 8r. Pesten, 1855. Heckenast G. bizo- 
mánya. III és 84 lap, bf. 16 kr.
— — Die Haupt Glaubens u. Sittenlehren der kath. Kirche. Vorge­
tragen in 14 Unterrichten. 8o. Pesth , 1855. IV és 72 S. geh. 16 kr.
W eissl V. Ehreiltreu Fanny , (géb. Borik v. Dosá). Marie An­
toinette Königin von Frankreich. Historisches Drama in 4 Akten, 
nach dem Roman: ,,Le Chevalier Maison rouge“ von Dumas bearbei­
tet. 12o. Ofen, 1855. Gedruckt mit M. Bagó’schen Schriften. (In 
Comiss. d. C. Edelmann’schen Buchhandlung in Pest). 109 S. bf. 
48 kr.
W enczel G u sz tá v  Dr., ideiglenes polgári perrendtartás. Magyar - 
Horvát- Tótország a Szerbvajdaság és a Temesi Bánság számára. 
(1852. sept. 16.) az erdélyivel 1852. máj. 3. egybefoglalva ma-
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gyarázva. 8r. Pest, 1853. Geibel Ármin saj........... lap, 2 fr 40
kr. (Civil-Proce8sordnung).
W en czel G. Az austriai átalános polg. törvénykönyv magyarázata, Ma­
gyar Horvát- Tótország , Szerbvajdaság és temesi bánság viszonyaira 
alkalmazva. N8r. P est, 1853. Geibel Armin sajátja XII és 820 lap, 
5 fr. 36 kr. (Bürgl. Gesetzbuch).
— — A magyar történet legrégibb idejétől 1561-ig. 8r. Pest, 1856. 
Nyomt. Länderer és Heckenast. A magyar akadémia történeti tárá­
rából külön lenyomat. 56 lap. (Dieungr. Geschichte von der ältesten 
Zeit bis 1561).
w  1‘lizig  J ó s . ,  földrajzi alapvonalok tájékozásul a földfelületén. Em­
lékezet utáni szabad kézrajzolás segélyével. Könyomatu földképpel. 
8r. Pest, 1851. Geibel Armin sajátja. 48 lap, bf. 16 kr. (Grund­
riss d. Erdbeschreibg).
V erm es I llé s . Értekezés az 1850. aug. 2-án kiadott bélyegtörvény 
alapján teendő perlekedésekről. 8r. Pápán, 1851. A ref. főiskola 
betűivel...........
— — Ugyan az, 2-dik bővitet kiadás. Ugyanott. 1851. (Pesten, Gei­
bel A. bizománya). 36 lap, bf. 30 kr.
V erIIa R óza , vallásos elbeszélés a tótajku atyánkfiainak ajánlva. 
Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 16r. P est,. . . bf. 20 kr.
V e u illo t L a jo s . Roma és Loretto. Franczia eredetiből Gyurics A. 
I. k t : Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 12r. Pest, 1851. 
329 lap , bf. 36 kr.
V ezerle  G á s p á r ,  népszerű erkölcstan keresztény katholikus csalá­
dok számára. Kiadja a jó és olcsó könyvkiadó társulat. 8r. Pesten, 
1851. Eisenfels és Emicli G. könyvnyomdája. VII és 232 lap, ke­
ménykötésben 30 kr.
— — Népszerű Homiliak az evangéliumi szakaszok fölött. 8r. Eger,
1854. Érseki lyc. gyorssajtóján. 208 lap, 1 fr.
— — Népszerű vasárnapi Homiliak az evangéliumi szakaszok fölött. 
2 kötet. 8r. Eger, 1854. Az érs. lyc. gyorssajtón. 595 lap, 2 fr.
V iener S a la m o n  és L o v ászy  S á n d o r . Pesti emlény 1854-dik 
évre. Szépirodalmi zsebkönyv. K16r. Pesten, Bucsánszky Alajos­
nál. 17 6 lap , kötve 1 fr.
V illa K áro ly . Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságainak tör­
ténete felett.8r. Pest, 1852. Nyomt. Lukács L. (Edelmann Károly­
nál). VII és 108 lap , bf. (Betrachtungen über die Geschichte der 
Ereignisse der ungr. Nation).
VillCZe S á n d o r . Egyházi beszédek. 8r. Szombathelyen, 1849. Вег-
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talanffy Imre betűivel. (Pesten, Eggenberger és fia bizományában). 
153 lap , bf. 1 fr. (Predigten).
Vincze IstV. Pauliu. Európai törökhon földrajz és történelme. 
Kaut szerint. 8r. Esztergom, 1852. Horák és társa tulajdona. 94 
lap , bf. 36 kr.
— — A nevelésről. A tanuló ifjúság és számos tudós vendég jelenlé­
tében értekezett julius 29-én. 8r. Esztergom, 1852. Nyomatta Bei­
mel Jósef. 28 lap.
W in te r  Allialie. Zwei Erzählungen für Kinder von 10 — 12 Jahren. 
Pesth, 1852. Verlag von Gustav Heckenast. VI és 117 S. bf.
— — Das Buch von der Schwalbe. Für Kinder von 10 —12 Jahren. 
Mit zwei colorirten Bildern. 16o. Pesth, 1852. Verlag von Gusz­
táv Heckenast. 113 S. geh.
Villterkoril Sándor sz. Ben. r. áldor és fögymnasiumi tanár. Gö­
rög olvasókönyv a görög nyelvtan 1. és 2. évi folyamára. Feld- 
bausch és Süpfle után magyarítva és Szepessy I. görög nyelvtanához 
alkalmazva. 8r. Pest, 1854. Magyar Mihál könyvkereskedésében. 
IV és 232 lap , bf. 1 fr. 20 kr. (Griechisches Lesebuch).
Winternitz Károly , olvasásjáték 4 — 5 éves gyermekecskék szá­
mára , mely által ők tanító és sajátlagos oktatás nélkül megfelelő 
rövid idő alatt nemcsak olvasni megtanulnak s az elejökbe mondott 
gyakorlatok helyesírásában ügyességre jutnak , hanem egyszersmind 
szelleműket s erkölcsüket a kifejlődés oly fokára viszik, mely eddig 
ily korban a ritkaságokhoz tartozott. 109 kártyabetüvel, 19 olvasó 
és 1 kirakó táblával. Becs , 1854 , Lechner K. költségén. A német 
ered. 4-ik kiadása után magyar nyelvre alkalmazá Matus Imre nyelv­
tanitó. Kártya tokban 48 kr. szebb kiadás 1 fr. 30 kr.
\  Ír ágnyelv, magyar, keleti kifejtés után. Német és deák növénytani 
magyarázattal gazdagítva, irta B. 2-dik kiadás. 16r. Pest, Lampel 
Köb. saj. 64 lap , csinos füzet 12 kr. (Blumensprache).
Л irá n y  fiizá r. Zsebkönyv. A szegedi főtanodai ifjúság közremunká- 
lásával szerkesztik Viener Salamon és Lovászy Sándor. A károsult 
Losoncziak számára. 16r. Szegeden, 1851. G;;ünn nyomd. 250 lap, 
bf. 1 fr. 20 kr. (Almanach).
Л It gil Aeneisse. Fordította Gyurics Antal. 1 --2. könyv. 8r. Pest, 
1851. Magyar Mihál bizománya. VII és 68 lap, képes borítékban 
30 kr.
Л irg il pásztori dalai (Buccolica) (az eredetijével) Magyaritá Gyurics 
Antal. N8r. Pesten, 1856. Müller Emil könyvnyomdája. (Bizomány­
bán Magyar Mihálynál). 94 oldal, bf. 40 kr.
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W iro z s il  Alit. Encyclopädie und Methodologie des Juridisch-Poli­
tischen Studiums oder der gesamten Rechts- u. Staatswissenschaften 
mit Beziehung auf den gegenwärtigen Zustand dieser Wissenschaf­
ten in Oesterreich u. Ungarn insbesondere. 2 Abth. 80. Ofen, 1852. 
Aus d. k. k. ung. Univ. Buchdruckerei. VIII és 470 lap , 3 fr.
— — Encyclopädie u. Methodologie des Jur. pol. Studiums oder der 
gesamten Rechts- u. Staatswissenschaftan. 8o. Pest, 1851. XIX és 
518 S. (Lithographirt)'
— — Juris publici Regni Hungáriáé Specimen Sectum , praemissa in­
troductione generali doctrinam de origine territorio et incolis sue vi­
ribus fundamentalibus Regni huius complectens. 4o. Budae , typis 
Caes Reg. Scient. Univ. Hung. 1854. VI és 91 lap , 2 fr.
YÍSZhatlg, Budapesti Szerkeszti Szilágyi Virgil. N4r. Pest, nyom. Koz­
ma — Lukács — Herz és Emich 1852. Jul. — Dec. 1853. 1854.
1855. Hetenkint 2-szer l l/2 ivén. (Echo. Zeitschrift).
V oféliyek  kötelessége, mely az ilyen hivatalban forgolódók kedvé­
ért különféle írásokból és szokássá vált ártatlan mulatságból ösz- 
szeszedetett. 8r. Szarvason, 1854. Nyomatta Réthy Lipót. 40 lap, 
10 kr. (Beistands-Pflichten).
V ölenyeli k ö sz ö n té se  , dunaföldvári lakodalmakon. K8r. (Pest), 
1852. Müller E. könyvnyomd. 15 lap, 4 kr. (Magyar M. bízom). 
(Beistands Grüsse).
V o lks- u n d  B ild e r-K a le n d e r neuer, für die deutschen in Un­
garn u. Siebenbürgen. Mit vielen Holzschnitten. 16o. Pesth , bei 
Länderer u. Heckenast. 96 lap, bf. 6 kr. 1851. 64 lap, bf. 6 kr. 1852. 
64 lap , bf. 6 kr. 1854. 64 lap , bf. 6 kr.
Yoil d e r  (G esundheit und Schönheit des Menschen. Erfahrungen 
einer achtzigjährigen Frau. 12o. Pest, 1854. Verlag von G. Hek- 
kenast. VIII und 254 S. bf. 1 fr. 30 kr.
W  o r te  eines Layen über den jüdischen Religions-Unterricht und über 
das Rabbinenthum in Ungarn. 8o. Pesth, 1850. Verlag von 11. 
Geibel. 16 lap, fűzve 10 kr.
Л ö rö s in a r ty  M ihály . Három rege. В. Е. ifjú Grófnőnek ajánlva. 
1845-b. 8r. Pest, 1851. Nyomt. Länderer és Heckenast. (Lampel 
bizománya). 16 lap, bf. 20 kr.
Z ák án y  JÓ sef, Szent bibliai ismertetés , helv. vallástétel szerint 
Kijelentett vallás elemeit tanuló fiú és leány iskolák számára. 4-dik 
kiadás. 8r. Debr. 1852. Telegdy Lajosnál. 32 lap, 12 kr.
— ugyan az, 5-dik kiadás, ott 1854. K8r. 36 lap, kötve 12 kr.
— — Vallástan, kis gyermekek számára. Figyelemébresztő és erő-
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sitö , értelemfejtő , ismeretgyarapitó és beszédben gyakorló modor­
ban tanítók használatára. 2-dik javított kiadás. K8r. Debr. 1855. 
Telegdy L. tui. X és 128 lap , kötve 20 kr.
Zalái* költeményei. Kiadta Уahot Imre. 16r. Pest, 1855. Emich G. 
könyvnyomdája. 132 lap, 1 fr. 20 kr.
A pestbudai hangászegyleti zenede növendékei nyilvános vizsgálatai­
nak tárgyai 1856. Jul. 29. — Aug. 5-ig. 8r. Pests 1856 Nyomatott 
Trattner K. bet. 16 lap.
Dr. Z iegeilbeill. A keresztény vallástan katekizmusa. Dr. Z. nyomán 
készítette Székács Jósef. Második kiadás. K8r. Pest, 1852. Tratt­
ner bet. 167 lap, kötve 40 kr. (Kilian György bizománya).
Z iliz  M oritz  , die Geschichte aus der heiligen Schrift für die reifere 
israelit. Jugend mit moralisch-exegetischen Beleuchtungen. Mit ei­
nem Anfänge etc. 8r. Pest, 1855. V. v. G. Heckenast. VIH és 
228 lap. Mit d. Karte v. Palästina br. 36 kr.
— — Religionslehre für israelitische Schulen. 2-t vielfach vermehrte 
Aufl. Nebst einem Anfänge von den Ceremonialgesetzen. 8o. Pesth,
1853. У. v. G Heckenast. XII és 155 lap, bf. 36 kr.
Z in illicrn iaiu i J a k a b . Iratok föltevése elemi és reáliskolák hasz­
nálatára , német irók után szerkeszté Z. J. N. -Várad megyei áldo- 
zár és cs. k. képezdei tanár, bölcs tudor s e karnak kebelezett tag­
ja. ötödik javitott kiadás. 8r. Pest, 1856. Nyomt. és kiadja. Mül­
ler E. 60 lap , ára kemény borítékba kötve 16 kr.
— — Iratok föltevése elemi oskolák használatára. 8r. Pest, 1851. 
Müller Emil sajátja. 67 lap , kötve 14 kr.
— — Irálytan. Gymnasium-ifjuság használatára német irók után szer­
kesztve. 8r. Pest, 1851. (Szerző saj.) 62 lap, fűzve 20 kr.
— — Ugyan az , elemi és reáliskolák használatára. Német irók után 
szerkesztve 4-ikjav. kiadás. 8r. Pest, 1855. 60 lap, kötve 16 kr.
— — Német nyelvtan az elemi és reáliskolák használatára. Német 
irók után. 8r. Pest, 1852. Müller Emil sajátja. 83 lap, kötve 16 
kr. (Deutsche Sprachlehre).
— — Ungarische Sprachlehre zum Gebrauche für kleinere Zöglinge. 
8r. Pest, 1850. (Müller Emilnél). 72 lap, 12 kr., kötve 14 kr.
— — Dasselbe. Für Elementar u. Real-Schulen 2 t. verb. Aufl. 8r. 
Pest, 1852. Müller E. bet. 14 kr., kötve 16 kr.
— — Magyar nyelvtan, az ifjúság számára Kiadja a jó és ol­
csó könyvkiadó társulat. 8r. Pesten, 1850. Kemény kötésben 16 kr.
— — Magyar nyelvtan az elein- s reáliskolák használatára. Második
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bövitett kiadás. 8r. Pest, 1852. Müller Emil sajátja. 66 lap, kö­
tetlen 14 kr., kötve 16 kr.
— — Anleitung zur schriftlichen Aufsätzen. 8r. Pest, 1850. (Mül­
ler Emilnél). 69 lap, 12 kr., kötve 14 kr.
— — Vallási ás szertartásoknak magyarázata. Második kiadás után 
az ifjúság használatára. 8r. Pes, t i 853. Müller Gyula saj. 106 lap, 
16 kr.
— — Egyházi szokások a nép és vasárnapi iskolák számára. 16r. 
Pest, 1855. Müller E. könyvnyomd.. 68 lap , csinosan kötve 6 kr.
— — Ugyanaz német nyelven, szinte 6 kr. 4 iv. (Kirchliche Gebräu­
che u. Ceremonicn für Volks u. Sontagsschulen). 4 iv 6 kr.
Z la iliá l V ilm os A bonctan rövid kézikönyve. 12r. Bécs 1854. Nyo­
matott Ueberreuter Károlynál. XII és 280 lap , 1 fr. 40 kr. Emich 
G. bízom. (Anatomie).
— — A lónak lábai (végtagjai) egészséges és kóros állapotukban kü­
lönös tekintettel a tanitás mindenféle nemeire s annak orvoslására. 
Állatorvosok , gazdák , kovácsok s lókedvelők számára. 41 rajzai 
8r. Budán, 1849. A magyar kir. egyetem betűivel és költségén. 
207 lap , 1 fr. 20 kr. (D. Fuss des Pferdes).
Lelki z ö ld k o s z o n ! ,  mely sok szent atyáktól plántált jeles isteni di­
cséretekkel mint Isten engesztelő virágokkal teljes zöldelő kertekből, 
az az, sok imádságos könyvekből összeszedett és énekekkel meg- 
bővitve kiadatott. Magjmr-Ovárott, Czéh Sándor könyvnyomdász 
sajátja. 12r. 164 lap.
— — Mely sok szent atyáktól plántáltatok jeles isteni dicséretekkel 
mit Istent engesztelő jó illatu virágokkal teljes zöldelő kertekből, 
az az , sok imádságos könyvekből összeszedett és kiadatott énekek­
kel és képekkel megbővitve. 12r. Pest, 1855. nyomt. és kiadja 
Bucsánszky Al. 162 lap.
— — ugyanaz , azon cziin és év. 190 lap , 16 kr.
Zsaru а у Lajos, keresztyén erkölcstudomány. 2-dik megjobbitott ki­
adás. 8r. Sárospatak, 1854. A főiek. bet. 217 lap. (Christi. 
Sittenlehre).
Z sa s sk o w sz k y  F ra n c . Manuale Musico Liturgicum (karénekes ké­
zikönyv), in usum ecclesiarum cathedralium et ruralium, complectens 
antiphones, himnos et responsoria ad processiones et solemnes bene­
dictiones ; item hebdomadam sanctum ; psalmos et himnos ad vespe­
ras etc. partim dum cantu gregoriano partim figurali a quatuor voci­
bus partim chorali populari comitant organo , iustu rituale , missale 
et breviarum ronfanum; speciatim pro chori regentibus organae di-
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scantoribus rulsibus seminariis et praeparandis cum adiecta F. Zs. 
regens chori metrop. ecel. Aggriensis. (Editio Latino-Hungarico) 
Agrae Typ. Aepisc. 1853. 4r. 244 lap, fűzve 4 fr. 30 кг.
— — Ugyanaz deákul e's tótul ugyanazon áron.
Z seb k ö n y v , nemzeti színházi 1855-ik évre. Kiadták Gönczy Samu 
és Kovák György. 16r. Pest, 1855. Nyom. Herz Ján. XXXVIII és 
62 lap. („Angolul“ czimíí vígjátékkal 2 felv. Gröner (Grörner) után 
forditva).
Z sidó. Az örökkévaló. Ford. Tolnay Fereucz. K8r. Szarvas, 1854. 
Nyoa.t. s kiadja Réthy L. 16 lap, 6 kr. (Der ewige Jude).
Z s ik o v its  Fl*. Andachtsbuch wärend der heiligen Fastenzeit für 
kathol. Christen in welchem alle Fasten-Gebete, und Gesänge V o r ­
kommen. 16o. Pesth, 1854. Druck u. Verlag des Aloys Bucsánszky. 
110 lap. 30 kr.
Z s ira y  ZsigltlOIltl. Lelki vezér az üdvösség utján vagy a teljes 
sz. Háromság egy igaz Istennek lélekben és igazságban imádására 
útmutató közönséges imádságos könyv a kér. katholikusok számára. 
8r. Pécsett, 1838. Nyomatott a k. szab p. lyc. könyvnyomd. Szodói 
Nagy Benj. áltál (Pesten, Magyar Mihálnál). IV és 505 lap,40kr. 
kötve 1 fi\, és 1 fr. 3 6 kr. (Gebetbuch).
Cztm, betűrendes és szaktudományok szerinti tartalom és 
boríték a könyvészét Il-ik éri folyam 12-ik számával következik 
mind két év folyamról egybe véve.
MAGYAR MIHÁL
PESTI KÖNYVÁRUSNÁL MEGJELENT 
s országunk minden könyvárusai által megszerezhető:
AUC. Legolcsóbb képes és olvasókönyv, nyelvünk természetéhez al­
kalmazva, erkölcsi és tanulságos mondatokkal. 8r. P est, 162 lap, 
a szöveg közé nyomott 2 7 képpel keménykötésben 16 kr.
— — Ugyanaz, színezve 30 kr.
.Ajtiki. Legszebb dalversek az első gyermeki kornak 6 —9 évig. 16r. 
Pest, 1853. 64 lap, 12 kr.
B alogh  1st váll. Útmutatás a telek és betáblázási könyvek megala­
pítása és gyakorlati vezetésére. N8r. Pest, 1852. 161 lap, fűzve 
1 fr. 20 kr. (Anweisung zur Anlegunk und prachtischen Führung der 
Grund Iutabulationsbücher).
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Bátky Károly. Mulatva oktató könyvecske. 8r. Kecskemét, 1845 
73 lap, bf. 10 kr.
— — Gyermekek barátja. 12r. bf. 12 kr. (Elfogyott).
— — Erkölcsi kalauz növendék gyermekek számára. 2-ik kiadás. (Saj­
tó alatt van).
A bélyegtörvéliyeli világos és gyakorlati magyarázata. Egy Buda­
pesti ügyvédtől. 8r. 88 lap , bf. 40 kr.
B e rz sen y i B ániéi összes müvei. Költelem s folyóbeszéd. Közrebo­
csátó Döbrentei Gábor. 3-dik kiadás. N4r. Budán, 1842. XXXVI 
és 300 lap , bf. 5 fr.
— — Ugyanaz, 3 kötet. 8r. CXVIII és 328, 422, és 106 lap, 
bf. 5 fr. (Elfogyott).
Boi'OSS M ihály .  Vagy idejében vagy soha. Ez a házasság jelszava. 
Vig regény. 16r. Pest, 1856. 91 lap, bf. 30 kr.
— — A hazajáró lélek. Vig regény. 16r. Pest, 1856. 116 lap, bf. 
20 kr.
— — Egy nyomorék története. Népies irány regény. 16r. Pest, 1857 
107 lap , bf. 16 kr.
-— — Boldogházi esték. I. A boldogházi esték. Oktató és mulattató 
elbeszélések , történetek és adomák gyűjteménye. 95 lap. II. A kis 
kertészek. Irány regény. 100 lap. III. Zsiga bátyám és én. Vig re 
gény, 108 lap. IV. A felfedezett ékszer. 104 lap. V. Az ujabbkori 
Jób. Népies, regény. 92 lap. VI Képmások. 104 lap, l 6r. Pest,
1857. Mind a 6 kötet bf. 1 fr. füzetenkint véve 12 kr.
— — Kis pajtások 6 krajcáros könyvtára. 1 — 5-ig. 18r. Pest, 1857. 
Minden füzet 64 lap, bf. 6 kr.
C h ro n ic  ОII B lldeiise . Post elapsos ab Editione prima et rarissima 
1565 annos, secundam adornavit. Textum recognovit notis illustra­
vit, lemmata ac indices adiecit et praefatus est Josephus Podhradczky. 
8o. Budae, 1838. XVI és 386 pag 2 fr.
C so tö liy i M árto n  Számvetéstan, rövid érthető kézikönyv az ifjúság 
számára. 8r. Pest, 1847. 52 lap, fűzve 12 kr.
— — Mezőgazdálkodási számadástan. 4r. fűzve 12 kr.
C u sp in ia n u s  J á n o s  beszéde Budának s vele Magyarországnak
1541-ben lett romlása emlékezetére kiadta Podhradczky J. 8r. Bu­
dán , 1841, fűzve 20 kr.
D innyééi M ihály. Törvénykönyv rövid alaprajza. 8r. Pest, 1848, 
fűzve 30 kr.
Egy szem üveg; n a p l ó j a ,  a forradalom előtt, allatt és utáni kor­
ból 8r. Pest, 1851. 102 lap, képesbor. fűzve 30 kr.
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Europa legújabb alkotmányai. 8i\ Pest, 1848, fűzve 20 ki.
Fellner Antal. Kis köszöntő. 100 különféle alkalmi verskében. Uj 
év, születés , névnap , s más ünnepélyekre. Az ifjúság használatá­
ra. I6r. Pest, 1856. 80 lap, 20 kr.
Földirati néma abroszok. Elemi tanításra. Földgömb. Europa. 
Ázsia , Afrika, Ejszakamerika , Délameríka , Australia, Magyaror­
szág és Erdély. 8 nagy ivén, fűzve 48 kr.
GegUS Dániel , a váltófoglalkozás tudományának vezérelvei 8r. fűz­
ve 40 kr.
Gllthy kától}'. Légtünemények. 3-ik bővített kiadás 10 fametsz- 
vénynyel. IGr. Pest, 1857. 37 lap, bf. G kr.
Gyurics Álltai. Emlékezettan, (Mnemoteclmica). Kewentlow után. 
8r. Posony , 184G. 68 lap , fűzve 30 kr.
Hatvani Imre. Szózat az olábfaj ügyében. 8r. fűzve 12 kr.
Header. Emléklapok egy főrangú hölgyhez. Második kiadás. 12r. Bu­
dán , 1846. 51 lap , bf. 20 kr.
Hit és erkölcsítitlomány, az egész, keresztény, kateehetaá tanítá­
sokban. A bevett közkatekizmus rendé szerint egyházi, iskolai s külön 
oktatásokra alkalmazva. A 7-ik kiadás után németből hiven forditá 
Szalay Imre. 3-ik kiadás, 2 kötet. 8r. Pest, 1851. 499 és 497 
lap , fűzve 3 fr.
H eg ed ű s K. L. Az előleges biztosítási kizegek a polgári eljárásban 
iromány’- példákkal világosítva. 8r. Pest, 1855. 51 lap, bf. 24 kr.
Horváth István. Pest sz. k. városnak régi Ofen nevéről. 8r. fűzve 
45 kr.
Jámbor Fái balladái. 12r. Pest, 1846. 123 lap, bf. 40 kr.
Jóm éi János keleti utazás a magyrarok őshelyeinek kinyomozása vé­
gett. 2 kötet. 3 kőnyomat és egy földképpel. 4r. Budán, 1851. 333 
és 320 lap, bf. 8 fr. 30 kr.
— — Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából. Thesauri lingvae 
hungaricae ex epocha Arpádianorum. 2 kötet. 8r Pest, 1854. 177 
és 92 lap, fűzve 2 fr. 20 kr.
Kálmán Ferenc*. Egyházi beszédek. 1-ső füzet. 12r. Kecskemét,
1854. 125 lap, bf. 36 kr.
Kassai Adolf. Virágnyelv. 12r. Pest, 52 lap, fűzve 12 kr,
— — Váltójogtan és csődszabályok betűrendes szótára. 8r. Pest, 1852. 
192 lap , bf. 1 fr. 12 kr.
(.Folytattatik.) *
Nyomatott Gyurian Józsefnél. Szerkeszti Magyar Mihál:
